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RESUMEN DE LA SITUACION MILITAR 
New Tork, Diciembre 16. 
A 
„.TJ las terribles bajas que han PE8"̂  ioS ejércitos alemán y austro-St^n confian erforzándase «i la húngaro ^¿"¿g , ItaJia Septentrlo-m n0^?™* Une& italiana y abrir-
3 ffhflstólas llanuras aue se extien-
ŝebajo. Bélgica hay poca ac-
Én F ^ i ^ c o n la excepción de pe-frite* Abates entre puestos avanzada, ^SosCs incursionistas y duelos de Sitingentes me eclAo a tm ataque 
ytUIerífl- fué Ta operación realizada por Síuerz^P8 en la noche del sábado en Tos alemanes en Ch agne de Francia 
C'puntos los aieuia^o Peor 
P^' nanuefia maniobra britílnica al CDÍI P8^"^ ái6 por resultado que se ^^CC09 cuantos prisioneros ale-l í ^ ce ocupara una ametralladora manef J f0es ríos Brenta y Piave, en las E^^Aiionas continúan sin cesar los t*rras "mCs El enemigo, al este ded r«i«f coea podido, arrojando enormes I"811*3'̂  hombres a la refr.ega y sin nasa8 d«110fli parecer, de las enormes hice: caso, y 
bajas que se 1© están causando, adelan-tar su línea hasta la loma de Caprllle, posición dominante a la cabeza del valle de San Lorenzo, que conduce a las lla-nuras venecianas. Aquí', sin embargo, ha tenido que detenerse ante Ja terrible de-fensa de los italianos, que evidentemen-te habían concentrado sus fuerzas a fin de obstruir todo avance interior. En el mismo vadle y en las laderas a uno y otro lado, los aguerridos regimientos al-pinos están estacionados para hacerle pa-gar caro al enemigo cada palmo de terre-no que les arrebate. 
Antes de ganar la, cima de la loma 
de Caprllle, los invasores fueron recha-
zados dos veces; pero para su ataque fi-
nal trajeron numerosas fuerzas de refres-
co, y los valientes defensores se vieron 
obligados a ceder terreno. 
El acuerdo para un armisticio entre el gobierno bolshevlkl en Rusia y los aliados teutónicos se ha firmado. Se ex-tenderá desde el Punes hasta el 14 de Enero r después continuará en vigor nu-tomáticamonte, mientras no se notMque con siete días de anticipación que ha ce-sado. Al firmarse el armiebicio empe-zarán las negociaciones de paz. 
LAS DEFENSAS DE VENECIÁ 
L,0 pl Piave inferior, Italia Septen-
S sábado, Diciembre 15. (Por la 
^A^ociada-l-Incontables millas cua-
PT¡ de terrenos desolados y pantanosos, 
Dtado y convertido en innumerables 
^ Z t 108 estancados lagunatos y tie-
fundadas hasta la profundidad de 
L oles; línea tras línea de baterías 
Snarias de caDones, de tres a quince 
idas de calibre y profundas trincha 
«.encenagadas, repletas de hombres de-
ainados a que el enemigo no siga 
Lzando, tales son las defnsas impo-
uentes y al parecer poco menos que inex-
Mgnables de Venecia. 
El carácter de la guerra a lo largo de 
toda ¡a línea del Piave taferior y partl-
mlarmente los métodos empleados para 
pender a la reina de los mares, de la 
fcvasifa austro-germana indudablermente 
Wn singulares y notables, aun en esta mis-
%i guerra que tantas novedades nos ofre-
ce constantemente. La naturaleza ha co-
locado una barrera al paso de los Inva-
MRS, al parecer más Invencible que las 
mismas montafias al través de las cuales 
te ha abierto paso peleando como en nin-
gún otro lugar de Europa. El ingenio hu-
raño se ha extremado en el esfuerzo para 
proveer fortalezas flotantes armadas de 
wiormes cañones, los cuales, astutamente 
Wondidos en donde no pueden divisarlos 
los aeroplanos, pueden deslizarse de un 
.'ponto a otro, sin ofrecer jamás blanco a 
los invasores, y sin embargo, podrán bom-
bardear al enemigo si intenta por la no-
<he construir pontones al través del río 
l'lave. 
Expertos ingenieros han aprovechado to-
da la tierra firme en la extensa área 
•pantanosa al norte de Venecia en donde 
baterías, grandes y chicas, según la dis-
tancia de las líneas aiustriacas, han sido 
Emplazadas. Jamás se descuida la vigilan-
cia del enemigo. Los mismos ingenieros 
kan cortado los diques que antes contro-
laban el agua para el riego de las fértiles 
llanuras do Italia, creando un inmenso 
lago. 
La inundación ha dejado sin hogar a mi-
llares de campesinos, pero presenta casi 
una barrera Impasable a la artillería aus-
tríaca y frustra toda tentativa de los aus-
tríacos pra avnrr sin ser vistos. Final-
mente, además de las líneajs avanzadas de 
la infiantería en la sección inundada, gran-
des y pequeñas baterías se hallan em-
plazadas en todas partes y monitores flo-
tantes están en servicio de patrulla cons-
tantemente. Hasta ahora se ha impedido 
al enemigo avanzar sus grandes cañones 
hasta colocarlos en posiciones desde don-
de puedan bombardear a Venecia, 
La vía acuática artificial se extiende 
casi en precisa dirección Este y Oeste 
de Porto Grandl hasta el Océano, mien-
tras el nuevo Piave, varias millas al Nor-
te, corre hacia el Este hasta el mar. 
El área de la vía acuática compuesta 
del Canal de Sile y el viejo Piave y el 
curso del nuevo Piave, que normalmente 
es fértil y productivo, es la que ha sido 
inundada; y hasta donde alcanza la vista 
árboles, casas y fincas están sumidos en 
varios pies de aguai. Algunos campesinos 
cuyas casas dan al canal, todavía las ocu-
pan, pero sin embargo, han abandonado 
sus casas en vista de la imposibilidad de 
obtener alimentos. 
Los austríacos han ocupado toda la 
margen septentrional del nuevo Piave, y 
aquí y allí han podido colocar pequeños 
destacamentos que han luchado al través 
del territorio Inundado y ocupado fincas 
aisladas. El grueso de las tropas, sin em-
bargo, no ha podido cruzar, a causa de 
la actividad de los monitores y baterías 
estacionarias y no ptieden causar serlo 
daño porque están demasiado lejos de Ve-
necia para que sus cañones de grueso 
calibre sean efectivos. Han llegado a San-
ta Dona Di Piave, que se halla a diez y 
seis y tres cuartos millas en línea recta 
al Nordeste de Venecia; pero los italia-
nos se sostienen en Musile, en la margen 
meridional del río frente a Santa Dona 
Di Piave y han podido impedir a los 
austríacos traer su gruesa artillería hasta 
ese punto, desde el cual podría tal vez 
bombardearse a Venecia. 
LAS ACTIVIDADES DEL CONGRESO AMERICANO 
iTashington, Diciembre 16. 
Con un record Inusitado para una le-
gislatura anterior a los días festivos, el 
Congreso se dedicará mañana a la legis-
lación interior antes de las fiestas de 
Navidad, después de la cual se propone \ 
dedicarse exclusivamente a solucionar los 
problemas de la guerra. Se proyecta de-
clarar el Congreso en receso el martes 
próximo hasta el jueves tres de enero, 
receso algo má¿ largo que el acostumbra-
do en este período del año. La resolu-
ción para efectuar esto fué adoptada por 
la Cámara y mañana la considerará el 
Senado. 
Desde que se empezó la legislatura ha-
ce quince días, ha declarado la guerra a 
Austria-Hungría, extendiendo el fondo de 
emergencias de la guerra del Presidente 
de $100.000.000, adelantado la legislación 
sobre los recursos naturales recomendada 
por el Presidente, votado el proyecto de 
Ley de un crédito d© $333.000.000 para 
Correos, e iniciado varias importantes in-
vestigaciones, entre ellas la relativa a! 
los preparativos del Ejército y la Marina 
para la guerra y la concerniente a la 
escasez del azúcar y del combustible. 
Queda todavía mucha legislación que 
sólo apretadamente cabrá en los dos días 
que faltan para él receso, y durante és-
te las comisiones continuarán Investigan-
do y redactando proyectos de ley de cré-
ditos para el nuevo año. 
Lo más Interesante en estos momentos 
es la cuestión relativa a la prohibición 
de licores en toda la nación que será 
discutida por la Cámara mañana por la 
tarde a las cinco. 
Los prohibicionistas están confiados en 
que sea aprobada la medida con muchos 
más votos que las dos terceras partes ne-
cesarias, para que dictm medida sea so-
metida á los Estados, con el propósito de 
Introducir una enmienda nacional pro-
hibicionista en la Constitución. 
Investigaciones hechas por la Comisión 
de Asuntos Militares del Senado sobre las 
operaciones del Departamento de la Gue-
rra continuarán mañana y será nueva-
mente llamado a declarar el Mayor Ge-
neral Crozler. 
Probablemente transcurrirán algunos 
días más antes que termine la investiga-
ción y declararán el coronel Lewis, in-
ventor de la ametralladora, varios peri-
tos y funcionarios del Departamento. 
En una sesión preliminar do la Sub-
comisión Naval de la Cámara se formu-
larán planes para Iniciar una Investiga-
ción sobre las actividades de la Marina 
en la guerra. Esta sesión se celebrará 
mañana. 
También se reanudará mafianh la Inves-
tigación sobre la escasez del azúcar y del 
combustible por la Subcomisión del Sena-
do, volviendo a declarar Claus Spreckles 
de la Compañía Refinadora de Azúcar 
Federal. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PAETE OFICIAL FRANCES 
París, Diciembre 16. 
El Ministerio de la Guerra annn-
cla lo siguiente esta noche en sa 
parte oficial: 
"Frente Oriental: La acción de la 
artillería fué intermitente sobre la 
mayor parte del frente, y muy TÍJ-
lenta al Norte del bosque de Caurcs, 
Un raid enemigo efectuado anoche 
contra nuestras trincheras al Sur de 
San Quintín, fracasó por completo.. 
"Frente Oriental, Diciembre 15.— 
La acción de la artillería esturo mo-
derada a lo largo de todo el frente. 
Fué vira ai Norte de ¡Tonastir. Treln 
ta aeroplanos aliados bombardearon 
depósitos y la estación fenroTlaria 
en Chestoyo, a diez y ocho kilóme-
tros Norte de Doirán. Un aeropla-
no enemigo fué derribado por nues-
tra artillería, 
PARTE FRANCES 
París, Diciembre 16. 
El parte oficial de hoy, dices 
"Hubo gran actiridad de artíllei» 
ría, entre los ríos Aisne y OIse, am-
bas partes. Al Norte de Chemin des 
Dames, rechazamos un ataque del 
enemigo. 
"Anoche los alemanes intensaron 
atacar nuestras posiciones en la 
h - , ^ K S l 0 COn Nc>rka Houska-
Per/L6?^ ^ Buenos Aires, 
e* cuan^08 por esta original 
Pero aef ̂  ^ ^ a r l o s Be pre-
S ônes dirpLde^eo recibir im-
í ^ s i t a X 6 ^ » ^ su arte nos lk>-
¿e C í S i V 1 Telégrafo don-
Acanto ü t u l ^ ^ U n t e m e n -
«sbelta v ^ sonrisa. Su f l -
.foado ¿ i le^nte' se recorta 
r torosa de! f ^ e t e como una 
fc.^con^J' do color. 
V?,0 Propia^1? ^ce ^on ^ entu-
S Í ' ^ tlmhrl03 diez y ocho años. 
s«ave y ^ melodioso, se 
^ ^ v o J d ^ ^ o r por la 
•No 
^ v o z ^ f f o r por la eS. 
u ^ ¿ i ^ 8 ^ que se des. 
^l¡r£.tiene nada H! ERO n°™bre, 
^ciscus JE riíso- ^ Hamo 
3- Aaom para el ar-
te el de Norka Rouskaya porque me 
pareció bonito. Norka Rouskaya quie-
re decir Piel de Rusia. 
Y en el transcurso grato del ameno 
conversar, nos dice esta linda mucha-
cha cómo pone su alma entera en la 
interpretación de las danzas clásicas. 
Chopín es su autor predilecto y "La 
marcha fúnebre", del infortal maestro, 
uno de sus mayares triunfos, 
—Procuro—nos dice—Imprimir a 
mis danzas un sello de idealidad. En 
la marcha fúnebre doy preferencia a 
la interpretación del dolor, y a sus 
diversos aspectos ajusto el r.tmo de 
mis pasos y la expresión del gesto. 
Pero todo sin brusquedades. El dolor 
es silencioso y recogido. 
Norka, cierra un momento sus lin-
dos ojos, como si tratara de reconcen-
trar su pensamiento. Después conti-
núa* , . , Mis danzas; las que tienen todo 
mi entusiasmo y todo mi cariño son 
las danzas clásicas. En la Interpre-
tación de ellas interviene de manera 
más directa el temperamento de la 
artista que el estudio. Ahí está pre-
cisamente la diferencia esencial que 
hay entre esas danzas y el baile lla-
mado "ballet". Este baile es pura-
mente de estudio, de escuela. Es un 
arte que tiene mucho de mecánico, 
mientras que en las danzas juega más 
el espíritu que la mecánica 
— ¡Oh, sí! He estudiado *m'l arte; 
mi estudio se redujo solamente 
a la parte escénica del ballt; pero 
no a la ejecución, que en esto' como 
he dicho, solo debe intervenir el tern-
peramente. 
Otro de los grandes entusiasmos de 
la Rouskaya, es el vlolín. Como con-
certista hizo su primera presentación 
en público cuando contaba ocho años 
de edad. Los más exigentes críticos 
le dedicaron grandes elogios en tan 
difícil arte. 
Norka tiene grandes deseos de tra-
bajar en la Habana. Quiere que nues-
tro público la juzgue como concer-
tista y como danzarina. 
Debemos alegrarnos d!e que sus 
deseos se vean satisfechos. Porque de 
ese modo una ráfaga de arte puro 
vendrá a purificar nuestro enrarecido 
ambiente artístico. 
Champagne, al Este de Cornlllet; pe-
ro fueron rechazados. 
"En la margen derecha del Mesa, 
especialmente en el sector de Chara-
brettes, hubo mucha actiridad de ar-
tillería. 
"ATlación: Nuestras fuerzas aereas 
desplegaron gran actividad el día de 
ayer, derribando cinco máquinas ene-
migas. Se ha confirmado que tres 
máquinas más alemanas fueron des-
truidas en los encuentros librados el 
12 y 14 del actuar. 
LOS INGLESES EN FRANCIA 
Londres, Diciembre 15. 
El parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra, acerca de 
la« operaciones en el frente inglés 
en Frajida, dice así: 
"Durante la noche hicimos unos 
cuantos prisioneros en un encuen-
tro con fuerzas de patrullas al Sur 
de Cambraf. 
^ n parte oficial acerca de las ope 
raciones en Palestina, dice así: 
"El general Allenby anuncia que 
sra centro izquierdo, al Nordeste de 
Ludd, aranzó ayer sobre un frente 
de cinco millas, en un fondo máximo 
de una milla y media aproximada-
mente, sin encontrar gran resisten-
cía. Ocupamos a Khibanneh, Khcl, 
Bornat y las cordilleras que dominan 
el Tlreh. 
"Nuestros aeroplanos arrojaron cin 
cuenta y seis bombas sobre lanchas 
motores, y las tropas que se hallaban 
en la embocadura del Jordán, con 
buen resultado, habiendo hecho reln-
ticuatro blancosf^ 
PARTE DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Diciembre 16. 
El Informe enviado esta nocfie por 
el Mariscal Haig, dice así: 
"Durante la noche una partida ene 
(Continúa en la OCHO) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EL SEÑOR CAMBO Y LAS JUNTAS 
MILITARES 
Madrid, 16. 
El jefe de los regicnalistas catalanes, 
señor Cambó, ha hecho algunas de-
claraciones acerca de las Juntas Mi-
litares de Defensa. 
Dijo que el único remedio posible 
al acto realizado en junio pasado por 
Im Juntas es hacer que los Gobiernos 
futuros nazcan y vivan en las Cortes 
y que éstas respondan únicamente a 
la voluntad del pueblo. 
"Así—añadió—la Constitución será 
reformada, el poder moderador podrá 
concretarse a sus funciones propias y el 
ejército volverá a vivir dentro de la 
disciplina. Cuando España viva la vida 
normal de los Estados modernos des-
aparecerán las Juntas de Defensa." 
SESION TUMULTUOSA EN E L 
AYUNTAMIENTO DE SANTAN-
DER. VARIOS HERIDOS 
Santander, 16. 
En la sesión celebrada en este Ayun-
tamiento para elegir alcalde se produjo 
un formidable escándalo, pronuncián-
dose serias acusaciones contra el can-
didato conservador, señor Hierro. Este 
fué despedido por sus amigos polí-
ticos por entender que su conducta 
es dudosa. 
E l C o n g r e s o M é d i c o N a c i o n a l 
ANOCHE, EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS, FUE LA SESION SOLEMNE DE APERTURA. GRANDIO-
SO DISCURSO DEL DOCTOR ARISTIDES AGRAM0NTE. SALUTACIONES PROVINCIALES. ELOCUEN-
TE ORACION DEL SEÑOR SECRETARIO DE SANIDAD. LA MAS DISTINGUIDA MANIFESTACION DE 
LA SOCIEDAD HABANERA ACUDIO A LA APERTURA DEL CONGRESO MEDICO. INTELECTUALI-
DAD, BELLEZA, CULTURA Y DISTINCION 
¡ Ü Ü 
La presidencia.—Un as pecto de la concurrencia 
(Continúa en la NUEVE) 
ACUSADO DE DESFALCO 
A las dos de la tarde, ayer, un ins-
pector dtl Departamento de Correos de 
esta ciudad detuvo en la Estación Ter-
minal a Braulio Beltré y Pérez, contra 
quien pesa la acusación de haber des-
falcado al Estado en la cantidida de 
de $5.000, fondos que como Admi-
nistrador de Coreos de Palma Soriano 
tenía bajo su custodia 
Hoy » r á enviado ante el juez de 
instrucción de aquella localidad donde 
fué iniciado el correspondiente sumario. 
La Academia de Ciencias' está situa-
da en la calle de Cuba, en un lugar de 
la Habana comercial, que por la no-
che se envuelve en ropajes de tran-
quilidad taciturna y silénciosa. 
Anoche el silencio se desgarraba en 
luces, ruido, movimiento, agitación. 
Por las calles cercanas al edificio 
científico rodaba la fastuosa carava-
na de los automóviles, cargados de f i -
guras aristocráticas, gentilesi, suntuo-
sas. 
Al legar a la puerta del viejo edifi-
cio vestido de piedras, brotaban de los 
autos como de una fuente de magia y 
de maravilla, trajes de seda—gloria 
viva, hecha poema de lujo,—rostroá 
de blancura lunar, imágenes de un 
raro pais de Belleza, desbordamiento 
de líneas griegas vestidas con los úl-
timos íigurines; cabelleras rubias o 
negras, como cascos de oro o de t i -
nieblas, admirables figuras femeninas 
de prestigio social, escoltadas por 
fracs solemnes con solapas de modré. 
Toda la Habana, que es en las más 
suntuosas bodas del gran mundo, es-
paldarazo de distinción o de magni-
ficencia; la Habana que en ias noches 
de ópera tiende sobre los palcos una 
cria de joyas, de sedas, de gasas, de 
suprema encarnación de belleza; el 
mundo del dinero ennoblecido; los 
prestigios políticos; los magos de la 
cirujía; la Habana, en su hermosa fa-
ceta de lujo, de elegancia, de prestan-
cia académica, de gloria femenina, de 
magno relieve económico y social, ocu-
pó, en plenitud asombrosa, el magnífi-
co salón de fiestas de la Academia de 
Ciencias, anoche, en la apertura so-
lemne dol Cuarto Congreso Médico. 
Ante aquella concurrencia femenina, 
ante aquel panorama de cosas bellísi-
mas, figuras de propíleo griego, do 
partenón y ds parque real, no hubiera 
desentonado ciertamente el laúd poé-
t-co. entre las severas trompetas de la 
ciencia. 
A la entrada, en el salón desde don-
de arrancan las escaleras que llevan 
a los altos pisos de los eiwficlos, tres 
laboratorios de esta capital hicieron 
bella exposición de sus productos, en 
un decorado artístico, lleno de senci-
llez y do buen gusto. 
Resultaba ciertamente conmovedor 
la presencia de los producto,1? dentales 
de un laboratorio, como pastas róseas 
evocadoras de un helado de fresa, po-
niendo su carnación de gelatina, jun-
to a la diminuta humanidad -encerra-
da en liliputiense vivienda vidriosa— 
de unos bacilos búlgaros, vivos y sal-
tarines. 
A las ocho y media dió comienzo la 
solemne sesión de apertura del Cuar-
to Congreso Médico. 
El doctor Fernando Méndez Capoto, 
ilustre Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, pronunció breves palabras de 
salutación. 
Ocupaban puestos en la mesa pre-
sidencial, junto al doctor Méndez Ca-
pote: el doctor Arístides Agramonte, 
Presidente efectivo del Congreso Mé-
dico; doctor Juan Santos Fernández, 
Presidente de la Aca'demia de Cien-
cias; el Alcalde Municipal, doctor Va-
rona Suárez; doctor Diego Tamayo, 
ilustre personalidad médica, Decano 
de la Facultad de Medicina; doctor 
Gabriel Casuso, antiguo Decano de la 
Escuela de Medicina, hoy Rector dé la 
¡Universidad; doctor José Antonio 
Presno, gloria de la cirujía en Cuba, 
Presidente de la Sociedad de Estudios 
"Clínicos; doctor Tejedor; doctor Ri-
cardo Gutiérrez Lee, prominentes f i -
guras profesionales, cargados de lau-
ros y respetos, y como Secretario el 
doctor Julio Carrera, en sustitución 
del doctor Francisco M. Fernández, 
quien, después de haber trabajado te-
nazmente, con todos sus entusiasmos., 
por el éxito de Cuarto Congreso Médi-
co, se ve imposibilitado de asistir, de-
bido al estado de gravedad—casi agó-
nico—do su señora suegra, la esposa 
del ex-senador José María Espinosa 
El doctor Méndez Capote, después 
de declfrar abierto el Cuarto Congre-
so Médico, le concedió la palabra, al 
doctor Arístides Agramonte y Simonl. 
Presidente efectivo del Congreso, ca-
tedrático de la Facultad de Medicina, 
cuya ejecutoria clínica y científica es, 
desde luengos años, reverentemente 
acatada por todos los profesionales. 
En estas columnas publicamos hoy 
el discurso leído anoche por el doctor 
Agramonte. 
Leyéndolo y meditándolo nuestros 
lectores podrán apreciar en él su fuer-
te raigambre científica, su serena ex-
posición literaria y los fraudes méri-
tos que hacen del discurco del doctor 
Agramonte un hermoso y magnífico 
bronce de elocuencia, de ciencia y de 
suprema mentalidad. 
Después del discurso del doctor 
Agramonte, que dejó flotando sobre la 
distinguida concurrencia ün perfume 
de Idealogía, el Secretario General le-
yó un informe sobre el Congreso Mé-
dico 
A continuación comenzaron las sa-
lutaciones médico-provinciales. 
Oraciones breves y elocuentes. Sen-
cillas y cordiales. Pequeños mármoles 
tallados con gentileza clínica, con fer-
vor patriótico y con lujo cultural. 
La muy distinguida concurrencia 
puso a cada salutación un enguantado 
comentario de aplausos tranquilos. 
El doctor A. López Caula hizo su sa-
lutación en nombre de la provincia de 
Pinar del Río. 
El doctor José Guillermo Díaz, en 
nombre de la provincia de la Habana. 
El homenaje y los votos de Matan-
zas los puso ante el Congreso, en 
nombre de Matanzas, el doctor Julio 
Ortiz Coffigny. 
El doctor Botero Ortega, desde la 
tribuna, rindió su salutación, en nom-
bre de las Villas. 
Por el Camagüey heroico habló, en 
pleitesía de saludo, el doctor Mariano 
Casas. 
En nombro de Oriente, el bravo 
Oriente, fué la salutación del doctor 
José M. Espín. 
Terminadas las salutaciones, pro-
nunció el discurso de apertura del 
Congreso el señor Secretario de Sanl-
aad y Beneficencia, doctor Fernando 
Méndez Capote. 
Oyendo el magnífico y muy elocuen-
te discurso del doctor Méndez Capote, 
deploramos que la Comisión organiza-
dora de la fiesta de anoche se olvida-
ra de disponer para uso de la prensa 
una pequeña mesa y algunas sillas, 
donde los redactores especialmente 
encargados por sus periódicos de ha-
cer estas informaciones, hubieran po-
dido tomar apuntes con relativa tran-
quilidad. 
Pero, ¡había tanta concurrencia!. .v, 
No quedó un lugar disponible, y noso-
tros, de pie, teniendo como mesa Tina 
columna, tuvimos que renunciar a ex-
tractar el discurso, y preferimos en-
tonces—sugestionados por la palabra 
y la ciencia del doctor Méndez Capo-
te—escucharlo religiosamente, para 
nosotros, solamente, íntimamente pa-
ra el cronista. 
El público, como nosotros que gus-
tamos silenciosamente el discurso, t r i -
butó al doctor Méndez Capote una 
ovación. 
Luego fué servido un espléndido 
buffet a la concurrencia 
En torno de las mesas cargadas de 
sandwich, dulces y ponche de cham-
pán' se congregó toda aquella selec-
tísima concurrencia, aquel noble frag-
mento de la Habana, desfile maravi-
lloso de trajes fastuosos.—flores vivas, 
magias del color,—algunos semejando 
mariposas, otros como herquídeas hu-
manas, con corolas de cabellos rublos 
o negros. 
Figuras de encanto, figuras feme-
ninas semejando un jardín que so tor-
nara repentinamente flores de carne. 
Bellos rostros de mujeres. Caras se-
rias, graves, científicas, de hombres. 
Poema de sedas claras y amables. No-
tas solemnes de negros fracs.... 
* * • 
La banda de Artillería, situada en 
un ángulo del segundo piso, tocó es-
cogidas e interesantes piezas. 
El programa del día de hoy, del 
Cuarto Congreso Médico es el si-
guiente: 
(Continúa en la plana SIETE) 
¿Por qne debe usted 
subscribirse al DIARIO DE 
LA MARINA? 
Infórmese en la Pági-
na 9. 
/AGINA DOS D£ L k M A R Í U Diciembre 17 de 1917. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s e l i r g todas l a s plazas i m p o r t a n t e s d e l m a i á a y o p e r a c i o n e s de banca 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A - 2 4 8 1 
C e n t r o P r i v a d o s ^ . j g g g 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
MERCADOS EXTRANJEROS 
PLAZA D E NEW T O K K 
Extracto da la "Revista Azucarera" 
of. los señore? Czarnikow, Ripnda y 
Compañía, correspondiente al día 7 
del actual, recibida con algún retra-
so: 
"El mercado de azúcares crudos ha 
estado muy inactivo durante el pe-
riodo que re-jeñamos, lo mismo que 
ha sucedido por varias semanas. Las 
pocas transacciones que se han lle-
vado a cabo ascienden a unas ocho 
mil cien toneladas de azúcares de 
Cuba, 2,600 toneladas de Puerto Rico, 
2,800 toneladag de Filipinas y una pe-
queña cantidad de Surinam. Los azú-
cares de Cuba fueron comprados a 
5.70c. c.f., lo cual representa una 
baja de 18c. por libra en el precio 
anterior y reduce la cotización en 
plaza a 6.72c., base 96o. Este precio, 
más bajo, sin embargo, no puede ob-
tenerse ya, pues la intención del Co-
mité Internacional de Azúcar os no 
pagar más del nivel, recientemente 
establecido, da 4.90c. c.t. en Nueva 
York por azúcares de la nueva zafra 
de Cuba, con flete garantizado de 80c. 
de Cuba, con tiete garantizado de 30c. 
por 100 libras, embarque de la costa 
Norte, por los lotes que puedan com-
prarse para embarque de aquí en ade-
lante. Esto reduce nuevamente el va-
. i Picares deruchos pagados 
en .80c. por libra a 5.92c., base 96o. 
Los azúcares de Puerto Rico vendi-
dos son de la nueva zafra, para em-
barfJuo en Diciembre, cuyo precio se-
rá fijado después. La mayor parto de 
esa ca.ntidad es azúcar de centrífugas, 
por la cual pagó un refinador new-
yorkino 6.90c., base 96o, el día 27 
del próximo pasado Noviembre, y el 
resto es azúcar mascabado, obtenido 
por el mismo comprador ei día tres 
del corriente a 5.75c., base 88o. Han 
resultado de interés las noticias con-
cernientes a la decisión de que tran-
sacciones en azúcares de Filipinas 
pueden efectuarse directamente entre 
vendedores y refinadores, sin la inter-
vención del Comité Internacional de 
Azúcar. 
Se está preparando actualmente la 
forma de contrato, con detalles de 
términos y condiciones, que ha de re-
gir en las compras de azúcar de Cuba 
de la zafra de 1917-18, que el Comité 
Internacional de Azúcar hará para 
embarque a los Estados Unidos y Eu-
ropa. 
Varios ingenios más han comenza-
do a moler durante la semana. Según 
cablegrama recibido hoy, se hallan 
actualmente moliendo veintiún Cen-
troles 
Con objeto de facilitar el reparto 
de los azúcares que serán embarca-
dos en Cuba durante el presente mes, 
el Comité Internacional de Azúcar 
ha publicado hoy lo siguiente: 
"Se invita a hacernos ofertas de 
azúcares de Cuba, para despacho del 
último puertj de la Isla durante el 
mes de Diciembre de 1917, a 4.90c., 
costo y flete, base 96o., y de Puerto 
Rico, en igual posición, a 5.90 c ; 
costo, flete ^ seguro, base 96o." 
La Administración de Subsistencias 
de los Estados Unidos recientemente 
ha hecho la grata declaración de que, 
en vez de las diez mil toneladas an-
teriormente anunciadas, habrá 16,000 
toneladas de szúcar refinado, previa-
mente compradas por Rusia, para ser 
distribuidas por el Comité de Refina-
dores Americanos al comercio de 
aquí. 
Este notable y bien venido aumen-
to se debe a Que Francia ha cedido 
unas seis mil toneladas que estaban 
designadas para exportar a ese país 
dentro de breve plazo, las cuales ha 
aido convenido reemplazar con el em-
barque de iguí?i cantidad durante el 
mes de Enero, cuando las provisiones 
de azúcar serán más abundantes. 
Los recibos semanalee en los tres 
puertos del Atlántico fueron 19,578 
toneladas, en comparación con 43,713 
toneladas el año pasado y 19,949 to-
neladas en 1915, como sigue: 
1917 
Tons. 
De Cuba 2,989 
,. Puerto Rico 00,000 
„ Antillas menores . . . 00,000 
„ Brasil 100 
„ Hawai 10,529 
„ Filipinas 443 
M De Java 00,000 
„ otras procedencias. . . 89 
Domésticos 5,428 
De Europa 00,000 
NOTAS TABACALERAS 
RAMA LLEGADA AL MERCADO 
DURANTE LA QUINCENA 
Desde ei día 23 de Noviembre al 
6 de Diciembre inclusive han llegado 
a esta plaza, procedentes de los dis-
tritos tabacaleros de la isla, las si-
guientes partidas: 
Tercios 
Por el ferocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo. 3.247 
Idem de 3emi Vuelta. . . . 
Idem de los Partidos. . . . 
Por los Ferrocarriles Uni-
dos: De Santa Clara. . . 
Ramai de Batabanó, Idem de 
Vuelta Abajo- . . . . . 
Ramal de Guanajay. Idem de 
Partidos 
De Santa Clara, por vapores 
y goletas. . . . . . . . . 
De Vuelta Abajo. Idem ídem 
De Matanzrn 
De Puerto Príncipe . . 
De Santiago de Cuba . . . 







G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
D E 
Total durante los catorce 
días. 19.418 
Anterior desde el primero de 
Enero. . . . 367.285 
C a r r o s d e f e r r o c a r r i l p a r a C a f t a 
d e d o s o t r e s c o m p a r t i m i e n t o s . 20 y 30 t o n e l a d a s c a p a c i d a d . I n y ^ 
s u i n s p e c c i ó n a n u e s t r a g r a n p l a n t a d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t e ^ 
a e s t a i n d u s t r i a . 
" A m e r i c a n S t e e l G o m p a n y o f C u b a ' ' 
E m p e d r a d o , Í 7 . - H a b a n a . 




D I N E R O 
SE PRESTA DIIVERO SOBRE CON-
TRATOS QUE ESTEN AMORTIZA-
DOS DEL «PLAN BERENGUER». 
VIBRIEK.^ DE «EL BOULEVARD'*; 
EMPEDRADO Y AGUIAK, HABANA. 
C5020 In.-9jL 
N u e v a F a b r i c a d e H i e 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a ^ L a T r o p i c a l " y ' T í v o l i ' 
SECRE TARL 
Por el presente se hace saber a todos los consumidores de 
las cervezas marcas "La Tropical ," "Tívol i , " "Munich," "Excel-
sior," "Agui la ," "Tropical negra" y de la "Maltina Tívoli ," que la 
"NUEVA FABRICA DE H E L O . S. A . " solo vende los caldos y no 
sus envases, la propiedad industrial de los cuales se reserva, de 
acuerdo con los preceptos de la Ley civi l y al amparo de la paten-
te exclusiva OWENS de fabricación de botellas registrada en las 
Ofidnas internacional, de Washington, y de la Secretar ía de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo de esta República. 
Los que quieran recoger esos envases para esta Compañía, re-
cibirán por ese trabajo la compensación que acuerden con ella. 
Lo que se publica, de orden del señor Presidente. 
Habana, noviembre 30 de 1 917. 
El Secretaria 
Cristóbal Bidegaray. 
De Cuba >. . . . 22,988 
„ Puerto Rico. . . . . . 156 
„ Antillas Menores . . . 3,109 
„ Brasil. 00,000 
„ Hawai 2,568 
„ Filipinas 8,265 
„ De Java 00,000 
„ otras, procedencias. . . 2,363 
Domésticos 4,267 
De Europa 00,000 
1915 
Tons. 
De Cuba 12,646 
„ Puerto Rico 50 
«Antillas menores . . . . 00,000 
„ Brasil . 00,000 
„ Hawai 00,000 
„ Filipinas 7,000 
„ Java 00,000 
„ otras procedencias. . . 106 
Domésticos 147 
De Europa 00,000 
LUISIANA. — Según noticias tele-
gráficas que hemos recibido esta ma-
ñana de nuestros corresponsales en 
New Orleans, el tiempo durante la 
semana pasada fué favorable para la 
molienda; varías factorías pequeñas 
ya han terminado su zafra. También 
nos han avisado que las arribos de 
esta semana apcienden a 68,000 sacos 
de azúcares crudos por cuenta de 
contratos con refinadores y que se 
espera que un tercer vapor comience 
a cargar un cargamento de azúcares 
crudos esta semana para uno de los 
puertos del Atlántico. 
REPINADO.—Con excepción de la 
mejoría ocasionada por la distribu-
ción del azúcar originalmente desig-
nado para Rusia y que mencionamos 
más arriba, a los precios especifica-
dos de 8.35c. por granulado y 9.10c. 
por cubos, el mercado de azúcar re-
finado continúa sin nuevos aconteci-
mientos Que publicar. 
EXISTENCIAS 




Resumen déi tabaco llegado a plaza 
desde ei día 23 de Noviembre al 6 de 
Diciembre inclusive, procedentes de 
los distritos de la Isla: 
DURANTE LA QUINCENA 
Tercios 
De la Vuelta Abajo 4.726 
„ Semi Vuelta. 987 
„ Partido. . . . . . . . . 8.678 
„ Matanzas. . . . . . . . 
„ Santa Clara o Villas . . 4/941 
„ Puerto Príncipe . . . . — 
„ Santiago de Cuba. . . . . 86 
Total 19.418 
DESDE 1» DE ENERO 
Tercios 
De la Vuelta Abajo . . . . 188.877 
„ Semi Vuelta 12.848 
„ Partido, incluidos 41,073 
llegados por carros y 
camiones. 42.759 
„ Matanzas 128 
„ Santa Clara o Villas. . . 141.807 
„ Puerto Príncipe . . . . — 
„ Santiago d© Cuba. . . . . 284 
New York . -. . 
Boston . . . 





. 12,842 63,459 
Importadores 
New York 00,000 19,329 
Boston 00,000 00.000 
Filadelfia . . . . 00,000 00,000 
C 9284 16cl-13 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o , S . A . 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e C e r -
v e z a L A T R O P I C A L Y T I V O L I 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
de esta Compañía se hace públi-
co por este medio, para conoci-
miento de todos aquellos a quie-
nes interese, que los señores N . 
GELATS Y COMPAÑIA, Aguiar 
106 y 108, en esta ciudad, han 
sido designados para efectuar en 
sus expresadas oficinas, en las ho-
ras hábiles del próximo día VEIN-
TE Y UNO DEL ACTUAL, la reco-
gida de los bonos hipotecarios se-
ries H , I , y J de los emitidos por 
la escritura de cuatro de Noviem-
bre de 1909 ante el Notario que 
fué de esta ciudad don Francisco 
de Paula Rodríguez Acosta, pro-
venientes dichos bonos de la com-
pra de la cervecería "PALATINO" 
a la HAVANA BREWERY Co.; 
que los bonos de las series H , I 
y J se pagarán en igual cantidad 
que los abonados hasta ahora, así 
como sus intereses o cupones ven-
cederos en 31 de Diciembre de 
1917 y que serán abonados con el 
10 por 100 sobre la moneda es-
pañola los bonos vencederos en 31 
de Diciembre de 1918 y 31 de 
Diciembre de 1919, que también 
son objeto de la cancelación acor-
dada por esta Compañía en su to-
talidad de acuerdo con el aparta-
do H de la cláusula 31 de la men-
cionada escritura pública número 
105 de 4 de Noviembre de 1909. 
Habana, 14 de Diciembre de 
1917.—El Secretario, Cristóbal Bi -
degaray. 
Total importadores. 00,000 19,329 
TOTAL 12,842 82,788 





Las condiciones del tiempo en la se-
mana han sido convenientes para ma-
durar la caña, que se halla en muy 
buenas condiciones' y promete buen 
rendimiento en la generalidad de las 
dos provincias orientales y en la do 
Pinar del Río, y en alguno que otro 
lugar de las de la Habana y Matan-
zas—en particular en Limonar, en 
donde está raquítica en varios pun-
tos,—no tiene su desarrollo completa-
mente satisfactorio. Ya están moliendo 
27 ingenios, que (tie/nen elaboradas 
3,071 toneladas de azúcar; y en los 
que no han empezado aún a moler, en-
tre los que se cuentan los de la provin-
cia de Pinar del Río, se imprime gran 
actividad a la preparación de la ma-
UNION DE INDUSTRIALES 
METALDBGICOS 
De orden dei señor Presidente se 
convoca a junta General de Eleccio-
ciones para el martes día 18 del co-
rriente en el local Prado y Dragones. 
30710 17d 
" B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
p o r 
C A P I T A L : § 1 0 . 
P i g n o r a c i o n e s , C u e n t a s 
, C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s 
s o b r e t o d a s l a s p l a z a s 
C o r r e o i A p a r t a É 1229 . T e l . A-OSSO. O f i c i i a C e n t r á i s M e r c a d e r e s y Tte. Bej 
quinaria para efectuarlo, en los que no 
la tienen lista aún. Se han prepara-
do terrenos y hecho pocas siembras 
de caña por falta de la humedad ne-
cesaria en la tierra. 
TABACO 
Por la falta de lluvias no han podi-
do hacerse siembras de tabaco en la 
provincia de Pinar del Río, en las ve-
gas que no cuenta con medios de i r r i -
gación, y las siembras que se han he-
cho sufren por la falta de lluvias. No 
abundan las porturas en esa provincia, 
y su precio es de 1.50 a 2 pesos el mi-
llar. Se han hecho ventas de la hoja 
de la cosecha pasada, a buenos pre-
cios. En Remedios se han perdido, por 
causa de la seca, muchas de las pos-
turas que se han trasplantado. En 
Mayarí se siguen haciendo siembras. 
FRUTOS MENORES 
Por la falta de humedad en la tie-
rra no han podido hacerse siembras 
de frutos menores en muchos luga- j 
res; pero en algunos se han hecho de 
papas, boniatos, yuca, hortalizas, le-
gumbres y otros varios frutos; y la 
produción de las hechas anteriormente 
es buena en general: las cosechas de 
arroz y maíz son abundantes en Ala-
cranes. En algunos puntos han su-
frido los cultivos por la seca, por la 
que se temía que tuviese que proceder 
a aplicar el riego a las plantas cítrl-
GÍLSI en la Isla de Pinos. En Camagüey 
ha mejorado notablemente la produ-
ción do los frutos menores. Las cose-
chas de café y cacao se hallan bien 
en Oriente, en donde hay entusiasmo 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e % 
E c z e m a s , y t o d a c í a s ® d e U l c e r a s 
y t u m o r e s 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > j d f H o . G o n n u í t a s d a 12 & 4* 
S a p e e í a l p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y m i e d l a * 4» 
entre los campesinos, en varios lu-
gares, para las siembras, quejándose 
algunos de los de Victoria de las Tu-
nas, de falta de recursos para hacer-
las. En Baracoa causó algún parjui-
cio a los cultivos el viento enrafaga-
do del NE. que ocurrió en la tarde 
del 8. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros so hallan general-
mente en buenas condiciones, aunque 
ya no abunda el pasto en los de la pro-
•vincia de Pinar del Río, pero conser-
van el suficiente para sostener el ga-
nado que contienen; y también va es-
caseando el pasto en los del término 
de Remedios, y por el centro de la 
provincia de Matanzas. 
El estado sanitario del ganado va-
cuno es generalmente bueno, aunque 
en Camagüey han ocurrido algunas 
muertes de terneros en lugares leja-
nos de la población, en los que se les 
ha aplicado la vacuna preventiva del 
"carbunclo sintomático". En la pro-
vincia de Pinar del Río sef ha vacuna-
do mucho ganado. 
En algunos lugares va escâ  
la leche de vaca porque va dlsnUE. 
yendo el pasto; y en Remedios, ¿ 
más, porque ya están grandes los t* 
ñeros. 
Hay generalmente escasez di» 
dos. 
También están muy escasas, ra EJ. 
chos lugares, las aves de corral y sa 
productos. En el Cotorro reina la "rt 
niela" en los pollitos. 
Está ocurriendo mortalidad de ti* 
jas en el término de Cabañas, 
CIRCULARES MERCAME 
En Cienfuegos, con fecha 5 del it 
tual, se ha constituido una sociedíi 
regular colectiva que girará eaape 
lia plaza bajo la razón de Martínez; 
Alvaroe, para continuar y ampliat te 
negocios del establecimiento que !«• 
eeía en esa ciudad el gerente seíc 
Manuel Martínez, denominado "!J 
Francia Moderna", habiéndose hecl 
cargo la nueva sociedad de los creíí 
tos activos y pasivos del mismo. 
A m e n a G u b 
LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO 
Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 17 de la vigente Ley de Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ejército de 
España, el domingo 16 del actual se 
verificarán en el local del Consulado 
do España, Cuba, 18, de 8 a 12 de la 
mañana y de ?. a 5 de la tarde, elec-
ciones para el nombramiento de dos 
vocales de la Junta Consular de Re-
clutamiento, 
El Cónsul de España invita a to-
Se recomienda a los españoles que 
se presenten a depositar su voto pro-
vistos de su correspondiente cédula 
y candidaturas consignadas en pape-
letas. 
dos los españoles inscriptos en el 
Consulado y residentes en este dis- j 
trito Consular a dicho acto. 
Las condiciones que deben reunir ! 
los vocales son las siguientes: 
Ser españoles, mayores de edad, es- ¡ 
tar inscriptos en el Consulado de la ' 
Nación en la Habana y haber cum- | 
piído con sus deberes militares en I 
España. El cargo es honorífico y su j 
duración será por lo menos de un | 
año, a contar desde lo. de Enero, i 
N . G E L A T S & C o . 
v ^ ^ C H E Q U E S d e V l A J E R O S ^ g M i o w . 
®m todas p a r t e s d e l ¿ s u m d o . 
Y—— 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o t i e s . 
" S i G O I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos da^ótlto» en e«ta Sección 
pagaEdo Interese* el $ p$ «anal. 
Tod*» catas operaciones pueden efeetnane también por coi rve^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A 5 Í A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o • S ó d i c o - L í t í c a i 
Sin r i v a l pa ra e l E S T B M , HiGUDOS y l i s « l i f l B E S 
I M P O R X A D O R B S E X C L U S I V O S ! 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m , 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
A N u e s t r o s A c c i o n i s t a s : 
Esta Compañía encontró ayer, en 
el pozo que actualmente tiene en per-
foración, una considarable cantidad 
de petróleo de muy buena calidad y 
está relativamente a poca profundidad. 
El trabajo que se llevará a cabo du-
rante estos días determinará definiti-
vamente si tenemos petróleo en can-
tidades comerciales o no, y si será 
mejor continuar la perforación con 
fundadas esperanzas de encontrar de-
pósitos más productivos. 
En adelante existirá una gran de-
manda a precio alto de acciones de 
la Cuban American. El Directo^ 
na que éstas no deben ^ ¿ t ^ L 
nos de UN PESO porque es l o ^ 
poner que se encontrarán aren»5 
productivas a mayor P™{ünáii¿¿ 
que está demostrado, sin lugar ^ 
que una gran extensión de ̂  ^ 
propiedades producirán P̂ 0 
cantidades comerciales. 
Invitamos a nuestros accio^, 
que acudan a presenciar 1°» m 
que se efectúan para que Por^ 
pios ojos puedan convence 
cuanto dejamos dicho. 
LA D I R E ^ 
I s o c i a c i ó f l de Depeod ieo te s d s l Comercio de la 
SECBE 
AMORTIZACION DE CEDITLA 
A la una de la tarde del día 31 del j 
mes actual, sq celebrará en fel "Ban- | 
co Español" el 27o. eorteo para la | 
amortización del Empréstito de $250 
mil pesos concertado con el mismo, j 
en lo. de julio de 1902; la amortiza-
ción será de 89 cédulas de la Serle 
A y 116 de la Serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura: No 
siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7, que prescribe dos sorteos, 
uno por cada serio y cada bola re-
presenta dos números consecutivos, 
por que salta a la vista cotejando di-
cba cláusula con la tabla de amorti-
zación que siendo unas veces las ce-
dulas y otras mayores que los múl-
tiplos de diez los que deben sortear-
TAMA ,rt,»fSTtf,, J 
S DEL PREttEB 
se, no puede ¿ola ^ 
a la elección de ^ a ° ue8to« 
diez números. F0J 1°?$, 1 * p 
sejo dol "Banco- % 0 £ 0 n o ^ t 
tlva lo aceptó en 15 g ^ s > V 
1904, que se serie d^^! 
mo números de cada 8 ^ f i ^ 
prender la amort ^ 
caso extrayendo 8J ^ y en 
A y 116 de ^ S n f ^ e / ^ B e r > i ^ 
ma en los casos sen ^ 
Lo que se pubH^ ^ ^ 
nocimiento, Aicie&V* .ctí-Habana, IB de d i c ^ ^ 
C. 6327 
I 
E P S I N A D E C A S T f c ^ 
G R 
^ mtmmim*. « f <* nocíaos en l 
máf d etreinta años. Millares de «•>rme5'. " T i . 
aas prpoíedades. Todos ios ^ ^ ¿ ^ ^ ^ W 
O C I O S O REMEDIO PN Eü/ERMEDM^P 
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*ÍI F O DA. DO EX 1832 
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DOS EDICIONES D I A R I A S 
BI> PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA j 
r i t u d e a c r i f i c i o . 
En medio de los apremios y angus-
tias ocasionados por la escasez de 
subsistencias y sus precios exorbitantes, 
¡jemos de consignar un detalle digno 
je todos los elogios y de toda cele-
bración. Ni el Gobierno, ni el Consejo 
de Defensa Nacional ni los demás or-
ganismos directores han procedido con 
aquellas fogosidades iracundas y aque-
llos desahogos exaltados contra los 
elementos comerciales ni éstos y el 
pueblo han tomado ninguna actitud 
de protesta violenta y de rebeldía per-
turbadora contra las medidas oficiales. 
Tanto los del Consejo como el Alcalde 
de la Habana, doctor Varona Suárez, 
antes de adoptar alguna resolución so-
bre la fijación del precio de los artícu-
los o sobre la tasación de los víveres, 
tan estudiado serenamente el asunto, 
tan oído la voz de la Lonja, de la Cá-
mara de Comercio y de las demás en-
tidades mercantiles cuyos intereses es-
tán relacionados con estos problemas. 
I*lo han obrado estos poderes, a pesar 
de sus amplias facultades, autocráti-
camente y a tajo y destajo como si 
los comerciantes y expendedores fue-
ten explotadores y defraudadores pro-
fesionales. Las disposiciones que se han 
cictado han sido impuestas por la fa-
talidad incontrastable de las circuns-
tancias. 
Tampoco han encontrado ni el Con-
sejo de Defensa ni el Alcalde quienes 
obstruyeran y entorpecieran su labor 
con inoportunas resistencias o con dís-
colas terquedades. El pueblo, a pesar 
del peso abrumador e insoportable con 
que carga sobre él la enorme carestía 
de las subsistencias, a pesar de la 
restricción forzosa que está sufriendo 
en los más necesarios alimentos, se 
ha sometido a los acuerdos oficiales, 
con paciencia y abnegación maravi-
llosas. 
Convencidos todos los elementos de 
que los males de la situación actual 
atañen y afligen igualmente a unos y 
a otros, de que los intereses supremos 
y sagrados de la nación exigen el sa-
crificio y el altruismo de todos y de 
que cualquiera codicia sórdida y bas-
tarda, cualquiera concupiscencia egoís-
ta y personal, cualquiera perturbación 
rebelde y sediciosa serían delito imper-
donable, dejan a un laco conveniencias 
particulares y juntan sus energías para 
secundar los esfuerzos de los poderes 
públicos y de las autoridades. 
Tenemos los latinos fama de im-
pulsivos y levantiscos. Llevamos den-
tro de nuestro carácter la tendencia 
a la censura y la protesta contra to-
das aquellas medidas que impliquen 
alguna molestia, alguna mortificación. 
Sin embargo, se han adoptado en Cu-
ba medidas tan delicadas y extraordi-
narias como la del ayuno del pan en 
un día determinado de la semana y la 
de la restricción de las raciones y sin 
embargo no se ha oído ni una voz de 
protesta. Es que los latinos, a pesar 
de nuestro temperamento ingrato y 
descontentadizo, también sabemos sa-
crificarnos cuando las circunstancias lo 
exigen y lo demandan las necesidades 
y los compromisos nacionales. 
o j i r & a w n 
¿ o m n a n a m e 
d e l 
i 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i á a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
de Huelgas presos en el Penal de Car-
tagena no podrían tomar posesión de 
su cargo, por vedárselo la ley, en el 
Ayuntamiento de Madrid, los sufragios 
de republicanos y socialistas les han 
dado la investidura de .concejal. Es 
significativo el Lecho, porque entra-
ña indudablemente el deseo de que 
la amnistía les favorezca. 
Yo creo que el triunfo de ios revo-
lucionarios significa la coacción que 
sus grupos electorales saben ejercer 
y el apartamiento de la mayoría de los 
ciudadanos. Porque he de advertir que 
apenas han emitido el sufragio la 
cuarta parte de los electores madrile-
ños. 
La mayoría de los vecinos, que es 
contraria a la huelga pasada y anhe-
la la paz, hubiese dado una solución 
completamente distinta. 
Y los mauristas han derramado el 
dinero profusamente, gastando en la 
lucha una cantidad respetable. 
En Barcelona han triunfado los re-
gionalistas de Cambó, y alguros le-
rrouxistas. Y allí también la absten-
ción electoral ha sido numerosa. 
Ese es el gran problema: el cue Es-
paña se vea gobernada siempre por 
minorías y que la casi totalidad de los 
ciudadanos, por pereza, por no hallar 
candidatos de su simpatía, viven le-
jíos de las urnas. 
J. ORTEGA MUNILLA. 
Para ú DIARIO DE LA MARINA 
IOS PRIMEROS ACTOS DEL GO BíERNO.—LAS ELECCIONES MU-
NICIPALES. SU SIGNIFICACION. LOS ABSTENIDOS. — CIFRAS Y 
RASGOS DE MADRID Y/DE BARCELONA. 
Madrid, noviembre de 1917. 
Desde mi correspondencia del día 
, D?n ocurido acontecimientos de cier 
Rtiim1POrtaaicia- B1 más calificado ba "'«o las elecciones municipaleb. 
oi.il6r0 antes de dar cuenta de ellas 
la rT0 serialar aISún rasgo cu-loso de 
a nueva política. El Gabinete de con-
oû  H0IOU que Prsside el señor Mar-
carL .Alhucemas se señala por una 
dfiWuStlca: como está compuesto 
e üombres de opiniones tan contra-
tta'a i 68 lmPosible resolver proble-
ftWt 0 lmPortante, porque natu-
íes nn.' en cada una de las cuestio-
fiola o. ̂ ^ 1 1 sobre la vida espa-
la cnw 'i1?0 de los ministres tiene 
Meros v vergente del de sus com-
de tal U este es el inconveniente 
arer? ará11^0 de gobiernos. ¿Cómo se 
* r̂an los unos y ios otros cuan-
do sobrevenga un asunto inaplazable, 
de los que no admiten espera?... En-
tre tanto, ellos están contentos. Se 
halla.n en la luna de miel oficial. El 
Ministro de Instrucción Pública, señor 
Rodés, ha dicho a un periodista: 
—Temí en un principio que ocurrie-
ran disidencias en cada consejo de 
los que celebramos; pero no ba sido 
así antes al contrario reina en ellos 
la paz más absoluta-, porque evitamos 
las materias que nos separarían. 
Dentro de su optimismo—el de un jo-
ven que ha llegado inopinada aunque 
merecidamente a un alto puesto—ha 
concretado el señor Rodés la esencia 
de la situación. Y no debe de estar 
contento con lo que ahora le parece 
de perlas, por que si pera estar de 
acuerdo los unos y los otros hay que 
escamotear los temas interesartes, no 
p r , B . O y a r z u n 
Ne 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
0 s a l v a r s á a , N e e a r s e m i n o i y N o v o a r s e B O ' 
le es dable al actual gabinete una vida 
de eficacia, una actividad útil, una 
acción enérgica, que es lo que re-
clama la situación del país. 
Pero ¿es que verdaderamente el 
Gabinete que preside el señor García 
Prieto represnta una ocncordia de 
grupos políticos? Por de pronto, el se-
ñor Alba, al lanzar el manifiesto de 
que hablaba en mi correspondencia 
anterior ha declarado que el P: esiden-
te del Consejo ha entrado en el poder 
disolviendo antes su partido; y ol se-
ñor Burell' ha sintetizado su juicio 
en términos categóricos y sustancia-
I les. "Se pretende enterrar las manio-
bras políticas—ha dicho el ilustre pe-
riodista—y la formación del nuevo go-
bierno es una de tantas, de la cual 
son víctimas el señor García Prieto, 
el partido liberal y a la larga, la Mo-
narquía; porque el cuerpo electoral 
sin la dirección del Gobierno ha de 
dar como resultante parlamenü ria una 
fuerza sola coherente: la de los ca-
talanistas; frente a otra anárquica, 
inconexa: la de los demás distritos." 
¿Acaso un gobierno que no puede 
gobernar es el llamado a resolver el 
problema del Ejército, que es de or-
ganización y disciplina? La fuerte au-
toridad del señor La Cierva junto al 
antimilitarismo del señor Rodés, se 
entenderán para conseguir esa orga-
nización. Lo seguro es que el Ejército 
continúe rigiéndose por sus Juntas, si 
es que no acepta la dictadura del se-
ñor La Cierva. 
Y el problema regionalista ¿podrá 
resolverlo los señores Ventosa y Ro-
dés con criterio antagónico ai del se-
ñor Alcalá Zamora? 
El partido que acaudilla el señor 
García Prieto nació a propósito de i 
las satisfacciones dadas por Romano- j 
nes a las demandas regionalistas. ¿Es i 
posible que la seriedad del señor Gar- j 
cía Prieto se refugie en el proyecto' 
del Conde, destrozado por él en el i 
Senado? 
En punto a las preconizadas innova- ' 
clones constitucionales, hace lleras no '• 
más se consideraba indispensable apli-! 
car a la Corona la vieja puerilidad del 
veto y hoy se admite en el i*cbierno 
un ministro como el de la Guerra, 
que ostenta pública y oficialmente co-
mo título de posesión el mandato del 
Rey. Cuando se aspiraba a que sólo 
hubiese gobiernos parlamentarios, se 
vuelve a las prácticas antiguas, ex-
presión única de un estado de ánimo 
político. Aquí, en verdad, lo que ha 
triunfado es el miedo. 
A esto contesta el señor Cambó, que 
es hoy por hoy el alma de la situa-
ción: 
—Cualquier ministerio homogéneo 
que ahora se hubiese constituido con-
trariaría e impediría la renovación de 
la vida pública en España, que nos-
otros apetecemos. Si se me hubiese 
ofrecido en la tramitación de la crisis 
la posibilidad de constituir un gobier-
no que todo él hubiese estado adheri-
do a las conclusiones de la Asamblea, 
yo lo rechazaría; porque no signifíca-
ría otra cosa que la sustitución de 
los antiguos tinglados por uno nuevo, 
y hubiese sentado el principio de que 
es el Rey, al nombrar sus ministros, 
quien marca la solución de los pro-
blemas políticos. Yo creo que no ha 
de ser el Rey, sino el pueblo españcl, 
representado auténticamente, quien 
imponga esa solución. Y para que 
la manifestación del pueblo pueda ser 
auténtica, es preciso que las eleccio-
nes sean convocadas y presididas por 
un gobierno como el actual, en el que 
por la hetereogenidad de sus com-
ponentes resulta absolutamente impo-
sible que se establezca un acaerdo mi-
nisterial para que el Gobierno inter-
venga en un sentido determinando, con-
forme ocurría en el antiguo estado 
de cosas. La abstención total del Go-
bierno en las próximas elecciones es 
la condición indispensable pnra que 
sea un hecho la soberanía popular, que 
no podía obtenerse por otros caminos. 
Todo ministerio homogéneo tendería, 
aun contra su voluntad, a abusar del 
poder poniéndolo al servicio de sus 
ideales. Con el gobierno actual eso es 
totalmente imposible; y de ahí arran-
ca la enorme fuerza de renovación que 
trae consigo y que el señor Burell ca-
lifica de perturbadora. Tiene razón, 
si piensa únicamente en las antiguas 
organizaciones políticas, que, en efec-
to, este Gobierno viene a perturbar 
por completo." 
Así ha hablado el señor Cambó. Te-
mo que quien acierte sea el señor Bu-
rell, porque la perturbación nacional 
que éste ha anunciado y que recono-
ce como segura el leader del regiona-
lismo, significa, no una reforma en las 
costumbres políticas, sino un cambio 
total en el r'égimen histórico. 
Quedan apuntados estos datos, que 
han de ser los pivotes sobre que va a 
girar la existencia de la Patria. 
Las elecciones municipales se han 
(verificado como era costumbre. El ca-
ciquismo ha actuado universalmente. 
Pero lo interesante es lo que ha su-
cedido en Madrid y Barcelona. 
En la capital de la Nación han te-
nido la mayoría los candidatos de la 
conjunción republicano-socialista y los 
amigos del señor Maura. Por milagro 
han salido triunfantes, en último lu-
gar, algún conservador y algún ami-
go tiel Conde de Romanones. Ocupan, 
el primer lugar en el escrutinio los 
individuos del Comité de Huelga, so-
bre los que pesa una sentencia de 
un tribunal militar y que están con-
denados a cadena perpetua, cumplien-
do esta condena en el presidio de Car-
tagena. 
¿Qué explicación tiene el triunfo de 
estos elementos? 
Alguien opina que entre las ense-
ñanzas de la jornada electoral última, 
se destaca en primer término la falta 
de decisión y la pusilanimidad de los 
partidos históricos. Las fuerzas mau-
ristas pusieron en la contienda orga-
nización, vehemencia y espíritu' de 
continuidad. Ante la falta de programa 
de las otras agrupaciones y partidos 
oponen los mauristas el providencia-
lismo y la historia de su jefe. Signifi-
cativo es el triunfo alcanzado por los 
candidatos de la izquierda; no he-
mos de negarlo. Aun a sabiendas de 
que los cuatro candidatos del Comité 
E F E M E R I D E S 
17 DE DICIEMBRE DE 1811. 
En la epopeya de la guerra de Es-
paña contra Napoleón, que, con el 
desastre sufrido en Rusia por el Gran 
Ejército,, costó la corona al prodigio-
so guerrero, pocos episodios hay más 
interesantes que el del sitio de Cádiz 
por el Mariscal Soult, operación que 
prolongóse por más de dos años y me-
dio, desde el 5 de Enero de 1310, has-
ta el 25 de agosto de 1812. 
Sólo los sitios de Troya y Siracu-
sa, y Orleans pudieron ser más pro-
longados y es que los franceses no 
podían estrechar el cerco por mar, a 
causa de las escuadras aliadas, que 
visitaban las aguas de Cádiz, y nunca 
llegaron a faltar los víveres en la ale-
gre población, en donde según sesu-
dos historiadores como Lafuente, no 
escaseó el buen humor tampoco. 
cádiz peleaba con valor troyano y 
reía con regocijo andaluz. 
Las Corte? que promulgaron la 
Constitución del año de 12, después 
de asumir el poder Supremo de la Mo-
narquía en nombre de Fernando V I I , 
legislaban en Cádiz en medio del es-
truendo de los combates, desde .el 24 
de Febrero de 1811, fecha de su tras-
lación a esa ciudad; las divisiones de 
Alburquerque y Blake de quince mil 
hombres; la anglo portuguesa, de dos 
o tres mil y las ocho mil milicionas 
de la ciudad, salían frecuentemente 
dando buenos golpes de mano como 
el de la batalla de ChicJana, fvn que 
tomaron parte, y el asalto dol fortín 
de !a Rota, cuando clavaron todos los 
cañones franceses. 
Soult traía de Sevilla morteros de 
gran ct.'ibre y granadas enormes: sm-
piazL'taa sus piezas con gran habilidad 
y hrcía llover proyectiles sobre la 
plaza; pero ésta continuaba impor^ 
térrita. 
Del 15 al 20 de 1811, el bombardeo 
se extremó y graneaban los proyecti-
les en los templos y plazas más cén-
tricos; pero por fortuna el efecto fué 
muy escaso. 
Para dar alcance a sus proyectiles 
explosivos, los franceses los llenaban 
de plomo, dejando un hueco pequeño 
para la pólvora que debía hacer! )s es-
tallar, y aunque el peso daba a las 
granadas un alcance en aquel tiempo 
extraordinario lo escaso de la sus-
tancia explosiva hacía fueran las ex-
plosiones poco peligrosas. 
El 17 de Diciembre de 1811, fecha 
de nuestro artículo, fué uno de los 
días en que arreció el bombardeo. 
Diez y seis mil bombas cayeron en 
la ciudad durante el sitio, sin que. ni 
por un momento desfalleciera el va-
lor de los habitantes, que en pochos 
menos animosos hubiera llegado a fal-
tar, a pesar de que el bombardeo era 
menos temible de lo que quisiera ha-
cerlo el Mariscal francés. 
El número serial del modelo 5 en la 
máquina "ünderwood" alcanza a más 
de 1.015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIL) 
Notificamos al público desprevenl^ 
do que- t i y ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse engañar. Büjh 
quose siempre el número serial. 
J« FASCÍJAL-BAUÍWIX. 
Cádiz, por este sitio, fué proclaman 
da heroica y su agitada historia en 
ese período memorable sería muy dig--
na de ser escrita por pluma que va-
liera lo que sus armas. 
Ya cuando Trafalgar, el gran Quin-
tana había cantado esta robusta estro-, 
fa, de entonación épica verdaderamen-
te: 
¡Oh España! ¡Oh Patria! el luto quel 
(ta cubre 
Muestre en tan grave afán tu amar-
(ga pena; 
Pero espera también y con sublime 
Frente de vi l abatimiento ajena. 
La alta Gades contempla y sus mu-
(rallas 
Bañadas por las olas. 
Que asombradas aún y enrojecidas, 
Tiéndense allí por las sonantes playas 
Cantando las hazañas españolas. 
¡Lástima que la épica y poderosa 
voz cantora de la esperanza de la 
ciudad, por un momento triste, no 
hubiera celebrado la gozosa realiza-
ción del vaticinio! 
D r . ü o n z a l o P e t a 
^II«JJAJ< O DEIj HOSPITAXi DE EMER-
XJ gencias y del Hospital Múmero Uno. 
ESPECIAEISTA EN VIAS UKINAIilAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia. caterismo de los uréteres y examen de} riñdn por loa Bayos X. 
JKVECOÍOXES SE AEOSAIiVAKSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. X X>H 3 a 6 p. m., en la callo de 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 31 d 
e n u e v 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado Erente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo* 
re» en ninguna parte de la línea n | 
en Camagüey. 
C8485 30d.-17óov. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas; de 4 a 6 p . m . en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-125?. 
C8720 Ind.-29n. 
b e n z o l a p l i c a d ® e n s e r i e s . 
c 9091 26d-5o. 
b ^ e f ^ 8 ^ áclao sobre ^ ba jo í gfa(lo) y vías urinarias 
S 0 PeÍJar a11Í0i;ma ^ venillas., es 
^ I X l l * acilm^ación de 
q í 0 de t i e ¿ Í d f ar.eaa durante un 
^ ^ C t á n d n 81"0 O m i n a d o 
Wes ^dos i ^ ^f6 con ^evas can-
S nnCÍa <¿ pTe^8' trae como con-
cioLque varía tna qu-e usted sien-
l - S f ^ t o de r i^ano seSÚ11 el fun-
4 q 1111 tamaro1?,011' llegando a ad-
^ 0 ^ usted J T PGSO nunca pen-
^ Se tuI>irán los conduc-
E C I P I T A C I O N E S 
D O U R I C O 
tos del riñón y se enfermará, quedan-
do impotente para luchar en caso de 
que se presentase otra enfermedad. 
Disuelva la arenilla y evitará la pie-
dra, con Magrnesúrieo, fórmula espe-
cial obtenida para obrar radicalmen-
te sobre el ácido úrico que combate 
y destruye los cálculos Este radical 
disolvente es a base de Litina, Pipera-
sina, asociadas a fermentos digestiros 
naturales. MAGjVESURICO se vende 
on todas las droguerías y farmacias 
acreditadas. 
E X I S T E N C I A 
O f r e c e m o s , p a r a v e n t a i n m e d i a t a , u n o s c u a n t o s c a -
m i o n e s d e l a m a r c a " I n t e r n a t i o n a r ' , e n v a r i o s m o -
d e l o s a p r o p ó s i t o p a r a c u a l q u i e r g i r o q u e se s o l i c i t e . 
H a y m á s C a m i o n e s d e l a m a r c a * i n t e r n a t i o n a r * e n 
u s o q u e n i n g u n a o t r a m a r c a . M o t i v o : P e r f e c c i ó n e n 
t o d a s sus p a r t e s . 
V i s í t e n o s , e s c r i b a o a v i s e p o r t e l é f o n o p i d i e n d o c a -
t á l o g o o u n a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a . 
C u b a n I n t e r n a t i o n a l C o 
T e l é f o n o A - 7 9 4 1 . A r s e n a l , 2 y 4 B . 
c 9374 aU 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA BM AFECCIONES PE UA PlEl-
tndispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut is y cura los grani tos que produce el calor. 
Conserva el c u t í s en 
plena f r e scura , l ib re 
de pecas, y s i n 
manchas. - £- -
S iempre te rso , sin 
arrugas y de blancura 
ve rdaderamente 
exquisita - - -
9tt)lT 
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La unión patriótica prevalec©. 
Cada día so suman nuevos y valio-
sos elementos a la obra salvadora de 
Cuba, en las circunstancias difíciles 
que el país atraviesa. En los mayo-
res trances de la vida es cuando se 
liace ei máximo esfuerzo de vitali-
dad. , . . . 
Nuestro colega "El Mundo" insiste 
generosamente en demostrar que la 
nnión sagrada de los partidos y to-
das las fuerzas sociales se abre ca-
mino- , , , , 
En su editorial de ayer, hablando 
de la última sesión del Senado,̂  dice: 
Tvefiriéndose a la amnistía ^ t í t ^ A » * 
desean los liberales oxolnn.6 el . ^ » t g ^ 
Mósimo" de los conservadores. No rega-
laremos el ubra.0 a n " ^ ™ /TTntel 
liberales."' Venga, venga cuanto antes 
€«e abrazo v, con él, la "amnistía am-
plla que demandan los liberales para 
"restablecer la paz mornl en el PaI^ »1 
la sesión del Senado se bu nera P™lon-
endo algo rons, acaso, repetimos, hubiese 
surgido de ella la 'Un16n Sagrada,' a la 
usanza de todos los pueblos beligeran-
tes excepto Rusia, devorada por la des-
unión Criminal.'' ¡La Unión Sagrada! 
; La Unión de los dos partidos! J La 
Unión en el Gobierno! Porque esto es 
lo que significa la Unión Sagrada s lo-
dos en uno! Todos en el gobierno. Todos 
«n "el partir y compartir" las respon-
sabilidades del gobierno. Esto sería un 
triunfo de "El Mundo" que, desde mu-
cho antes de las elecciones presidenciales 
abon-ó por la continuación de Menocal en 
el Poder con un gabinete de bloque, de 
concentración nacional, mixto. coalicio-
nista o unionista. Con "rA Mundo,' por 
bal nr pedido esto, se incomodaron algu-
nos liberales y no pocos conservadores. 
Ahora, desde hace algún tiempo, ae reco-
noce que mejor hubiese sido lo que pro-
poníamos que la convulsión con todas su» 
funestas consecuencias. 
Han pasado los momentos de I r r i -
.tabilidad pasional por las contrarie-
dades de la suerte, y es hora de re-
conciliarse, p&ró pensar y ejecutar la 
-obra magna de salvación nacional. 
El negocio de las denuncias. 
"El Debate", cada día. más pujante 
y brioso, dirige este suelto a los que 
hacen de la denuncia un medio de 
vivir.: ; • 
Es una plaga que bulle y crece como 
las auras en los días de tormentaren las 
épocas de anormalidad y de peligros. 
Envolviendo sus codicias, rivalidades y 
envidias en disfraz de patriotismo y celo 
nacional, acechan cuaUiuiera ocasión . pa-
ra acusar y denunciar. / 
Impotentes para vencer en la soc'edad, 
l Como se atreve V. á ofre-
cerme un sustituto, cuando lo 
que yo pido son las legítimas Tabletas 
Bayer de Aspirina, ventajosamente 
conocidas por todo el mundo y en las que 
tengo absoluta confianza? 
¿No comprende V. que tratándose de un 
asunto tan serio como la salud, ningiín boti-
cario concienzudo debería vender más que 
las legítimas Tabletas Bayer de Aspirina, de 
acuerdo con la prescripcidn facultativa ? 
Así pues, siento tener que ir á comprarlas á 
otra farmacia. 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de las 
caries dentales, suprimiendo el tiempo 
largo y cansado, de los cauterios. 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Galiano y Aguila. Consultas y ope-
raciones, dp 1 a 4. 
Dr . F . O ü i c í a C a ñ i z a r e s 
I c a t e d r á t i c o de l a Universidad 
S A L U D , 5 5 . 
fConsultas m é d i c a s : Lunes, Miér -
coles, Viernes, de 2 e 4 . 
N o hace visitas a D o m i c i l i o . 
I o 8685 28d-23 a 
Se vende uno, casi nuevo, del gran 
fabricante R. Gors Kailmann. 
Se da barato. 
Informa el secretarlo de redacción 
del DIARIO DE LA MARINA; do 
nueve a once a. m., el cual lo ense-
fiará. , . 
8d.-13 
luebando cara a cara y a pecho descu-
bierto, se agarran a la intriga ruin, a 
la asechanza cobarde, a la insiuuacián 
malévola y perversa. Son los lacayos y 
esbirros; los que constituyen en los pue-
blos las dictaduras extraoficiales, mucho 
peores y más temibles que las oficiales. 
Estos denunciantes profesionales no 
conocen ley de lealtad ni de compañeris-
mo. Son precisamente los compaüercs 
los que les estorban en sus ambiciones, 
y ya que no pueden sobreponerse a ellos 
por sil talento y por sus méritos, se re-
vuelven solapadamente con la flexibilidad 
•y el veneno de los reptiles. 
Seres menguaflos que no pueflen me-
drar más que en momentos de confusión, 
de aturdimiento y de exaltaciones y que 
en circunstancias normales no pueden me-
recer de las personas dignas más que 
nunca una mueca de desprecio... 
Ignoran estos pobres que el oficio 
de Pouquier Thlnville está en quie-
bra . En las alturas hay gobernantes 
de buen sentido que saben hacer jus-
ticia, porque conocen la verdad. 
"El Comercio" ,en la duda sobre si 
tiene fuerza de ley lo mandado sobre 
ei ayuno de pan todos los lunes, di-
ce: 
Nos parece muy oportuno dirigirnos al 
Dictador de Alimentos, doctor Martínez 
Ortiz, en ruego de que resuelva con la 
premura que las circunstancias aconse-
jan y en la forma que él entienda. más 
oportuna, la situación harto difícil y no 
Adriano Cándales, ebanista y barnizâ  
dor, ex-encargado de la Casa de Borbolla, 
avisa a particulares, dueños de despacho y 
ofieiaas y al público en general, que ha-
biéndose puesto sumamente cara la made-
ra y los muebles, ofirece a usted su casa 
en San Rafael, 119. esquina a Gervasio, 
para reformar y barnizar toda clase de 
muebles en color caoba. Se esmaJtan jue-
gos de cuarto, saleta y recibidor; especia-
lidad en sillería de mimbre, color crema, 
marfil, ültüna novedad. En la misma se 
componen y decoran macetas, columnas 
y figuras de terra-cotta, fachadas de es-
tablecimientos de puertas de calle, sin que 
las afecte el agua ni el sol. Se extirpa el 
comején. Avise por Teléfono M-1301. 
3073,1 20 d 
ARTISTICAS 
E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA EN EL M A N A N T I A L 
O F I C I N A : O E i » O a i r o í 
J E S U S M A R I A 5 7 . B U E N O S A I R E S 2 9 
TEL. A-7309. TEL. A-6983 
poco peligrosa que se crea a centena-
rea do industriales en e?ta hora, los cuales 
no saben si mañana pueden o no fabricar 
pan y galleta, en razón a que, el bien exis-
te el acuerdo prohibitivo del Consejo, no se 
ha dictado por el Jefe de la Nación el 
decreto que lo pone en ejecución; ni lo 
han hecho seguramente, como el doctor 
Varona Suárez, muchos de los Alcaldes 
del interior, según se desprende de las 
consultas telefónicas que motivan estas 
líneas, temerosos nuestros comunicantes 
del criterio que sobre el particular sus-
tenten las autoridades de los distintos tér-
minos municipales en que ellos residen. 
Mas, por sí o por no, es bueno que 
todos los panaderos y comerciantes 
de pan se abstengan de venderlo el 
lunes; pues ya se ha publicado la 
orden. 
La situación no puede ser más anó-
mala. Nos hallamos en el solsticio de 
invierno en que transcurren los días 
más cortos del año; y resulta ahora 
que los lunes son los días más lar-
gos. 
" Porque, según dicen, no hay n&da 
más largo que un día sin pan. 
encañarnos a nosotros mismos mlse>» 
rablemente. 
Ahora estamos escasos de manteca 
y de harina, artículos éstos do prime-
ra necesidad para los cuales depen-
demos casi en total de la importación. 
Es verdad que los EB. Uü, están dis-
puestos a considerarnos como parte 
de ellos mismos en cuanto al sumi-
nistro de artículos necesarios para la 
vida, pero también es verdad que nos-
otros debemos demostrar a los EE. 
UU. que merecemos que se nos den 
esos artículos. Allá se nos considera 
a nosotros como un pueblo botarate y 
despilfarrador, lo cual no podemos ne-
gar que es una verdad, porque aquí 
desperdiciamos mucho de lo que es 
necesario para la vida y utiiizamoá 
más de lo necesario para el consumo 
y decirle a los EE. UU. que nos hace 
falta un artículo cuando estamos en 
esas condiciones, no tendría fuerza 
ninguna porque naturalmente se di-
rían; "En Cuba no necesitan esos ar-
tículos, porque allí se botan, y donde 
No son pocas las dolencias cansa-
das por el exceso de úddo úrico 
en el organismo humano Cada dta 
son más las enfermedades que a él 
se le atribuyen. Reumatismo, dis-
pepsila, asma, afecciones nerviosas, 
diabetes, albuminuria, flujos vagi-
nales, etc. Las Pastillas del Dr. 
Beclcor contribuyen a eliminar •! 
ácido úrico. En las boticas. 
a a c l u a c í 
o s R o t a r l o s 
Se «xtirpan por la elsetrollsis, ^oa 
gara atía médica de que n o se repro-
ducen. Instituto de ESectroterspi» 
Dres. Rcca Gaauso 7 Plfielro. 
Nep tuno , 65 , al tos. D e 1 a SI 
DIFUNDIENDO LAS RECOWENDA-
CIOJTES DEL CONSEJO DE DEFENSA 
A la última sesión celebrada por 
el meritísimo Qub Rotarlo de la Ha-
bana, asistió como invitado el señor 
Rafael Martínez Ibor, Subdirector del 
Consejo de Defensa. Y a solicitud de 
los rotarlos usó de la palabra pro-
nuniando un breve discurso en el que 
hizo declaraciones de gran importan-
cia. Uno de los miembros del Club, 
el doctor Viurrún, propuso, y así se 
acordó, que la institución contribuyera 
a difundir las ideas expuestas por el 
señor Martínez Ibor, publicando la 
versión taquigráfica de su discurso, 
tomada por el señor a. C. Villaver-
de. En consecuencia, nos ha sido aten-
tamente enviada esa versión y somos 
gustosos en publicarla. 
Héla aquí: 
"Señores: 
Agradezco mucho la acogida que me 
han dispensado ustedes y me hago 
eco de las palabras del doctor Gustavo 
Pino. El Consejo Nacional de Defen-
sa fué creado por el Honorable señor 
Presidente de la República, porque lo 
creía una necesidad bajo las circuns-
tancias y como tal lo estableció. Es 
la centralización de las actividades y 
energías de la nación y está actuan-
do con todo celo y con eficacia; los 
hombres que lo componen, son hom-
bres que por su inteligencia y capa-
cidad es seguro que obtendrán éxito, 
pero por mucha inteligencia, mucha 
capacidad y buenos deseos que ellos 
tengan, y por muy eficaz que sea su 
labor, neesitan. la cooperación de to-
dos los elementos que constituyen la 
nación cubana, y sin esa cooperación, 
sin esa buena voluntad de todos, su 
labor no puede ser lo fructífera que 
debe ser. 
El asunto de las subsistencias en 
Cuba es muy serio; nuestro problema 
nacional no es un problema que se 
resuelve con importaciones; nuestro 
problema es productivo, y lo ha sido 
siempre; lo que es que nunca le he-
mos hecho caso a ese problema y aho-
ra nos encontramos, cuando es hasta 
cierto punto tarde, que no tentmos lo 
necesario para sustituir a los artícu-
los de Importación que van escasean-
do. Desgraciadamente, ©1 consumo de 
Cuba, en un 80 por ciento, lo es de 
artículos importados y por ejemplo, 
cito la leche. Puede decirse que el 90 
por ciento de la lecho que se consu-
me en la capital de la República es 
leche condensada que importamos. Su-
pongamos que mañana faltare ese ar-
tículo que en tan gran proporción con-
sume la nación. ¿Qué sería de los 
millares de niños que se alimentan del 
mismo? Tendríamos que buscar un 
sustituto, o se morirían de hambre y, 
hasta ahora, no tenemos ese sustituto, 
porque no nos hemos tomado el tra-
bajo de mirar hacia el porvenir. 
Es preciso que nos demos perfecta 
cuenta de las circunstancias en que 
nos encontramos; estamos en guerra, 
y debemos mirar las cosaji como se 
miran en un estado de guerra. Es muy 
serio el asunto este para tratarlo l i -
geramente. Mirarlo y tratarlo por en-
cima^.íiiaría un. jxitD jamv tanixu, y sarla. 
jse desperdicia y se bota, es prueba 
j evidente de que no hace falta". 
Además, es necesario demostrarles 
que los artículos que nos manden son 
i Para nuestro propio consumo y no 
¡se desviarán por vías dudosas para Ir 
| a parar a manos de nuestros enemigos 
y sus aliados, a este fin, es necesario 
que cada ciudadano se convierta en 
un constante vigilante, no solamento 
í de nuestros derechos como aliados de 
¡los EB. UU. y demás naciones, sino 
también de nuestros deberes para con 
i tales naciones aliadas. 
Es hofa de que nos demos cuenta 
de que es necesario economizar en los 
(artículos de primera necesidad; es 
1 preciso que todo ciudadano y residen-
; te en el territorio nacional, constitu-
yan una. columna de apoyo para la 
acción gubernamental en este mentido, 
pues por muy enérgica que ésta sea, 
por muy grande que sea su actuación, 
jcomo dije antes, no puede ser fructí-
i fera si no tiene el apoyo de todos los 
' ciudadanos. La labor del Consejo de 
L a s O a m a s d e l a C a r i d a d . 
La Junta Directiva do la Asocia-
ción de Damas de la Caridad de Cuba, 
deseando obsequiar a los pobres en las 
próximas Pascual, ha organizado un 
reparto que al igual q-ie en años an~ 
teriores, se celebrará en el Convento 
de la Merced, el día 24 del corriente, 
a las nueve de la mañana. 
Niños inocentes, mujeres desampa-
radas, inválidos; para ellos Implora 
esta Junta una limosna que alivie 
en esos días de fiesta universal, sus 
miserias y desgracias. 
Esta époa de opresora carestía, ha-
ce mil veces más horrible la situación 
del pobre; procuremos, por lo menos, 
en esos días, alejar de su alma los 
tristes pensamientos q îe le agobian y 
no permitamos que caigan en deses-
peración, fuente fecunda de acciones 
delictuosas; no olvidemos que la ca-
ridad del rico es la represa que con-
tiene el desbordamiento de los renco-
res del pobre. 
Hé aquí las damas que integran la 
Junta Directiva de dicha Asociación: 
Presidentas de Honor: Marianlta 
Seva de Menocal, Natividad Iznaga 
Viuda de del Valle y Nieves Durafiona 
de Goicoechea. 
Presidenta: Mercedes Lasa, de Men-
tal vo. 
1 Vicepresldenta: Marín 
Soto Navarro na ^tah* 
Secretaría: 'Ana María 
Vicesecretaria: Emeati ac,««l 
de Contreras. ^"^tiDa QJ 
Secretaria de Actaa-
Bernal de Zubizarreta. 
a Tesoro : Petronlla ^ 
Visitadoras; María izna^, 
rez Cerice, Nieves Duraño?. .e % 
coechea, María Julia Pass ^ Gol. 
cía Ho-tsman de Weiss pPlá-l4. 
Bernal de Zubizarreta W a r ^ 1 ^ 
S.iva de Calvo, Gmi^LT 
Brandt, FernáJidez Coca ¿¡t oT2 Í9 
Consuelo Alvarez Iznaga 
- — i i ü a g a rici a «"s 
María Batet y Suris, María l ^ 0 . 
llaurrutia Viuda de Martía¿ r avi-
ción Montejo de Delgado r™ Ce> 
Monta Ivo de Mandlzábal 'TV* 
n„„u„ii„ , , fresan». 
ca de Carballo, María LUÍM r, i 
Viuda de Menocal, Isabel H ¿ Í ^ 
de Párraga, Dolores M. denS Z?'; 
ría Sell de Merlín a i ^ i m 
Dicha Asociación ruega se **M 
los donativos a la iglesia de la w*' 
ced antes del día 20, para tea» tS" 
po de organizar el reparto ^ 
Defensa Nacional os niuy importante 
y de mucha trascendencia, poro nece-
sita el apoyo de todos los elementos 
que constituyen nuestra sociedad. 
Debemos tener en cuenta la gran 
cantidad de artículos que los EE. UU. 
tienen que mandar a Europa, debemos 
tener presente que hay un consumidor 
más ahora que es el mar con quien 
no se ha contado, y quien traga gran-
des cantidades de alimentos que no se 
aprovechan y no se pueden recuperar 
jamás. No debemos olvidar las pala-
oras que en varias ocasiones ha ver-
i tido el ilustre Director del Consejo de 
Defensa Nacional, doctor Rafael Mar-
Itínez Ortiz, de que es necesario que 
jse dé un crédito do buena voluntad 
I hacia el Consejo de Defensa Nacional. 
I El Gobierno de los Estados Unidos 
i nos quiere, y nos surtirá do f quéllos I 
alimentos que nos sean necesarios, i 
pero tenemos que convencernos ele que 
si también necesitan esos alimentos 
allá, se los darán a los de allá, puea 
es muy justo que si tenemos un fami-
liar a quien queremos mucho, le de-
¡ mos lo necesario, pero si nuestros 
hijos lo necesitan no se lo vrmos a 
¡quitar a nuestros hijos para dárselo a 
'nuestro familiar. 
Este problema es sumament» '¿M 
y hay que mirarlo de frente y S 
seriedad, como el caso lo requiero 
necesario cumplir nuestros j • 
S E R A U N " S U C C E S S " 
C o m o l o s e r á t a m b i é n l a t e m p o r a d a H í p i c a , p o r l a e l e g a r > 
c i a d e l a s d a m a s q u e e n e l l a s l u c i r á n l o s 
T R A J B S 
V E S T I D O S D E O P E R A 
y S A L I D A S D E T E A T R O 
Coya e l e g a n c i a no r e c o n o c e i g u a l y p e e x p r e s a m e n t e acaba i e r e c i b i r 
í i 
d e M a u r i c i o y J u a n 
S . R a f a e l , 2 7 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o 
L A G A S A D E L A S O R I B I N A L E S 
que demostremos a los que nos suri/ 
de lo que necesitamos, que nos dam 
perfecta cuenta de la situación S 
necesario economizar, y asf habrJ» 
cumplido nuestros deberes como T 
dos. Es preciso que el pueblo sed¿ 
cuenta de la verdadera situación 2 
entera franqueza y claridad, cuefo 
gamos frente al problema aymiandoj 
nuestro gobierno a cumplir nuestros 
deberes nacionales, cumpliendo ao$ 
tros nuestros deberes personales, 1 
cumpliendo nuestro deber como ̂  
ci6n aliada en esta guerra, J¡ira¡# 
de frente las dificultades qua seios 
presenten, buscar la manera 
vlar la situación de nuestro pueblo 
He dicho. 
Ü i i i ó a l l e T r e m 
P m a z a y O á i v 
j u s t a b i r e c t í t a 
La simpática y benéfica S'-cietó-
Unión de Teverga, Proaza y Quirós, 
celebró junta ordinaria administrati-
va el martes 11 del comento en te 
salones del Centro Asturiano, âjô  
prosiclencia del muy querido presiden-
te don José Alvarez. 
Abierta la sesión, la presidencia d| 
cuenta del fallecimiento del Piesideí 
te de honor señor Ricardo Pernándeij 
ocurrido el día 9 del mes en curso, asi 
como de haberle ofrendado una coro-
na de biscuit en nombre de la sotie-
dad, haciendo resaltar los gmíes 
mléritos contraidos para con la socie-
dad por tan distinguido conterráneo. 
La junta puesta de pie, tomó el acuer-
do de testimoniar a la afligida viuda 
e hijos, el gran pesar que embarg&.i 
la sociedad por tan sensible pérdida. 
Se aprobó el acta de la sesión an 
terior, así como el balance de ingre-
sos y egresos que arroja un buen su-
perávit a favor de los fondos soda-
Se discutió con calor una mociói 
del señor Juan Argüelles, en la » 
propone atinadas modificaciones a K 
glamento, acordándose por 
nombrar una comisión que en la pró-
xima junta general presente nn W 
yecto de reforma y ampliacióa «Pj, 
amolde mejor a las necesidades so-
ciales. , .jgj 
Se trataron otros asuntos deoru 
Interior terminándose la s681̂ 11,,.̂  
tro del mayor orden a las once s 
noche. 
K 
M a r í a A d e l a i d a 
v a r r í a y R e f f i u s 
' la ta$ 
En las últimas horas de ^ ¡3 
de ayer, falleció en ««ta cjia 
señorita María Adelaida 
hermana del conocido y ^ 
comerciante señor To™f garr ís 
varría, de la razón social Ecne 
y Co., S. en C. aft"15 
Amantísima hija, "0 ya», 
y de cariñoso y distíf ^ nue > 
la señorita María Adelaida, ^ 
BUS excelentes cualidades v gece. 
les unía un corazón nooie ^ dí 
roso, siempre dispuesto a' 
sus semejantes, supo c a p ^ ta. 
entero las simpatías de c» 
vieron la fortuna de tratari ^ 
DIARIO DE LA ^ ^ t a ^ 
cía al duelo Producido por ^ 
gracia, enviando a toda ^ 
fspeciálmente a Edulfo, ¿ ^ 
expresión del PesaI?e *rai)le 
po? la sensible e ^ 
gracia que lloran en estos la ^ 
El entierro tendrá lug^ ^ ^ 
de de hoy, a 1^ c U ^ ' ía nú^ 
desde la calle de Composie 
ro 94, altos. 
Viene a 
Aquí te 


























P a r & N o c h e b u e n a 
y P a s c u a s ^ _ 
T i e n e t o d o l o q u e V d . n e c e s i t a p a r a e l C o m s d o r y C o c i n a . P l a t o s , F u e n t e s , p a f f i -
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H a s , P e s c a d e r a s , M o r t e r o s , C a f e t e r a s d e t o d a s c l a s e s . S e r v i c i o a d o m i c i l i o c o f l ^ 
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Habiendo trasladado para el 
primer piso del nuevo edificio el 
D e p a r l a m e n t o de C o r s é s 
ha dejado éste de tener conexión 
con el teléfono A-5691. 
—Ahora, el Departamento de 
Corsés, que se ha instalado en el 
citado lugar con todo lujo y el 
más depurado confort, tiene el te-
léfono 0-581. 
L í a m e , pues, a l 
y será usted atendida con exqui-
sita amabilidad por las señoritas 
—"una trinidad encantadora"— 
que están al frente de nuestro DE-
PARTAMENTO DE CORSES. 
C E R T I F I C O : 
Q u e e n m u c h a s o c a s i o n e s h e 
e m p l e a d o l a P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e c o n t a l é x i t o q u e a s í l o t e s 
t i m o n i o a s u p r e p a r a d o r . 
H a b a n a , 1 ° d e D i c i e m b r e , 1 9 1 1 
D r . J o s é M a l b e r t y 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s 
d e l a s e m b a r a z a d a s , N e u r a s t e n i a G á s t r i -
c a , G a s e s y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s . 
C 9356 ld-17 lt-18 
A bordo del vapor español "P. de 
Satrústcgul", nue entró esta madru-
I gada en puerto y será despachado 
hoy por la mañana, viene nuestro 
j distinguido amigo don Manuel Ota-
duy, representante general en la Ha-
j baña de la Trasatlántica Española, 
i que regresa de una temporada en 
j España en unión d« su apreciable fa-
milia. 
Reciba el señor Otaduy un afectuo-
so saludo de bienvenida del DIARIO 
DE LA MARINA, donde es le aprecia 
sinceramente. 
E l b r z a á f u e r t e 
Hércules se simboliza con un brazo 
fuerte, brazo que Jamtis cede, que nunca 
se fatifra y que siempre estd vigoroso 
y resistente. Hércules pueden ser todos 
los hombres a quienes los años, los derro-
ches T el desbaste, aniquile, porque si to-
man las Pildoras Vitallnas, que se venden 
en las bóricas y en su do-.islto "El Crl-
flol." Neptuno y Manrique, renuevan las 
fuerzas. 
LA ¡RRíTACíON DE LOS JÍNETES 
Por muy bien que se monte a caballo, 
se sue'e padecer ue irrltac'óu y a veces 
este padecimiento, que al principio pare-
ce nada, se hace sumamento penoso. De-
pende este mal de la poca costumbre de 
| caibalgar, de la mala cabalgadura o de au-
I dar a caballo demasiado. 
Contra esta irritación, así como contra 
i liis ai'.morrauas y todas las dolencias del 
¡ recto, los supositorios flamel son lo me-
¡ jor que hay. En seguida proporcionan ali-
vio. 
Viene a visitarnos. 
|Aquí tendremos, antes de oiie fina-
té el año, a la gran pianista Tina 
Bíraer. 
Una celebridad. 
Está en el actual momento Tina 
Faer en el apogeo do su arte, de 
£ carrera y de su hermosura. 
;-Nacida en Odessa sorprendía ya a 
Js.cuatro años de edad con los pro-
pios que realizaba, como i jugue-
feclas^"16^0' en Un pianit0 ÍJC oc"no 
Ipeveló artista desde niña 
kJP'ies de haberla iniciado una. 
naaaa suya en los secretes del pia-
, jvopor profesor a Roclolph Keine, 
cW, 1° de Moschcles, quien le di6 
^ nasta cumplir Ja edad de diez 
l(CI¿1!Va.da a educar entonces al 
receito/0"0^6 Moscou. bajo la di-
MorlB • ' continuando por es-
WdetL, de un lustro como alum-
«Wa m0í:0 Centro d6 en&eñanza 
L6,Presentó en Inglaterra 
Wzado, con; í9rtos sinfónicos or-
feaas RL^ ^ d ^ s Por el eminente 
Richter donde hizo Tina Lor-
I ner su primera presentación en pú-
| blico. 
¡ Tocó un concierto en fa menor que 
¡ produjo en el auditoria honda emo-
• ción. 
Quedó ya consagrada. 
El nombre de la joven pianista rusa 
| se empezó a citar entre los de los 
1 grandes maestros. v 
Después necesitada de descanso, se 
I retiró a su hogar. 
| Tregua que duró tres años. 
Tina Lerner, unida en matrimonio 
• al notable pianista Vladimir Shavitch. 
i tiene una niña que es fruto primero y 
único de su amor y su ventura. 
¡ Se llama Dollina. 
¡ Angelical criatura que cuenta cinco 
| años y es la admiración de cuantos la 
i conocen por su precocidad y su gra-
cia. 
La visita a nuestra ciudad de la 
gran concertista es para una serie de 
audiciones que organizadas por el pro-
fesor Hubert de Blanck, distinguido 
director del Conservatorio Nacional, 
se celebrarán en la Sala Espadero en 
los días que ya indicaré oportuna-
mente . 
| En los Estados Unidos, donde se 
i encuentra actualmente Tina Lerner, la 
i adoran por su arte. 
Y también por su belleza,-
Enriqu» FONTANILLS. 
í^lllo d f Vllla de Guanabacoa, 
S^e, Vem, •,oPadres de la con-
^ Por a t 1 ^ tUV0 lu°ar el ^ -> de i ! .noche la indisoluble 
Í6 RodríC aCIada seiionta Ma-ííue., con el aprec{able 
'en tien e su más fiel iníérpre-
joven señor Manuel Rodríguez, ofi-
ciando en la nupcial ceremonia ét 
Rvdo. P. Mariano Osinalde de la Or~ 
den de San Francisco. 
Apadrinaron a la gentil pareja Jos 
señores Matilde Ortiz y Pedro Ro-
I dríguez, padres de la novia, actúan-
i do. como testigos los señores Tbur-
• ció Ibarra, Ignacio Aldereguía, Car-
j los Ripoll y Gerardo Chavarri. Una 
¡ numerosa y selecta concurrencia pre 
i senció el acto siendo después esplén-
i didamente obsequiados. 
Todos los concurrentes, compiaci-
¡ dísimos, hacían votos por la eterna 
felicidad de los nuevos esposos, a los 
cuales unimos la nuestra, deseándo-
les una luna de miel interminable. 
MALAS DIGESTIONES 
Con frecuencia notan los enfermos 
la lengua sucia, mal olor do aliento, 
aguas de boca, estado bilioso, inape-
tencia, abatimiento, tristeza después 
de las comidas, eruptos agrios, gases, 
pirosis, vahídos, pesadez de cabeza, 
nxidos de oídos, vómitos, dolor. To-
dos estos síntomas se curan con el 
Elíxir Estomacal de Sálz de Carlos. 
Muchos trastornos que sufren los 
hiftos «n sus primeros años, tienen sa 
íiripen en la presencia de lombrices 
en el orgranismo,, Las lombrices son 
írecnentcs en, los países tropicales. 
Pura expulsar las lombrices se ne-
cesita un fuerte Termífuí?o, que actúe 
con la rapidez y eficacia del TERMÍ-
PUGiO HOUCHARD, preparado con el 
jugo de ciertas raíces, que desinfecta 
el intestino. 
En todas las boticas se vende VER-
MIFUGO HOT CHARl), el mejor me-
dio para hacer expulsar las lombrices 
s: \o<i niños, porque ya directo al intes-
tino y no solo desinfecta, sino que CTÍ-
ta el desarrollo de la plaga. 
Deposito principal: Uriarte y Ca„ 
Consulado y Genios, farmacia, 
C898() alt. 3d.-8 
S i e m p r e Q n i e r e n 
No hay niño que haya sido purgado 
ijna vez con Bombón Purgante del doctor 
Martí, que no lo pida siempre, porque 
es delicioso, no sabe a medicina, les gus-
ta mucho. Las madres que lo usan no 
mortifican a sus hijos. Se vende en to-
das las bot'oas y en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno esquina n Manrique. Púr-
guese a los niños dejándolos contentos. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
QUEMADURAS 
El médico de guardia en la casa fia 
salud La Balear, dió cuenta anoche a la 
octava Estación de policía de haber presta-
do asisteuc a a Justa Sarigadas Gonzá-
lez, de 5 años de edad, domiciliada en 
Matadero 1, la que presentaba quemadui-MS 
en el cuello, antebrazos, miembros infe-
riores, lumbo iliaca y abdómen, siendo ea-
I.flcado su estado de gravedad. 
La madre de la paciente iuíormó q:;a 
su hija se produjo las quemaduras al 
caer sentada en un cubo que contenía agua 
callente. 
M a i s o n M a r í e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
cielos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do ñocha 
O'REILLY, S3. 
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Por l o o . 
% u n o 
Así dicen los acatarrados, los asmá-
ticos, porque tosen mucho, porque les 
falta el aire. Esta noche pueden dor' 
mir a pierna suelta, descansar y des-
preocuparse de su catarro, tomando 
ANT1CATARRAL QUEBRACHOL, del 
doctor Capare, que se rende en todas 
las boticas. 
El Anticatarral de Quebrachol oxi-
crena la sangre, estimula los músculos 
de los órganos de la respiración, ac-
túa como estimulante y es muy pro-
vechoso en todos los casos de males 
de la garganta, grippo, bronquitis y 
afecciones pulmonares. 
En todns las boticas se yende Anli-
catarral Quebrachol del doctor Capa-
ró y los asmáticos, cuando sientan 
Ja falta de aire y respiren difícilmen-
ie, .tomándolo alivian considerable-
mente. >'o irrita, no ataca el estómago 
y es agradable su sabor. 
CS985 alt. 3d.-8 
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L a c a s a d e l a e l e g a n c i a f e 
"En la referida Villa esperaban los vecinos el paso del monarca, pues, 
según el único periódico del pueblo—cercano a Santander—por allí "debían 
pasar. Todo el mundo esperaba una gran comitiva, un landolet lujoso y de 
motor trepitante, pero cuál no sería el asombro general, cuando después d« 
mucho esperar, apareció su majestad sólo, en una "cuña" BÜencIosa com-
pletamente y que no "hacía humo". 
El. párrafo anterior lo hemos copiado de una revista matricense. Esa 
"cuña silenciosa" a que se refiere el suelto, no era más que un modelo 
'corriente de los carroá "Owen" que rosee el monarca español, y el de re-
ferencia es el preferido. 
Esta "cuña" tiene la verdadera forma de torpedo con los lados apla-
nados y biselados, terminando con los guardafangos rectos completamente, 
como se podrá ver en el adjunto grabado. 
A propósito de los carros "Owen", son los primeros en la adaptación de 
un sistema de cambios y graduación de las velocidades que ha suprimido al 
"clutch" o acelerador, pues esta palanca es innecesaria desde el momento 
que ha sido sustituido por otra de mano, situada en la rueda del timón. 
Los cambios de velocidades se gradúan perfectamente, alcanzando mil 
variantes, sin necesidad de gastar mucha gasolina y sin peligro. Con este 
nuevo invento de la ingeniería automovilística, hasta un niño podrá guiar 
un carro sin peligro. 
Este nuevo procedimiento es "magnético" lo que ha dado lugar a que 
esos carros se denominen "Owen Magnetic". Aquí en la Habana hay va-
rios; la agencia la tiene el señor Dionisio Millían, en Cuba número 76. 
Una de las más inmediatas consecuencias de un susto en medio de la 
carretera o en las esquinas de la capital, es el nerviosismo. Hay máqui-
nas que tienen juntos—uno al lado del otro—el freno y el acelerador. El 
"chauffeur" está nervioso, se lanza a toda velocidad, más de pronto^ hay 
un obstáculo en la vis y quiere detener la marcha. Con el nerviosismo 
en vez del freno aprieta con el pie el "clutch" y el resultado es una des-
gracia, en más de una ocasión la muoite del "chauffeur" o Ips pasajeros. 
Con el "Owen Magnetic" no hay ese peligro, y además tiene la ven-
taja de que no produce ruido alguno, ni aún al cambiar las velocidades 
Si usted y sus niñas van a un baile o a la ópera—lectora amable— 
querrán llegar con el peinado tal como os los hizo la peinadora. ¿No ê  
cierto? Puero vuestra máquina no es landolet, a vosotras os gusta más el 
modelo "touring". y, o se ven precisadas a subir el fuelle o a usar rede-
cillas en el cabello, porque la velocidad mír.lma es aún mucha parâ  qu€ 
el aire nn os agito el peinado. Igual sucede a l.os amantes de la música 
que cuando pasan con sus carros poi el Malecón en días de retreta, ape-
nas si pueden oír algunos compases 
Todos estos inconvenientes se han subsanado con el "Owen Magne-
tic", la máquina preferida del Rey de España. 
C9352 4d.-16 
e p S a n N i c o l á 
T í l s r r O R E R I A P O N T S 
avisa a su distinguida cMentela que ha establecido una exposición y 
despacho en la la cal!© de Neptu. o número 49 
Especialidad n ©i teñido de todn clase de telas, vestidos, encajet 
y adornos. Se Igualan los colores al de la muestra 
YISITE NUESTRA EXPOSICION. 
JTeptuno, 49 Teléfono A-6149. 
C¡ 6907 alt ^d-14 
P A & N A SED ü i A K i ü DE LA MÁKlrtA Diciembre i i de i 9 1 7 . 
r 
l a p o p u l a r n o v e l a d e E m i l i o 
o l a 
H a s i d o l l e v a d a a l C i n e m a t ó g r a f o c o n g r a n 
m i e n t o d e l o s g u s t o s d o m i n a n t e s e n t r e l o s 
n u m e r o s o s a m a n t e s d e l C i n e . 
TODOS LOS INCIDENTES DELA VIDA DE LA PROTAGONISTA, TODAS LAS SEDUCCIONES DE QUE 
TRATA, NO ESCATIMAN, HAN ADQU PROTEIFORME DE "NANA", ESTAN ENCARNADOS DE ADMIRA^ 
KLE MANERA EN LA PELICULA, QUE LLEVARA A TODOS LOS ANIMOS LA PODEROSA FUERZA EMOTI 
VA DE SUS BELLISIMAS ESCENAS. 
POR LOS MERECIMIENTOS DE LA OBRA ORIGINAL Y POR LAS PERFECCIONES DE SU REPRO-
DUCCION CINEMATOGRAFICA, EL-ESTRENO DE "NANA" SEÑALARA EN LOS FASTOS DEL TEATRO DE 
POSE UNA FECHA MEMORABLE. 
SEGUNDA JORNADA. —Y ante el funesto presagio que la agobia con tristeza Oe muerte, Nana contem-
plando aQuellas joyas tan amadas, su único caudad, exclama: "Quiero con cluir mis días como Irma de Anglars y 
no como la Pomares". 
s e e s t r e n a r á e l M a r t e s 1 8 , 
N E " F O R Ñ O S " 
SANTOS Y ARTIGAS QUE CUANDO DE PRESENTAR ESPECTACULOS DE VERDADERO MERITO SE 
TRATA( NO ESCATIMAN, HAN ADQUIRIDO POR UN PRECIO CASI FABULOSO LOS DERECHOS DE EXHI-
BIR EN CUBA ESTA NOTABLE PELICULA, GARANTIZANDO AL PUBLICO QUE EN "NANA" NO SOLO 
VERAN UN DRAMA MAS O MENOS INTERESANTE, SINO TAMBIEN UNA LUJOSISIMA OBRA DE ARTE 
YA LLEGO "MALIA", LA ULTIMA CREACION DE LA REINA DEL CINE, FRANCESCA BERTDÍI Y LA 




r a n T e a t r o " F a u s t o 
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D O S G R A N D I O S O S E S T R E N O S 
GRANDES EXCLUSIVAS DE LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA 
PARA EL JUEVES SE PREPA RAN DOS INTERESANTES OBRAS LO MAS FINO EN ARTE CINEMATOGRAFICO: "LA NOCHE DE HORRORES Y MADEMOISELLE.CICIONE. 
m p a n c e u m 
c 9358 
ARTISTAS DE LA COMPASIA DE 
OPERA 
Ayer llegaron a esta capital la se-
ñora Tina Poli Randaccio, soprano; 
Alicia Gentle, mezzo soprano; el te-
cor Famadas y el barítono Ordóñez, 
excelentes artistas que figuran en la 
gran Compañía de Opera del señor 
Bracale, que debutará el próximo día 
19 en nuestro primer coliseo. 
Los mencionados artistas, en unión 
del ^ajo Lazzari, serán las principa-
les figuras de la obra de debut: la 
inmortal "Aida", de Ver di. 
Reciban los ilustres cantantes nues-
tra cordial bienvenida. 
NACIONAL 
La de hoy, es la penúltima función 
que ofrece en el gran coliseo el acti-
vo empresario señor Pubillones. 
Tomarán parte los siguientes nú-
meros : 
Los Cinco Cosacos del Don; los vo-
ladores Codonas; el Trío Orpington; 
Misa Clara en sus actos de fuerza 
dental; Mr. Alfredo, el mejor trape-
cio volante del mundo; la troupe chi-
'na Zai To Lin; los Millettes los Ca-
sados y los Míranos-
Mañana, función ded espedida, con 
selecto programa. 
* * * 
PATEET 
Programa de la función de eáta no-
Mts. Heines; Hilary Long; el joc-
key Hanneford; los clowns Pompoff y 
Thedy; las Mariposas aéreas; Ella y 
Compañía, el mejor acto que se co-
noce; la troupe Escardo; Leaping 
the Gap; los Rodríguez; las Altheas; 
la familia Hanneford y Mr. Hermán 
"Weedom. 
* * * 
ciarpoAiiOE 
Hoy es el día señalado por esta 
Fmpresa para la exhibición de la se-
rie "B Ifantasma gris", proyectándo-
se los episodios octavo y noveno, t i -
tulados "El piso doble" y "El collar 
de perla/s", en las tandas de las on^e, 
de las tres y de las cuatro. 
En las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho y 
media se proyectará la aplaudida 
obra "Ambrosía", por la celebrada 
actriz Eílla Hall. 
Y en las tandas aristocráticas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, "La dama india." 
Completan el programa las aplau-
didas obras "La pequeña Mocasines". 
"El rapto", "Libre y sin costas", "La 
clave dei crimen" y otras de verdade-
ro mérito. 
El día 23, estreno de la serie mun-
dial de base bail. 
El día 4 de Enero. "La hija de los 
dioses", por Anita Kellerman. 
* * * 
MARTI 
En el concurrido teatro de Drago-
nes y Zulueta se pondrán esta noehe 
las siguientes obras: 
En primera tanda, "La divisa"; en 
segunda, "El club de las solteras"; 
en tercera, "El amigo Melquíades." 
A L i m i B R A * * * 
No hemos recibido programa. 
* * * 
FAUSTO 
En este elegante teatro se estrena-
rán esta noche dos bellas cintas, am-
bas de manufacturas italianas. 
"Llama eterna", de adrgumento 
muy interesante, se estrenará en la 
segunda tanda. 
Y "Jack, el chimpancé humano",! 
cinta muy emocionante, dividida en 
seis actos. 
El jueves, día de moda, estreno de \ 
"Noche de horror" y de "Mlle. Cy-
clohe y sus siete pecados capitales." 
Una de las más bellas producciones 
de la cinematografía. 
Próximamente, "La carrera de la 
muerte", "Almas tenebrosas", "El 
Príncipe aventurero", "La mujer de 
los sueños", "S. A. R. el Príncipe 
EnriQue", "Lea o Las vírgenes locas", 
etc. 
* * * 
LARA 
Prograam de la función de esta no-
che: 
En primera y tercera tandas, "La 
alternativa"; y en segunda, conti-
nuación de la serie "La hija del bos-
que." 
Para el próximo día 30 se anuncia 
la serie "Frutea" o "Los misterios del 
castillo de Malmorts." 
sfc t'< 
MAXIM 
El programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
En primera tanda, la comedia en 
tres actos "La fuga de Castañar"; en 
segunda, el drama en cinco actos 
"Un gran vacío"; y en tercera, el 
drama de aventuras en seis actos, in-
terpretado por ei gran actor francés 
M. Violet, "Ei capitán negro." 
Mañana, 'Como las hojas...", por 
María Jacobinl. 
PROTEA IT o LOS MISTERIOS DEL 
CASTILLO DE MALMORTS EN 
EL GRAN TEATRO PRADO i 
La acreditada Compañía Cinema 
Films de Pedro Reselló anuncia para 
estrenar el próximo martes en fun-
ción de moda esta hermosa serie en 
seis episodios, que será la sensación 
de la temporada; pues de más esta 
decir que la popular actriz Jossette 
Andriot (Protea) tiene las simpatías 
de todos los públicos. 
"Los misterios del Castillo de Mal-
morts" es un drama intenso lleno de 
aventuras Que únicamente la itrépida 
Protea es capaz de interpretar con la 
perfección que ei mismo requiere. 
Escenas interesantes y una fuerte 
.acción dramática son los principales 
atractivos de tan notable serie. 
El marter, 18, en función de moda, 
se estrenan los episodios primero v 
segundo, titulados "Una misión sa-
grada" y "En la boca del lobo-" \ 
El jueves 20, el tercero, titulado 
"La bóveda infernal. *' 
El sábado 22, el cuarto, "El heroi-
co Teddy." 
El viernes 28, el quinto, titulado 
"E] salto de la muerte." 
El viernes 29, el sexto y úlUmo, t i -
tulado "En las garras del pirata sub-
marino" . 
En este último episodio concurri-
mos a la explosión verídica de un 
submarino. 
Indudablemente que en Prado ha-
brá el prÓN-imo martes una gran con-




En primera y tercera tandas, los 
episodios primero y segundo de "Las 
aventuras de Elena"; en. segunda y 
cuarta, "La organillera." 
* * * 
FORNOS 
El Cine Fornos es el Unico que ex-
hibe películas del selecto repertorio 
de Santos y Artigas. 
Esta noche, en primera y tercera 
tandas, "La hija de Herodias"; en la 
segunda, estreno de "La, nube enve-
nenada." 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta "Nana." 
* * * 
inb' 
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LOS FENOMENOS DE CONEY IS-
LA M> 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del público que los fenóme-
caos de Coney Island que están en los 
terrenos de Galathea, frente a Payret, 
no se exhibirán más que durante es-
ta semana; pues tienen que embar-
car para los Ec-tados Unidos. 
El precio de entrada fijado para 
esta última semana es de veinte cen-
tavos . 
* * # 
EL CIRCO AZUL 
Por el interior de la República es-
tá alcanzando grandes triunfos el 
Circo Azul de los señores Santos y 
Artigas, 
Va dirigido personalmente por el 
señor Pablo Santos. 
Los números que Integran la com-
pañía son de primer orden. 
Esta noche actuará en Máximo Gó-
mez; mañana, en Bolondrán. 
NUEVA INGLATERRA 
No hemos recibido programa. 
« * « 
DESPEDIDA DE LA IRIS 
Desde Matanzas se despide del pue-
blo cubano la genial divette Esperan-
za Iris. 
En el teatro Sauto, de aiuella ciu-
dad, dará tres funciones: una el sá-
bado 22 y dos el domingo 23. 
Sabemos que de esta ciudad asisti-
rán muchos de sus simpatizadores pa-
ra darle la despedida. 
Santos y Artigas han hecho una 
combinación de modo que los que 
asistan a la ciudad yumurina puedan 
regresar cómodamente en los trenes 
al terminar la función. 
* * * 
RECREO DE BELASCOAIN 
Hoy y mañana habrá muy intere-
santes programas cinematográficos 
en el Recreo. 
El mi'rcoles, estreno de "Madame 
Buterfly", ciniíx tasada en la ópera 
de su nombre 
El señor Cebrián, director compe-
tente del Recreo, tiene en prepara-
ción películas de verdadero mérito, a 
las cuales se han adaptado piezas 
musicales que interpretará la exce-
lente orquesta del Recreo. 
Entre estas películas figura una de 
gran actualidad titulada "Los desen-
frenados", que ha traído de París el 
G r a n C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 , l - s , 2 e s t w i 
S E N S A C I O N A L E S 
"Las Aventuras de Elena'*, Segunda serie de los Misterios de New ¥0^»* en 9 erpisodios. 4 días de espectáculo y "La Organillera", toini 
esta película de unt obra de "Javier de Montepm!,̂  Cuatro tandas 10 cen tavos, empezando la primera a las 7 en punto. Mañana emocionante » 
treno "Las 3 Naciones en Peligro", por el conocido artista de "Los Misterios de New To^k,,, señor Justin Cía reí. c 9362 iW 
C I N E é í P O R N O S " 
= IO PUJSFtXJLS fi. L A C A L I A S = 
H o y , L U N E S , 1 7 , h o y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
L a H i j a d e H e r o d i a s . 
S e g u n d a T a n d a : 
L a N u b e E n v e n e n a d a , 
30838 17 D 
distinguido compositor señor Alberto 
Soler, quien ha escrito para dicha 
producción un poema sinfónico inspi-
radísimo . 
Poema que ^erá interpretado por la 
orquesta del Recreo, bajo la experta 
dirección del maestro señor Arroyo, 
que lo ensaya esmeradamente. 
PELICULAS DE *SANTOS T ARTI-
GAS 
Los actiTca empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
ae películas. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las Blguíentes: 
"María Tudor", "La secta de loa 
misteriosos", "Eva vengativa" y "Ra-
vengar." 
"La careta social" y "El tabaquero 
de Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción nacional. 
"Malía", por la Bcrtini, y "Nana", 
muy interesantes. 
Los populares empresarios recibí-
"Nuevas aventuras de Zingaroe", en Suscríbase al DÍARÍ0 DE LA 
qiunce episodios. . i mkDÍAflt 
RIÑA y ammeiese en el DIARIO W 
LA MARINA 
Y otras más, muy interesantes. 
o s M O S C O U y L A C E 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O ERVlT! 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS EN LA HABAttij ^ 
Coches para entierros, €í^fc í \ í \ Vis-a-vis. corrientes. v .̂Sn %\̂  
bodas y bautizos i&0' ' \J\J* id. blanco, con aiumbríiCO. 
Zanja, 142. 
$ 3 - 0 ( X 












perfectamonto b!en cnanto se coma, y desterrar para siempre IM 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las NAU-
SEAS y TODITOS, y MALAS DIGESTIONES y quo el estómago r»-
cobro la normalidad de sus funciones. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N , 117. y B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
ran en breve otras cintas cuyos títu-
los anunciaremos oportunamente. 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA FILMS 
La acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es sin duda , 
una de las más importantes que del 
ramo cinematográfico existe en esta 
República. 
Siempre ha presentado en el mer-
cado excelentes obras por sus méri-
tos artísticos y por su presentación, 
de manufacturas europeas y ameri-
canas . 
Reciente está el brillante éxito ob-
tenido por la interesante serie "El 
sello gris", estrenada en el teatro Ma-
xim. 
La Cinema prepara el estreno da 
las siguientes cmtas: 
"Protea" o "Los misterios del cas-
tillo de Malmorts", en diez y seis 
episodios, Que se estrenará el próxi-
ma martes 1S en el teatro Prado. 
"El pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios. 
"El ángel del obrero", de la Vi-
tagraph", en quince episodios. 
"Los piratas sociales", de la marca 
Kalem, en quince episodios. 
"La máscara loca", interpretada 
por Lydia Quaranta. 




i*L L A ¿ A^LL'ÍAÍ) D i i fA¿ü& 
/ üeperiaJlsUi «a \% curación radicó; 
i <í« iaa hemornndea. sin dolor Bi am-
i pieo de aneífécico, pudiendt» oa-
\ ca«nte continuar sus quehaccrj». 
i Consuit*8 de l a 8 i», ro. dlarl&a. 
I _ CIENF^ESOS. ¿ i ALTOS. 
MARIA ADELAIDA ECHEVARRIA Y 
H A F a U U E C í D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
17, los que suscriben: madre, hermanos y amigos, ^ ^ " ^ | 
amistades encomienden su alma a Dios y se sirr.m conco ^ 
la casa mortuoria, calle de Composte la número 94, 
acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón; P̂ " 
favor quedarán agradecidos. 
Habana, 17 de Diciembre de 1917. 
D E 
rio Teresa' 
Adelaida Remus, viuda de Echevarría; Tomás, Grego -
Ignacia, Felisa y Santiago;. Elvira Bauza, viuda ^ c . 
rría; Pedro F. Prieto; Echevarría y Compañía • ̂  
Pedro Pernas; Luís Andrade; doctor Manuel P1"1111 
Ricardo S. Gutman; doctor Celedonio Alonso Maz , 
Ríos; doctor Eugenio Albo y Cabrera. 
E s t e l o s de " ü i r y " E l VAPOR" M i g u o s d e m ^ 
Caima jes de lujo de Lázaro Sustaeta $ 3.0O 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautiz • ^ ^ ¿.(Jj 
Vis-a-vis de duelos y pareja * 
Id . blanco, con alumbrado para bodas. • • ' ^ « i 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-1338 Y 
"LO 5 
A W L X X X V DIARIO DE LA MARINA Diciembre 17 de 1917. FAGINA S i E T L 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
" C A M P O A M O R " 
5 y m e d i a y 9 y m e d i a P . M . 
¡ E S T R E N O ! 
6 0 2 
L A G R A N S E R I E M U N D I A L D E 
B A S E - B A L L 
LAS FORMIDABLES SOTENAS "GIANGIS" y ^ H I T E SOX» SE DISPUTAIí EL CAMPEONATO DEL MUJTDO. Lo» grandes Jugadores ameri-
canos ante la yista del público, 
«CICOTHE» oí pltcher ídolo del «Chicago", "FELSCH JACKSON", «BOBERSTOIT, <<BUE^íS^ **MAC CAE TEíP, «HOLKE LEBOLD" y «SA-
LLEn el monnmentai pitcher qne dió un <*SC0ííE,, a los Gigantes. 
GRAN TRIUNFO D EL «WHITE SOX". 
8d-16 c 9363 
S T E R O S 
r Tn<sai serie en seis episodios qne se estrenará el martes 18, día de Moda en el salón-teatro Prado. Nada yomparablo a esta cinta qn© asombrará a la Repáblica entera. El yalorfemenil elevado a sn mayor altura. Protea la heroica artista realiza una 
b r ímproba e incomparable, secun dándola sn inseparable y chistoso compañero Mr. Teddy, Pronto «El angei dei Obrero", en 15 episodios y "La Máscara Loca", j por L . Qnaranta. Exclnsiva de la Cinema FDms. 










; n„n notificaciones hoy en la Sa-
I ¡fio Civil, las personas signlen-
F^^nc- LUÍ? Llorens, Oscar Mon 
\ f r i q u e Rolg. Loón Soublette, 
'̂ 'omfn F Montes, Francisco O. de 
• ̂ Teyes Isidoro Corzo, Teodoro 
if^nal R. de Cárdenas. 
Í S k d o r e s : Granados Ite^iera. 
1 . rLtro R. del Puzo, Nicolás de 
Senk Mazón. Isidoro Recio, B. 
£ LÍanusa, Claudio de Vicente, 
n ¡mv Pablo Piedra, Tomás Radillo, 
^uel' F- Bilbao, Uama, González 
fi Cristo José Illa, Leanés, López 
Sncón JoJsá A- R0(iríguez- Matamo-
!1 Enrique Alvarez, Lóseos, Ramón 
Sola, G. ^élez, O'Rellly^ Pereira. 
Matías Costa, Gumersindo Saenz, Ba-
rreal Sterling. 
Mandatarios y Partes: José F. Po-
ra José Salas, Roca, Luis Márquez, 
Duárte. Eduardo V. Rodríguez, Fran-
CÍBCO G. Quirós, Miguel Saavorio, Jo-
^ Vence, VilJalba, Félix Rodríguez. 
Karclso Ruiz, Ruperto Arana, Miguel 
A. Rendón, José Folgueira, Eduardo 
Solana, Ceferlno Criado, Juan L. Fer-
nández, Ernesto Araoz, Alberto Lang1-
witli. • 1 
E L C O N G R E S O . . , . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
DICIEMBRE 17. LUNES 
A las 8 a, m, 
SESION GENERAL 
lo.—Estudio de la presión san-
guínea, por los doctores A. Díaz AI-
bertinl y O. Montoi-o. 
2o.—Heridas penetrantes de vien-
tre, producidas por proyectil de ar-
mas de fuego portátiles. Su trata-
miento, por los doctores Julio Ortlz 
Cano y Julio Carrerá. . 
3o.—Nueva orientación del método 
estadístico en el estudio de los fé-
nímenos colectivos de la población 
de Cuba, por el doctor Rafael J. To-
talba. 
4o.—La boca en relación con la sa-
lud general, por el doctor Marcelino 
Weis. 
5o.—Cirugía conservadora en- ol 
cáncer laríngeo, por el doctor Emi-
lio Martínez. 
A las 2 p. m. 
Lectura y discusión de trabajos en 
lis distintas secciones. 
A las 8 y 80 p, m. 
Sesión científica organizada por la 
Sociedad del Estudios Clínicos, en 
«qulo de los señores Congresis-
BTJFFET 
DICIEMBRE 18, MARTES 
9 a, m, 
a-Excursión a Vento. 
W~S0nferencia por el doctor Al -
Recio en el Acueducto de Al -
m,íhAlmuerzo en la "Polar?', obse-
™ de la Secretaría de Sanidad a 
M señores Congresistas. 
(Banda de la Marina.) 
, 8^ p, m, 
lectura y discusión de trabajos? 
611 'as secciones. 
^URSO de! Presidente, doctor 
Anstides Agramonte, con motí-
Io de la apertura del Cuarto 
Egreso Médico Nacional, 
congresistas: señoras y señores: " 
Sí? ^e't'pinH-l0! a los seíí<>res congresis-5el ̂ sto (Íp i„ T,como a los compañeros Z 14 más%nnH-Rí!publtca' me complace % «as cordxal y entusiasta blenve-
^de3 ' ^ Z,62,.8? reúnen los profesio-,^ la meclicina en nuestro país. 
para rendir tributo a la ciencia en sus 
respectivas especialidades. 
Motivo de particular satisfacción para 
nosotros constituye este Congreso, que 
habrá de celebrarse a pesar de las múlti-
ples dificultades que cousph-aban a im-
pedirlo, pues a juzgar por el aspecto de 
esta sesión de apertura, habrá de rosul-
tar un éxito verdadero, digno exponente 
de la cultura, de la solidaridad y aun 
del patriotismo de sus componentes, por-
que obra patriótica cual ninguna es el 
esfuerzo realizado, en aras del progreso 
y el mejoramiento totelectual. 
En mi carácter de Presidente del Co-
mité Ejecutivo, organizador de este cer-
tamen, cúmpleme el deber de manifestar 
nuestro agradecimiento, en primer lugar, 
al Ejecutivo Nacional, bajo cuyos auspi-
cios nos reunimos, que sancionando la 
Ley acordada por nuestras cámaras, en 
beneficio financiero del Congreso, hizo 
viable el programa de premios y festejos 
y así también el Ejecutivo Municipal que 
de igual manera aprobó la generosa coope-
ración del Ayuntamiento habanero y al 
señor Secretario de Sanidad, a quien de-
bemos uno de nuestros festejos; en se-
gundo lugar, a la Academia de Ciencias, 
que anticipándose a todos, por meclio_de 
-SU digno presidente, puso a nuestra dis-
posición sus magníficos salones para 
cuantas reuniones ha sido preciso cele-
brar y para los actos del Congreso mis-
mo; asi también a la prensa periódica, 
que compenetrada sin duda de la altura 
de nuestras miras, realizó de manera muy 
eficaz la propaganda necesaria a esta cla-
-se de propósitos y por último, a mis com-
pañeros de Comité, quienes en verdad me-
recen las satisfacción que estarán expe-
rimentando en estos momentos, al contem-
plar el brillante resultado de la Improba 
labor que han venido realizando. 
Presenciamos un espectáculo eminente-
mente alentador. No obstante estar ar-
diendo por el fuego del odio y la metra-
lla los campos feracísimos de Italia y 
Francia, y apoderándose violentamente 
del espíritu de cuantos amen la democra-
cia y la libertad un sentimiento de ex-
ecración hacia los gobiernos de la Euro-
pa Central; a pesar de que comienza a 
atenacearnos la escasez, por esa guerra 
espantosa que amenaza envolver en sus 
redes a todos los habitantes de la tie-
rra, cuyo lema es la muerte o la mutila-
ctón, por cuantos medios pueda reali-
zarse, sin piedad ni miramientos de nin-
guna clase, burlados el honor de la pa-
labra o del convenio escrito, hollados y 
arrastrados por el fango de las pasiones 
cuantos preceptos de moral y de amor 
predicara el hombre a través de los si-
glos y aún apocado el ánimo también por 
nuestros propios infortunios, en este rin-
cón del Nuevo Mundo, lejos del fragor 
de los combates, pero no indiferente a sus 
efectos, ni insensible al dolor que ellos 
entrañan, se alista un regimiento de cien-
tíficos para estudiar, discutir y resolver 
la manera de contrarrestar, en cuanto ca-
be, las influencias nocivas que conducen 
a esa mutilación, a esa Incapacidad, más 
temible sin duda alguna que la muerte 
misma. 
En la guerra que nosotros tenemos de-
clarada a favor de la humanidad, si no 
alcanzamos siempre el éxito en nuestras 
campañas, si la gloria esquiva no siempre 
circunda con su aureola nuestros triun-
fos, si alguna vez la duda hace vacilar 
nuestro criterio o la ingratitud humana 
clava su ponzoña envenenada en nues-
tro cordón, al menos la derrota o la 
pena qut' nos causa no sirve más que 
para espolearnos y hacernos más deci-
didos en la contienda, más constantes en 
el empeño, más fuertes en el espíritu y 
cada día más amantes de nuestro ideal 
que es, podemos decirlo con justificada 
satisfacción, perennemente noble, grande 
y bueno. 
Se dice generalmente por los que des-
conocen estas cosas o las han considerado 
con demasiada ligereza, que estos torneos 
de la ciencia no conducen mayormente a 
grandes y provechosas adquisiciones, si-
no que más bien se desenvuelven dentro 
de un espíritu de sociabilidad y esparci-
miento : sin que pueda negarse lo atrayen-
te que ha de ser para sus componentes 
cuantos festejos se preparan al objeto de 
mantenerlos unidos y en contacto social, 
no podemos aceptar como absoluta y exac-
ta una declaración de la naturaleza que 
ofende al buen criterio de los países 
más civilizados y por ende los más cien-
tíficos de la tierra, los que en vez de ir 
abandonando la costumbre, cada día pro-
digan m!ás estas reuniones bajo toda 
clase de pretextos, no ya como nosotros 
nos vemos obligados a hacer, uniendo ba-
jo el mismo techo .cuatro profesiones dis-
tintas aunque allegadas, sino especializan-
do sus congresos ai'in dentro de la mis-
ma profesión, haciéndolos locales, pro-
vinciales, nacionales o internacionales y 
repitiéndoles con mayor frecuencia cada 
vez: es evidente, por lo tanto, que ese 
intercambio de Ideas, nacidas al calor 
de variadas experiencias, ha de ser de 
tangible' utilidad y contribuye no poco 
al desenvolvimiento de las diferentes ra-
mas del saber. 
Yo espero que éste ocupará digno pues-
to al lado de sus predecesores, que sus 
deliberaciones se inspirarán en ipual 
espíritu de orden, inteligencia y cordiali-
dad y que sus acuerdos serán si acaso 
más fructíferos que los de los Congresos 
anteriores. Estoy seguro que nuestro co-
mún esfuerzo no ha de perderse en el va-
cío, sino que de alguna manera habrá de 
contribuir a afianzar las bases fundamen-
tales, bienhechoras, en que descansan las 
ciencias médicas y estimular a cuantos 
como nosotros, tienen como primordial 
-objeto el progreso de nuestras profesio-
nes y el bienestar humano. 
Esta cuarta vez que nos reunimos ha-
brá de servir, como las anteriores oca-
siones, para estrechar lazos de amistad, 
acrecentar nuestro respeto mutuo, con-
fundirse unos con otros en las esferas 
elevadas de la ciencia, los viejos lucha-
dores que agostan ya la escarcha de los 
años., con los jóvenes entusiastas y ardo-
rosos en la primavera de la vida, los 
maestros (on los discípulos de ayer, to-
dos los de hace tres años y muchos más, 
que al campo de las ciencias patrias han 
venido a labrar su pedazo de tierra. 
Pero... digo mal: no estamos todos. 
Una nota tríete vibró en el espacio y 
conturbó mi espíritu al trazür ligeramen-
te estos renglones. De los que tomaron 
•parte activa en aquella fiesta de la in-
teligencia y con gran entusiasmo y sô  
bradas aptitudes contribuyeron a cu auge 
y esplendor, faltan algunos compañeros; 
entre ellos, dejando huella Imborrable en 
nuestras aimas por sus excelsas virtudes 
y su capacidad, Enrique Núñez, paladín 
incansable de nuestra solidaridad y moral 
orofeslorinl; Raimundo Menocal, preclara 
Inteligencia y brillante exponente de 
nuestra cirugía: Enrique Barnet, hábil 
organizador y fiel obrero del antiguo De-
partamento de Sanidad, o.uo tanto presti-
gio nos dló en el mundo científico ex-
tranjero. Consagro su recuerdo aquí esta 
noche y al mencionar sus nombres rin-
do con ello homenaje sentido a la memo-
ria de todos los compañeros del Tercer 
Congreso, fallecidos durante la prepara-
ción del presente certamen. 
N. de la R—Debido al gran exceso 
de material, en la próvimo edición 
de la tarde se continuará la publica-
ción del discurso del doctor Agra-
monte. 
AMENAZAS CONDICIONES 
A los expertos de la policía nacional, 
denunció anoche Mercedes Baena y Ruiz, 
domiciliada en Villegas 75, que su esposo, 
Pedro Cobos y Caballero, que reside en 
Santa Clara 39, la amenazó de muerte por 
que se negó a salir de paseo con él, lle-
vándose, en venganza, a su hijo Fernan-
do, a quien enseñó un cuchillo de gran-
des dimensiones dlcléndole que esa arma 
era para darle muerte a ella. 
Cobos fué detenido y presentado ante 
el Juez de Guardia, autoridad que lo de-
jó en libertad por no haberse compro-
bado la veracidad de tal acusación. 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
PROPAGAnCiA5 
A R T I 5 T I C A ¿ 
B V>¿^l_l_>5 3 
1 
Las tres funciones de ayer del Cir-
co Santos y Artigas fueron tres des-
bordantes llenos, como se suponía. 
En las matinées fueron repartidot» 
preciosos juguetes con profusión. 
Esta noche, grandiosa función, con 
selectísimo programa-
Los Hannefords, siempre ovaciona-
dos por el público. 
Este es uno de' los números que 
más gusta. 
L»os clowns españoles Pompoft y 
Thedy, cada vez que actúan son lla-
mados a la pista repetidas veces. 
Son dos verdaderos artistas. 
LÍOS Rodríguez, también aJcanzan 
muchos aplausos. En esta temporada 
han agregado un acto más a su nú-
mero, que gusta mucho* 
L O S T R E S A M O R E S D E L G U A J I R O : 
S U N O V I A ; 
S U C A B A L L O Y . 
L O S C I G A R R O S 
8. C P E L P E 5 0 Y C ± P R A G O M £ 5 4 > 6 ^ & J 
La Troupe Escardo, en la que f i -
guran árabes, persas y sirios, pre-
sentan varios actos que en Cuba son 
desconocidos. 
Las Mariposas aéreas y el Trio Alt-
hea presentan actos verdaderamente 
emocionantes. 
El Trío acrobático Ella y Compa-
ñía llama mucho la atención del pú-
blico, tanto por su originalidad como 
por ía belleza yextraordinaria fuerza 
de Ella. 
Los tigres de Bengala presentados 
por Mr. Hermán Weedom, el arries-
gado domador, es un número sensa-
cional. 
El Circo que nos ha presentado es-
te año la Empresa Santos y Artigas 
es uno de los mejores que han ac-
tuado en esta capital. 
E n l a A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
LAS ELECCIONES 
Ayer tarde, a la una, se inició en el 
salón de fiestas de tan importante 
asociación la Junta general de elec-
ciones, convocada reglamentariamen-
te, para elegir un Segundo Vicepresi-
dente y veinte señores vocales que 
habrán de reforzar su Directivi duran-
te el trifenio de 1918 a 1920. 
Presidió el popular Presidente, se-
ñor Francisco Pons, secundado admi-
rablemente por el entusiasmo del Pri-
mer Vicepresidente, señor Eudaldo 
Romagosa y el talento del Secretario, 
señor Carlos Martí. Ocupaba sitio de 
preferencia en la mesa, como Delega-
do, el Secretario del Gobierno Pro-
vincial, señor Ernesto López. Para 
conservar el orden y facilitar la vo-
tación, acudieron varios números de 
la policía al mando del capitán José 
Mlr, que en el desempeño de tan de-
licados deberes se conquistaron la ad-
miración y el aplauso de todos los 
asociados. 
A las urnas concurrieron dos can-
didaturas, tan simpáticas y de tanta 
popularidad entre los asociados que 
estos se dividieron para votarlas. 
En una venía postulado para el 
cairgo de Vice Salvador Soler y Ca-
lera y en la otra, Francisco Rivacoba 
y Carratalá, seguidos de sus veinte 
vocales respectivos. Dos sofios con 
entusiasmo, con méritos, con amor 
harto demostrado en sus labores en-
tusiastas, por la grandeza de la casa. 
Y los socios se dividieron en buena 
hora, cosa que expresamos aauí con 
orgullo, pues la votación fué inidosa, 
animada, culta, noble, entusiasta como 
ninguna, sin riña», sin incidentes, sin 
protestas iluminada por una frater-
nidad, coronada acatada y aplaudida 
por el aplauso y el abrazo de todos 
para todos. 
A la hora del escrutinio habían vo-
tado unos mil quientos socios. Y triun-
faban los siguientes señores por ciento 
sesenta y nueve votos de mayoiía. 
Segundo Vicepresidente: Salvador 
Soler y Cabeza. 
Vocales:—Señores José Rueda; 
Herminio Navarro; José María Abo-
lla; José Capellá; Vicente Real; Víc-
tor de Liorna; Eugenio calmet; Angel 
Fernández Aedo; Nicolás Planas; Do-
mingo Clemente Mozo; Victoriano 
González; Pablo Garciga; Afredo Ca-
no; Virgilio Suárez; Ignacio García; 
Venancio Zabaleta; Constantino Orte-
ga; Manuel Pola; Pascual Arce y 
Cristino Franco. 
Con otro aplauso sonoro se procla-
mó. Y vencidos y vencedores tornaron 
a abrazarse. 
La voz amable de Ernesto López, 
pronunció entonces un vibrante dis-
curso felicitando a la Directiva y a 
los asociados por su alto ejemplo da 
amor, de cultura, de fraternidad sin 
ejemplo. En estas nobles fellcitaclone* 
abundaron honorablemente el coronel 
Sanguily, Jefe de la Policía Nacional 
y el Segundo Jefe, señor La Regueira, 
felicitaciones que durante la votación, 
admirados y encantados, reiteraron al 
señor Francisco Pohs. Y a propuesta 
del De Yona, candidato a vocal poi* 
la candidatura derrotada, se acordó' 
obsequiar con un banquete a los se-
ñores Rivacoba y Soler, socios de alto' 
prestigio, separados momentáneamen-
te por el cariño de sus amigos; pero 
siempre unidos por el corazón y por 
el amor de toda la vida a la Asocia-
ción de Dependientes, 
Sea enhorabuena. 
Es t ab los de Luz y E l V a p o r 
ANTIGUOS DE Di CLAN T CANAL 
Servicio esmerado para entie- ^ 
rros, boda^ y bautizos. . . % 3.00i 
Vis-a-vis de duelos y pareja. 6.0o 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas. 10.00 
LUZ, 33,—TELEFONOS A-ISSS T 
A.4024. 
t 
E . P . D . 
K I ^ D O C T O R 
J o s é A l v a r e z y T o r r e s i 
Y dispuesto eu «atierro para hoy, l 
Iimea, a las ouatro de I!» tarde, los qua 
suscriben: su hijo, hemianos y hermanos I 
políticos y demás deudos, suplican a sus 1 
amistades se sirvan concurrir a la casa { 
mortuoria: Zulneta., 34 (bajos), para, acom- I 
pañar el cadáver al Cementerio de Colón; I 
lo que agradecerán eternamente. 
José Alvares? Torres y Casas (ausente); 
Generosa (ausente), Eloísa y AsunciOn Al-
varez Torres y García; José Ignacio Eaí-
bell (ausente) ; Abelardo Mendizábal; Al-
berto Roig; José García de la Torre (au-
sente); Dr. Salvador Boada; Dr. Isidoro 
Agostini; Dr. José Carbonell. 
Habana, 17 de Diciembre de 1917. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
P-178 Id. 17. 
Establos MOSCOU y LA G E i B * 
Carruajg» d< Lujo do 
F R A N C I S C O E R V Í T i ; 
Magnífico servicio pera entierroag 
Zanja, J.42. Teléfonos, A-8528 jl1 
A.362rs Almacén: A4686^-Hab«nv I 
F O L L E T I N 2 
foBERTO 
HUGO BENSON. Pbi 
^ U R E I N A 
DCCI0N DIRECTA DEL INGLES 
POR 
^ A N MATEOS. Pbro. 
i'oo 
-teléfono A-5893) 
^ e c o (C0ÍÍTINUA) 
i J ^ f t ^ ^ ^ ^ ^ s t r a capilla pier-
' S ^ ^ ^ o ^ ^ ^ 1 1 ^ 'a cor-
^ ¿LbaG1---Y ñor ' ^ de rodillas 
^ ^ * 0r- * i opiSf6rnCii:rto lúe cada día 
k t̂o coro de ^ ^s <lue debe ingre-
V DWonSuflR<fracla; tanto más 
^ Duri,-^ breve V^UCh0 tiempo. 
4a l buenmh0StrabI eYtaqu« semblante 
tl, pJLe whaba dT ̂ 1 desacostumbra-^ complae.̂ a de además, en el 
taDo repleto» entera-
mente; de modo que no fué posible aco-
madar en eloá un grueso volumen que pare-
ció a última hora y que era un libro 
cuarto de Tereneio, por lo que su due-
ño se lo ofreció a Sweetnam en testimo-
nio y recuerdo de afectuosa amistad. La 
reunión tocaba a su término, sin que de la-
bios del Maestro salieren brotara la menor 
alusión jactanciosa al nuevo género de 
vida que le aguardaba, ni la más ligera 
broma contra el Colegio que estaba a pun-
to de abandonar. Suspiró no obstante con 
satisfacción, cuando hirió sus oídos.- el to-
que de campana, y sus amigos comenzaron 
a salir en tropel a su habitación. 
El maestro Sweetnam, que Iba cargado 
con su auteír latino, se volvió hacia el que 
le acompafiaba en el momento de poner los 
pies en el patio, y le dijo: 
—Contentlaimo como nunca. 
—¡ Bah ! repuso el interpelado.—DI 
más bien que está loco de orgullo. Pe-
ro ya se le bajarán los humos. 
Los dos asintieron con un gesto mali-
cioso y penetraron en la capilla. 
¡Valiente cosa le Importaba a Guido los 
comentarios y opinión que de él pudieran 
formar sus compañeros! Cierto que es-
taba satisfecho, y que la alegría le tenía 
poco menos que fuera de sí, pero ¿por qué 
había de estar triste? 
En upo de los intervalos de descanso, el 
Maestro corrió la cortina que le ocultaba la 
vlista del interior del patio y miró maqui-
nalmente a la ventana oriental de la ca-
pilla donde brillaba el suave reverbero de 
la luz interior, trasparentándose en el 
cristal del centro la Imagen de a Virgen 
con el Niño en los brazos, vestida de púr-
pura y azul celeste. Esta visión hizo 
circular por todos sus miembros un es-
tremecimiento de placer reavivando en su 
ánimo el sentimiento de la libertad. Allí 
estaban todos sus antiguos compañeros; 
allí se hallaba reunido el menguado gru-
po de escolares ordinarios, gente del mon-
tón anónimo, en que por tanto tiempo se 
había él mismo confundido. El acto que 
los congregaba era Invariable y pesada 
repetición del que algunos Rabian comen-
zado a practicar veinte años antes, aun-
que con levísimas modificaciones de fra-
se e idioma, y exactamente el mismo que 
continuarían repitiendo durante otros vein-
te años más, si a tanto se prolongaba su 
vida. Parecíale verlos inclinados sobre sus 
libros de rezo, siguiendo las palabras del 
sacerdote, que desde su sitial dirigía el 
piadoso ejercicio. Luego de terminado és-
te, saldrían de allí para retirarse en se-
guida ¡i dormir hasta la mañana siguien-
te, en que recomenzaría de nuevo la tarea 
del día anterior, tarea siempre igual, sin 
novedades conmovedoras, con las mismas 
ocupaciones de rumiar migajas de griego 
y explicar en tono autoritario a mucha-
chos aburridos, para disputar y reñir unos 
con otros con motivo de lo mismo que 
acababan de explicar. 
En cambio él sacudía al;ora el yugo 
de aquella desesperante regularidad, y en 
su nueva situación se consideraba dicho-
so, con el rostro vuelto hacia una carre-
ra preñada de misteriosas promesas y el 
corazón palpitante de esperanza y segu-
ridad en su propio valer. 
De tales meditaciones vino a sacarle el 
rvido de la puerta que se abrió dando en-
trada a un muchacho. 
Volvióse Guido, y al reconocer a su alr-
viente. preguntó: 
—;.Esitá todo dispuesto? 
—Sí, señor; el traje llegará aquí a eso 
de las seis de la mañana. 
Tomaslto Bradshawe venía contentísimo, 
y así se manifestaba en el color encendido 
de sus mejillas. Era un niño bien desarro-
llado, cuya edad no pasaba de los doce, 
de rostro moreno pálido y ojos negro». 
Hacía un año que había ingresado en el 
Colegio, como fámulo o becario de servi-
cio, y Guido le había tomado al suyo 
poco después, constituyéndose en tutor'y 
protector del mismo contra los abusos de 
los escolares jóvenes, y llevándole a dor-
mir a su propio cuarto. El hecho ocu-
rrió cierta mañana en que el pobre Tom, 
víctima de una brutal "novatada," apare-
ció atado al madero de la bomba del pa-
tio medio aterido de frío. Al encontrarle 
en tal estado, el Maestro Guido se puso 
hecho una furia, y entre insultos y ame-
nazas a los autores de la fechoría le des-
ató y llevó consigo a su habitación. Las 
destemplanzas de Guido en esta ocasión 
sirvieron de pábulo a las murmuraciones 
y burlas del Colegio; pero el Maestro se 
despachó a su gusto, y sin dársele un co-
miino de tales murmuraciones hizo lo que 
le pareció conveniente. Tomó en el acto al 
muchacho para su servicio particular, se 
constituyó en su protector por lo que 
hacía a las intrigas de escaleras abajo, 
y lo llevó a dormir a su cuarto. Muy lue-
go descubrió que Tom poseía una mag-
nífica voz de contralto, por lo que fué 
diestinado al coro de la capilla, empleo en 
que logró conquistarse una fama que le 
atrajo numerosos ofrecimientos; pero «1 
chico los había rehusado todos, a true-
que de no abandonar a "su amo y de-
fensor. Semejante rasgo de gratitud reci-
bía ahora cumplida remuneración en .'a 
coyuntura que se le ofrecía de dirigirse 
a la capital, al amparo del futuro gentil-
hombre que en breve iba a Inaugurar sus 
servicios en la corte de su Graciosa Ma-
jestad. 
Guido hizo una o dos preguntas sobre 
las cabalgaduras, confió a Tom el encar-
go de llevar al orfebre el precio convenido 
por el salero de plata a la mañana si-
guiente, y por último le pidió noticias de 
Maestre Esteban Bro-wmrigg. 
—Precisamente ahora le he visto salir 
de la capilla.—respondió el muchacho. 
Guido se quedó pensativo durante al-
gún tiempo. 
—Bien,—añadió luego,—vete a Ik onma y 
procura dormir, porque yo tardaré algo 
en volver. 
Diez minutos más tarde, Guido salía 
cautelosamente de su cuarto en jubón y cal-
zas, atravesaba la c.aliglnoKa obscuridad 
del patio, y enderezaba sus pasos al cuar-
to de Brownrlgg, pensando en el camino 
sobre lo que había de decirle. Sabía que 
no iba a encontrar más que recriminacio-
nes e insolencias, y dudaba sobre el mo-
do de habérselas con aquel salvaje de 
carácter duro e inlUexible; porque la ver-
dad es que ya se le iba agotando la pa-
ciencia. Esteban había entrado en el Co-
legio a título de fámulo hacía seis años, 
y era un mozallón de diez y ocho, de ro-
bustos y levantados hombros, exterior rúa-
tico y modales groseros. Con delectación 
burlona primero y con lástima después, 
había contemplado Guido las torpezas co-
metidas en el servicio por el desmañado 
patán, que vertía distraídamente la ensa-
lada sobre el piso del comedor, o dejaba 
caer dos cangilones de agua cuando se 
empeñaba en llevar cuatro a la vez. Pero, 
de allí a poco, comenzó a interesarse por 
él, tomándole bajo su protección, a pesar 
de no aventajarle en edad más de cuatro 
años. Permitióle servirse de su dicciona-
rio y gramática, y aun consintió que se 
los llevara a donde pudiera estudiar a su 
sabor. De este modo fué ganándose poco 
a poco el afecto del rudo sirviente. Cuan-
do llegó a conquistarse su confianza y 
abrirse paso hasta su corazón, halló que 
ardía en él un apasionamiento feroz y 
desapoderado a favor del desorden, sólo 
comparable al que él mismo sentía por el 
respeto a la autoridad. Cierto que Guido 
no concedía gran importancia a cuestiones 
de doctrina o conducta, ni menos tomaba 
con seriedad el asunto tan discutido do 
ia sucesión al trono de Inglaterra; pero 
era inexorable e inflexible contra los aten-
tados e insultos a los poderes establecidos. 
En este punto el carácter de Guido er.i 
la antítesis perfecta del de Esteban, na-
cido, según todas las apariencias, con ins-
tintos de revolucionario. Siendo todavía 
muchacho, había capitíineado un alboroto 
en la escuela de Norwich, distinguiéndose 
por sus ardientes arengas en favor de la 
libertad inherente a la naturaleza huma-
na; posteriormente se había moderado 
bastante en sus Impetuosos arrebatos al 
ingresar en el Colegio; poro los sucesos 
políticos de aquel período le ofrecieron 
en breve campo amplísimo en que dar rien-
da suelta a sus nativas Inclinaciones. Con 
motivo del advenimiento de Eduardo al 
trono, Brownrtgg convocó y presidió reu-
niones, en las que se pronunciaron aira-
das diatribas contra el reconocimiento del 
nuevo monarca, proclamando el mejor de-
recho de la princesa Isabel; pareció tran-
quilizarse después, cuando vló que el 
nuevo gobierno se hallaba animado de 
sentimientos belicosos, pero otra vez vol-
vlió a las andadas, al ocurrir la muerte 
de Eduardo. Con Indignación, mezclada de 
cierta secreta complacencia, Guido le ha-
bía visto cruzar la plaza del mercado en-
tre las mesnadas de Northumberland, dan-
do vivas a Juana Grey y mueras a Ma-
ría Tudor. Ahora tales alborotos y re-
vueítas quedaban del todo extinguidos; 
Juana Grey había expiado los crímeues de 
su suegro y las secretas connivencias que 
había tenido con los traidores, muriendo 
decapitada por orden de María Tudor; és-
ta reinaba tranquilamente en Westmlnster; 
y nada le restaba a Brownrlgg fuera do 
eru obstinada adhesión a una causa deses-
perada. 
i Qué podía decirle Guido en tales cir-
cunstancias? Esteban había proferido vio-
lentas imprecaciones contra el arrojado 
comportamiento de BU protector a favor 
de la Reina María. ¿Cómo hablarle den 
asunto y en qué términos darla principio 
a la entrevista? 
Antes de ahora había ensayado para 
reducirle al buen camino cuantos recursos 
le sugirió su paciencia, pero sin obtener 
otro resultado que el de exacerbar la vlo-
ienta propensión de aquél a desatarse en 
insultos y groserías. Comenzaba, por fin, 
a cansarse de tanta condescendencia; así 
que no le fué difícil convencerse, mien-
tras subía por la escalera, de que lo me-
jor de todo era tratarle con ruda severidad. 
Aparte de esto, la dulzarronería cuadraba 
mal a quien, como él. Iba dentro de po-
co a tomar parte en los negocios públi-
cos; la carrera de hombre importante só-
lo puede hacerse a fluerza de entereza de 
ánimo y austeridad de condición; la man^ 
sedumbre y la blandura podían tener su 
valor en la vida de Colegio, no eran un 
obstáculo para los ascensos académicos, 
pero la corte era otra cosa muy dtstln-1 
ta; y de todos modos, no estaba de más, 
tanto por el bien de Esteban como por su* 
propia conveniencia, hacer uso de un po-i 
co de rigor y d&mlnlo de si mismo. 
I I 
Pero tales propósitos se desvanecieron, 
parcialmente en el momento de abrir la 
puerta del cuarto de su amigo después d«, 
haber llamado, al levantarse en su memo-i 
ría enjambres de recuerdos, suscitados por' 
las circunstancias mismas del lugar. El; 
cuarto de Esteban era un mezquino ca-
maranchón con honores de buhardilla, de. 
techo bajo y paredes cortadas en declive 
Siguiendo la inclinación del tejado: ocupa*-, 
ba el centro del local una amplia mesa, 
sobre la que ardía una sencilla candela. 
Iluminando débilmente la pobreza y con-i 
fuso desorden de aquella especie de an-, 
tro. Libros, papeles, un ropón estudian-, 
til , ym. lío de ropa sucia, dos platos y 
un jarro yacían amontonados sobre el mue-
ble principal de la estancia, destinado 
sin duda a desempeñar los más variado», 
y opuestos servicios; y, alzándose a gui-
sa de banderín anunciador sobre semejan-
te muestrario de ropavejería, una enorm» 
pluma de ganso hundía su cañón en la» 
negras entrañas de un tintero de asta. La 
mezquina capa de enea que cubría el piso, 
además de su excesiva delgadez, amarillea-
ba con el color del heno añojo; las col-
gaduras, tan sucias como vieja», descu-
brían por entre sus rasgones trozos do 
muro sin revestimiento ni color: y en me-
dio de todo este conjunto de ruinas y 
despojos, entre la mesa y la derrengada 
cama, erguíase la gigantesca figura da 
Esteban, cetrino y hombrlalto, con largas 
y ralas melenas, embutido en un sayo I 
verde harto maltratado por el tiempo, y j 
reflejando en su continente cierta eas r̂»- : 
PA€INA OCHO D l A i m D t LA ftlAíüNA DidemDre i í ere iiyxt. 
EN EL FRENTEJRANCO-ÍNGLE^ 
(VIBN3 DE LA PRIMERA) 
mlíra atacó una de nuestras poslcio-
nes al Oeste de Villers Gulslain, sien 
do rechazado por nnestros fuegos. 
Hoy el enemigo bombardeo al No-
roeste de La Vacqnerle, siendo re-
chazado despnes de nn TÍVO encuen-
tro» 
«La acción de la artiílei-ía fué ac-
¿ÍTa por amüms partes en raidos pan-
tos del Searpe. Al Jíorte de Lange-
marct aumentó la actiTldad eneml-
gaw. 
PAUTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, yía Londres, Diciembre 1G. 
(Almirantazgo Inglés, Prensa Ir>alám 
brlca.) „ A m _ 
El parte oficial del Cuartel Gene-
ral Alemán publicado hoy, dice lo 
siguiente: 
«EE el parque del castillo de Poe-
zelhoek, después de haber rechaza-
do un ataque parcial del enemigo, 
avanzamos nuestras líneas e hicimos 
unos cuantos prisioneros. 
Hoy hubo actiyidad de artillería 
en el Searpe hasta el Oise. Cerca de 
Konchy y al Sudoeste de Cambral, 
asumió considerable intensidad. Los 
ataques británcos cerca de Monchy 
y Bulecourt, fracasaron. 
«Prisioneros fueron hechos como 
resultado de encuentros entre pa-
trullas do exploradores en yarios 
pantos del frente francés. 
"En el frente de Macedonia los In-
gleses desplegaron gran actiridad do 
artillería entre el río Tardar y el 
lago Holrán. 
«Frente Italianos Continuando sus 
éxitos, los austro húngaros han to-
mado por asalto posiciones italianas 
al Sur de Col Caprille, haciendo ceu-
tenares de prisioneros, incluyendo 19 
oficiales. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cab!e ele la Prensa Asociada 
teelbido ñor .el hilo flirecto). 
DEL CUARTEL GENERAL 
ITALIANO 
Cuartel General del ejército ita-
liano en la Italia Septentrional, sá-
kado. Diciembre 15. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Después de un gran sacrificio de 
hombres y de cinco días dje conti-
nuos combates, el enemigo ha lo-
grado efectuar otro ligero avance, 
llevando un posición hasta la loma 
de Caprille, precisamente al Eáíe 
del Río Brenía. Esto representa nn 
avance de unos tres cuartos de mi-
lla, consistiendo su principal impor-
tancia en el hecho de que Caprille e.-» 
una de las alturas dominantes a la 
cabeza del Talle de San Lorenzo, que 
conduce en dirección Sur a las lla-
nuras hacia las cuales va llevando 
persistentemente el enemigo toda su 
presión. 
Todos sus principales esfuerzos de 
la semana anterior tenían por objeto 
dominar los pasos al Oeste del Río 
Brenta, y por eso toda su atención 
durante la pasada semana se ha con-
centrado en los pasos de la margen 
Oriental, Los combates durante los 
últimos cinco días para obtener po-
sesión de las posiciunes estratégicas 
han sido muy a veces desesperados. 
La lucha.ayer y hoy asumió «n do-
ble aspecto, atacando los italianas 
a la derecha del Monte Pertica, ocu-
pado por el enemigo, mientras sus 
ataques en la izquierda,, alrededor 
del Monte Beretta y la cercana co-
lina, Caprille. Los alpinos de nuevo 
se distinguieron en sus cargas cues-
ta arriba, esforzándose para redimir 
la colina? pero, aunque todos los in-
formes están contestes en asegurar 
que montones de cadáveres de ene-
migos señalaban el enrso do los asal-
tos de los alpinob,, no pudieron man-
tener su posición, en la cima, donde 
99, veían expuestos a ser barridos por 
las baterías eneaiigas. 
Los ataques anstriacos por la Iz-
quierda fueron rechazados dos ve-
oes; pero, más tarde, con un gran 
refuerzo de tropas de refresco, lo% 
ansírlaeos llegaron a la cima de Ca-
prilíe, mientras se replegaban las l i -
neas italianas. 
Aunque Caprille se halla a la ca-
beza del ralle de San Lorenzo, el pa-
so a lo largo de este Talle está do-
minado por las alturas a ambos la-
dos, ocupadas por los Italianos. 
NOTICIAS DE RUSIA 
recibido por el hilo directo). 
(Cable de la Prensa Asociada 
NOTICIAS DE RETROGRADO 
Londres, Diciembre 16. 
El corresponsal en Petrogrado de 
la. Agencia Reuter, dice que e¡ sá-
bado a la misma hora que corría la 
noticia de la huida del ex-Empera-
der Nicolás, en un mitin de los re-
gimientos de IsmaÜovsky y Pedro, 
gradsky se tomaba el acuerdo do 
trasladar al ex-Czar, «con Allce y 
famllia,, a Kronstadt o a la fortale-
za de San Pedro y San Pablo, para 
tenerlo bajo estrecha vigilancia. A 
la vez se acordó cancelar todos los 
privilegios teatrales. 
Casi todas las unidades de la guar-
nición de Petrogrado se han pues-
to del lado de los comisionados del 
pueblo y de los delegados de IOR obre 
ros y soldados contra la Asamblea 
Constituyente en la forma intenta-
da originalmente. Tres regimientos 
de cosacos acuartelados en Potro-
grado han ofrecido enviar destaca-
mentos contra el general Kaledines. 
Después de la expulsión de loa 
miembros de la Asamblea Constitu-
yente del Palacio de Taurida, por 
los marinos armados, se ha abando-
nado todo proyecto de volverse a reu 
nir en dicho punto. La Guardia Roja, 
de los Bolshevigi disolvió una reu-
nión que se celebraba en defensa de 
la Asamblea Constituyente; cuaren-
ta personas fueron detenidas. Escan-
dalosas escenas en el Congreso de 
Aldeanos promovieron choques entre 
los partidarios y los enemigos de la 
Asamblea Constituyente. 
La destrucción de las tabernas en 
Petrogrado se sigue efectuando en 
medio detergías V escándalos. 
TRES QUEMADOS 
Harrisburg, Diciembre 16. 
Tres miembros de la flotilla aérea 
^Cientro Trecef* de los Estados Uni-
dos, perecieron quemados, cuando la 
casa de la guardia del Gobierno en 
los Almacenes de Mfddletown, cerca 
de aquí fué destruida por incendio 
hoy a primera hora. El fuego fué 
causado, según se cree, por el gas 
engendrado por el papel de Alqui-
trán para techos que se incendió 
cnando esos individuos que eran Sos 
únicos que ocupaban la pequeña es-
tructura de madera lo usaban para 
calentar la estufa en el edificio. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
EL DISCURSO DEL ALMIRANTE 
TON TIRPITZ 
Amsterdam, Diciembre 16. 
Los periódicos alemanes contienen 
largas relaciones del diseuiso del 
Gran Almirante Ton Tlrpitz ante la 
rama de Hamburgo del Partido de 
la Patria, reproduciendo los siguien-
j tes conceptos; 
«Hasta ahora, en esta guerra, la 
Gran Bretaña ha ganado, antes qne 
perdido. La paz en el «Status quo" 
antes de la guerra, o en la. renuncia 
de lo adqüirláo, está fuera de la cues 
Oón para Alemania'*. 
Con referencia al rumor, de que 
llemania cedería a Zeebrugge y Os-
tende si los ingleses evacuaban a Ca-
íais, dijo Ton Tlrpitz: 
"La evacuación de Calais, nunca 
equivaldría a la pérdida de una se-
gnridad do primera clase como ^sa. 
Además, el túnel dol canal llegará 
a ser un hecho después de la gue-
rra. Para .ina seguridad verdadera, 
deberíamos poseer, ademís do FIíui-
des y Ambcres, Calais y Boloña, 
El rumor circulante no es más qne ¡ ¿ e una nueva sección3 en el Minís 
una pantalla detrás de la cual po- ¡ terío Imperial d© la Armada Alema-
dría perimtirse que desapareciese la na que denominará el Departamento 
cuestión de Flandes, j de U-Eoat, acaba de publicarse, se-
«El pretexto de que no podemos ; smn despacho de Amsterdam a la 
dominar a la Gran Bretaña y AmcrJ- | Reuters Limited. El nuevo Departa-
oa cae por tierra cuando considera- i mentó tratará exclusivamente de los 
feos la escasez cada vez mayor de | snbmarinos, que hasta ahora habían 
espació para cargas, que está sufrien , sido manejados por la sección de ar-
do nuestro archi-enemigo. La hora i señales del Departamento cíe Mari-
de la decisión final vendrá cuantío ' na, 
la verdadera angustia o privación 
empiece a reemplfsar el mero ama- EMPRESTITO DE GUERRA 
go de esa angustia o privación. Esa AUSTRIACO 
hora ha de llegar. No es más que una Tíena, Diciembre 16, 
cuestión de sangre fría". Anúnciase que 5^01 millones do 
<<kronen,, han sido suscritos al sép-
timo empréstito de guerra austríaco. 
mado ayer en Brest-LItovsk por re-
presentantes Flenipotenciarios de la 
administración del ejército ruso por 
una parte y la administración del al-
to ejército alemán, austríaco, búlga-
ro y turco, por otra parte. 
El armisticio empezará al medio-
día de Diciembre 17, y durará hasta 
el día 34 de Enero, 1918. A menos 
que se dé una notificación de siete 
días continuará en vigor automáti-
camente. Se extiende a todas Iss 
fuerzas de tierra, aire y mar en los 
frentes comunes. 
«Según la cláusula 9 del tratado, 
negociaciones de paz empezarán In-
mediatamente después de la firma 
del armi8tlcio,,. 
INTERESANTES RETELACIONES, 
Honolulú, Diciembre 16. 
Mientras la banda del barco ha-
cía oír una alegre música para aho-
gar los sonidos que hubieran podido 
descubrir el secreto, el aparato Ina-
Jámbrico del crucero alemán «Geier*', 
a la sazón internado en esta bahía, 
trasmitía mensajes entre los agentes 
alemanes de los Estados Unidos y el 
Japón, para llevar a cabo un complot 
cuyo objeto era enredar a los dos 
países on una guarra, según un ar-
tículo que publica el periódico "Star-
Bulletinw de aquí. 
El artícnlo, que se publica con la 
autorización del Departamentoi de 
Información Naval de los Estados 
Unidos, declara que el sello puesto 
por el Gobierno a.mericano al apa-
rato inalámbrico del "Geler8*, fué ro-
to por los alemanes a fin de trasmi-
tir los mensajes. Esta Información 
se obtuvo del diario del capitán 
Grasshof de este barco, dice el ar-
tícnlo. 
El diario tle Grasshof dice que en 
Noviembre de 1914 y Febrero de 1917 
mensajes ordenando la difusión d'» 
noticias de que las fuerzas japone-
sas iban a desembarcar en Méjico y 
las fuerzas alemanas en el Canadá, 
fueron trasmitidlos por el aparato 
inalámbrico de Geier, trabajando los 
operadores noche y día para que no 
hubiese demora en la trasmisión de 
esos radiogramas. 
Según el diario, el Conde Ton 
Bernstorff, Ex-Embajador alemán 
en los Estados Unidos y los capita-
nes Boy-ed y Ton Papen, sus ayu-
dantes principales, figuraban promi-
nentemente en ei complot. 
Un agente secreto alemán, cono-
cido por «Hk-Í7w se decía en el dia-
rio que había denunciado al Gobier-
no alemán cual era la fecha de sa-
lida de los barcos daneses de aqní 
y otras partes. El diario contiene 
insinuaciones de un complot para 
provocar revueltas en China contra, 
los Ingleses, con cuyo objeto se su-
ponía que se hallaban grandes can-
tidades de armas entenadas seore-
tamente en Shanghai y Manila, Tam-
bién revela órdenes supuestas de la 
Embajada Alemana en "Washington, 
despuís de la destrucción del aLu-
sitanla*' para que se destruyesen bar 
eos alemanes surtos en puertos ame-
ricanos e insulares, porque se temía 
una guerra inmediata. 
El artículo dice que Grasshof fné 
juzgado por un Consejo de Guerra 
después de descubierto su diario, y 
ahora se halla preso e Incomunica-
do, mientras está pendiente su tras-
lación al Fnerte Donglas, Utah. 
El día cnatro de Febrero de 1917 
el Geier fné incendiado por sus t r i -
pulantes que lo causaron grandes 
averías. Después fué remolcado a la 
costa del Pacífico para reparacio-
nes. 
LA SECCION DE SUBMARINOS 
Londres, Diciembre 16. 
Un decreto Imperial prescribiendo 
que mientras dure la guerra se for-
¿MI ESTOMAGO ?—AHORA ES 
DE ACERO 
"Algunos años, a partir del 1889, he 
padecido frecuentes indigestiones, y 
como la asimilación de los alimentos 
era mala he sufrido muchos dolores y 
tuve grandes pérdidas de tiempo y, 
por consecuencia, de dinero. Aunque 
Habana: Barrera & Co.: Dr. Manael 
Johuson; Dr. ffiruesto Sarrá; Dr. Fraucis-
co Taquechel; Majó & Colomer. 
Santiago de Cuba: Mestre & Espinosa; 
yo mismo me cuidaba y aún consulté 
con otros médicos, llegué a la conclu-
sión de que mi único alivio estaba en 
una dieta rigurosa. Cuando conocí el 
SECRETOGEN y empecé a usarlo, 
no experimenté cambio notable en los 
tres primeros días; pero después se 
inició una franca y total mejoría. Tan 
decisiva que ya jajjedo comer rábanos, 
lechuga, carne y hasta cebollas crudas. 
Muchos años pasé sin tocar esos ali-
mentos. Ahora estoy fuerte y mi ca-
pacidad para el trabajo ha aumentado 
considerablemente. Hasta dejé de to-
mar con regularidad las tabletas de 
SECRETOGEN porque no me eran 
necesarias. Pero sí las receté en mu-
chos casos, y obtuve resultados uni-
formes y definitivos. Una indicación: 
no he necesitado tomar ningún laxan-
te, ya que las tabletas de SECRETO-
GEN producen su efecto. 
SECRETOGEN es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de las glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos AGENTES: 
HORMOTOÑE: para la neuraste-
nia, impotencia, desarrollo inadecuado 
de los niños, desórdenes menstruales, 
etc 
TRYPSOGEN: 12 años de éxitos 
continuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
KINAZYYME: especial para la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
hay falta de apetito. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 
O. Morales & Co.; Kavelo & Berenguer. 
Encrucijada: Dr. Ramón María VaUs. 
Matanza*: Tomás Aguirre. 
Csmagüey: Abel Marrero. 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
c S357 in 16d 
E l g r a n c o n s u m ó d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I e* debido a l buen 
resultado obtenido por los 
enfermos de Bronqui t is , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s j 
« t r o s males pulmonares. 
LReconstituye, nutre , da apet i to y for t i f ica , iinimiiiíiiiiiiin ••HMMUM II H •mi 
DOS DESASTRES ALEMANES 
Loiidrest Dlcierabre 16. 
Dos desastres en partes muy se-
paradas de Alemania so anuncian 
en despachos de Zurlch, recibidos 
bey en esta ciudad. En la fábrica 
de zeppelines de Frledrlcbsliayen ocn 
rrió nna explosión qne dio por re 
KRYLEIVXO SUSPENDE U S OPE-
BACJOJVES MILITA-EES 
Londres, diciembre 16, 
Un mensaje inalámbrico del Gobier-
no ruso recibido en esta ciudad, dice: 
«Krylenko (Jefe del Ejercito) en nna 
do por Camflle Barreré, el Embajador 
francés en Italia, con qnien M. Cai-
llanx no se baila en buenos términos 
de amistad por motiTos de carácter 
personal. 
M. Caillanx negó haber pronunciado 
ningún discurso antipatriótico duran-
te su yislta a Italia y en apoyo de esto 
apeló a las declaraciones hechas por 
Slgnor Martinl, ex-Ministro italiano de 
las Colonias y a la carta qne el ex-pri> 
mer Ministro Brland le escribió cuan-
do él (Cafllaux) regresó a Francia de 
Italia. Al salir de la Cámara M. Cal-
Uaux dijo a les periodistas que había 
refutado todas las imputaciones conte-
nidas en la carta del general Dubail, 
Gobernador Militar de París, algunas 
de las cuales dijo que eran absolutas 
falsiiicacíones. 
•'La industria de las falsificacfonesv 
agregó, no había progresado d» sde los 
días de Dxeyfus. Más bien había decli-
nado en calldadj a juagar por algunas 
de las falsificaciones contenidas en las 
acsaclones. Son tan enormes que so-
brepujan toda p^obabPidad<,. 
LA CUESTION DEL SERVICIO MILI-
TAR EN CANADA 
Ottaa, Canadá, diciembre 16. 
Con el serrlcio selectiyo como nota 
predominante, los rotantes de Canadá 
determinarán mañana si el nut-Yo go-
bierno do la Unión, presidido por Sir 
Robert Borden debe quedar en el po-
der, o si Sir Wflfred Lauiier, el rete-
rano leader d© la oposición, debe tes-
mar las riendas del gobierno. La cam-
paña que acaba de terminar «.onsidé-
rase como la más importajite y la más 
disputada en la iiisterai del Dominio. 
Aproximadamente hay dos millones 
de electores, de los cuales unos dos-
cientos cincuenta mil son soldados que 
están en ultramar. El roto militar ya 
ha sido depositafio en los campamen-
tos y trincheras en todas partes del 
mando. 
El primer Ministro Borden y sus 
partidarios, defienden on absoluto el 
serdeio obligatorio. Mantienen que el 
roto del soldado y de las mujerés que 
tienen parentesco con los que están 
en el serrlcio, será dado a ellos por 
completo. Han contendido en su cam-
paña qu ela derrota del gobierno de la 
Unión significaría que el Canadá debe 
abandonar la guerra por falta de hom-
bres para mantener sua fuerza R COTO-
batientes en la potencialidad necesa- 1 
ria. 
Sir Wflfiid, en una campaña vigo-
rosa y pintoresca, se une a lo que dice 
Sir Roberts, pero propone un referen-
jdum en lo que se refiere al servicio 
i obligatorio. Si el resultado de ese re-, 
ferendum es favorable al servicio obM 
gatorio él promete someterse a la de-
cisión de los electores. Si es contra^. 
ría, dice que apoyará el servicio vo-
luntarlo. Los leaders liberales decía 
I ran que bajo su dineccióu la provincia 
de Qnebee que hasta ahora ha pro-
porcionado un número de soldados re-
lativamente pequeño, proveerá más vo 
luntarios de los quo pueden ser alis-
tados obligatoriamente, 
FABRICA DE TABACO DESTRUIDA 
Norfolñ, Ya, diciembre 16. 
Un incendio destruyó esta noche» 
con una prédida de medio millón de 
patíos, la fábrica de la Brftfsh Ameri-
can Tobacco Company, dedicada ex-
clusiramente a elaborar cigaros para 
la exportación a Francia e Inglaterra. 
Los empleados creen que fué obra de 
un incendiario. Hace algún tiempo que 
i la Aduana Federal cerca de la fábrica I 
fué amenazada y se colocó una guar-
dia de marina para vigilarla. 
DECLARACION DE TROTZKT 
Petrogrado, diciembre 16. 
El Comité Ejecutivo de ios Delega-
I dos de Obreros y Soldados en votación 
jde 150 contra 104, aprobó hoy un de-
; creto declarando a los demócratas 
j constitucionales enemigos del pueblo. 
El Congreso de Alldeanos, por voto 
do S60 contra 821, denunció el arresto 
de ios miembros de la Asamblea Cons-
tituyente e hizo nn llamaiaientc al país 
al ejército y a la armada, para defen-
der a los delegados contra todas esas 
tuerzas. 
Trotzky, el Ministro de Rel&clone» 
Exteriores de los bolshevlkl, en un 
discurso dirigido a sus opositores, di-
jo hoy lo siguiente: "Estáis berturba-
dos por el terror que aplicamos a núes 
tros enemigos; pero debéis de tener en 
cuenta que dentro de un mes ese te-
rror tomará la terrible forma del te-
rror revolucionario fanoés—no habrá 
fortaleza, sino guillotinaí', 
DE IOS ESTADOS TODOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo). 
EL PARTE DEL GENERAL PERS-
HING AL DEPARTAMENTO DE LA 
GUERRA 
Washingíon, Diciembre 16. 
El General Pershing dice en su 
parte al Deparlamento de la Guerra, 
recibido hoy, que han desaparecida 
diez y siete soldados del Cuerpo de 
Ingenieros del ejército americano. La 
desaparición de dichos hombres da-
ta del 30 de Noviembre, fecha en quo 
los alemanes efectuaron el movimlen 
to de retroceso en Cambra!, y se croo 
que han caído en poder de los ale-
manes, peleando valientemente con 
el contingente de ingenieros que se 
distinguió auxiliando a los ingleses 
a contener el ataque. 
LA RETISTA SEMANAL DEL SE-
CRETARIO DE LA GUERRA MR, 
BAKER 
Washington, Diciembre 16. 
"Ningún elemento en la situación 
militar debe hacernos Inferir qne la 
Iniciativa en Occidente ha pasado de 
los aliados al enemIgo'^ dice el Se-
cretario Bater en su revista sema-
nal de las operaciones militares, he-
cha pública aquí esta noche y dedica-
da en gran parte si anuncio alemán 
de una próxima gran ofensiva. 
"Durante el período de la revista 
(semana que terminó ayer) la sitoa-
ción general militar en Occidente no 
ha cambladow. 
"Continúan los rumores de gran-
des preparaciones por parte de los 
alemanes con el objeto de alcanzar 
mayores éxitos estratégicos en Occi-
dente, 
"Abundan las noticias de grandes 
concentraciones enemigas en los sec-
tores donde el enemigo se propone 
avanzar por el frente francés y ha-
cer retroceder la línea aliada. 
"El alto mando alemán busca la 
paz por la victoria. Parece que el 
enemigo está muy ansioso de hacer-
nos creer que está próximo a al-
canzar dicha victoria, 
"Los alemanes han estado a la de-
fensiva en Occidente durante los dos 
últimos años. El audaz anuncio de 
nna imponente ofensiva por parto 
del enemigo, aunque cabe en lo po-
sible, y por lo tanto debe tenerse en 
cuenta, no quiere decir en manera 
alguna que el aumento de fuerzas 
enemigas, de por resultado ninguna 
Tcntaja estratégica permanente a 
los alemanes. 
"Examinado el plan general d© la 
guerra en todos los frentes, encon-
tramos que ambos beligerautes han 
estado a la ofensiva durante loa seU 
últimos meses. 
"Los imperios céntralos han to-
mado la iniciativa en los frentes 
Oriental e Italiano; los aliados en 
la mayor parte del frente Occidental, 
en Palestina, Mesopotarala y Africa 
Oriental. 
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La L(»y Americana Tradln? »(M, 
Bnemy Act;" bajo la cnal faf nnilV 
esta lista, previene una mtjlta & 
o prisión de dlea (10) iflor 0 V'T' 
contra quien la TÍOIE. ^ 
A e u i A R n6 
saltado la muerte c lesiones de mu- proclama dirigida a todas las fuerzas 
chos. La segnnda explosión ocurrió i müitares en todos los frentes j a los • 
cerca de Kiel, destruyendo una fá- i oomités revolucionarios militares aann i 
brica en que se preparaban bombas . cia que a consecuencia de haberse fir-
para zeppelines y aeroplanos. i mado el armistlcfo que empieza, el 17 
Perecieron muchos empleados de I de diciembre "yo me propongo, hasta 
' recibir el texto íntegro del tratado y 
suspender todas las operaciones mili-
CONFLICTO CHINO-EUSO 
Pekín, viernes, dlceimbre lá. 
Fuerzas volshcvlMs se han apode- i 
rado del ferrocarril chino del Este y ! 
del área administrativa e nía Manchu-
ria Septentrional, según un telegrama 
esta fábrica. 
COMENTAPIOS DE PERIODICOS 
Amsterdam, Diciembre 16, 
El periódico socialista de Berlín 
<tVerwaerts5', comentando sobre la 
supnesta tentativa de iniciar disca-
clones preliminares de paz entre la 
Gran Brotafia y Alemania, demanda d& Harbin recibido aquí por el Mlnis 
que el Gobierno diga al pueblo ale 
mán lo que piensa comunicar a la 
Gran Bretaña. 
Atacando a la diplomacia secreta, 
el periódico dice que ambos gobier-
nos tienen miedo de tomar la inicia-
tiva por temor de que ello se consi-
dere como señal de oculta debilidad. 
"Cuando se den cuentar*, pregunta 
el periódico, "que es un gran honor, 
en vez de una vergüprizu el tratar 
con el enemigo en busca de un medio 
para reconciliarse con la libertad y 
el respeto propio para terminar esta 
loca matanza humana?' 
El "Frankfurter Zeitnng» dice: 
"Balfour no ha dicho si la Gran Bre-
taña está todavía dispuesta a disen. 
tir la cuestión, pero no hay razón 
aparente para qne pueda haber un 
cambio. Es de gran Importancia el 
quo la Gran Bretaña formalmente 
declare qne está dispuesta a enta-
blar la discusión''. 
EL ARMISTICIO RUSO-TEUTON 
Berlín, vía Londres, Diciembre 16. 
Un acuerdo de armisticio entre d 
gobierno bolshevlkl en Rusia y lo» 
aliados teutónicos, fné firmado en 
Brest-LItovsk el sábado, segón dice 
nna comunicación ofic!al publicada 
hoy. He aquí el texto de la misma/ 
"Un acuerdo de armisticio fué fir-
torio de Relaciones Exteriores. Eí ge-
ncral Horrath, jefe ruso en Harbin, I 
que se vió obligado a cooperar con los ! 
volshevlkls para mantener el orden, i 
se dice que ha informado a los fun-' 
cionaríos consulares que en io suce- i 
sívo no podrá asumir la responsabill-' 
dad de la dirección de los asuntos. Los 
cónsules extranjeros en Harbin sugle. 
ren que lo« chinos, apoyados por las 
Potencias de la Entente tomen ej fe-
rrocarril y la zona ferrocarrilera. 
Cuatro batallones de tropas chinas 
han lelgado a Harbin y están ayudan-
do a los soldados no bolshevlkis a man 
tener el orden. Dícese que la situación 
de la Mancharía Septentrional es pre-
caria. 
CAILLAUX SE DEFIENDE 
Paríss diciembre 16. 
El ex-primer Ministro CaiUanx se 
(Ofendió ayer ante la comisión de once 
nombrada por la Cámara de Diputados 
para Informar sobre las propuestas 
suspensiones de los diputados CafUaux 
y Louetalot, declarando qne se había 
fraguado un complot contra él, dirigí. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sw 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que ise&AS interés cobra. 




"El enemigo se ha limitado a «m, 
zar sus líneas a lo largo del frenh 
ruso, dando por resultado la cspfe, 
ra de Riga, y más tarde pornti 
bien dirigida ofensiya en ItaUaaan. 
xlliado por nn moTimiento polla», 
alcanzó un notable éxito e5tra%ÍM 
en ese sector, 
"Los aliados, en el frente prM 
pal de operaciones. Occidente, ta 
logrado una serie de yentajas M 
cas, y no obstante la concentra* 
de una mayoría preponderante de ta 
divisiones alemanas más eficieÉí, 
han ganado considerable terreno y 
han hecho una gran cantidad de pri 
sioneros. 
"En los distintos sectores de M(. 
sopotamla y Palestina los Ingle»! 
han arrojado al enemigo, y M def» 
sl>a culminó durante la semana ?»• 
sada, en In entura de Jernsalés. 
"Aunque ia captura de la Clndii 
Santa no puede considerarse fm 
el prfnclpaj objetlTO militar h la 
campaña, tan rigorosamente seplí» 
por el general Allenby en este fres-
te, la conquista de Jemsalén eje."" 
cerá una gran influencia en todo el 
Imperio turco, y hará que ee reaflnM 
el prestigio de las naciones allato 
en Oriente. 
"Alemania se da cuenta del w 
gro que encierra el decaimieat»« 
su influencia en el Oriente y por iJ 
tanto estará más ansiosa de concíf 
tar una pronta paz, antes que« 
«mana de la gner^a', lo sea meifi 
favorable. , , 
«Le-* ataques contra las pw'* 
nes alemanas del interior, especj 
mente los contros industrial?» ^ 
Rhlr, por los aeroplanos aliados.̂  
mo represalia por los repetíaos 
bardas de ía^ poblaciones W ' 
sas en Francia y la Gwi Breta* 
han sido iniciados con éxito 
«Según algunos obserrad^ \ 
salieron recientemente «e / i ^ 
y que presenciaron los ^ s JD5 
res, dichos ralds hnn cansso" 
efecto muy deprimente entreja^ 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a . s u . n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS., 
DEPOSITO: 
"EL CRISOL", NEPTÜN0 Y MANRIQUE. 
d e l a H a b a n a 
Depuesta ia rtrem^—íaC|ia-
tos trabajes de P i ^ r a v ^ t 0 d ^ 
¿ 8 de Prado. Animas y pa«o ^ ^ 
ficio social huecos ^f f faro las 
propias fachadas pescan^^e64l)ír 
de la entada dicho6 tra-
a los que desean Z^xá^ 
bajos, que el Pliego d9 ^fsecre»-
Sstará de nmnlfie.to en es^ « d9 
ría desde boy hasta & f ^ ¡ a 
¿ m e n t e s , inclusije. de û a ^ 





F u é C u r a d a Pronto p o ^ 
t r o Del ic ioso Vmoi-
^ t l i n e , Ohio.- ; H f / ^ 
ana tos partinaz y f ^ / J Solota[ 
d é b n . n e r v ^ ^ 
tres mi fami ia, P ^ ^ o m é 
el trabajar en la casa. el trabajar en benefici0ryi' medicinas sm ^tener ^ p e ^ 
mente oí acerca ̂ ^ ¿ n i ^ l V$ 
ción me ha devuelto la sai sieDtD 
perdidas. No t e n t o s v j 
Eien/'-Sra, H. H; C a t i v o ^ > 
El Vinol no ea un Pa" rei»*'110^-
jarabespara la to^, smo u« á ^ 
titucional para ™ ' * * £ ^ t ^ 
quitis, que hace dewgr d ia ¿( 
pára la tos. La ^acH-
garlisle fué ^ Y l ^ S ^ S ^ 
carne y de hígado de grofo8^3 
y manganeso y a los 
contiene el Vinol. botic*5' ^ í . De venta en todas la5 atfH£, H 
}hWt.rKent4Co.)̂ !UlmicM.Bo8tCI,' 
ASOLXXXV 
IV0C I ABRIt A-̂ V?̂  • 
DIARIO DE LA &IAR1NA Diciembre 17 de 1917. f AGINA KUEVE» 
« • ^ • ^ S s o en tasFarmadM 
HTII, los cuales por prime-
\>Wml h¡úlan frente a frente con 
l a d e r a sitnaclón de la g^eir». 
I * i f S ¡S t Ic io concertedo por les 
£1 íín el enemigo, abarca ahora 
í0808 . fíente Oriental, desde el Bal-
^ hasta el Mar Negro. Los alema-
tíc0Se otras cosas piden la in-
íes, €" anertnrn de los canales pa-
'"^ ' í intercambio comercial entre? 
{Js¿ 7 Alemania". 
nrVFRSAS NOTICIAS 
DlVfcKW CABLEGRAFICAS 
AC. la Prensa Asoclafla 
G Mrdl íí. C, Diciembre 1». 
Ü f̂Tn B, Means fu. absuelto hoy de 
0 iráfíón de haber asesinado a 
l ^ a u d e A, Klng. El jurado recibió 
^ vasa anoche; pero después de dos 
91 c Hft deliberación anunció que no 
u f a r í a el fallo hasta hoy. 
1 * Klng fué hallada muerta en un 
^V'<u)lítario» en el campo cerca de 
»1 09 de Agosto último, estando 
eqUVrtins y varios amigos a quienes 
mnañó en una excursión al campo. 
SmCmurió Mrs. Ktng el único que 
•!h con ella era Means; su herma-
fS ffíon y el capitán W. S. Bingham 
^¿bían alejado con la idea de cazar 
e0?£s declaró que Mrs. King se ha^ 
Iffcerido ella misma acddentalraen-
f Asándose la muerte. Cuando so 
flXel cadárer a Chicago para darle 
S tura se desmintió la yersión de 
«Tans r el médico que examinó el ca-
Yrpr diio que la herida que presen. 
t i l detrás de la cabeza no era posl-
SeVe hubiese sido causada por la 
Afínese motíro se procedió a prae-
unaT un registro en las habitaciones 
Kteans en York, el cual dló por 
ÍLltado, segi'm los que praxítícaron 
i) registro, dar a conocer el hecho de 
¡L Keans se había apropfcidoi la for-
La de Mrs. King, de quien era apo-
derado. También se acusó a Means de 
estar en relaciones con agentes ale-
W3tre.'Kíng había heredado nn mi-
Dén de pesos, aproximadamente, de su 
esposo James C. Klng, de Chicago, y 
w testigos que declararon en el juicio 
oral dicen que casi todo ese capital 
#(lesapareció', durante el tiempo que 
¡ffeans le administró los bienes a la dl-
fnnte. 
En el jnicio oral, que empezó en es-
la ciudad el 26 de JíoTiembre, la acu-
sación pública dijo que Means había 
despojado a Mrs. Klng de su fortuna y 
pe la mptó para no tener que rendir 
cuenta de su administración de IOÍÍ 
Menes de la interfecta. La defensa a 
ra yez dijo que Mrs* Klng aprobó las 
especulaciones realizadas por Means. 
Jleans declaró que él había ftiTesti-
gado olerías supuestas violaciones de 
neutralidad, en obsequio de intereses 
alemanes, antes de que los Estados 
{toldos le declarasen la guerra a Ale-
mania; pero que siempre había sido 
leal a su país. 
La defensa sostuvo que la muerte 
de Jfrs. King fnó debido a un acciden. 
te; que al caerse se fracturó un tobi-
llo y se disparó el revólver que lleva-
ba. 
En el juicio oral declararon la ma-
dre j la hermana de Mrs. King; aqué-
lla en contra de Means y la hermana 
en faror. 
m DIPORTACIOTÍES Y 
EXPORTACIONES 
Londres, viernes, Diciembre 14. 
8egún la lista publicada por la Cá-
tnaxa de Comercio, durante el mes de 
ÍÍOTiembre se importaron mercancías 
por valor de 109,789*023 libras, lo que 
Representa un aumento de 2^854^17 
libras comparadas con las importado-
ftes del mismo mes en 1916; y expor-
• teron mercancías por valor- de 4S mi-
llones 382JÍÍ5 libras, lo que represen-
te nn aumento de 894,081 libras. 
Los aumentos en las importaciones 
factayen: algodón 5,014.949 libras j 
Mtícnlos manufacturados 17,661,716 l i -
bras. Se hniportaron por valor de siete 
mhrm 62̂ 000 libras menos de provi-
siones, bebidas alcohólicas y tabaco. 
: I-M exportaciones de algodón manu-
«actnrado aumnetaron en .%436?878 11-
Ĵ s. En cas itodos los demás artícu-
los hubo disminución. 
FALLECIO FRANK A. fíOTCH 
¡Jesmoines, loiva, Diciembre 16. 
írank A. Ootch, champton retirado, 
rcttiador mundial, falleció hoy en 
TOoldt, lowa. Gotch hacía dos años 
estaba delicado de salud. 
¿otch nació el día 27 de Abril de 
w .̂ei1 «na finca a tres millas sur de 
g"»!?Wt. En el Ttrano de 1916 Gotch 
i^ r lo el país con un circo. Poco 
Ĵ Po llevaba en la compaflía cuan-
teftT? regresar a su casa enfer-
fftV'1 estómago. Después Jamás re-
M i I 8A3L,D- Mzo «na fortn-
i . r1 ,a« luchas y a consecuencia de 
i™Ter?!ón de su dinero en fíncas y 
fctoA d« Iowa, su capital se calcula 
¿Z A M mn P6808? y ^ o ello pro-
S í6 sn '^^íUdadí como luchador, 
íoT r.̂ 116 el «•mpeonato america-
» C T ^ 27 DE l m > quitándoselo 
ttatrL i ^ 0 8 ' desI>Tiés de uno de los 
TbU 1 , lníl8 «^citación que se han 
Iat0 en el país. 
(Clb. fl DE MEJICO 
^ 0 GOBERIÍADOE DE 
COAHUHA 
í i w ^ ^ 3 ? ^ ^ « ^ e 15. 
íor L rn , ^l^168' nuevo goberna-
SaWo asBm16 «I cargo en 
^ e W i l ™ d o Breceds. El nue-
«lasCai l ,Ile re«^ído con entu-
^dad 1 Pa8ar Por calles de In 
Ife 641 conipafiía de su predece-
H e r m o s a f i e s t a e n e l C o l e g í s d e i c i o s 
m n c n MED!CAMENTOS ES-
Ü U ¿ entre el text0 k Sa-
S í lERo p v l ^ 0 GRANDIOSO 
^ 0 EXTRAORDINARIO del 
ir0Xllno mes de Marzo. 
de 
U s q u e e l a n u n c i o 
935r 
C o m e r c i a n t e : 
Le ofrezco mi casa y mis 
servicios, para que utilizán-
dolos, anuncie en periódi-
cos, el medio m á s apropia-
do y el de m á s éxito para 
llegar al público. 
Si se propone anunciar, 
visíteme, l lámeme por telé-
fono o escr íbame, no espe-
re a mi agente, porque no 
lo tengo; nunca solicito 
anuncios para no molestar 
al comercio en sus labores. 
Respecto a precios, sepa 
que cobro los mismos de 
los periódicos y a d e m á s doy 
el servicio de mi casa, que 
tiene doce años de expe-
riencia en publicidad. 
La presidencia y un aspee to del banquete de ayer* 
En el edificio social de los arqui-
tectos colegiados de la Habana, tuvo 
efecto ayer la hermosa fiesta con que 
los miembros del Colegio obsequiaron 
por sus triimfos a la Directiva sa-
liente y al doctor Mario Díaz Iribar, 
njeritísimo letrado consultor de ese 
Colegio, que acaba de ser objeto de 
una tan alta cuanto merecida distin-
ción, al nombrarle el jefe del Esta-
do por reciente decreto, Director de 
la Oficina de la Unión Internaiconai 
Americana para la protección de mar-
cas de fábrica y de comercio. 
El amplio salón donde tiene insta-
ladas sus oficinas el Colegio, apare-
cía bellamente engalanado con florea 
y banderas. 
Sobre la gran mesa dispuesta para 
el almuerzo, había también multitud 
de flores. 
Un notable sexteto amenizó el ac-
to, ejecutando primorosamente nume-
rosas y selectas piezas. 
A las 12 m. dió comienzo el al-
muerzo, ocupando la presidencia del 
mismo el señor Eugenio Raynerl (h.). 
Presidente del Colegio; el señer Fran-
cisco Andreu, en representación del 
señor Alcalde; el señor Alfredo Hor-
nedo, Presidente del Ayuntamiento; 
el señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, doctor Domínguez Roldán; el 
Subsecretario, doctor Rafael María 
Angulo; y el Rector de la Universi-
dad, doctor Gabriel Casuso. 
El almuerzo transcurrió con la ma^ 
yor cordialidad y entusiasmo entre 
los cerca de 150 comensales. 
A la hora de los brindis se levantó 
el joven y concienzudo autor de los 
"Comentarios a las Leyes de Marcas 
y Patentes", doctor Díaz Irizar, que 
fué saludado con prolongadas salvas 
de aplausos. 
En un breve y hermoso discurso. 
Interrumpido distintas veces por nu-
tridos aplausos, hizo la histeria del 
Colegio y de los triunfos que ha obte-
nido en legítimo beneficio de sus 
miembros. 
Saludó a la prensa y a las autori-
dades y tuvo frases de recuerdo y elo-. 
gio para el doctor Fernando Freyre 
(Je Andrade, a cuya señora esposa fué 
llevado terminada la simpática fiesta, 
un hermoso "bouquet" de flores. 
"No ha habido obstáculo—decía el 
orador refiriéndose al Colegio—que no 
se haya vencido, ni problema que no 
se haya resuelto. 
En un principio nos amenazó la 
cuestión que pudiáiramos llamar "de 
los firmones", y logramos del Ayunta-
miento de la capital el justo y mora-
lizador acuerdo de "las diez obras", 
cuyo acuerdo fué sancionado más tar-
de por nuestras más altas y prestigio' 
sas autoridades, desde el Alcalde Mu-
nicipal, Gobernador Civil, Secretarlo 
de Gobernación Honorable señor Pre« 
sidente de la República. 
Más adelante añadía: 
"No era necesario demostrar a los 
propietarios y contratistas, la efectU 
Vidad del Colegio, y bien pronto s« 
nos presentó la oportunidad. 
"Nos personamos en la causa que 
se inicia como consecuencia de un 
derrumbe en jesús del Monte en el 
cual falleció un obrero. 
"Se pretende echar la responsabi-
lidad sobre el Arquitecto que firmó 
los pianos; pero celebrado el juicio 
oral, se prueba que ese Arquitecto 
no concurría a las obras, porque ni 
se le había avisado ni se le había 'pa-
gado" para que las dirigiera, y la Sala 
Tercera de lo Criminal de la Audien-
cia dé la Habana, dándose perfecta 
cuenta de la diferencia que exiete en-
tre la responsabilidad meramente ad-
ministrativa del artículo 75, de las. Or-
j denanzas de Construcción, y la res-
; ponsabilidad criminal en que incurre 
í el propietario que sin título profesio-
' nal se pone a construir sin tener de 
una manera cierta y efectiva aJ. frente 
i de las obras a un "titular", condena 
| a tres meses de arresto a ese propie-
í tario, haciéndolo responsable '"por im-
\ prudéncia" de la muerte ocurrida al 
i albañil, 
"No se podrá decir ahora, que los 
Arquitectos no tiene el debido apoyo 
en nuestros Tribunales, para el legí-
! timo y exclusivo ejercicio de su pro-
: fesión. 
"Sólo queda pendiente para este Co-
legio, la controversia iniciada por los 
graduados de la Escuela de Artes y 
Oficios, y esta está ya casi ganada, 
tiene que ganarse, pues está en ma-
nos de mi querido e ilustrado compa-
ñero, doctor Viriato Gutiérrez, Abo-
gado de la sociedad de Ingenieros." 
(Aplausos). 
"Ya se ha logrado un señalado triun 
fo, ya él ha logrado colocar on situa-
ción de "discordia" al Tribunal Su-
! premo en la primera vista, esto quie-
! re decir que de "cinco" Magistrados, 
i "tres" están con nosotros, ahora ven-
i drán "dos" nuevos magistrados más. 
! y ante "siete" señores magistrados 
I tendrá que repetirse la vista., y es po-
¡ sible que se gane la controversia con 
los votos de los siete, porque yo no 
; alcanzo a comprender cómo esos 
i hombres de gran cultura, prof esiona-
i les todos salidos de la Universidad, 
! vayan a consentir que se desacredite 
i el honroso título que expide nuestro 
j primer centro de cultura. 
"Y voy a terminar tratando un asun 
i to altamente halagador para nosotros, 
j Y es, que a mi bufete no ha llegado 
^ Una sola reclamación para el cumplí-
| miento de las obligaciones contraídas 
j por los señores colegiados; esto habla 
! muy alto en favor de todos, esto sig-
j nifica que tenéis en más estima que 
; el compromiso escrito, vuestra pala-
bra de caballero» que sabéis cumplir 
\ con los pactos celebrados, terminará 
pues el año económico del Colegio sal-
dándose las pequeñas diferencias pen-
dientes con la Institución". 
Pasadas las dos de la tarde termi-
nó tan agradable fiesta, siendo muy 
felicitados por todos los presentes, el 
culto letrado consultor del Colegio y 
la Directiva saliente, integrada por 
los señores Eugenio Raynerl, (h.) Jor-
ge Broderman, Luis Echevarría y Jo-
slái Matos, como Presidente, Vicepresi-
dente, Secretario y Tesorero, respec-
tivamente. 
Unimos la nuestra a esas felicita-
ciones y hacemos votos muy sinceros, 
porque con la nueva Directiva, que 
será elegida a fin de mes, siga el Co-
legio de Arquitectos por la misma sen-
da de legítimos triunfos. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U J A R 1 1 6 . 
caclCn que ayer desfilaron por el teatro 
Nacional, que ayer viera las funciones de 
Pubillones más de doce mil espectadores. 
Espectáculo formidable. 
Espectáculo estupendo. 
El mismo Pubillones, acostumbrado a 
estos éxitos por su larga experiencia de 
¡ empresarios, tuvo ayer momentos en que 
le subía al rostro desde la pechera de los 
] brillantes la deliciosa emoción de triun-
i fo y de victoria. 
I Hoy lunes, la función será extraordl-
I narla. 
Y mañana, martes, una gran función; 
un gran espectáculo, con sorpresas que 
causarán prodigioso efecto. 
Es la despedida de la compañía. 
De los vencedores. De los triunfales 
artista? del Circo li-billones. 
¡CIONES entre el texto de Vida So-
I -ial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
C a b l e g r a m a s 
e l e o a s t e 
UNA BODA. EL. PUEBLO ENTERO 
ACUDE A LAS PUERTAS DE LA 
CASA DE LA NOVIA PARA FELICI-
TARLA 
Anoche, a las ocho y medía de la 
noche, se celebró, en la iglesia de la 
Purísima Concepción, del pueblo de 
Tapaste, la boda de la bellísima y an-
gelical señorita Blanca María Blanco 
Arenas con el joven Doctor en Dere-
cho Francisco Lámelas Collado. 
La novia es hermana del joven 
abogado que en el pueblo de Tapaste 
desempeña ej honrosísimo cargo de 
corresponsal del DIARIO DE LA MA-
RINA, Quien por razones fáciles de 
comprender, no quiere ser el que 
describa, con la galanura de su plu-
ma tan brillante, la ceremonia, y no 
queriendo tampoco faltar a los debe-
res de su cargo, me encarga a mí de 
bacerlo. Lo siento por los lectores 
del ilustradísimo periódico, gloria de 
Ja prensa cubana, a quienes saludo y 
les pido indulgencia. 
Mucho tiempo hace que leo, con 
verdadera fruición, las amenas cróni-
cas del más ameno de los cronistas 
desociedad, señor Enrique Fontanills: 
siempre he sido admirador suyo; pe-
ro de admirador me convierto en en-
vidioso, pues hoy envidio su pluijja 
espiritual, pulcra y galana, necesaria 
para describir esta boda que ha sido 
un verdadero acontecimiento. 
La novia, radiante de hermosura, 
vestía traje blanco, con larga cola, 
cubierto con Taliosos encajes, llevan-
do en la mano precioso ramo de flo-
res regalo dol dueño de los renom-
brados jardines de "El Fénix." 
A la salida de su casa la esperaba 
el pueblo entero para saludarla y ad-
mirarla y en lujoso automóvil fué 
conducida a la fgleaia acompañada 
por la madre del novio, la respetable 
soñera María Josefa Collado, que fué 
la madrina, y el novio, que vestía de 
rigurosa etiqueta. Iba en otro auto-
móvil acompañado del padre de la 
in 16 d 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 
Wo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
rovia, ei honorable caballereo señor 
Manuel Blanco. 
Ai llegar a la iglesia se ¡abrieron 
las puertas, apareciendo el templo 
profusamenta iluminado con luces 
eléctricas y adornado con lazos blan-
cos y flores del mismo color, entran-
do la comitiva a los acordes de una 
marcha nupcial ejecutada al harmo-
nium por el organista de San José de 
las Lajas. El amplio templo se llenó 
completamente de fieles ,amIgo todos 
de la familia de los contrayentes, y 
admiradores de las virtudes de la an-
gelical criatura que Iba a contraer 
matrimonio. Bendijo la unión el Pa-
dre Luciano García, celoso Párroco 
de Tapaste. 
Terminada la ceremonia firmaron 
el acta los contrayentes y los padri-
nos, siendo testigos los eñores Aure-
lio Molina, Román Ferer, A. Alcoy, 
José María Grarcía y Arturo H . Bo-
ff i l l . 
Después, loá jóvenes esposos y to-
dos los invitados se dirigieron a casa 
de los padre3 de la novia, donde fue-
ron obsequiados con un espléndido 
lunch servido por la acreditada casa 
de la Habana intitulada "La Flor Cu-
bana". Imposible dar nombres; se 
necesitarían muchas columnas del 
periódico: todas las autoridades del 
pueblo; todas las principales familias, 
no sólo de Tapaste, sino de San José 
de las Lajas y demás pueblos veci-
nos; muchas familias aristocráticas 
de la Habana que en lujosos automó-
viles se trasladaron al pintoresco 
pueblo de Tapaste. 
También vino en automóvil desde 
la Habana el "Conde de Fox", que ha-
bía sido muy especialmente invitado 
por los padres de la desposada, y el 
que fué objeto de grandes demostra-
ciones de cariño por todos los vecinos 
de Tapaste que le consideran y quie-
ren. 
También l?s clases populares que 
rodeaban la casa del a novia fueron 
espléndidamente obsequiadas. Una 
noche de gran fiesta para Tapaste: 
muchas felicitaciones para los jóve-
nes esposos, para los padres y para 
las familias todas: a ellas una la su-
ya, muy sincera, el corresponsal sus-
tituto Que saluda respetuosamente al 
ilustre Director y Redactores del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Sustituto. 
Tapaste, 16 Diciembre 1917. 
m a l e s 
ANTONIO OKTIZ Y CAMACHO 
Terminados satisfactoriamente los ne-
geeios que trajo a esta Isla el señor An-
tonio Ortiz Camacho, SP dispone a regre-
sar a la gentil Anadlucía. 
Tuvimos ocasión de admirar la hermo-
sa colección de sus gallos jerezanos, así 
como de escucharle en unión de Castillô  
Juan Delgado (el Feo), Rafael Pérez, Me-
dina Salas y otros, las últimas maravi-
llas del "canto" flamenco. 
Durante algún tiempo creímos encon-
trarnos en los patios sevillanos, absortos 
ante los "cantaores," que en profusión 
nos brindaron "seguidillas," "soleares," 
malagueñas y peteneras, entonadas estas 
al pío de una guitarra, que en las hábi-
les manos de Salas o de Medina hablaba 
al corazón y hacía "pendant1 a las voces 
argentinas que a su flauta arrancaba el 
simpático "Fatíto." 
Deseamos feliz viaje al distinguido ne-
gociante y popular cantador. 
RECORD INSUPERABLE 
CUATRO FUNCIONES: CUATRO LL,E. 
NOS PLENOS, ABSOLUTOS M 
DEFINITIVOS 
Cuatro funciones se celebraron ayer en el teatro Nacional. 
En ellas se evidenció, de una manera 
concluyente y descacharrante,—acéptese el 
adjetivo, un poco vulgar, pero ¡tan ex-
presivo!—que Pubillones, si sus compro-
misos no le obligaran a iniciar la gran 
toumée por el interior, y además no se 
cumpliera la fecha del contrato, con esas 
funci<mes, repetimos, quedó demostrado 
que Pubillones pudiera continuar su triun 
fal Jornada. 
Generalmente ocurre que cuando una 
temporada está ya próxima a fininultar 
suele habe ralguna dejación por parte 
de los empresarios. Pero Pubillones es 
inconmensurable. 
Y al final de la temporada, ha hecho debutar números maravillosos, números estupendos. 
Ayer volvieron a triunfar, y triunfarán bellamente, rotundamente, todas las ve-ces que se presenten, los Orplngton 
¡Oh, esos Orplngton! Esos colocales Or-plngton. Esos magníficos Orplngton Y como nosotros no queremos incurrir en pecado de Injusticia, queremos decir muy pronto que Ninchi y Arañita—Los Casa-dos—los mejores acróbatas excéntricos que han desfilado por escenarlos habaneros regocijaron y encantaron a la concu-rrencia—digamos, históricamente y gra-maticalmente, muchedumbre—que llenó to das las localidades del Nacional, en las cuatro funciones de ayer. 
Puede calcularse, sin temor a equivo-
(VIENB DE LA PRIMERA) 
Los republicanos leyeren varios car-
gos contra el señor Hierro, cosa que 
dió origen a una sangrienta colisión, 
cambiándose algunos disparos de ar-
ma de fuego. 
A consecuencia de la colisión resul-
taron varios heridos. 
La policía intervino logrando apaci-
guar los ánimos. 
La sesión fué suspendida por orden 
del gobernador. 
EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR 
AZCARATE 
Madrid, 16. 
Todos los periódicos publican sentida 
necrología de don Gumersindo de Az-
cáraíe. 
Dicen que España ha perdido un 
sabio ilustre, que era orgullo de la 
Patria. 
El sarcófago ha sido envuelto en 
una bandera española. 
Mañana se verificará e! entierro. 
PESAME DEL GOBIERNO 
Madrid, 16. 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor García Prieto, estuvo en 
el domicilio del señor AZÍCárate para 
expresar a sus familiares el pésame 
del Gobierno. 
Dijo el señor García Prieto que la 
muerte del sabio catedrático había 
conmovido a la opinión pública y que 
España estaba de luto por la pérdida 
del eminente sociólogo, a cuya memo-
ria dedicó grandes elogios. 
EN LA CASA MORTUORIA 
Madrid, 16. 
Por el domicilio del señor Azcárate 
desfilaron representaciones de todas 
las clases sociales, que fueron allí con 
objeto de testimoniar a la familia del 
finado su pésame. 
Uno de los secretarios de Rey estuvo 
también en la casa mortuoria para 
testimoniar a los familiares del señor 
Azcárate el sentimiento que embarga 
a los Monarcas por el fallecimiento 
del ilustre hombre público. 
Entre las muchas firmas estampadas 
en las listas colocadas en el portal 
de la casa figuraban las del Emba-
jador de la Argentina, doctor Avella-
neda y del alto personal de aquella 
Embajada. 
NUEVO ALCALDE DE BILBAO 
Bilbao, 16. 
Se ha celebrado la sesión para ele-
gir alcalde. 
La votación fué muy reñida, resul-
tando electo el candidato republicano 
señor Aranguren y derotado el regio-
nalista, señor Arana. 
OTRO ALCALDE REPUBLICANO 
Las Palmas, 16. 
En la sesión celebrada hoy en este 
Ayuntamiento resaltó electo alcalde 
el candidato republicano señor Pons. 
NUEVA COMEDIA 
Madrid, 16. 
. . En el teatro Eslava se ha estre-
nado una comedia titulada "La prin-
cesa que se chupaba el dedo", original 
de Manuel Abad. 
La nueva producción obtuvo buen 
éxito 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 16. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 19,85. Los francos a 72,95. 
¿ P o r q u é d e b e u s t e d s u s c r i -
b í r s e a r O i a r i o d e l a M a r i n a " ? 
PORQUE es el periódico que más conviene a usted y a 
sus intereses. 
PORQUE su prestigio, dentro y fuera del país , su brillan-
te historia en el periodismo americano y la seriedad de sus 
procedimientos e informaciones lo colocan a la vanguardia de 
los periódicos en Cuba. 
PORQUE en los ochenta y cinco años de vida, se ha dis-
tinguido por su carácter veraz y por su culto sincero a la 
dignidad de la Prensa. 
PORQUE publica dos interesantísimas ediciones diarias, 
con un promedio de 26 páginas , de artículos, noticias y 
anuncios. 
PORQUE el lector encuentra en él, todo lo que puede 
interesarle y convenirle en todos los órdenes de la vida eco-
nómica, política, social, financiera, artística, religiosa, litera-
ria, científica y deportiva. 
PORQUE es el que publica mayor número de noticias 
cablegráficas de Estados Unidos y de Europa, recibiendo por 
el hilo directo desde New York, más de doce mi l palabras 
al día . 
PORQUE tiene un servicio completo de noticias cable-
gráficas de España, por medio de las cuales la numerosa co^ 
lonia española conoce los más importantes sucesos de la Ma.» 
dre Patria. 
PORQUE jamás publica noticias, informaciones, detalles 
o narraciones de sucesos que puedan servir de escándalo en 
el seno de las familias. 
PORQUE cuenta con numerosos redactores escogidos pa-
ra cada una de las distintas secciones, en número no iguala-
do por otr© periódico de lengua española. 
Escriben sobre asuntos políticos, de actualidad y edito-
riales, el Director. D. Nicolás Rivero, y los señores Lucio So-
lis, León Ichaso. Joaquín Gil del Real y Tiburcio Castañeda; 
Comentarios de la prensa, el señor Pedro Giralt; 
Asuntos de las Cámaras, el señor Lorenzo Frau Marsal; 
Asuntos históricos y latmo-americanos, el señor Marcial 
Rossell; 
Artículos festÍYOS, los señores Carlos Ciaño, Enrique Coll 
y Manuel Alvarez Marrón. 
Croniras sociales, el señor Enrique Fontanills; 
Crónicas de ¡as s^Kiedades regicnaies, ei señor Femando 
Rivero; 
Crítica teatral, ei señor López Goldarás. |, 
Crítica literaria, los señores Pedro Giralt, "Conde Kos-
t ia ." Marcial Rossell y Miguel de Marcos. 
Crónicas de Sport, los señores Manuel Linares, Ramón S. 
Mendoza y Horacio Roqueta; 
Cuestiones obreras, los señores Celestino Alvarez y An-
telo Lamas; 
"Baturrillos," el señor Joaquín Aramburu; 
"Crónicas científicas," los señores M . Saavedra, Pedro 
Giralt y Rigel; 
Asuntos mercantiles, los señores Benito Fainas y Anto-
nio Arazoza. 
Asuntos religiosos, señorita María Carbonell y señor Ga-
briel Blanco. 
Seccióa de noticias de la isla, a cargo de 98 correspon* 
sales. Dirige esta Sección el señor Carlos Martí. 
Sección para las damas, por Emma de Cantillana. ¿ ^ 
Colaboran desde España, doña Salomé Núñez Topete y los se-
ñores José Ortega Munllla; Gabriel Maura y Gamazo, Conde da ia 
Hortera; Alfredo Klndelán, Ayudante militar de S. M. D. AIÍOLSO 
X I I I ; Domingo Cirici Ventalló; José Roca y Roca; Bartolomé Po-
rrer Bittini; Antonio Villar y Ponto; Constantino Cabal: Alfonso 
Hernández Catá; Francisco González Díaz; Narciso Día?, de Escur 
var; Gonzalo Rey y Julián Orbón. 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muchos, el Iltmo. 
señor Obispo de Pinar del Río, doctor Manuel Ruiz; doña Eva Canel, 
y los señores Héctor de Saavedra; Mariano Aramburo.y Machado; 
J. M. Chacón; doctor Andrés Lago, canónigo de la Habana; los 
Rvdos. Padres José Sarasola, tranciscano y Antonino Oráa, Rector 
del Colegio de Belén; Julio Toledo, Jcsé Aixalá y Enrique Rivera 
Suárez. 
Desde Washington envía interesantísimas crónicas D. Antonio 
Escobar, y desde New York, D. Ramón de Franch. 
La dirección artística está a cargo del señor Mariano Miguel. 
Son colaboradores artísticos los señores González de la Peña y 
Rafael Blanco. 
Pertenecen a la Información general, dirigida por el señor Rafael 
Suárez Solís, los señores Teófilo Pérez, Ramón S, Mendoza, José 
Antonio Fernández, Antonio Suárez, Adolfo Alonso, Alfonso Mu-
gía, Santiago González, Serafín García, José Tur, Julio César Rodrí-
guez, Ricardo Casado, Octavio Doval y Roberto Santos. 
A la sección de cables y traducciones pertenecen los señores 
José María Herrero, Ulises Gómez Alfau, Ramón de Armas, Eduar-
do A. Quiñones, Juan Corzo, Félix Fuentes, Ramón Armada Teijeiro 
y José Manuel Garrido. . -njApTft 
Además de la parte literaria, encontrará nsted en « 1 J » 1 ^ 0 
DE LA MARINA, anuncios Tariadíslmos de las cosas que le Intere-
san, como fabricaciones, compras, ventas, modos ^ V P a 
pltel, colocaciones, alquileres, y todo aquello que, de una n otra 
manera, puede serle útil y oportuno. 
P R E C I O S I>B S U S C R I P C I Ó N 
HABANA 
12 meses . . . $14-00 
6 Id. . . . „ 7-00 
3 Id. • • . 3-75 
1 Id. . . . „ 1-25 
PROVINCIAS 
12 mese*. . . $15-00 
6 Id. . . . „ 7-50 
3 Id. . . . „ 4-00 
1 Id. . . . „ 1-35 
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20 magníficos tomos 
7.160 páginas 
7.500 ilustraciones. 







S é l o $ 5 p a g a d o s a h o r a 
y 
1 7 c t s . d i a r i o s d u r a n t e u n o s m e s e s 
U n a O b r a y a e s t a b l e c i d a 
Este libro sin igual ha obtenido un éxito verdaderamente extraordina-
íio en las otras ediciones que de él se han hecho. 
Más de medio millón de ejemplares se han vendido en poco tiempo 
de las ediciones en Inglés, francés e Italiano. 
Tan colosal y rápido éxito, acaso no igualado jamás por obra alguna, 
movió al Editor a preparar con todo esmero una nueva edición en es-
pañol. " 
No se trata en manera alguna, de una traducción, sino de una edición 
especial, que aunque conserva todos ios excepcionales méritos de las 
otras ediciones ostenta, desde el principio hasta el fin los rasgos caracte-
rísticos de una obra hecha especialmente para el público de la América 
Latina. 
No se ha escatimado esfuerzo alguno, ni tiempo, ni gastos, para lo-
grar obtener un libro excepcional cuyas páginas son una inagotable fuen-
te de interés, de instrucción y de placer para todos los lectores así peque-
ños como grandes. 
En el cuerpo de redacción figuran escritores y hombres de ciencia de 
indiscutible autoridad, verdaderos maestros en el difícil arte de exponer 
lo más importante del saber humano, con admirable sencillez y claridad. 
Esa maestría en la exposición de los numerosos asuntos que figuran 
en esta Enciclopedia, hace que ésta E'ea tan atractiva, tan útil y tan pro-
vechosa, para los niños de ambos sexos que aún dan los primeros pasos en 
la senda de la vida, como para los adolescentes y jóvenes que se prepa-
ran para asumir las responsabilidades de la edad adulta, y aún para las 
personas mayores ya encauzadas en el desempeño de sus obligaciones pa-
ra con la familia y la sociedad. > 
El título "El Tesoro de la Juventud" pudiera hacer creer que es es-
te un libro interesante y provechoso solo para los lectores jóvenes; pero 
no es así: basta examinar uno cualquiera de los veinte magníficos volú-
menes que componen la obra, para que al momento se comprenda que si 
bien es cierto que se ha tenido muy en cuenta a los lectores jóvenes, es 
este libro tan extraordinarianL^ñte cautivador, están sus páginas tan lle-
nas de mil y mil asuntos rebosantes de interés, que ya sea una persona de 
pocos años, ya un anciano lleno de experiencia quien hojée sus páginas, en-
contrará en ellas mucho que le interesa, mucho que le atrae, mucho que 
le instruye, y deleita. 1 
Esta obra es única en su clase. Aunque la variedad de los asuntos de 
que se ocupa le da carácter de enciclopedia, dista mucho de lo que es 
una enciclopedia corriente, puesto que no es una colección de artículos se-
cos y eruditos; todo lo contrario, sea cual fuere el asunto que en ella se 
trate, la claridad, la sencillez y la amenidad en la exposición, la rique-
za insuperable de los grabados, las bellísimas láminas en colores, todos 
y cada uno de los rasgos característicos de "El Tesoro de la Juventud" 
atraen la curiosidad del lector e irresistiblemente fijan su atención, para 
instruirle deleitándolo, para ilustrarlo por su propio gusto, sin aridez, sin 
tecnicismos, ein cansarla 
L a m e j o r d e l a s E d i c i o n e s 
La mejor edición de "EL TESORO" es la que se ha hecho en castellano: 
lo..—Porque ha sido preparada después de las otras y en ella se han 
reunido tedas las excelencias de aquéllas, aumentándolas por las obser-
vaciones de la crítica y los consejos de la experiencia y del uso. 
2o.—Porque se ha agregado muchísimo y costoso material sobre Es-
paña y la América Latina, escrito por eminentes hombres de esos paí-
ses así como gran número de ilustraciones, muchas reproducidas de foto-
grafías especialmente tomadas para la obra. 
3o.—Porque hasta la excelencia material de la edición española supe^ 
ra a las otrase dlciones. 
W. M. Jackson, Editor de la última edición completa del Diccionario Enciclopédico Hispa-
no-Americano, ofrece al público de Cuba una nueva obra, acabada de publicar en castellano. 
4,E1 Tesoro de la Juventud" es una enciclopedia de conocimientos generales dedicada princi-
palmente a los niños, adolescentes y J ó v e n e s de la América Latina y es la más perfecta obra edu-
cadora que se ha publicado hasta el día . 
L o q u e e s e l " T e s o r o " 
S ó l o $ 5 a l m e s 
y p u e d e V d . e l e g i r e n t r e t r e s e n e n a -
d e r n a c í o n e s , s i n m a y o r g a s t o m e n s u a l 
"El Tesoro de la Juventud" fué 
creado para satisfacer "la divina cu-
riosidad" de los niños y los jóvenes. 
Responde a cualquier pregunta que 
pueda hacer un niño, de un modo cla-
ro y en el lenguaje sencillo que este 
pueda entender. Educa a un tiempo al 
niño y al padre. 
Es un regalo de inapreciable valor 
para un niño o un joven. Hasta ahora 
no habían sido presentados de modo 
tan admirable a la naciente imagina-
ción de los niños los tesoros del gran 
mundo. La hábil presentación de los 
asuntos, tanto en la exposición como 
en los grabados, y el perfecto conoci-
miento de la juventud demostrado por 
los redactores y autores que han con-
tribuido a esta obra, han hecho que 
lo que un niño o un joven desea sa-
ber y lo que debe saber, sean idénticos, 
una sola cosa. 
"El Tesoro de la Juventud" contie-
ne aquella parte de la sabiduría de to-
dos los tiempos y de todos los países 
que al niño y al joven importa sa-
ber expuesta con palabras que ellos 
puedan entender, y de tal modo, que 
los fascinan. En los casos en que las 
palabras pudieran no ser suficientes 
para presentar la idea de un modo fá-
cil y sencillo, los grabados que tan 
profusamente ilustran la obra, lo con-
siguen. Es en verdad, "El Tesoro de 
la Juventud", la más hermosa prue-
ba de lo mucho que puede hacerse pa-
ra enseñar por el moderno método de 
la presentación gráfica, el cual ayu-
da a crear el hábito de leer, tan nê -
cesarlo para cualquiera educación. 
Tampoco han sido olvidados los sen-
timientos emocionales y estéticos del 
niño^-poolsías, hechos brillanteB y 
cosas en que pensar y hacer, han si-
do agregadas, de modo que el niño 
encuentre amplio entretenimiento y 
ejerza todas sus facultades dentro y 
fuera de la casa. 
niños no pueden mantener fija su 
atención más que un corto tiempo, 
principalmente cuando el asunto re-
quiere una atención concentrada. Des-
pués de treinta minutos, más o me-
nos, su interés decae y entonces un 
período de descanso o un cambio de 
asunto debe seguir. 
De acuerdo con estos principios, los 
asuntos son tratados en esta obra 
en artículos de diferente longitud y 
ninguna sección es tan larga que 
pueda fatigar la capacidad mental de 
un niño. Cada artículo está completo 
en sí mismo y comienza en un punto 
de verdadero interés. 
Tan sencilla, tan amena, es la ex-
posición y desarrollo de los asuntos, 
que el profundo principio básico en 
que esta obra descansa, no se ad-
vierte al principio más que en los re-
sultados, los niños se afanan tanto en 
su trabajo que parecen magnetizados, 
se les olvida hasta la hora de comer 
o de dormir por continuar la lectura 
de estas encantadoras historias de he-
chos verdaderos, más interesantes 
aún que las de ficción. 
Las i l u s t r a c i o n e s 
"El Tesoro de la Juventud" puedo 
decirse que va a la cabeza de los l i -
bros en su pródigo uso de grabados; 
grabados que no solamente adornan 
sino que realmente ilustran su texto. 
Muchos de ellos son en colores; los 
pájaros y sus huevos, peces, maripo-
sas y flores aparecen en los libros 
con sus propios colores Tiene además 
otros grabados preciosos reproducien-
do famosos cuadros o fotografías do 
admirables obras de escultura así co-
mo lo mejor que se ha hecho en ar-
quitectura en todo el mundo. En nin-
guna parte puede encontrarse una co-
lección tan hermosa de grabados. 
traclones en "El Tesoro" que no pue-
den dejar de leer el texto que apare-
ce al píe de cada uno. La fotografía 
de un lugar, una persona o un pro-
ceso quedará Impreso en la memo-
ria por muchos años después que el 
texto ha sido olvidado, apareciendo 
en la mente en el instante que la fo-
tografía ©a recordada. 
£1 Indice 
14 Grandes secciones Cuadros que e n s e ñ a n 
E x p o s i c i ó n d e l " T e s o r o " 
E l * t e s o r o ' ' e s t á e a e x p o s i c i ó n e n l a c a l l e 
d e O ' R e i l l y 94, H a b a n a , d o n d e l o s v o l ú m e n e s 
^ c c ^ e n se r e x a m i n a d o s c o n t o d a c o m o d i d a d . 
Los conocimientos acumulados en 
esta obra están divididos en catorce 
grandes secciones, con los siguientes 
títulos: La Historia de la Tierra, El 
Libro de la América Latina, El Libro 
de nuestra Vida, El libro da los "Por 
Qué", Cosas que debemos saber. Hom-
bree y Mfujeres célebres. Los dos 
grandes reinos de la Naturaleza, Los 
países y sus costumbres. Historia de 
los Libros célebres. Juegos y Pasa-
tiempos, El Libro de la Poesía, El L i -
bro de Hechos Heroicos, El libro de 
Lecciones recreativas y el Libro de 
Narraciones interesantes. 
En vez de colocar cada sección en 
un volumen separado, se han distribu-
do de tal manera que cada sección 
aparezca en casi todos los volúme-
nes. De este modo los veinte volúme-
nes de que se compone la obra son 
igualmente Interesantes e igualmente 
valiosos El niño es llevado de un 
asunto a otro sin fatigarse. 
Los más prominentes psicólogos 
convienen en que el promedio de los 
Inmediatamente después del objeto 
mismo, el grabado es el que mejor 
logra hacer la llamada más fuerte a 
la vista y al entendimiento. En mu-
chos casos se logra un conocimiento 
más claro de la observación de un 
grabado o de una serie de' grabados 
que ilustran un proceso que Ip que 
puede obtenerse con el objeto mismo. 
Esto se nota más particularmente 
cuando el objeto es muy grande o el 
proceso es muy complicado. La vista 
solo puede tomar de una sola vez una 
parte únicamente de un gran edifi-
cio, por ejemplo, y entonces el ce-
rebro tiene que unir las diferentes 
impresiones fragmentarias. La cámara 
fotográfica lo toma todo de una sola 
vez y lo reduce a un tamaño que lo 
podemos apreciar en conjunto de un 
solo golpe de vista o en sus detalles 
si queremos. ¿Quién de nosotros no 
ha sorprendido en una fotografía de-
talles que se nos habían escapado te-
niendo delante el objeto mismo? 
Hasta los niños más pequeños se 
entusiasman de tal modo con las ílus-
El índice de esta obra contiene en 
conjunto más de 20,000 entradas que 
le permitirán al lector encontrar pron-
to y fácilmente cualquier cosa que 
haya en el contenido de loa diferen-
tes volúmenes. 
Las Encuademaciones. 
Los diferentes estilos de encuader-
nacíón han sido escogidos para sa-
tisfacer todos los bolsillos y todos 
los gustos. 
La encuademación más barata es 
la de tela, azul oscuro, con el título 
de la obra, el número del volúmen y 
un diseño ornamental' ricamente do-
rados en el lomo. Es una encuader-
nación sencilla y elegante de atrac-
tiva apariencia, y de lo más fuerte 
y mejor que puede hacerse en su ciar-
se. 
Las otras encuademaciones son pre-
feribles puesto que están hechas con 
magnificáis pieles, muy bonitas y muy 
fuertes, perfectamente adaptadas al 
carácter de esta obra que seguramen-
te será leída y releída incontables 
veces. 
Para los que deseen una encuader-
nación más durable que la de tela, pe-
ro a un precio módico, está recomen-
dado el estilo Roxburghe que tiene 
el lomo de cuero color castaño oscuro 
con un hermoso veteado parecido a loa 
nervios de una hoja de árbol, y orna-
mentado en oro con un precioso dibu-
jo, siendo las tapas de tela de un 
color que armoniza en el lomo. 
Los que se interesen por adquirir 
un libro que sea al mismo tiempo 
de un costo comparativamente mode-
rado, y de la mayor solidez y belleza, 
deben do elegir la encuademación de 
3|4 de tafilete, en negro, con adornos 
estampados en oro en el tejuelo de 
los lomos. Las cantoneras son de la 
misma piel y de tela color verde oscu-
ro el espacio que queda en las tapas 
Este estilo lleva el canto superior de 
cada volumen con un excelente do-
rado bruñido. 
Por último, para los que deseen 
una cubierta flexible ee han hecho 
unos cuantos ejemplares en fino ta-
filete, color de vino, con todos los 
cantos dorados, una verdadera magnl-
ficente colección de libros que hablan 
muy alto de la cultura y el fino gus-
to de las personas en cuyo hogar se 
ven. Es un verdadero placer tener es-
tos libros en las manos. 
O f e r t a I n t r o d u c t o r i a 
El Editor del "Tesoro" da por seguro el éxito en todos los países d« 
América donde se hable español. Sabe que basta examinar el libro slquifr 
ra sea a la ligera, para sentir el deseo de adquirirlo. Y su convicclóa 
de que es así le ha decidido a recurrir a un modo original de propaganda: 
el de poner en circulación un número limitado de ejemplares de la obra, 
a precio reducido, que, vendidos en muy poco tiempo, sea cada uno de 
esos ejemplares como un centro propagador de las positivas excelencias 
del "Tesoro". 
Y más aún: a fin de que la venta de esas primeras colecciones SM 
lo más rápida posible, y puedan llegar a hogares de toda clase y condi-
ción, además de fijar un precio provisional sumamente bajo, puedan If 
que así lo deseen, pagar ese precio provisional sumamente bajo, puedan 
los que así lo deseen, pagar ese precio reducido mediante varias entrega) 
sucesivas de pequeñas cantidades mensuales. 
Pero esos ejemplares pueden durar muy poco tiempo y será comple-
tamente imposible vender más que el pequeño n-mero reservado para 1» 
venta introductoria a este precio especial. • 
Cada día aumenta el precio del papel, de la tela, el cuero y de ^ 
los materiales que entran en la manufactura de los libros y será abw-
ñutamente necesario aumentar el precio de la obra una vez agotada la edi-
ción Introductoria. 
Así es que solamente los que pidan sus colecciones sin demora 
den tener la seguridad de obtenerlas al bajo precio de esta oferta. 
Otras dos cosas han influido mucho en hacer que el precio del ^ 
ro" será muy módico aún cuando la venta introductoria termine y se ven' 
da en un precio más elevado, y son las siguientes: j , 
lo.—Para la venta en la América Latina se imprimió un número 
ejemplares muy crecido reduciendo así en gran parte el costo del paí*: 
impresión, encuademación, etc. 
2o.—El "Tesoro" se vende por el Editor directamente al público, 
rrándole así al comprador las ganancias de los intermediarios. 
La oferta actual, por lo tanto, presenta una única oportunidad 
ordinaria, pero una oportunidad transitoria que durará muy poco 
y que será perdida para siempre por el que se demore. . ^ j , 
Y además de esta razón para apresurarse, hay otra, de menos 
tancia, pero que vale la pena de tomar muy en cuenta. 
Los que se demoren en mandar sus pedidos tendrán, con r0 \e aco-
dad, que esperar para recibir sus libros. Como todo el mundo ^ ^ to-
ra hay muchas dificutades para recibir mercaderías del extran] ^ ^ 
mando en cuenta el mérito del "Tesoro" y las grandes venta;!AST° BU-
senté oferta, es casi seguro que las remesas no llegarán en can 
ficientes para seguir el paso de la venta. 
¡ N o s e D e m o r e ! 
Si usted no puede visitar la exposición del "Tesoro^ 
O'Reilly, 94, Habana, inmediatamente, la mejor manera aeev . ^ 
tos y demoras será mandar el cupón más abajo insertado cem & 
cial, para ordenar se le reserve una colección hasta que usw ^ ^ f í i 
bre el estilo de la encuademación que prefiere. El dl^er0 8 és de ^ 
en seguida si usted se decide a no comprar el "Tesoro ae&y 
examinado el catálogo que le mandará al recibir el cupón. 
C o r t a r y r e m i t i r h o y n i i s í n o : „ I 
en la cafi* dis?̂ ' 
Fecha. 
W. M . Jackson, Apartado 2129, H a b a n a . ^ 
Incluyo $5. S í r v a s e reservarme wna 
completa de EL TESORO DE LA JUVENTUD, Y *** 
Vatáíogo donde pueda seleccionar el estilo de encü*^¡rié 
mi 
que yo prefiera. Queda entendido que Vd. m* f ^ é s 
dinero enseguida si yo decido no comprar la obra 
examinar el catálogo. 
Nombre — " " T 
Profesión ú ocupación — - - " ^ 
Calle y número _ 
Ciudad.„ 
de 
Mar ina 12-17 
A S E - B A L L 
P O 
M A R i A N A O 
iar may0r esplendor a la fiesta hípica, celebrada en 
ítribUí0pak" el n¿mero incontable de lindas y elegantes mujeres 
ient*1 ^ f í . n j " ia presenció. La animación en el departamento 
¿esde el stana ^ momento Mañana " d í a de las damas . 
. Mutua no aecayw 
Contri^ 
"Orie ' 
f k Mutua 
fl6 -A las carrerus efectuadas nresenci6 11as,Q1' mavor concurren-
el» „ los bocUs J ^ anteriores días. 
& ern volumen «iue ^ ^ ra disfru-
^ t í V l ' ? ^ ^ ^1 bonito 
^r las diver>ab em otlvo ljre3enta. 
tar Íe híoicó, . por_ cu^pecto el Grand 
^ Amadísimo a^e-^ . ^ ^ ^ Co. 
W»d paüdockJ ^ r̂íhuy6 a dar grao 
i^t columbre, it1"n^ nójromo la asís-
^ fitros ';íaíí "l1 incoar la primera dama 
?í > f S r a Marianitó Seva 
' ^ i f ^ ^ o ' s a del primer magistrado 
f ôcalvesP<>ŝ  "eJ0Ciup6 ! palco pre-
í ^PSfCGVald StTd. acompañada 
ddencial (Liados La esposa del se-
de ^ri0?.inte lucía un elegantísimo tra-
il ?r**iáe„rur: con su habitual bon-f? correspondió °  ^ . ^ ^ ^ reci. 
aa » la^minnumerable« amistades. 
^s'dUünguidos caballeros que 
Entre «15¿ieb?ta hípiCa de ayer se 
m*?0lan el seflor Luis Azcárate. Se-
retó"0 ^^ .HI • general Rafael Montal-
«neral ^ f ' ^ ^ t i n o Baizán, Gobernador 
«• corp^inda- señor Alfredo Hornedo, 
úe^^P del Ávuntamiento;. señor An-
Pr«siden tin Suárpz Secretario del Go-
W0 Pfie la Provincia, y el Brigadier 
bierno. «e ^ 
Ignota saliente del programa que 
111 ,v, nver sin el menor incidente 
tr8nSCU,rnable correspondió al llandicap 
desaíradaDie nio de ?6oo, a una ml-
^^^i^lsei^ aros, en cuya carrera hizo 
lla ̂ merraparición ante los aficionados 
* prSco ejemplar J. J. Murdock. 
el wa&mente J J. Murdock no tuvo 
Sren c o n t a r el triunfo, pues â pe-
t0rtfhabcrse mantenido en la delan 
'^w en el último furlong para ceder 
[in inremada a Ormulu y Olga Star, que 
11 ,™ H meta en dicho orden. No ca-
K menor duda de que. cuando Murdock 
b.j rtentro de sus magnificas condiciones 
L? concoderle reducción en el peso 
fimdra sus rivales de ayer tarde, y 
« i se nuede asegurar que en su próxi-
!, competencia con cualquiera de ellos 
f0 derrotará fácilmente. La opinión cir-
niinte entre los turfmen ayer tarde fué 
nne BU derrota se debió al hecho de no 
ístlr aiin en condiciones para demostrar 
ñ aue él vale, existiendo al mismo la 
wneral creenda entre la mayoría que su 
carrera de ayer significa un gran paso 
rl,. avance para ponerlo en condiciones de 
kem para el gran Handicap de Pas-
onas que pe correrá de aquí a dos sema-
nas El final del Handicap de ayer tar-
Cashup 104 2 3 4 4 7 7 6 6 Cooper. 
Cleek 112 7 7 6 7 8 8 S S Thurber. 
Capt. Ben 109 9 8 5 5 0 9 10 10 Hullcoat. 
Tiempo: l-08-2!5. Propietario: $325. Propietario: Walsh. Partió bien, ganando 
forzadamente. Segundo, igual. La Mutua pagó: DBTOUR: 16.30 . 8.60 . 7.80. JOJAM: 
15.40. 8.60. SERVIA: 8.80. 
TERCERA CARRERA.- Cinco y medio furongrs. 
Diferentes edades. 
Caballos. TV. PF. St.% % % St F. O. 
Fremio; 400 peso», 
Jockey». 
de entre Ormulu y Olga Star mantuvo a 
la enorme concurrencia en gran expecta-
ción Ormulu ganó por un pescuezo 
cuando Olga Star le iba cobrando cada 
vez más terreno. J. J. Murdock llego 
tercero ciurpo y medio detrás de Olga 
Star. .„ 
Los tres favoritos lucharon tenazmente 
por obtener el triunfo en la primera, co-
rrespondiendo por fin a Bulger que h:i-
bilmente dirigido por el aprendiz bimtü, 
superó a Almeda Lawrence y a Rock oí 
Luzerne Kn la segunda hubo un final 
emocionante, llegando los primeros cinco 
caballos a la meta dispuestos de tal ma-
nera que podían fácilmente cubrirse con 
la proverbial frazada. Detour y Jojam, 
que fueron los que se alternaron el pri-
mer puesto durante el trayecto, ocurren 
01 primero y segundo puesto respetiva-
mente, correspondiendo el tercero a Ser-
via por una cabeza de ventaja sobre Lu-
zabetli Lee y Zodiac. El ganador fué 
montado por Gaugel. 
El jockey Cooper, que está demostran-
do mucha inteligencia, obtuvo sobre Blan-
chita, una fácil victoria sobre Deviltry y 
Regular en la tercera. Los tres gana-
dores de ésta fueron todos pertenecientes 
a la clase de los "inesperados" y alcanza-
ron buenos dividendos en la Mutua, así 
como en los books. La favorita de ésta, 
Lady Jane Grey, se debilitó mucho dis-
putándole la delantera a Deviltry. La 
cuarta fué un duelo entre el favorito 
Clark M y la semi-favorita Sybil, del 
cual salló'triunfante el primero per el 
escaso margen de una cabeza. 
En la sexta pareció como si el triunfo 
correspondería a Bill Slmons, cuyo caba-
llo ocupó la delantera durante la pri-
mera parte del recorrido, pero el bien 
jugado Prince Phllisthorpe en veloz aco-
metida final lo derrotó por un cuerpo de 
ventaja. El favorito de la últljaft; Tito, 
sufrió un embotellamiento al doblar la 
primera curva, del cual se hizo respon-
sable al jockey Thurder, a quien los 
Stewards suspendieron por diez días. La 
victoria oorrespondió a Ocean» Prince, el 
único que milagrosamente evitó la en-
cerrona que las malas prácticas de Thur-
der ocasionó a varios otros. 
Hoy no habrá carrera en el Oriental 
Park. pero a partir do mañana se cele-
brarán carreras durante veimtüJ'm días 
consecutivos, todos los días do la sema-
na sin Intervalo hasta el martes día 8 
de enero. La empresa del hipódromo se 
dispone a combinar atractivos e intere-
santes programas para las próximas fes-
tividades, en cuyos días los aficionados 
tendrán oportunidad de presenciar inte-
resantísimas justas hípicas. 
Ayer se reforzó el cuerpo de jo.ckeys 
Eddie Taplin y T. Me Culloügh. Los dos 
son bien conocidos de ios aficionados ha-
baneros, especialmente Taplin, cuyo de-
but el próximo martes es ansiado por 
sus muchos simpatizadores. 
Blanchita 109 8 5 5 3 
Deviltry 104 1 2 1 1 
Regalar 112 4 3 6 5 
Lady Jane Gray 101 6 6 2 2 
Flecha Negra 107 2 4 7 7 
Lensbens Pride 120 5 8 8 8 
Bunice 107 7 7 3 4 








8 8 Cooper. 
12 12 Humprhles. 
12 12 Gargan. 
8.5 8.5 Luusford. 
10 10 Gaugel. 
8 8 Crump. 
3 3 J Pozt. 
2 Thurber. 
Tiempo: l-07-2¡5. Propietario: Williams Bros. Premio: $325. Partifi bien Ganó fá-
cilmente. Segundo, igual. La Mutua pagó: BLANCHITA: 32.40. 15.50 . 8.90. DEVIL-
TRY: 21.30.- 10.20. REGULAR: 8.20. 
CUARTA CARRERA.— Cinco y medio furlongs. 
Diferentes edades. 
Caballos. 
Premio: 400 peso* 
W, PF. St-ViV* % St F. O. c. Jockeys. 
Clark M 107 7 
Sybll 94 4 
Moutresor 108 8 
Rio Prazos 98 2 
Luzzi . . 107 3 
Bonnie Tess 104 5 
Colle 102 1 
Ed (iarrison 108 8 














10 J. Petz. 
15 Smlth. 
6 Thurber. 
8 Me Crean. 
7.2 Stearns. 
5 Kleeger. 
PRIMERA CARRERA.— Cinco y medio furlongs. 
Diferentes edades. 
Caballos. W. FF. St. % % % St F. O. 
Bulger 107- 8 
Almeda Lawrence. . . . 112 10 
Rockorf Luzerne 105 2 
Peeper 9-'? 1 
Du Fióse 108 4 
Mr. Dooley 84 6 
Eecorder 104 9 
Invetment 109 7 
Napper Tanby 104 3 






























10 A. Collins. 
Partió bien. Ganó fáeilmen-
Tiempo: l-07-2|5. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, igual. La Mutua naeó • 
CLARK M.: 4.40 . 3.80. 2.80. CYBIL: 6.00 . 3.60. MONTRESOR: 5.00. 
Diferentes edades. 
Caballos. 
QUINTA CARRERA.—I—l|6 DE MILLA 




Olga Star. . . 
J. .1. Murdolck. 
Alert. 
. . 107 1 1 3 3 2 2 1 3 3 Murphy. 
,.108 4 4 4 4 4 4 2 2 2 Crump. 
.110 3 3 1 1 1 1 3 1 6.5 Gargan. 
. . 9 6 9 2 2 2 3 3 4 5 5 Lunsford. 
Tiempo: 1-46. Premio: $425. La Mutua pagó: ORMULU: 11.60. 4.0O. 
3.40. No ípbo show. O. STAR: 
SEXTA CARRERA.—'1 MILLA Y 50 YARDAS 
3 años en adelante. 
Caballos. W. PF. St.% % % St F. O. 
Pr. Phisthorpe 110 7 7 8 8 
Bill Simmons. . „• . . 110 1 8 1 1 
Roy. 102 9 5 6 3 
Get Up 102 4 6 5 4 
Jack Hannover 110 3 1 2 2 
Page White. . . . . . . 102 6 8 7 6 
Balfrou 110 5 2 3 7 
Aunt Elsle 110 8 4 4 5 6 6 8 
Piquette 110 2 
Tiempo: 1-43-4I5. La Mutua pagó: P. PHISTHORPE 


















15 A. Collins. 
3 Petz. 
15 Humprhles. 
: 12.30. 6.60. 4.70. BUL 
SEPTIMA CARRERA.—1 MILLA Y 50 YARDAS 
3 años en adelante. 
W. PF. st. % y2 % St F. o. 
Premio: $400. 
J ockeys. 
Ocean Prince. . . . . . 110 
Now Then 97 
Thirst. 102 
Tito. . . . . . . . . . . 105 
Paul Galnes 110 











5 Thurber. 5 Lang. Tiempo: 1-43-315. La Mutua pagór O. PRINCE: 11.10. 6.60 . 4.20 NOW THrc\T • 7.00 . 3.60. THIRST: 3.60. AÜ̂ A . 
EXPLICACION DE LAS CASILLAS:—Las letras W, el peso del jockey PP ú 
posición ele los caballos en la meta de salida. St., la posición en que arrancaron'los 
caballos. El resto de los nfimeros las posiciones que fueron ocupando durante el res 
to de la carrera hasta entrar en la línea recta y finalmente como terminaron MI 
la meta. La O y la C, significan: la O, el precio a que abrieron las apuestas v 
la C, como cerraron, en los bookmeker. lŷ awa y. 
te. Segundo, igual. La Mutua pagó: 
2,T0. 2.70. R. LUZEUXE: 3.60. BULGER: 9.10 . 3.50. 3.00. A. LAWRENCE: 






Eiizabeth Lee. . Zodiac. 
W. PP. St. % % % St F. O. 




















4 A. Collins. 
5 Ball. 
8 Crump. 
E l C í r c u l o S á l e n s e 
ROMEEIA ESPLENDIDA. 
Lo fué, en verdad, la celebrada ayer 
j en los frondosos jardines de La Po-
lar, bajo la sombra de copudos árbo-
les, con un día de sol divinamente her-
moso y en un ambiente de alegría y 
de confraternidad admirable. 
Y así tenía que suceder, tratándose 
del Círculo Sálense aue con tanto 
acierto como entusiasmo preside la 
caballerosidad del bondadoso Bernar-
do Pérez, el hombre que nació para 
triunfar, llevando el éxito a todas par-
tes y saliendo siempre airoso de to-
das sus empresas. 
Verdad es que en el Qrculo Sálense 
le secunda admirablemente un estado 
n g o l a L e n g u a 
u c í a . 
U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r k a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
mayor que para sí quisiera el mismí-
simo Napoleón. 
Llegamos a La Polar cuando la ro-
mería estaba en todo su apogeo, don-
de fuimos muy amablemente recibidos 
por los distinguidos miembros de la 
Comisión Organizadora, al frente de 
la cual se hallaba, fungiendo de Pre-
sidente de la misma, Manolo García 
Rosales y de la que formaban parte 
el Secretario, Rafael López y los vo-
cales: Francisco González, Antonio 
Rodríguez, José Martínez Folgueras y 
el popular Ramón Fernández. 
No muy lejos saludamos a Bernardo 
Pérez, el Presidente popularísimo, a 
Nicolás Gayo Parrondo, prominente 
"pesquito" que acaba de IJcgar de 
New York, más colorao que una man-
zana de Villaviciosa, al distinguido Vi-
cepresidente del Círculo, Fernando 
Rodríguez, y a su hermano Manolo, 
al ínclito Chacón, a don pepe Menén-
dez a un sinmímero de amigos que 
habían ido con los salenses parti-
cipar de los encantos de tan bella 
fiesta. 
Penetramos en el lugar destinado a 
la parte bailable donde miles de pa-
rejas desfilaban rítmicamente a los 
dulces acordes del danzón tropical. 
Por entre las sinuosidades oel jar-
dín gemía Doña Gaita las dolientes 
canciones de la tierrina idolatrada y 
por todos aquellos lugares se notaba 
la alegría infinita de los romeros, co-
mo si se tratase de la renombrada 
fiesta de San Pedro de Mallecina. 
Después fuimos invitados a un apar-
tado lugar designado con el exótico 
nombre de La Japonesa, donde se nos 
obsequió espléndidamente con "cas-
tañes" "magostaes", empanadla, dul-
ces, cerveza y sidra espumosa y divina 
del "Gaitero" famoso, pasando allí 
unos momentos agradabilísimos en 
animada charla con Montequín y con 
Chacón, quienes trataron, aunque inú-
tilmente, por supuesto, de ganar sen-
dos campeonatos: Montequín se dis^ 
putaba con el P. Cayol, nuevo Cape-
llán de la Quinta Covadonga, la "glo. 
ria" de haber comido más castañas 
y Chacón de llevar un "chaieco de 
fantasía superior al de "menda". (¡!) 
—"No hay derecho"—decía Celesti-
no Fernández, ex-Presidente de los 
salenses. Y es claro; "no había de-
recho". . , 
Del suculento "gaudeamus", además 
de Eduardo González Bobes; ¡re Eche-
varría; Hilarlo Muñiz; José R. Gon-
¡zález; César Carrillo; Florentino Ci-
brián; don Pepe Menéndez y los se-
ñores del "Campeonato" de marras, 
participaron también algunas elegan-
I tes damas y bellas damitas. Recordar 
'mos "in mente", algunas de e¿las. Se-
' ñoras; María Daples de Pérez, la be-
1 lia, elegante, buena y virtuosa com-
pañera del señor Bernardo Pérez; 
Concha González de Fernández; Bal-
bina Morán de González Bobes y su 
encantadora hija Lolita; Esperanza 
Cano de Gayo; Angélica Torralbas de 
Martínez; Alejandrina González de 
Ojanguren; señora de Arias. 
Señoritas: Este grupito encantador, 
formado por las bellísimas Cristina y 
Estelita Menéndez; Josefina Arias; 
Angelita, Sarita y Luisita Fernández; 
Asunción, Amparito y Sagrarlo Ojan-
guren y algunas otras más que senti-
mos no recordar; todas ellas elegan-
tes, lindas, gentilísimas. 
Del resto de la concurrencia Impo-
sible hacer una reseña completa, den-
tro de los estrechos límites de una 
A L P A R G A T A S 
•• . C O a a R E B O R D E S 
V 1 ; ? 
^ 1 
A G U L L Ó — 
SuscríbasTal DIARIO^DÍTLA^MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A N T I G U O DE I N C L A N I 
C A R R U A J E S D E L U J O ! E S T A B L O D E L U Z 
Servido especial para en- & i Vís-a-vls, de duelo y mi- C C Vls-a-vls, blanco, con ( M A . . 
fierros, bodas y bautizos: ^ J . lores, con pare|a . . . . f ü . alumbrado, para boda: $ l ü tN LA BABANA 
L u z ^ S ^ ^ ^ A - 4 6 9 1 C o r s i a o F e r o á a d e z . 
P I Ñ E I R O Y ^ C A B A L " 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e t y 2} D ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a * * 
S A N J O S E , S . T E L E F O N O A - 6 5 6 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
LJL SBl^ORJL 
V I S I T A C I O N G U T I E R R E Z E S P I N O S A 
H A F A L L E C I O © 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Dispuesto su entierro para el día d e hoy, a las cuatro de la tarde, los que suscriben, esposo, hijo, hi-
jos políticos y amigos, en su nombre y en el de los demás familiares, invitan a las personas de su amis-
tad para que se sirvan acompañar el cadáver desde la casa calle 2, número 4, Vedado, al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán. 
José María Espinosa; Rogelio Espinosa; Dr. Luis Toñarely; Dr. Francisco María Fernández; Vir-
gilio Villalta; Antonio Caos; Dr. Ignacio Toñarely. 
Habana, Diciembre 17 de 1917. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
17. 
S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A * 
C a r r n a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C Ó S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, <Dí ^ / ^áTA nn In l l ohan j i V i s - a - v i s , corrientes $ 6 .00 
bodas y bautizos * & 0 ' m \ J \ J Gil 10 110110110. I d . blanco, con alumbrado.™ $ 1 0 . 0 0 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A~8528 , A . 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
B S C R I T O R I O i 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
crónica. Baste decir que era tan nu-
merosa como distinguida y que la fies-
ta se celebró dentro del orden más 
completo. 
Fué una fiesta admirablemente or-
ganizada, muy culta, muy asturiana y 
verdaderamente digna del Círculo Sá-
lense. 
Felicitamos a los salenses todos en 
la simpática persona de su popular 
presidente y excelente amigo, Bernar-
do Pérez, por el ruidoso triunfo obte-
nido ayer y nos retiramos de aquellos 
lugares de poesía y de ensueño, alta-
mente agradecidos a las deferencias 
y atenciones de que habíamos sido 
objeto. 
Adiós, salenses. Hasta la otra y que 
sea lo antes posible, 
¡Viva Salas! 
D. F . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprésti to del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampliado a 
$7.000.000. que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en J o . de Diciembre de 1917, 
para su amortización en l o . de Enero de 1918. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1917 
• H B H H H B B B a H B B B B H H 
Números de las polas 
números de las bolas 
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MANÜEI, HERRERA FUENTES. 
Habana, l o . de Diciembre de 1917. 
E l Secretario, 
« I S T A V O A . T0MEÜ. 
m u M e n e 
. nuncló los yerros de su pasada vida. Llm-
' plO BU conciencia con una confesión ge-
neral de sus pecados; borrólos con mu-
chas penitencias y lógrlmas. Fué a un 
yermo, en donde fabricó una pequeña 
choza; y escondido en ella, continuó sus 
ásperas penitencias. 
Siendo de muy avanzada edad tomó el 
hábito de Nuestra Señora del Carmen en 
el año 1279, y ' con la. profesión a BU 
tiempo, no es decible los fervores con que 
procuró que con el nuevo estado se con-
formase su vida. 
. Dióle el ' Señor ciencia superior a su 
capacidad. 
Con la ciencia le comunicó también su 
Majestad el conocimiento de los sucesos 
futuros, y lo mtis escondido de los co-
razones. A esta racia acompañó igual-
mente la de hacer milagros, los cuales 
fueron tantos, que fuera nunca acabar re-
ferirlos todos. 
Ya había entrado Franco en los ochen-
ta años de su edad, cuando el Señor le 
/ llamó al pozo celestial. 
Lra. admirable vida del siervo de Dios, 
el glorioso San Franco, debe servirnos 
de estimulo para mejorar con animosa 
caridad la nuestra; pues en ella hallare-
mos ejemplo para convertir pecadores, 
regla para formar religiosos, y modelo 
para hacer santos. 
FIKSTAS EL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-
parados en el Monserrate. 
Ove se han de predicar, O. «n el .9-
gundo semestre del corrlrnto año, en la 
.Santa Iglesia Catedral. 
Diciembre 25. La Natividad de! Señor. 
VI. 1. 8r. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J. Circular. (Por U tar-
de). M. I Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J. Clrcnlnr 'oor la ma-
Oana). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE AUVIKNTO 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M 1.. S. C. Lectoral. 
tiabana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los seVmones 
que durante el segando semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor cada vea 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E. R. que certifico.. 
- I - El Obispo. Por Mandato de S. :i R., 
Dr. Ménder. Arcediano, ^eeretarlo. 
lo Prosbitorío y alüir del Sagrario, donde se ve a las niñas y el Pa-
«Iré Malaina, después de renovadas ías promesas del Bautismo. 
. El 15 del actual han verificado en 
la capilla de San Plácido del templo 
de Belén, su primera Comunión las 
Hiñas María Luirá, Cristina y Gloria 
Gómez Mena y Vivanco; Lucrecia y 
Guillermina Cagigas y Crespo y el 
Diño Roberto Cano y Canales, hijos 
respectivamente de los estimados es-
posos señores Adolfo Gómez Mena y 
María Luisa Vivanvo; Eudogio Cagi-
gas y Emilia Crespo, y Carlos Cano y 
Herminia Canales. 
A las nueve de la mañana celebró 
piedad y amor al Santísimo Sacra-
mento del Altar. 
Un quinteto constituido por los 
concertinos, hermanóse Molina, Rei-
nóse, Fuentet-. Mompó y Cía, en 
unión de los cantantes Masaga, Urres-
tarrazu y Miró, amenizaron el celes-
tial banquete, interprentando diver-
sos motetes cucarísticos, bajo la di-
lección del profesor señor Jesús Er-
viti. 
Ei altar del sagrario y presbiterio 
se hallaban bellamente adornados por 
V I 
PARROUQÍA DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CARIDAD 
El jueves, día 20, a las 8 y media, se 
celebrará la misa cantada a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús. Se 
suplica la asistencia de las socias y de-
votas.—La Camarera, Señorita MAULINI. 
30835 20 d. 
2o Las niñas María Luisa Cristi na y Gloria Gómez Mena; Lucrecia y 
Guillermina Cagigas, y niño Roberto Cano, que efectuaron su primera Co-
munión ei sábado anterior en el tem pío de Belén, 
el Santo Sacrificio de la Misa, el R.R. 
Malaina, S. J., quien dirigió los fer-
vorines de preparación y acción de 
gracias. 
Después de' la Misa, renovaron las 
¡promesas del bautismo. Emocionante 
acto <iue arrancó lágrimas a sus bue-
nos padres y a. la selecta concurren-
cia que presenció tan augusta cere-
monia. 
Los autores de sus días comulga-
ron con ellso dándoles ejemplo de 
, el Jardín "El Fénix", con la coopera-
i ción del Hermano José Olazábal. 
Para día tan venturoso fueron pre-
paradas las niñas Gómez Mena por el 
! Padre Malaina, y las Cagigas por el 
I P. Camarero, S. J. 
A las felicitaciones de la numero^ 
i sa concurrencia unimos la nuestra 
muy complacidos por la hermosísima 
manifestación de fe y amor que a Je-
sús Sacramentado, han tributado tan 
distinguidas familias. 
G. BLANCO. 
Primitiva Real y Muy Ilustre Archi-
cofradía de María Santísima de 
Los Desamparados. 
PROGRAMA de las festividades que a 
María Santísima do los Desamparados 
dedica su Ilustre Archicofradla en la 
Iglesia de Monserrate. 
Jueves, 13 de Diciembre.—A las cinco de 
la tarde, se izará la bandera con la ima-
gen de la Santísima Virgen de los Des-
amparados, saludándola con repique de 
campanas. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
Desde el día 14 hasta el sábado 22, am-
bos inoiusive, tendrá lugar el solemne no-
venario doble, en la forma siguiente: 
Mañana, a las 0.—Solemne misa de mi-
nistros y rezo de la novena con gozos 
Cantados. ' 
Así continuará en los días sucesivos. 
Noche, a las 8.—Comenzará el rezo del 
Santo Rosario con gozos cantados, segui-
damente el sermón, después la salve y 
se terminará con el Himno a la Virgen del 
maestro Ubeda, con órgano y acompaña-
miento de voces. 
En el orden dicho se continuará todo 
el novenario, estando los sermones a cargo 
de los PP." Tranquilino Salvador, Sch. P.; 
Ramón Vallarín, O. P.; Pr. José Viceuto, 
0. D.; Gregorio Sedaño, C. M.; Jorge 
Camarero, S. J.; Iltmo. Mons. Doctor 
Alberto Méndez, C. Arcediano; M. I . Doc-
tor András Lago, C. Magistral; Pr. An-
tonio Recondo, O. M.; y Miguel Gutiérrez, 
C. M., en los días 14, 15, 16, IT, 18, 19, 
20, 21 y 22, respectivamente. 
El programa general de la Pista se pu-
blicará oportunamente.-̂ -Dr. JOSE M. DO-
MEÑE, Mayordomo. 
C-93T9 2d. 10. 
nían no sólo a alargar Innecesaria y fas-
tidiosamente el texto legal, aumentando 
enormemente el volumen de la compila-
ción, sino a obscurecer el sentido de la 
misma ley, debiéndose recurrir a suma-
rios, no siempre del todo exactos. 
El nuevo Código canónico procede por 
medio de artículos breves, claros y sen-
cillos, imitando los nuevos códigos civi-
les de Europa y América, lo cual es una 
grandísima ventaja por su brevedad y 
por su claridad. 
Aunque la doctrina d<; estos códigos 
modernos no siempre esté de acuerdo con 
los sanos principios católicos, su forma, 
no obstante, es digna de singular apre-
cio, pues facilita grandemente el conoci-
miento del Derecho y hace más sencilla 
y segur asu aplicación en los tribunales. 
A esto debe atribuirse el que en menos 
de un siglo casi ,todas las naciones de Eu-
ropa y casi todas las de América hayan 
codificado sus leyes. Respectó a España 
af.rman los .iurisconsuitos que, después 
de la promulgación del Código civil, ha 
disminuido notablemente el número de 
pleitos, debido, sin duda, a ser más fá-
cil el conocimiento cierto del Derecho. 
Como se ve. la Iglesia, en la forma-
ción externa de su legislatura ha imita-
do a los Estados civiles, en tanto que la 
influencia de sus divinas enseñanzas ha 
informado ei espíritu de las leyes, suavi-
zándolas y borrando de ellas las enor-
midades del paganismo. 
Esta misma forma la habla ya emplea-
do la Iglesia desde mediados del pasado 
siglo en codificaciones parciales. 
Aunque en esta forma le han prece-
dido los Códigos Civiles, les supera a to-
dos ellos por las dificultades que ha te-
nido que vencer, pues los otros Códigos, 
cuando má? son para una sola nación, 
y el Código canónigo es para todas las 
naciones de la tierra.—Juan B. Perreros 
S. J.—instituciones Canónicas. 
IGLESIA DE BELEN 
El miércoles 19 de Diciembre, a las 8 
a. m., tendrá la Congregación de San 
José sus cultos mensuaiies: comunión, mi-
sa, plática y junto, a los que todas nues-
tras asociadas deben asistir para cum-
plir sus deberes con el Santo. 
La misa será con cánticos y orquesta, 
obsequio de una congregante: el altar del 
santo Patriarca lucirá toda su iluminación 
a intención de una amante de San José; 
durante la misa se repartirá un opúsculo 
provechoso, editado por una socia entu-
siasta de nuestra Congregación. Se enca-
rece a todas las asistencia y el rogar 
fervorosamente a nuestro Patrono por la 
paz universal y las necesidades de nues-
tra Isla. 
30809 • 19 d. 
EL NOVISIMO DERECHO CANONICO 
Gracias a dos Pontífices inmortales 
Pío X y Benedicto XV, acaba de recibir 
la Iglesia, con ei Código canónico, el más 
Insigne monumento dé codificación canó-
Buca que han visto los siglos. 
Primeramente, por ser ei único que 
«barca toda la legislación canónica que 
iquedaba vigente desde la fundación de 
la iglesia hasta nuestros días, mientras 
que las decretales dejaron subsistente lo 
contenido en el Decreto de Graciano; y 
el Sexto y las Clementlnas, -no solo el 
JDecreto de Graciano, sino las mismas De-
cretales. 
Nuestro Código abroga todo ei anti-
guo Corpus juris y todas las fuentes an-
teriores al mismo Código, incluyo el Tre-
dentino en su parte disciplinar. Solo lo 
referente a la liturgia queda reservado, 
pues no ha querido el Código tocarla, sal-
vo e nalgunos puntos más fundamentales, 
y puede además considerarse que la mayor 
parte de la disciplina litúrgica reviste 
el carácter de i-ê lamento y los regla-
mentos no suelen formar pane de los Có-
digos. 
• Es además insigne nuestro Código por-
que viene después de sets siglos, en los 
cuales no se habia hecho ninguna obra 
de codificación universal, precisamente 
porque las dificultades de hacerlas ate-
trafcan a los que podían intentarla. 
Es notable también por la nueva for-
ma adoptada, en la que difiere sobrema-
nera de todas las colecciones canónigas 
entlguas. 
Todas ellas a imitación del Código 
de Justlniano y de las recopilaciones an-
tiguas del derecho civil (v. gr., Las Par-
tidas, la anticua, Nueva y Novísima Ke-
copilación), se formaba de una serie de 
constituciones o fragmentos de ellas, en 
las cuales la parte dispositiva y verda-
deramente útil, la única ijue tenía fuor-
Ea de ley, se hallaba envuelta en mu-
chas circunstancias innecesarias que ve 
ifi—MOiilt mili t i iniipri 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El miércoles, 19, se celebrarán los cul-
tos de San José, con misa de Ministros 
y Te Deum al final, en acción de gracias 
por los favores obtenidos por mediación 
i del Santo Patriarca a sus devotas, du-
rante el año que vamos a terminar. 
Habrá pláüica y procesión como de cos-
tumbre, y se recuerda que el Exmo. e 
lltmo. señor Obispo Diocesano concede 50 
días de indulgencia por asistir a esta misa. 
Se suplica que no dejen de concurrir 
a ella sus devotos y contribuyentes. 
30741 19 d 
Catedrático 
dad. GMganta, Nariz y Oíáca 
(exclusivamente). 
PRABO, 38 ; m \1 a 3. 
DIA 17 DE DICIEMBRE . 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Dlvlnn Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de las 
Siervas de María. 
Santos Lázaro, obispo, y Floriano, már-
tires; Franco de Sena, carmelita, y Gus-
tavo, confesores; santas Olimpia, viuda, 
y Vivina, virgen. 
San Franco de Sena, confesor. Fué 
natural'de Groll a seis millas distante de 
la ciudad de Sena. Nació eri el año de 
1211 a tres de Diciembre. Criáronle sus 
padres con amor y virtud; y llegando a 
los años de discreción, le pusieron al es-
tudio, pero; aunque gastó algunos años, 
no pasó de le?r y escribir; porque ya su 
nial natural, ya las malas compañías no 
le daban lugar de aprovecharse. Murió 
su padre; y sin respetar ni obedecer a 
su madre, se entregó a toda suerte do 
vicios. 
Afligida la pobre madre de dolor, per-
dió ln vida, cuya muerte fué nuevo título 
para las maldades de Franco. Pero el 
Señor por una gracia especial mudó el 
corazón de Franco. Volvió a Dios: re-
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
Arroyo Naranjo 
El martes, 18,s se dirá una misa a las 9, 
en honor de San Antonio. Se ruega la 
asistencia de sus devotos. 
308808 18 d 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El miércoles, 19 de los corrientes, la 
misa de Comunión general será a las siete 
con cánticos al Santo Patriarca, y a las 
ocho y media, la solemne, con ministros, 
terminándose con el Himno TriuuCal de 
la Congregación, cantado por sus devo-
tos. 
A las siete p. m.—Exposición, rezo del 
Santo Rosario, letanías cantadas, ejercicio 
del día, plática, reserva, procesión, ver-
sos y despedida. So repartirián bonitas 
estampas y los Siete Domingos y se ilu-
minará con luz eléctrica el altar de San 
José. 
Ruega la más puntual asistencia a estos 
cultos con las insignias de la Asociación 
a todos, para cumplir con San José, pe-
dirle el remedio de nuestras necesidades, 
la paz universal y en especial para la Re-
pflbllca Cubana, LA SECRETARIA. 
80848 19 d. 
Agente Gener̂ J para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 
Despacho de Pasajes: 
Telefsno A-6154. 
PROGRAMA 
del solemne Triduo que se celebrará en el 
Hospital de San Lázaro, Rincón, con 
motivo de la inaugrunveión de 1» Nueva 
Capilla y festividad del Milagroso San-
• to desde el 14 al 17 de Diciembre de 1917. 
Día 14.—A las doce m. Se anunciara la 
festivid i con repique de campanas, chu-
pinazoa y voladores. Seis y media, Rosa-
rio, letanías cantadas, ejercicio del primer 
día del Triduo predicando un elocuente 
orador sagrado (C. M.) y se terminará con 
los gozos del Santo, cantados. 
Día 15.—A las 9 y media a. m. Misa 
cantada. Seis y media p. m.. lo mismo 
que el día anterior con ejercicio del se-
gundo día del Triduo. 
Día 10.—A las nueve y media a. m. Mi-
sa cantada. Cuatro y inedia p. m. Bendi-
ción solemne de la Qapullla por el Muy 
Ilustre señor Provisor doctor Manuel Ar-
teaga. Exposición dei Santísimo, rezo del 
Santo Rosario, salve de "Eslava" bajo la 
hábil batuta del reputado organista y te-
nor señor Germán Araco, letanías canta-
das, ejercicios del tercer. día del Triduo. 
Bendición y Reserva, predicando el Muy 
Ilustre Provisor doctor Arteaga. 
Día 17.—A las siete y media. Comunión 
generai y misa. Nueve y media, solemne 
de ministros, oficiando el Muy Ilustre 
Provisor doctor Manuel Arteaga, predicará 
el elocuente orador sagrado Muy Ilustre 
señor Canónigo Penitenciario de la Cate-
dral de la Habana, doctor Santiago G. 
Amigó. 
La Capilla interpretará la misa del maes-
tro Perosl, con acompañamiento de or-
questa. 
EL CAPELLAN. 
C-9093 8d. 9. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BAR! 
CONGREGACION DE NUESTRO PA-
DRE SAN LAZARO.—SOLEMNE TRI-
DUO QUE EN HONOK DEL MILA-
GROSO SAN LAZARO SE CELEBRA-
RA EN ESTA PARROQUIA LOS DIAS 
CATORCE, QUINCE Y DIEZ Y SEIS 
DE LOS CORRIENTES, COMO PRE-
PARACION A LA GRAN FIESTA, EN 
EL ORDEN SIGUIENTE: 
DIA 13 DICIEMBRE 
A las 12 un repique general de Cam-
panas, Izándose la bandera del Santo. 
DIA 14 
A las siete y media a. m. Misa canta-
da en la Capilla del Santo Milagroso y 
rezo del Triduo, A las 0 p. m. Santo Ro-
sarlo. Letanías cantadas, el rezo del Tri-
duo y sermón que predicará el señor Cu-
ra, de igual modo los días quince y diez 
y seis, este último día con solemne Salve. 
DIA 17 
FESTIVIDAD DE NUESTRO ESCLARE-
CIDO PROTECTOR SAN LAZARO 
A las 7 y media a. m. Misa de Co-
munión general, 
A las 8 y media dárá principio la Mi-
sa Solemne do Ministros, teniendo a su 
cargo el cantar las glorias del Santo 
Obispo el elocuente orador sagrado, el 
muy Iltmo. señor Arcediano de la San-
ta Iglesia Catedral y Secretario do Cá-
mara y Gobieruo del Obispado, doctor I 
Alberto Méndez. 
A las cinco p. m. Saldrá en Procesión 
Nuestro Milagroso Santo recorriendo las i 
calles de Knyo, Maloja, Campanario, Raa- I 
tro, Teueriie a la Iglecia; la dirección es-
tá a cargo de los celadores de la Muy 
Ilustrístma Archicofradla del Santísimo I 
de esta Parroquia, los sefiorea Villar y ! 
Gueli. I 
La dlreetlva do esta Congregación do 
San Lázaro Invitan a tan Bolemaos cultos. 
30412 17 d 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
V 
S. A . 
AVISO A i COMERCIO 
Ea el deseo de ouscar una educida 
W<!c pueda favorecer al comercio eo* 
bateador, a ios carretonero* y a cate 
Empresa, evi ta»» que sea conducida 
lúe pueda tomar er sus bodegas, a la 
VQK. que la agioineraciÓD de carreto-
oes, sufriendo éstos largas demoras, 
SA h« dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, «ntes d i 
mandar ai muelle, extienda iot> cono 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviandoios al 
al muelle m«j carga que la que es bu» 
DEPARTAMENTO D£ FLETES da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello da "ADMÍfiDO." 
2a. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que ei Departamento de Fl»> 
tes habilite con dicfco SIMIO, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pata 
que la reciba el Sobrecargo del buqua r 
qut esté puesto a ta carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagara ei Hete que corresponde a 
b mercancía en & manifescada. saa 
o no embaveada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
iiaita las tres de la tarde, a ctrr* ho 
a serán cerradas las pnertas de los 
almacenes de los espigones de. Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lie* 
{¡üt ai muelle SIP ei conocimiento se-
.iUo, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
COMPAÑIA GLICO-COLA. S. A . 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo Directivo, y 
en cumplimiento de lo que disponen los 
Estatutos de la Compañía QUco-Cola, S. A. 
se cita por este medio, a los accionistas 
de la misma, para que el día 23 de Di-
ciembre de 1917, a la una de la tarde, 
concurran a la calle de M. Pruna y P. 
Pernos en LuyanO, con el fin de proceder 
a la celebraciCin de la Junta General 
Ordinaria, para tratar sobro la elección 
de los miembros que han de constituir la 
Directiva, balance general, e Informe del. 
Consejo de Administración. 
Se advierte que para tomar parte en 
la Junta, se necesita Justificar el carác-
ter de accionista, depositando las que 
posean en el Secretario, con dos días do 
anticipación a la celebración de la Junta,, 
y que en las oficinas de la Compañía es-
tán de manifiesto para sa examen el Ba-
lance general y documentos de contabili-
dad, lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, 18 de Diciembre de 1917.—JO-
SE PRBSJSTO, Secretarlo. 
C 9308 lld-13 
fsWad. B a c h r i t e r ^ ^ ^ » Îb,1*1 
l»? de este m * oí^Menci?. . Qn^^-
de la Habana s^8 ^ la%ls 
Ca^da ^ ^ ^ ^ 
Español. Trabajo t l ^ J - ^ ^ T ^ 
máquina. Traducción^1**1* * í 
alug School. A n t W ^?"as«¿si Plas l 
Teñen te Rey T i n L ^ ^ o 
i 
Anuncie su MAQUINARIA AGRI-
COLA entre el texto del azúcar de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
MILU, A ¿ C R G & Í 
RELIGIOSAS HUAS ^ 
CALVARIO 11 CALZADA DE LÜYAV̂  Muy provechoso para las V^0. 88 esmerada enseñanza reif^. amlüas Dor doméstica; su higiene v¿?8a' cíeüUfl,8il precios. Se reciben a l u ^ ^ ^ ft» para laa clases de ATS,F ^«Icl '^ boros de mano. ^ ^ a . Idiomas^ti* C 7347 7 ^ 
A V I 
SEÑORITA M. G. G.: RECOJA DATOS L ista. Correos. Livarot. 30718 18 d 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ^ 'es pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




¡ ¡ A V I S O ! ! CARNEADO 
En Gallano, 45, entre Virtudes y Con-
cordia. Teléfono A-9011. Antigua de Ló-
pez Seña y Co. 
29089 5 mz 
SK ACLAR AN H1SRENCIAS, TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar, ofi-
cios, 16, altos. 
20755 29 d. 
AVISO: SE PONEN HERENCIAS EN claro; se compran derechos y accio-nes de las mismas. Se corren declarato-
rias deherederos, haciendo los suplementos 
necesarios; se da dinero a préstamo en 
primera y segunda hipotecas y pagarés con 
buenas firmas. Acepto administración de 
bieses en general; se examisas títulos de 
dominio contando con letrados y procu-
radores de reconocida honorabilidad. José 
Fernández de Cosslo. Empedrado, número 
34. Habana, 
20056 17 d. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
Capitán ÁPAKICIO 
Admite pasajeros y carga para NEW 
YORK, CADIZ y BARCELONA, y la 
correspondencia pública en la Admi-
nistración de Correos. 
Despacho de billetes: de 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyps requisitos serán nulas. 
EL VAPOR 
¡a C r i s í i m 
Capitán ZARAGOZA 
Admite pasajeros y carga para CO-
RUÑA, GIJON y SANTANDER, y la 
correspondencia pública en la Admi-
nistración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. CLASE, desde. $243.00 
2a. CLASE $182.00 
3a. PREFERENTE. . . . . $136.50 
TERCERA $ 50.50 
Precios convencionales para Cama-
rotes de lujo. 
Para más informes: 
M. 0TADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
TELEFONOS: A-6588 Y A-7900. 
SERVICIO HAtíANA-NÜEVA 
YORK 
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COMPAÑIA GENERAL DE SEGU-
ROS Y FIANZAS DE SAGÜA LA 
GRANDE 
PRESIDENCIA 
Cumpliendo acuerdo del Con-
sejo de Administración, tomado 
en sesión ordinaria celebrada el 
día 15 de Noviembre del corrien-
te año , se convoca a todos los ac-
cionistas de esta Compañía para la 
Junta General Ordinaria que de-
berá celebrarse a las ocho. de la 
mañana del día 26 de este mes, 
en el domicilio social, Mart í , 40. 
Son facultades de la Junta Ge-
neral Ordinaria las determinadas 
en el artículo vigésimo segundo 
de los Estatutos Sociales y además 
la total renovación de todo» los 
miembros del Consejo de acuerdo 
con la cláusula cuarta de la Es-
critura de constitución. 
El derecho de concurrencia y 
voto se determina en el capítulo 
quinto de los citados estatutos. 
Y para publicar por tres días en 
el DIARIO DE LA MARINA de la 
Habana, expido la presente en Sa-
gua la Grande, a trece de Diciem-




C 9366 3d-16 
L 
¡P AS tenemos ea oaein 
fara béreda eonstraí» 
¿a coa iodos los adío» 
k&tes moderaos y 
las alquilamos para 
gnardit valores de toda* dagas 
bajo ia propSa custodia «k bs is-
teresados. 
En esta oficina daremos tecles 
Sos detalles que es desem, 
íf . G e l a t s y C o m p * 
un 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. ( 
W. H. SMITH í 
SECRETARIA 
Conforme a lo dispuesto en los 
artículos 18 al 28 inclusives, del 
Reglamento General de la Socie-
dad, el domingo 23 de los corrien-
tes, a la una de la tarde y en el 
Salón de Fiestas, se celebrará 
Junta General de Elecciones para 
renovación parcial de la Junta Di-
rectiva, a fin de cubrir los cargos 
de Vicepresidente Segundo y vein-
ticinco Vocales, por cese de los se-
ñores cuya relación está fijada en 
la puerta de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elec-
ciones y celebrar éstas, se obser-
varán los procedimientos que de-
terminan los mencionados artícu-
los ; siendo requisito indispensable 
para el acceso al local y hacer 
uso del derecho de sufragio la ex-
hibición del recibo que acredite el 
pago de la cuota correspondiente 
a Diciembre actual. 
Lo que, por acuerdo de la Jun-
ta Directiva y disposición del se-
ñor Presidente, se hace público pa-
ra conocimiento de los señores so-
cios. 
Habana, Diciembre 12 de 1917. 
— E l Secretario, Ramón Armada 
Teijeiro. 
12d-12/ 
COLEGIO " L A GRAN ANTILLA" 
PK1MEKA Y SEGUNDA EXSKSANZA Y 
COMERCIO.—FUNDADO E>' 1868. 
CALLE tí, NUM. 9. VEDADO. TEL. F-0069. 
Es el más antiguo y acreditado de Cuba. 
Forman el claustro de este gran plantel 
16 profesores graduados y competentes. 
El Bachillerato se estudia en tres cur-
sos. Para la primera enseñanza es obli-
gatorio el Inglés. La Carrera de Comercio 
se estudia como en ningún otro centro. 
El edificio está fabricado expresamente 
para este Colegio, el cual posee espléndidos 
dormitorios con lavabos de agua corriente, 
espaciosos patios do recreo y amplias y 
ventiladas aulas. 
Para la enseñanza práctica existe ele-
gante Museo de Historia Natural, Gabine-
te de Física y Laboratorio de Química. 
Se garantiza la enseñanza. 
Visite este Colegio o pida reglamento. 
DIRECTOR: EDUARDO PEIBO 
C-9097 30d. 9 d. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Tenedarfa de 
Libros, Mecanognuíía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9802. 
SPANISS LESSONS. 
30031 31 d 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUISB. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre:, 97. 
Teléfono 1-2490 
HJn esta Academia Ue comercio nu so 
obliga a los esiudiuutes a matricularse por 
lieuipo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del ano y se confiero el 
menciouado título cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, uiediante examen, ser aciti*Uor 
a éL 
La enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teOrica, colectiva y tres ve-
cvs por semai-a. Las clases se dan -Je á 
a 11 a. m. y de 1 a SVa p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecunogiufla, pueden ¡us-
crlblrse en cualquiera de las ñoras Indi- | 
cadas, seguras de bailar en este Centro ei 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo so admiten tercio-pupilos. 
C 6571 ln lo. s 
ELNIÑODEBEÜT 
Colegio y Academia MercaatiL 
Kindergarten: párvtioi de 3 r é . 
Preparatoria Para comercio e 
Carrera comercial co« g raad^T ; 
JAS* 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal.' 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantüe, y preparatorl, 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facüiddcle. «ara .. 
campo. CJ 
Prospectos e mformes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6632 ta 2 • 
"ACADEMIA CASTRÍT 
Primera Enseñanza, Comercio y TWM 
llerato. Unica Academia en que L r?-'-
contabilidad empleando proceXiefuos m"! 
modernos y prácticos. Hay clases de 
che para el que no pueda estmiinr ?" 
^ • a K ^ " A- L- 7 ^ t r ° - M S I 
J ^ L 31 d 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de_ Maestras. Salud, 67, bajos. 
at in 12 e C 382 
ACADEMIA DE INGLES, TAQCIGEA. fia y Mecanografía, en Concordia, Jl 
bajos. Ciases de inglés y taquigrafía, de 
español-Inglés, a %'Á cada una v de meca-
nografía, §2.00 al mes. 
30117 Ye 
"ACADEMIA LL0PART" 
Clases generales nocturnas de inglés. Te-
neduría y Taquigrafía. Hay c:ases parti-
culares de Inglés en la Academia y i 
domicilio. Se hacen traducciones entre los 
Idiomas Español, Francés y Alemün i pre-
cios módicos. Director: Pedro B. Lilopart, 
San Miguel, 00, bajos. Tel. M-12UT. 
29753 18 d. 
AEGEBRA, GEOMETKIA, TKIGON0ME-tria. Topografía, Física, Química; cla-
ses a domicilio, do ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alyarez. Ani-
mas, 121, altos. 
2S390 20 d 
T)OK INVITACION: ACADEMIA CO 
JL. mercial de Mecanografía al tacto, sis 
tema "Cauteli". Enseñanza rüpida y efi-, 
cíente de la escritura en máquina por 
sistema práctico y económico. Milanés, 
90, Matanzas. El día 30 de Diciembre, a 
las tres de la tarde, se verificarán los 
exámenes de los alumnos de esta Acade-
mia, en el Teatro "Milanés", el primer exá-
men será del joven ciego José Méndez, 
vecino de Milanés, 103, Matanzas. El pro-
fesor "Cantell" invita a usted atentamente 
esperando le honre con su asistencia a 
los referidos exámenes. Y el día lo. de 
Enero del año de 1918 entregajá los di-
plomas a todos los alumnos que han sido 
aprobados, los cuales se repartirán en la 
Academia, a las dos de la tarde. 
30839 20 d. 
Academia de iagies "ROBEKÍS" 
Amistad, 23, altos. 
LAS NUEVAS CEASES PKINCII'IAKAX 
EE DIA 2 DE ENEKO 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy.. al mes. Cli-
ses particulares por el día en la Acn-
demia y a domicilio. Hay profesores pe-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma lugleí! 
Compre usted el METODO NOVlfelMO 
ROBEKTS, reconocido unlversalmeat" co-
mo el mejor de los métodos hasta ln fe-
cha publicados. Es el üuico racional, a 
la par sencillo y agradable; coa el po-
drá cualquier persona dominar en poM 
tiempo la lengua Inglesa, tan "̂ "«ía 
hoy día en esta llepública. aa. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1̂  
ACADEMIA DE CORTE " 
H, 225. esquina a 23. Vedado. Profesô  
Aua Martínez de Díaz. Se dan clases a w 
mlcillo. Garantizo la enseñanza en u»8 
sea. con derecho a título; procedlmiem" 
el más rápido y práctico c000̂ '110-.,.,,, 
clos convencionales. Se venden los 
GKAN ACADEMIA DE COKTE í C0| tura, sistema Acmé, enseñanza w da y completa, se prepara Pa™ eid % 
fesorado. Clases a domicilio. Caizao» 
Luyanó, 76. 1-2597. 
29647 " 
L P R E S O S 
QE COMPRA TODA CEASE DE WB 
Ü5 en Obispo, 80, librería. l7 d 
30589 
A 
En los talleres de La C o n s ' ^ 
Se cuenta con vanos '^f , '1. KspeJ03' «n Dorar, Esmaltar y harn zar f preJ9taû  llerías y Muebles. Se PfsfaVdejan/Jl figuras, lavabos y mesetas, se én nuevos por rotos aue estén- ^ ^ hace cargo de todas f^ebiería-concernientes al ramo de mueu concernientes m IUUJ" A OÍ«4 
postela, 73. Teléfono A-3484 
30146 
¡OJO, OJO, P ROPÍETARIOS 
ConTej'én.' Bl' únl̂ o f ^fiSo « 
pleta extirpación de tan '^.edlinief^ 
Contando con el ^ ^ ' ^ Jg • Nept""0^ 
gran práctica. Kecibe "^s0¿¿nte. 
Kamón Piñol, Jesús del w°ü 
534. Teléfono 1-2630. 
29437 
'LA PERFECCION 
TALLER DE C A R F ! ^ 
DE ARTE 
MERCED, IDS- HABAN* 
TTNA SESOKITA MAESTRA DE PIA-
U no, mandolina y solfeo, con titulo de 
Conservatorio, desoa algunas clases en su 
casa. Cruz del Padre, 41, esquina a Cal-
zada del Cerro. Precios muy reducidos. . 
20854 10 d. _ 
TÑCLES, FRANCES V CONTABIEIDAD 
X Mercantil, por partida doble, profesor 
competente, da lecciones ^ domicilio o 
en su casa. Manrique, 70, altos. 
30018 19 d. 
19170 
Se compran trapos limP10 ' , ^ 
nistración del DIARIO & 
MARINA, 
ÜIAK1Ü m LA MARINA Diciembre 17 de 191 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E CON-
O cha y Luyanó, con sala, saleta, tres 
cuartos. Informau ea el café. 
30742 25 d 
MABAWA 
LUYANO, 140, F R E N T E ESQUINA Cue-to. Se alquila una hermosa casa, aca-
bada de construir, con todas las como-
didades necesarias. L a llave en la misma. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
30777 23 d 
T p K O l IO PARA C A F E , BODEGA Y FON-
JL da, se alquila un magnífico salón, si-
tuado en Rodríguez y Serrano, Jesús del 
Monte, está situada entre cuatro indus-
trias, una de ellas ocupa a mil y pico de 
obreros. Informan en el mismo. Junco y 
Fernández. 
30803 19 d 
-JIB^^SVT^TOS, MODER-
Í í 5 ^ S í B ^ a M ^ - m 0 
t £ h ^ z & d y Küiua-
—TrrriSrcAsI Í>E Ü«S 
> ¿ r A l ' t l t I ^ . de preferencia, con 
faSs. ^ ¿ztes. l-a de abajo pai:i 
W C i ü d e P ^ ^ y ios altos pa-'a ser-
'-•'ij3ú de ^"'^^nrticular. Dirlgu- pre-U ^ f i l i S s : J . üandelaar. 
EN L A C A L L E CUETO, E N T R E L U Y A -nó y Compromiso, se alquila a fa-
milia de moralidad la moderna casa, con 
cuatro habitaciones, comedor al fondo, por-
tal, sala, recibidor, patio, traspatio y ser-
vicios, gana $40 y se quiere fiador a sa-
tisfacción. 
30641 18 d 
HMUEREN TODAS!! 
ccióu 20 d 
ftf®.-—^Testr^ ÍNDUSXKIA Y 
fe-—rríTLTcAi^.E ÜK Cl HA, 
Î A '̂IL,̂ O uî o, Piso muy ^ otilado. 
BTti írUn ^Ansuaíes; puede verse a to-
recio $-0 ^ f e J ¿ U ên el tercer p.so. 
feofiílos, 2'J. Teléfono A-14^^ 
Sá — 1 1 
r LA ESPLENDIDA CASA 
.^Rev 61, ocupada actualmen-
1 # almacén de automóvües, etc. 
f^nfl^^0' extenSO Sa.1Óa ?fra 
W faient0 y, tres posesiones altas, 
f iadas independientes imas de 
Kas' se arrienda en su totalidad, 
S o s e las posesiones del piso 
^ vi aara el arrendatario del es-
S o t o . No se alquüan apartá-
is por separado ni se trata por 
E/Informarán en la misma. 
r ^ A B o Ñ i T A CASA 
L Lázaro esquina a Manrique, se 
Lda en su totaUáad; el bajo para 
.¿iecimiesto, resei-vándose el alto, 
Ulimtad del anendaíano. No se 
í̂a por íeléfouo, ni se alquilan apar-
UBentos. Iníomes: Obispo, 119. 22 d 
¡¡jformarán: 
^„KO, 52, E N T R E SAN JO-
'se alquila este precioso pi-
¡abitaciones, terraza, esplén-
sanitario. Precio económico, 
teléfono A-2573. 
17 d 
l^ALOriLA, FAKA F A M I L I A O E S -
hiablccimiento, la esquina de Neptuno 
rj-yffate, de reciente construcción, am-
[k v fresca, con instalación eléctrica y 
litó. La llave al lado, por Basarrate. 
fe0 ""J " 21 d 
ÍTIJÍ E L LUGAR MAS PINTORESCO D E l i la Víbora, en el reparto Lawton, Ave-
nida de Acosta y Novena, se alquila una 
-tasita con sala, comedor y dos cuartos. 
Informan en la bodega. Gana 17 pesos, 
con luz eléctrica. 






San Rafael y Consulado. Despuéi de 
grande» reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoo con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4656. 
29557 31 d 
HOSPEDAJE " L A MODERNA", DE CE-ledonlo Fernández. Calle Egido, 33, en-
tre Luz y Acosta. Ofrece al público esta 
nueva casa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la República, por los pre-
cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 00 centavos 
$1,00, $1.50 y $2.00. Todas las babitaeionea 
tienen su lavabo de agua corriente y fría. 
Visítenla y ae convencerán de las grandes 
comodidades que ofrece. A tres cuadras de 
la Estación Terminal. 
28784 22 d. 
CASA B I A R R I T Z ! INDUSTRIA, 124, E S -quina a San Kafaei. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
808 al mes. Medio abono: diez pesos. 
QE A L Q U I L A UNA CASA, E N P R I M E - 1 
O lies, 50, Reparto Las Cañas, 2 cuartos, ¡ 
comedor, sala, piso de mármol, en $30. 
30057 18 d ¡ 
DF/VEMTAÉNCASA 
CESARECílONZ&tEZ 
AGÜIIÂ  |?6 TFL A 7982 
H Á S Á N A 
CMICÁGÓ IJiStCTÍClDE 
LABORATqRV, 
EN SALUD, 2 Y E N REINA, 14, SE A L -quilan hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de $7 en adelante Se 
desean personas de moralidad. 
20843 3 e 
INDIAN H0ÜSE 
Q E A L Q U I L A L A CASA D E DOS plftn-
O tas. Cerro, 710, esquina a Tulipán. Es 
muy a propósito pura industria y para 
residencia. Informa: J . A. Vila, Cerro, 
438-D. 30684 29 d 
PDA 
O E A L Q U I L A L A CASA CALZADA D E L 
KJ Cerro, Ü29, con portal, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor al fondo y cien me-
tros de terreno, con árboles y donde po-
der sembrar o tener aves. 45 pesos. L a 
llave en la bodega do la esquina. Te-
léfono A-5690. 
30290 18 d 
GÜÁMBAC0A, REGLA 
Y CASABLANCÁ 
C E R E N T A L A " V I L L A PLACIDA," E N 
la Calzada de Guanabacoa. Casa de 
dos pisos, con agua de Vento, luz eléc-
trica, gallinero, magnífica hierba para 
vacas lecheras. És un magnífico lugar pa-
ra defenderse del crecido costo de las 
subsistencias. Condiciones módicas. In-
forma: Mr. Dumas, Matadero Luyanó. Te-
léíOno 1-2260 e 1-1803. 
30463 27 d 
m S A N Á O , CEIBA, 
C0LÜMBÍA Y P0G0L0TT1 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
TiOl.NAS, 91, BAJOS, SE ALQUILA, L A 
L'llave eu el ufimero 64 de la misma 
alie Informau: Banco Nacional de Cuba. 
Curto 500. 5o. piso. 
30605 21 d 
PE ALQUILA HERMOSO L O C A L , PRO-
Upio para establecimiento. Desagüe nú-
Kro 5, esquina a San Carlos. Informan: 
íwte número 5, fonda "Las Cinco Vi-
303S2 21 d. 
\ INMEJORABLE PUNTO SE A R R I E N 
' £i da un edificio compuesto de tres plan-
hi, propio para establecer una lujosa casa 
uéspedes. Informan: L . Ferrer. Man-
pme, D 17 d. 
QE ALQUILAN, BAKATOS, DOS LOCA-
ÍJ les, propios '.para trenes de carros o 
garajes, en la Calzada de Zapata, núme-
to 3. Informan eu la bodega. MA 24 d 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
0 si San Lázaro, número 207, esquina a 
Escobar. Informan en los bajos, bodega. 
' 3*510 18 d ¡E ALQUILA LA CASA MONTE, 154, 
¡propia para almacenes, la llave en la 
¡Mega de la esquina. Informan: Víbora, 
Minero 559. 
JMj 22 d. 
CE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-
usa han Lázaro, 482, la llave en los ba-
W iBformaa en Obrapía, 22, altos. 
JM10 17 d 
SE ALQUILA 
Papléndido piso de la calle del Obis-a«iero 54, aitos de la c.lsa de yptic;i 
u'̂ me"(1;ires." Compuesto de seis 
liabltasiones, todas con lavabos 
rMTO comciue, sala grande y saleta, 
64a 1,17 iT^Síillitario' muy vetltilada y 
l'Lo ' In£orl:liau en los bajos. 
>—-TL in 9 n 
apartamento de Ahorros 
•M Cealro de Dependieale», 
««Hete? al8 deP0sltanteü fianzas para al-ôiü * J™*? Por un procedimiento 
" í a n » Ult0- IJrado y Trocadero; 
15. a T0i¿f m- i de 1 a 5 y de 7 a 
^ '^ielMono A-54Í7 
DA 
¿Cebado, para una o dos perso-
Sas iJ0^1.01".' alcoba, baño, cocina 
P^MS^-O^^O0 Y ELEVADOR-
20 d 
^ «ERMOSOS Y ve«-
5to8 de 1=1., de ,APotlaoa, 12, com-
Wot. CHart̂  n sa'eia. cuatro cuartos, 
í d¿máa rc° baP0. cuarto de crla-
as ^ ' ^ o s . ' s u precio 80 pe-
19 d 
Me Jardín ^ y 10' Vedado, com-
LC0»Pleto, hu^ .gran.des' seguidas, ba-
S^3' eiarto (io0meíl0,r' coclua (-on su 
2a * lavabo h,tr,Cnada'. CüI1 servicio. 
¿Standes h'í:"611. Baraje, tres patios 
w0- ^ baño t 1 0 ^ 8 altils. con su 
1^ eléctrirn 11 03 de mosaico e ins-
C i ! c^a- Con mn?,, fría ^ caliente en 
ra.8- La linví lau?p3ra8 exteriores e V.flé. luformes en Linea, 
21 d 
E n el punto más alto de L a Lisa, 
Marianao, esquina San Luis y de 
La Paz, la llamada Villa "Julia," 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por ei fondo. Los jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases da 
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V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO,— 
I N T E L I O U : 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar: Maj6 y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería " L a Estrella," 
Gallano, 89; Muralla. 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
CESAREO GONZÁLEZ 
AGUIAR, 126. Tel. A-7982. MON-
TE. 31 í Y NEPTUNO, 15. 
HABANA. 
En San Lázaro, número 241, easa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
"NATIONAL" 
Casa de Hnéspefies. Teléfono A-2251 Za-
lueta, 83. Esta casa, próxima a la Esta-
I ción Terminal, ha sido reformada por su 
¡ nueva propietaria, tiene amplias y ventlla-
I das habitaciones, todas con lavabos de 
< agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vicio esmerado; precios mOdicos a las fa-
milias estables, se cambian referencias. Vi-
siten la casa. 
28582 20 d. 
EN M U R A L L A , 51, ALTOS, S E A L Q U I -la una habitación, muy hermosa, con 
muebles y muy limpia, para un matrimo-
nio o caballeros de moralidad, casa muy 
tranquila y punto muy bueno; y se so-
licita un socio para otra, que sea bue-
no, también con muebles; precio eco-
nómico. 30413 19 d 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Key nfl-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
30296 28 d 
AVISO: SK D E S E A SABER E L PARA-dero da la señora Juana Menría y 
sus dos hijas, llamadas Laura Pérez y 
Regla Pérez, para asimtos de herencia. In-
formes: Jesús del Monte, en la bodega de 
Príncipe de Asturias y Santa Catalina. 
Ventura González Pérez. 
30844 24 d. 
© M o t a d a 
M E C E 
^ K i A i i A j DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita en 6, número 12, en-
tre Calzada y Quinta, una criada 
para limpiar cuatro habitaciones 
y un baño y atender a un niño de 
siete años. Se pagan los viajes. 
C 9313 4d-14 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E E L HERMO-SO chalet (Castillo) de Buen Retiro, 
Avenida de Columbia esquina a Steinhrat, 
tranvías a la puerta, tres baños, agua ca-
liente, 10 habitaciones, garage, arboleda, 
jardín, etc. L a llave 6 informes en el mis-
mo. 
30331 18 d. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
"LA GRAN VÍA DE PRADO" 
Casa de Huéspedes para familias de 
moralidad. Prado, 64, esquina a Colón, 
Gil y Suárez, propieterios. Esta re-
comendada casa, cuenta con magnífi-
cas habitaciones, todas con balcón a 
la calle, es el punto más céntrico de 
la Ciudad, especialidad en la comida, 
precios sumamente económicos. Pra-
do, 64, altos. Teléfono M-1476. 
30293 25 d 
H A B I T A C I O N E S 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S " E L E S -pejo," Galiano, número 103. Teléfo-
no A-7326. Situado este hermoso edificio 
eu lo más bello, céntrico y comercial de 
la Ciudad; su nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores amplias, claras y ven-
tiladas habitaciones con muebles, luz 
eléctrica, agua corriente en todos los 
cuartos, buenos baños, mucho aseo y muy 
recta moralidad. No olvidarse: Galiano, 
103, con espléndida terraza a la calle, 
30254 9 e 
H A B A N A 
XTN PRADO, 65, A L T O S D E L C A F E , S E 
IZJ alquilan dos espléndidas habitaciones, 
íimuebiadas, con toda asistencia y comida, 
a personas de moralidad. Precio redu-
cido. 30774 21 d 
n p E N I E N T E R E Y , 33, ESQUINA HABA-
X na, se alquila una habitación, con vis-
ta a la calle, ea casa de moralidad. Hay 
teléfono. 
30744 19 d 
SE A L Q U I L A N DOS AMPLIAS Y N U E -vas habitaciones a la calle, unidas y 
grandes. Luz eléctrica. Situación indepen-
diente. Casa de familia, única. Se exigen 
y se dan referencias. Para profesional, ofi-
cinas o matrimonio. Su precio $45 las dos. 
Otras dos interiores, muy grandes y ven-
tiladas, con derecho a la cocina; baño al 
lado en $40. San Juan de Dios, 10, altos 
de la Notaría, 
30820 19 d. 
Q E A L Q U I L A E X C L U S I V A M E N T E PARA 
oficinas un departamento a la calle, 
con luz y limpieza. Su precio: $22 Haba-
na, 90, altos, casi esquina a O'Reilly. 
30S20 19 d. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION I N -dependiente, a hombres solos, con mue-
bles; no hay papel en la puerta. Trocadero, 
73, altos. 
30810 20 d. 
SE A L Q U I L A UNA SALA, PARA OFI-cina en Empedrado, 57, bajos) Infor-
man en la misma. 
30639 18 d 
CONOCE U S T E D L A GRAN CASA D E huéspedes de Compostela, 10? Hay dis-
ponible una habitación y un departamen-
to. Higiene, confort, moral, baños ca-
llentes y fríos y buena comida. Se cum-
ple lo ofrecido y so admiten abonados. 
Vista hace fe. 
30678 19 d 
Á l o ^ ^ e ^ n 1 ? , 1 ^ O S ALTOS E N $C5 
' M ab3os. Cani Vcfa «1 mar- luformes 
^ Redado. 1%>- numero 177, entre 
S\*^Qtíi4 19 <1-
t r t c h e r i o 1 ^ ^ CASA D E l l 
K ? t a v Pasos 'cón 0 41' Vedado' 
K \ h e m i o s ¿ jaí l ín 8 ^ r t o s , sala, 
H V-nitílrio i „ i! cocum. Patio y 
S e s Rarw Vigii riilave -3 y «• Su 
S | ^ r a i l d " . bodega 0 ^ Ceiba de 
l£.4laaj0- Equina i V1.. ^ chSí]̂  de 
Oordi^to >• 8Grvi^e(l0r' un cuart0. 
« • 5 erracrf Para cri^' Por! 
'I?*»- cum0 C°a esPa<--io para 
^c&4wlauta alta ñ l ^ ^ i o para 
E^fa«Lto con a^no5 habitaciones, ba-
feao ^ criada & aliente, hall T 
^3%° I'-lTse. 1 recio: ?150. Wormes: 
PARA OFICINAS, PUNTO C E N T R I C O , Obrapía, 32, esquina a Cuba, se alqui-
lan habitaciones para oficinas, balcón co-
rrido a las dos calles. Informes en la mis-
ma y en Belascoaín, 20, antiguo. Tam-
bién se alquila. Zanja, 102, para comer-
cio o familia. 
30574 17 d 
17N OBRAPIA, 65 Y 67, A L T O S DE L A 
i l , "Casa Borbolla," se alquilan esplén-
didas habitaciones, con vista a la calle, 
agnu corriente y entrada a todas horas. 
No se admiten niños. 
•WbT 21 d 
SE A L Q U I L A N , E N AGUACATE Y L A M -parilia, dos departamentos, propios pa-
ra oficinas o comisiones, completamente 
independientes. Informes de 10 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
30601 17 d 
PRADO, 77-A, BAJOS 
Se alquila la hermosa sala, propia para 
oficina con dos ventanas al Prado y en-
trada independiente. Informan en la mis-
ma. 
80045 22 d. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
HOTEL MANHATTAN 
Manejadora. Se necesita una ma-
nejadora para dos niños pequeños, 
que duerma en el acomodo. Infor-
man: Neptuno, 105, bajos. Telé-
fono A-6850. 
/ C R I A D A G E N E R A L , HONRADA, CON 
v7 buenas recomendaciones y sólidas ga-
rantías. Se solicita una que sirva bien 
para el servicio de casa, costura y cocina. 
Esto último cuando sea necesario. No se 
repara en sueldo; pero tiene que reunir 
todas estas condiciones. Informan en Mu-
radla, 83. 
30837 2a d. 
ITIN CHACON, 18, BAJOS, SE S O L I C I T A 
Sh una criada para ayudar a todos los 
quehaceres de una casa. 
30775 23 d 
C E N E C E S I T A UNA CAMARERA, QUE 
yj tenga práctica y traiga buenas referen-
cias. Informa en Prado, (35, altos del café: 
la encargada. 
30773 19 d 
C O N S U L A D O , 85, ALTOS, S E S O L I C I T A 
\ J una criada de comedor, que sepa su 
obligación y que traiga referencias. Suel-
do $17 y ropa limpia. 
30734 19 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FINA, que tenga buenas recomendaciones y sepa 
zurcir. Neptuno, 22, altos. 
30737 19 d 
T 3 A R A L A L I M P I E Z A D E L A S HABITA-
X dones, se solicita una criada, blanca, 
que sea fina, ha de saber vestir señoras 
y coser a mano. Se exigen referencias. De 
8 a. m. a 3 p. m. Calle 25, entre A y B. 
30753 19 d 
Ü N NEPTUNO, 214, A L T O S , E N T R E 
JCJ Marqués González y Oquendo, solici-
tan una criada de mano, para corta fa-
milia. Sueldo $15 y ropa limpia. Que sea 
formal y trabajadora y traiga referen-
cias. 30786 20 d 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-
lar, para limpiar 4 habitaciones, que 
vaya en el verano a pasar una temporada 
en una granja, en el reparto Los Pinos, 
que traiga referencias. Sueldo 3 centenes, 
ropa limpia y de cama. Monte, 340, mo-
derno. 30778 19 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA CON R E -ferencias, que coma y duerma fuera del 
acomodo; poco trabajo. De 9 a 12 mañana 
y de 3 a 8 noche. San Juan de Dios, 10, 
altos. Notaría. 
30820 19 d. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, en Egido, 23, altos. 
30070 18 d 
de A. VILLANUEVÁ 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaclonea con baño prlra-
io, agua caliente, teléfono y elevador, día 
^ noche,, t e l é f o n o ^-6391, 
29501 31 d 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 
kJ a 15 años, para cuidar una niña, sueldo 
8 a 10 pesos. Informan: Teniente Key y 
Zulueta, vidriera de tabacos. 
30001 18 d 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , HON-rada y trabajadora, cariñosa con los ni-
ños, para limpieza y ayudar con un niño 
de 3 años. Buen trato y salidas. Sueldo 
$15 y ropa limpia. B, 212, Vedado. 
30687 18 d 
SE S O L I C I T A UNA CHIQUITA. PARA ayudar a limpiar. Se da 8 pesos y ro-
pa limpia. Neptuno, 90, altos. 
30702 18 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PBNINSU-lar, para las habitaciones y zurcir la ropa Tiene que ser, muy formal y tener 
de 28 a 35 años. Sueldo 17 pesos y ropa 
limpia. Calle 17, 445, entre 8 y 10. 
30609 17 g „ 
"DARA E L P U E B L O D E GÜINES, SE SO-
X licita una criada honrada y trabaja-
dora. Buen sueldo. Informes en Linea, 47, 
esquina a C. Vedado. 
30022 1' d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que tenga buenas referencias, pa-
ra servir a una corta familia. Malecón, 
6-P. bajos, a todas horas. 
30300 19 d 
CRIADOS DE MANO 
Criado de mano. Se necesita un cria-
do de mano, práctico en este servicio 
y que tenga referencias. Informan: In-
dustria, 111; de 11 a 12 y de 4 a 5. 
19 d 
C E S O L I C I T A UN CRIADO O CRIADA 
0 de mano y una cocinera o cocinero, pa-
ra corta familia y casa chica, se paga 
buen sueldo si saben cumplir con su obli-
gación, se necesita que sean peninsulares 
y lleven referencias de ser personas de 
confianza. Lealtad, 108, amiguo; de 12 a 
1 y de 0 a 7. 
30760 21 d 
C E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
k3 mano, para el campo, a 20 minutos de 
la Habana, ha de traer referencias do las 
casa» cu que ha- estado. Hay buen sueldo. 
Informan en Figuras, 5, accesoria, 3 por 
Campanario, 
30797 19 d 
T7ABRICA D E CORBATAS. D E S E A N D O . 
JL cubrir algunas líneas que faltan desea | 
ponerse en contacto con viajantes de casas 
serias, importante fábrica de corbatas. 131 
muestrario es magnífico y de poco volu-
men y es una buena oportunidad para el 
que tenga deseos de sacar un buen so-
bresueldo, por medio de una buena comi-
sión. Sólo se tratará con viajante que 
estén actualmente haciendo el recorndo 
y que conozcan el giro de Sedería, Ropa 
y Camisería. Dirigirse sólo por escrito 
a D. D. Manufacturing Co. Cuba, 24, 
Habana. 
30618 17 d. 
T>ARA OFICINA D E L COMERCIO, S E 
X necesita un muchacho, con nociones de 
inglés, buena escritura y aritmética. Bue-
na oportunidad para aprender el comer-
cio. Sueldo $15 al mes para empezar. S. S. 
Apartado 246. 
30801 19 d 
PAGINA TRECE 
INGENIERO, AMERICANO, D E BAS-tante experiencia en Cuba, solicita un 
socio o varios que estén dispuestos a in-
vertir 25 mil pesos ai 3 por 100 cumula-
tivos en una compañía constructora for-
mada eobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunea también se concederán 
a los que Inviertan. Esto, al más bajo 
calculo, producirá 11 por 100 para los que 
inviertan su diñe: > ea esta empresa. Apar-
tado 2277. 
27533 25 d. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
C E S O L I C I T A UN HOMBRE, QUE S E -
k5 pa algo de instalación eléctrica y pa-
ra hacer otros trabajos. Informan en Cu-
ba, 23. Lindner y Hartman; de 9 a 11 
y de 12 a 4. • . 
30759 / 19 d 
Necesliamos un dulcero-repostero pa-
ra la provincia de Matanzas, ganando 
$50, casa y cernida, dos fregadores, 
$20, viajes pagos. Infovman: Villa-
verde y Co. O'Reilly, 32, antigua y 
acreditada agencia. 
80816 19 d. 
nOBBBSaHBaBHMHBa 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, ¿2. i detono K :̂ 348. 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
bi quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depaa-
dltntes, ayudantes, fregadores, repairtldo-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gacióu, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los taclUtaráa 
con bueaua reíerenclaa. Se uianaaa a to-
dos los pueblo» la isia y trai-a^adoroa 
país el campo. 
30193 31 d 
CRIADO DE MANO 
Necesito uu muchacho de 13 a 15 años, 
para servir a la mano. Perseverancia, 54. 
30823 . " 19 d. 
C E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO, CON 
O referencias. Calle 2, número 3, Vedado. 
Teléfono F-4071. 
30717 22 d ^ 
j ¡BUENA COLOCACION! í 
Necesito primer criado. Sueldo, $35; un 
portero, $25; un carpintero, $2.50; dos ca-
mareros, un depeudientj, una cocinera, dos 
lavanderas, tres criadas para habitaciones, 
dos camareras, $20 cada una y diez tra-
bajadores. Habana, 114. 
30628 17 d. 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A , 189, UN 
criado de mano, que sea limpio y 
traiga recomendación de la casa que ha-
ya estado. 
30480 17 d 
C O C Í N £ R A S * 
/ B O C I N E R A , QUE S E P A COCINAR, PA-
V7 ra corta familia, francesa. Sueldo: 25 
pesos. Monserratei, 113, de 10 a 12 p. in. 
§0840 20 d. 
PARA INGENIO 
Necesitamos para tienda mixta de-
pendiente para el departamento de 
ropa, $25 a $3§, casa y comida, 
viaje pago, también dependiente 
fonda, $25. Informes: The Beers 
Agency, O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C-9344 3d. 15. 
C O L I C I T O UN HOMBRE, PARA HA-
IO cer la limpieza y mandados. Otro pa-
ra trabajar en una máquina. Sueldo $40. 
Amargura, 03. 
30666 19 d 
SE / S O L I C 1 X A UN R E P A R T I D O R D E leche, que sepa escribir y de cuentas, 
en la callo 2 y 91, establo de vacas. 
30716 18 d 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Kcllly, yya. altos; departamento 15. SI 
uated quiere *ener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, ea-
tablecimiento, o criados, camareroa, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qua 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfoiK) da esta acreditada casa, se ios fa-
cilitará con buenas reíerenciua y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jeí-i del departamento da 
colocaciones. 
C BUÍ7 31d-l 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
C E S O L I C I T A UN PROFESOR DE TE-
O ueduría; para dar clases • a un joven. 
Teniente Rey, número 64. Pregunten por 
Marina, de 11 a 12. 
30562 17 d. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
kJ sulár, que sepa hacer los quehaceres de 
una casa, para una corta familia. Calle 
San Francisco, número 29, entre Armas y 
Poyyenir, Víbora. 
30708 21 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE NO saque nada para la calle. Sueldo 20 
pesos. Calle 10, número 3, Vedado. 
30772 19 d 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E S -
kJ té dispuesta a ir al campo, para co-
cinar y hacer ios quehaceres de una ca-
sa chica, para un matrimonio solo. Debe 
traer buenos informes. Informarün: Con-
cepción, 7, frente al Parque del Tulipán. 
30780 19 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, blanca, 
kJ para corta familia y que ayude a los 
quehaceres de la casa. Aguila. 162, altos. 
30055 18 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E L país, peninsular o inglesa, honrada, que 
duerma en ei acomodo y ayude a la lim-
pieza. Buen trato y salidas convenidas. 
Sueldo quince pesos y ropa limpia. B, 212, 
Vedado. 
30686 18 d 
X>ABA UN MATRIMONIO, N E C E S I T A -
X mos una cocinera y repostera, que 
sea muy limpia y sepa cocinar bien. No 
siendo así que no se presente. Sueldo 
grande. Se requiere duerma en el acomo-
do y ayude a la limpieza. Llamar al Te-
léfono 1-1481. Víbora. 
30395 18 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, para cocinar y limpiar, para 4 perso-
nas. San Miguel, 200, antiguo. 
30588 17 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, para matrimonio solo. Sueldo 
$18. Informes: Monte. 291. Teléfono A-4083. 
30594 17 d 
COCINERA, P E N I N S U L A R , EORMAL Y sin pretensiones, que cocine a la es-
pañola y criolla, se solicita en Lacena, 6, 
altos, entre San Miguel y Neptuno. 
30593 17 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-ca ó de color, para un matrimonio so-
lo, que sepa cocinar muy bien. Buen suel-
do, lealtad, 42, altos,, entre Virtudes y 
Animas. 
30614 17 d 
EN COMPOSTELA, 26 (BAJOS), SE So-licita una cocinera, para corta fami-
lia. No hay plaza. Buen sueldo. 
30619 18 d. 
CRIANDERAS 
C E D E S E A UNA CRL1NDERA, PARA 
k3 criar un niño, ha de ser en su casa. 
Para informes en Crespo, número 28. 
30783 19 d 
VARIOS 
C E S O L I C I T A MANEJADORA, B E L A S -
O coaín, 24, entrada por San Miguél. 
30713 18 d 
a ^ 0 a lo m , ^ , ^"->TKATO 
caiiecaAa ^ r é n ennSaV ̂  â-
Wo6 eWen7a0nYSt«nída' Situada 
is en i n acerca ".iJi 9a-' en el Ve-
t ^ & % X o t ^ y con-
} <é ^ l A ^ . e a i u f ' ^ ^ ^ d o ^ Pe-
( Q B I S P O , 56, ESQUINA COMPOSTELA, 
\ J se alquila ei salón y gabinete, muy 
fresco, con balcón corrido a las dos ca-
lles; y se alquilan también dos habitacio-
nes, entresuelo, con balcones a Obispo y 
Compostela, propias para escritorio, etc. 
Informes en los altos. 
30598 17 d 
l e & ^ w r ^ A L L E ^ 
e eQ la raio , -Atadero casa .ni <>«„j. c n • •los < d casa al fomio. 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES frescas y ventiladas, cerca de los ten-tros y parques, se exigen referencias y se 
dan, en la planta baja un departamento 
de sala y habitación. Empedrado, 75, es-
quina a Monserrate. 
30607 17 d 
CASA PARA FAMILIAS 
Cuarteles, 4. Huéspedes. Teléfono A-5032. 
Habitaciones y departamentos con balcón a 
la calle, con o sin asistencia, por días, se-
manas o meses. 
30627 17 d. 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES, altas, en la calle Habana, número 77, entre Obispo y Obrapía, con todo servi-
cio independiente. Informan en San Ig-
nacio número 34, oficina de " E l Chorro," 
Teléfono A-3078. 
311515 18 d 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
29495 31 d 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magnificas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz, esquina a Habtjia. 
29501 
EN SALUD, 34, ALTOS, S E SOLICITA una criada, para cuidar unos niños y 
ayudar a la limpieza. Ha de traer re-
ferencias. Sueldo $18 y ropa limpia. 
30708 18 d 
CRIADA D E MANO. S E SOLICITA E N Encarnación, 4, Jesús del Monte. Ba-
jarse en Correa. . 
30721 18 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -pa algo de coeinai buen sueldo y ropa 
limpia y que duerma en la casa. Empe-
drado, 54. 
30747 18 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN D E criada de mano. Sueldo: $20. Informan: 
Luz, 52, bodega. 
30748 18 d. 
UNA CRIADA PARA CUARTOS, S E solicita, $15 y uniforme, corta fami-
lia. Prado, 11, bajos. 
30578 17 d. 
31 d 
MURALLA, 42. HAY UN BEPARTA-mentó, independiente, de 3 locales, con 
todo el balcón del primer piso a la ca-
Ke, sirve para comisionista o para foto-
grafía o para familia que lo pueda pa-
gar, también hay habitaciones para hom-
bres solo?., con todas las comodidades que 
puedan pedir. E s casa decente. Se dan y 
toman referencias. 
i 28764 o» j¡ 
MANEJADORA- S E N E C E S I T A UNA. blanca, -de regular edad, limpia y 
que traiga buenas referencias, para un 
niño recién nacido, calle 17 esquina a 6, 
Vedado. 
305(35 17 d. 
C O L I C I T O SOCIO CON 100 PESOS, PA-
kJ va casa de comidas y tren de cantinas, 
es negocio grande, para trabajador. In-
forman : Egido y Misión, café Caracolillo. 
Vidriera. 
30S4ii 20 d. 
ROQUE G A L L E G O . OBRAPIA, 110. N E -cisto 100 peones de pico y pala, para 
una línea, provincia de Matanzas. Buena 
comida y buen sueldo. Viajes pagos. 
30S54 20 d. 
CORRESPONSAL E N ESPAÑOL. SE D E -sea uno, que tenga experiencia y que 
sepa algo de Teneduría de Libros. In-
formes : de 9 a 11 a. m.; eu Prado, 7. 
30850 20 d. 
SOLO DIEZ DIAS; NO MAS 
Liquidamos en 10 días 300 fluses y sacos 
de lana fina, desde $5 hasta $10. Valen 
$30; 1.000 camisas, camisetas, 1.500 cor-
batas, tirantes, pantalones, ropa niña y 
niños, ropa de señoras y señoritas; todo 
desde 40 centavos hasta $10. Valen más 
que el doble. No pierda esa oportunidad. 
L a Moderna Americana. E n la peluquería 
Josefina. Galiano, 54. 
80841 26 d. 
Agentes: Para la venta exclusiva en 
el interior solicitamos buenos agentes 
establecidos y acreditados. Ventas a 
Farmacias y Sederías. Escriba con su 
papel de membrete, no atenderemos 
otras solicitudes. Muestras $1.00. F. P. 
8c Co. Apartado 1722. Habana. 
30509 19 d 
C E S O L I C I T A UN SEGUNDO D E P E N -
k3 diente de farmacia, con referencias, 
para un pueblo de la provincia de Ma-
tanzas. Informan en Belascoaín, número 
227. 30OÓ5 17 d 
C E N E C E S I T A N 4 H E R R E R O S , UN 
kJ? pallero y ayudantes. Informes: Na-
tional Steel Company. Lonja del Comer-
cio, 440, 441, 442. 




dad, $80 a $109. Otro inglés-es-
pañol, $60. Buen taquígrafo, i25 
pesos; tenedor de libros inglés-es-
pañol, $125. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio, al-
tos. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E 
jÜj manejadora, o criada de cuartos. In-
forman: líevillagigedo, 7. 
30843 20 d. 
TT*«A J O V E N , PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas rellerencias. Infor-
man; Gervasio, 50, por Virtudes, zapa-
tería. 
30849 20 d. 
C E DEfrEA COLOCAR UNA SEÑORA, J O -
O ven, pt'ra el servicio de un matrimo-
nio solo, tiene muy buenas recomendacio-
nes. Luyanó, 227. Teléfono 1-2110. 
30767 19 d 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
yj ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Casa de moralidad. Inquisidor, 33, 
bajos. 30784 19 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SE5ÍORA, D E 
criada de mano, peninsular, con una 
niña. Informes: Villegas, 110. 
30638 18 d 
X > R O E E S O R E S D E MATEMATICAS: SE 
JL solicitan dos profesores titulares, de 
matemática. Se pagan buenos sueldos. Vea 
enseguida al señor Francisco Luis Palma, 
eu la Secretarla del Senado. 
30429 20 d 
C E S O L I C I T A H O R T E L A N O , QUE E N -
k> tienda de podar árboles frutales y al-
go de Jardín. Dirigirse al Apartado 88. 
30471 17 d 
C E S O L I C I T A N O P E R A R I O S , Z A P A T E -
O ro de obra, de señora. O'Reilly, 77, za-
patería E l Fígaro. 
30417 18 d 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , QUE presente buenas referencias en Haba-
na, número 184. 
30434 17 d. 
Se necesitan medias oficialas y apren-
dizas. O'Reilly. 83. 
C 9229 10d-ll 
EMPLEADOS BUENOS 
Una buena oportunidad. Solo con refe-
rencias se admiten empleados de ropa que 
tienen algunos años de práctica. Buen 
sueldo, buen trato y pueden progresar mu-
cho. E n Galiano, 54. L a Moderna Ahaeri-
cana. 
30068 17 d. 
SETENTA Y CINCO PESOS 
®75 P A G A R E , POR QUINCENAS, E N 
eil> todo punto del interior, quiero activos 
agentes. Para franqueo, muestras e infor-
mes completos, remitan 7 sellos rojos. Al-
berto Sorralz. Suspiro, 8, altos. 
29979 21 d 
AGENTES 
Necesitamos para vender leo-
poldinas, alfileres corbata, 
gemelos, botones de oro, 
globos de goma y artículos 
fácil venta. Catálogo y 
muestras recibirá si envía 
10 sellos rojos a Sánchez y 
Ca. Apartado 1708. Habana. 
N HERMOSA QUINTA- C E R C A D E L A 
XU Habana, me dedico al cuidado de ni-
ños pequeños, los admito desde dos meses 
en adelante. Para informes: Apartado 31. 
Guanabacoa. 
30061 18 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA. D E 
XJ* mediana edad, criada de mano y en-
tiende, de cocina y sabe coser a mano y 
a máquina. Calle D, 21, número 194. 
30094 • 18 d 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, tiene 
buenas referencias. Informan: San Láza-
ro, número 251, encargada. 
30714 18 d 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
k^ nin&élar, de manejadora o para la lim-
pieza de habitaciones, recién llegada. Cris-
tina, 70, fonda Berlín. 
30720 18 d. 
T I N A SESORA, E S P A S O L A , D E B U E -
U ñas costumbres, desea colocarse pa-
ra sil-vienta en casa de corta familia y 
de moralidad. Informan en Alambique, 
68. 30605 17 d 
SEÑORITA, J O V E N , P E N I N S U L A R , R E -cién llegada de España, se ofrece para 
crtada de mano u otro trabajo, prefiero 
dormir en su cuarto. Calle Esperanza. 111. 
30608 17 d 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano. Infor-
man : Industria, 73. 
30813 17 d 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano; tiene re-
ferencias. Informan: Corrales, 4. No ad-
mite tarjetas. 
30616 17 d. 
ME HAGO CARGO DEL CUIDADO DE uno a tres niños, dándole esmerado 
trato, preparándolos para la instrucción 
primaria y labores, si es niña; casa am-
plia y ventilada. De personas honorablor; 
solamente. Informes: Barcelona, número 
6, altos. 
30391 17 d 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
TINA SE5ÍORA, J O V E N , D E S E A E N -
"Ü contrar una casa de familia para co-
ser, confecciona trajes de señora y uiñas. 
Tiene buenas referencias. Figuras, 14. 
30828 20 d. 
TT̂ NA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, para limpiar cuartos o ma-
nejadora. Cienfuegos, 45. No se admiten 
tarjetas. 
30707 18 d 
Necesitamos un dependiente de bodega 
para la tienda mixta de un ingenio en 
la provincia de Santiago de Cuba. 
Sueldo, de 30 a 35 pesos, casa, comi-
da y ropa limpia. Viaje pago. Infor-
man: Villaverde y Ca. O'Reilly, 32, 
antigua y acreditada agencia. 
30845 20 d. 
C E N E C E S I T A UN AMA D E L L A V E , 
kJ que sepa inglés y español, una crimia 
y una cocinera para solo dos de familia, 
que ayude también a los quehaceres de 
la casa. Deben ser blancas y presentarse 
acompañadas de buenas referencias. Dirí-
janse al hotel "Sevilla," cuarto, núme-
ro 326, por la mañana. 
307Í1 23 d 
E N O ' R E I L L Y , 90, S E S O L I C I T A UN buen dependiente de barbería. 
JJX MUCHACHO, E N UNA OFICINA, 
KJ de comisionista, Obrapía, número 46. 
se desea un muchacho, no mayor de 16 
años, se le enseñará a escribir en máqui-
na, etc., etc., sueldo para empezar $3 a 
la semana, si sus aptitudes son buenas in-
mediatamente se subirá el sueldo a $5 o 
más semanales. 
30735 19 d 
SE SOLICITA UNA ORLVDA, QUE HA-ble francés, lo mismo de color que 
blanca, en Prado, 46, atlos, antiguo. 
30576 17 d 
UNA CRIADA DE MANO, ESPA5ÍOLA, se solicita en Manrique, 102. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Presentarse después de 
las 12. IT /i 17 d 
OE SOLICITA UNA BIANEJADORA, 
O sueldo quince pesos y ropa limpia. In-
forman : Teléfono 1-2415. 
30590 17 d 
OE SOLICITA UNA CRIADA, PARA LOS 
io quehaceres de una casa, de corta fa-
milia. Sol, 53, entre Compostela y I l a -
C E S O L I C I T A , E N R E I N A , 63, UN buen 
k5 portero y un segundo criado, ambos 
con referencias. 
30798 19 d 
s 
E SOLICITAN BORDADORAS A MA-
no. " E l Encanto." 
30791 23 d 
S 
B S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E BO-
tlca. Calzada del Monte, 412. 
30819 19 d. 
MINEROS, ESC0MBREK05, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Misas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 
C E S O L I C I T A UN MECANOGRAFO I N -
kJ glés español para casa serla. Porvenir a 
jove_ de aptitudes. Si no es competente 
no perder tiempo. Apartado 1357. 
3O106 23 d. 
TÍOCTOR A. D ' C L O U E T , SAN R A F A E L , 
As 104. Consultas de 11 a 1. Teléfono 
A-3858, Habana. Cura con los maravillosos 
parches '•Vilamañe" las lupias, quistes, lo-
banillos, bubones, ántrax, berrugas, callos 
y toda clase de tumores, sin ocasionarle 
molestia alguna y sin que le quede la más 
mínima señal. 
29913 4 e 
CRIADOS DE MANO 
X T N B U E N S I R V I E N T E , FINO, F O R -
«J mal y práctico en el servicio de co-
medor, desea casa estable, de familia ho-
norable, para prestar sus servicios. In-
forman • A-7662. Tejadillo, 52, por la ma-
ñana. 
30S34 20 d. 
SE N E C E S I T A UNA SESfORA, E S P A -ñoia, profesora de piano, que sepa con 
perfección el castellano y varias asigna-
turas. Hayo, C9i altos. 
23689 17 d 
1 > A D E C E U S T E D D E L U P I A S , QUIS-
X tes, lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrugas, callos u otra clase de tumores? 
Con los novísimos parches "Vilamañe" 
del doctor Serra de Barcelona, puede us-
ted curarse aquellas enfermedades, en su 
propia casa, sin el menor dolor, no re-
produciéndosele ni quedándole la más mí-
nima señal. Los parches "Vilamañe" no 
fallan. Curados en la Habana entre otros 
muchos la señora de señor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; ei 
señor José Jordán, Trocadero, 73; y el 
señor Antonio E . Miia, Hospital, 5. Los 
parches "Vilamañe" se venden en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y en todas las 
Farmacias, al precio de cinco pesos ca-
ja, remita esta cantidad al Depósito, Far-
macia del doctor José Maclas, San Fran-
cisco, 36, Víbora. Teléfono 1-1835, Ha-
bana, y recibirá una caj|a. Pídale a su 
boticario los parches "Vliamafle." Repre-
sentante para Cuba., José Salvado, Cintra, 
16, Cerro. Teléfono 1-1285. Habana. 
29912 4 e 
TTN MUCHACHO, D E 13 A 14 AÍ508, DB-
U cente, serlo y trabajador, se solicita 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo ai apartado 
número 1632. ind. 27 n. 
C E D E S E A COLOCAR UN CRIADO DB 
kJ mano, honrado y trabajador, práctico 
en el país. Informan: Reina, número 101. 
vidriera del café. 
30664 18 d 
Y Y E S E A COLOCARSE UN CRIADO DB 
JL/ mano, con ' referencias, Instruido. en el 
servicio general, va al interior. Informan 
en el Teléfono A-5441. 
30554 18 d 
"¡PvESEA MUDAR D E CASA UN BUEN 
xJ criado; ha de ser casa buena, gana 
de 28 a 30 pesos. Buenas referencias. Sa-
be limpiar máquina. Calle I , esquina a H. 
Teléfono F-IWO; de 5 a 6 se puede ver. 
30533 IT d 
mmmaBBmmBammeammmm 
COCINERAS 
C E COLOCA UNA G E N E R A L COCINERA 
IO para casa de comercio; en la misma 
informan de una criandera con certifica-
do. Obrapía, 110. 
30722 18 d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
kJ de colox-, menos de 25 pesos no se 
coloca y s4 es para el Vedado, pagán-
dole ios viajes. Concordia, 30. Sabe ha-
cer dulces. , 
30831 20 d. 
TTN A JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
nj locarse de cocinera, sabe cumplir con 
su obligación; lo mismo paira la Habana 
o sus alrededores. Sitios, 33, informarán. 
30832 20 d. _ 
TTVESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-
XJ las, una de cocinera y la otra de cria-
da de mano en casa de corta familia; las 
dos tienen referencias. San Lázaro, 201, 
entre Lealtad y Escobar. 
20846 20 d. 
COCINERA' ESPAÑOLA, SERIA Y práctica, se ofrece para corta familia; 
modestas pretensiones. Campanario, 147, 
altos. Casa de compra y venta. 
30852 20 d. 
SOLICITO 
una persona que disponga de 15.000 pesos 
pura un negocio de hospedaje, por tener 
que retirarme para España, la casa traba-
Jando deja mensual 700 pesos, quiero per-
sona que esté dispuesta a hacer negocio; 
si no qife no se proseute. Informan en 
Binnco y San Lázaro, bodega. 
s 
E OFRECE UN MATRIMONIO: ELLA 
kJ para cocinera, con muchos años de 
práctica y él de criarto de mano o portero. 
Van fuera. Santa Ciara, 25 y 27. 
30847 r L í L — 
XTNA COCINERA, DESEA COCINAR A 
U la española y a la criolla. Inquisidor, 
nfanero ó, habitación número Id. Da re-
ferencias. -
PAGNA CATORCE DÍARIO DE LA MARINA Diciembre 17 de 191» 
ESTABLO DE BURRAS TENEDOR DE LIBROS, TAQUI-
GRAFO-MECANOGRAFO, 
t i t u l a r , e s p a ñ o l , p r á c t i c o y con super iores 
referencias. Se ofrece pa ra c o n t a b i l i d a d y 
despacho de correspondencia . E s c r i b i r a 
Fe l ipe Zero t , Ke ina , 43. 
30799 31 d 
""VARTOS1 
Decano de loi de ia úU. Sucursal: 
Monte. 240. feicícno A-4854. Servi-
cio a todas hora» en ei establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para criar a tos niños sa-
nos y tuertes, así como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ieche 
de burra. Se alquilan y venden burra» 
paridas. 
29991 31 a 
T M S S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E S -
U p a l i ó l a , de cocinera. N o duermo . en 
ia c o i o c a c i ó u . San I ' ed ro , 6. " L a i erja. 
30758 10 d . 
VESTIDOS, TRAJES 
Vest idos , t r a jes f i nos de seda, de seda; 
lana, sayas y blusas, seda y lana . Swea-
thers , a b r i g o s seda y lana , medidas , seda, 
h i l o desde 30 centavos hasta $25. V e n g a 
p r o n t o ; se acaban. T o d o vale m á s que el 
doble L a M o d e r n a A m e r i c a n a . Gal iano , 54, 
en la p e l u q u e r í a Josef ina . 
30841 20 d . 
V I A J A N T E . l ' E K S O N A S E R I A , Q U E D A 
» referencias. Se ofrece a l comercio pa ra 
viajair en c u a l q u i e r g i r o , b ien a sueldo o 
en c o m i s i ó n . T iene r e l a c i ó n en el comer-
cio, en Tas p r o v i n c i a s de Matanzas , Santa 
Clara , C a m a g ü e y y Or len te . L . H e r n á n -
dez. M o n t e , 51 , H a b a n a . 
30851 20 d . 
O O L I C I T O L A F L A Z A D E C O C I N E R A Y 
k ) repostera , de mediana edad, salgo a i 
campo, no el de l a Habana . Sueldo 2o pe-
sos. T iene in fo rmes . Ofic ios , 102, cua r to , 
n ú m e r o 20. 
30785 19 á ^ 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A » , Q C E S A B E 
\ j gu i s a r u l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
coociaxse en casa m o r a l . T i e n e referen-
cla.s i n f o r i u a u : A g u i l a , 114, a n t i g u o . 
30811 19 d- ^ 
" l / r A T l U M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N N I -
JjJk. ñ o s , desea colocarse; e l la es buena co-
cinera a la c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a ; 
éú cocinero y repostero, o en cosa a n á -
loga de l i n g e n i o . Se pref iere i r a l c a m -
po. Casa de v i v i e n d a o ingen io . I n f o r m a n 
en A m i s t a d , 136. 
30813 19 
Q E D E S E A C O L O C A R B U E N A C O C I N E -
k ) ra pen insu la r , t iene buenas referencias, 
cocina a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n : 
solar E l Globo, 15, en t ra 12 y 14, p re -
gun t en por n ú m e r o A-4096. 
30673 18 á 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
XJ1 c i ñ e r a , repostera, cocina c r i o l l a , f r a n -
cesa, e s p a ñ o l a , ü e n e referencias, sueldo 
30 pesos, duerme en la c o l o c a c i ó n . Veda-
do, cal le 13, n ú m e r o 14, Q u i n t a Pozos D u l -
ces, n ú m e r o 2, derecha. 
30C75 18 a . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , P E -
kJ n i n s u l a r , de cocinera, den t ro de la H a -
bana. I n f o r m a r á n : A m i s t a d . 136. 
30088 18 d 
O C I N E R A , P E N I N S U L A R , SE O F R E -
ce. Cocina a l a e s p a ñ o l a , l a c r i o l l a , 
en casa p a r t i c u l a r de poca f a m i l i a . T ie -
ne recomendaciones de donde ha t r a b a j a -
do. P a r a m á s i n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 21 , 
p r i m e r o . „_ , 
30579 " d-
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E med iana edad, pen insu la r , pa ra casa 
de comerc io o p a r t i c u l a r , coc ina a la es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; t iene referencias 
tío las casas donde ha estado. A m a r -
gara , 37. ,w -
30612 <* 
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
XJ n i n s u l a r , pa ra cocinar y l i m p i a r para 
u n m a t r i m o n i o solo. I n f o r m a n en Ü D r a -
p í a , 58. 
30030 1 ' d-
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X J * pen insu la r , en casa f o r m a l ; t iene re-
ferencias . I n f o r m a n : Salud, 24, s a s t r e r í a . 
30623 17 d. 
COCINEROS 
O E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
KJ del p a í s , ent iende de r e p o s t e r í a , b i e n 
sea casa p a r t i c u l a r , e s tab lec imien to o de 
h u é s p e d e s ; sale a l campo. I n f o r m a n a l 
t e l é f o n o A-6238. 
80836 20 d . _ 
O E O F R E C E U N B U E N , C O C I N E R O , P E -
y j n i n s u l a r , pa ra u n comercio o p a r t i c u -
lar , sabe su o b l i g a c i ó n y en r e p o s t e r í a . 
D a r á n r a z ó n : v i d r i e r a de tabacos, en 
O b r a p í a y Monser ra te , r e s tauran t . 
30652 18 d 
C E O F R E C E P A R A C A S A P A R T I C U L A R , 
k3 g r a nde o chica, i n t e l i g e n t e cocinero-re-
postero en genera l de excelente s a a ó n , a p t o 
pa ra personas delicadas, esmero y l i m -
pieza, p e n i n s u l á r y g a r a n t í a s . A v i s o s : T e -
l é f o n o A-9544. A n i m a s . . 21 . \ 
34731 \ 18 d . 
J E F E D E C O C I N A , E S P A S O L , SE 
ofrece a q u i e n necesite uno bueno. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F-1907. 
30568 • 17 d. 
UN J O V E N , C O C I N E R O , M E S T I Z O , D E -sea colocarse en casa p a r t i c u l a r , no 
se coloca p o r poco sueldo, da referencias 
donde ha t r aba j ado . Calle B , n ú m e r o 0. 
Vedado . T e l é f o n o F-2518. 
30531 20 d 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , P E N I N -su la r , que sabe cocinar a l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a , es aseado y r epos t e ro ; desea ca-
sa p a r t i c u l a r o de comercio . I n f o r m a n a l 
t e l é f o n o A-4205. Mercado de C o l ó n , p o r 
Monser ra te , bodega. 
307-24 18 d. 
"CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra , a leche entera , a d m i t i e n d o u n a n i -
ñ a de 4 meses. Cas t i l l o , 63. 
30756 19 d 
T J N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
1J se de c r i ande ra , t iene buena leche, t i e -
ne dos meses de p a r i d a . I n f o r m a n en San 
Rafael , 107. 
30677 18 d 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse a leche entera, t iene cer-
t i f i ca r lo de san idad . Cienfuegos, 45. 
3O706 18 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C B I A N D E -
JLJ ra , de t res meses do p a r i d a , con bue-
na leche, se puede ver su n i ñ o ; t i ene q u i e n 
l a recomiende . I n f o r m a n « n l a calle 29, 
e n t r e J y K , en la mi sma casa desea co-
locarse una cocinera , sabe b i en su o f i -
cio. 30603 17 d 
CHAUFFEURS MM 
T I N C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A 
v j colocarse en casa p a r t i c u l a x o comer-
cio, t i ene referencias . I n f o r m a n cal le 19, 
n ú m e r o 224. T e l é f o n o F-4351. Vedado . 
30754 19 d 
Q E D E S E A C O L O C A R , E N U N A C A S A 
KJ de m o r a l i d a d , u n c h a u f í e u r , bastante 
p r á c t i c o , t iene referencias. D i r i g i r s e a G. 
V a l d é s . F o m e n t o , n ú m e r o 31, J e s ú s de l 
Mon te . 30755 19 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
yj m e c á n i c o , en casa p a r t i c u l a r o comer-
cio, ent iende perfectamente t oda clase de 
m á q u i n a s y conociendo perfectamente el 
inocanismo, t iene una buena ca r t a de r e -
c o m e n d a c i ó n de la casa en que ha t r a b a -
j ado ; va al campo. D i r í j a n s e a J o s é L ó -
pez D í a z . San M i g u e l , n ú m e r o 5. H a b a -
na. 30680 18 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , en casa p a r t i c u l a r o de comercio , t i e -
ne buenos i n fo rmes . Calzada, 80. F-4080. 
Vedado. 
30695 18 d 
"""TENEDORES DE UBROS 
ÍNE^RTWTUBROS8 
Para la c o n t a b i l i d a d general de cua lqu i e r 
g i r o a l po r m a y o r . Empresa o Sociedad 
se ofrece Joven e s p a ñ o l , con 8 a ñ o s d é 
p r á c t i c a en Cuba, excelente Jetra, buen 
ca lcu l i s t a , conoc imien to del i n g l é s y su-
per iores referencias. E x p e r t o en la re -
d a c c i ó n del D i a r i o . E s c r i b i r a F E V i -
l legas . 4 6 ; h a b i t a c i ó n , 7. a l t o s . 
30113 18 d 
De interés a hacendados e industria-
les: Se ofrece un primer maquinista 
de ingenio, joven, activo y muy prác-
tico en instalaciones, reparaciones y 
moler caña. Es mecánico en general 
y puede presentar magníficas referen-
cias de algunos ingenios importantes 
donde ha ocupado este puesto largo 
tiempo con completo éxito. Tiene muy 
buenos mecánicos que van con él, si 
hay que recibir algún ingenio en plena 
zafra. Informes en Calzada del Cerro, 
número 649, bajos, antiguo. 
30812 23 d. 
Dinero en hipotecas. Se facilita 
desde $100. 
H a s t a $200.000 y desde el 6 p o r 100 a n u a l 
sobre casas, t e r renos , en todos los b a r r i o s 
y repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , p rendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . del B u s t o . A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 8. 
20154 10 e. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
JO V E N , C O N P R A C T I C A E N O F I C I N A , m e c a n o g r a f í a , a rch ivos , etc., y referen-
cias, desea puesto. S u á r e z , 9, a l tos . 
30640 18 d 
SE O F R E C E U N M A E S T R O D E A Z U -car, m u y p r á c t i c o y con buenas refe-
rencias. L u z , 97 y Ten i en t e K e y , 102, a l -
tos. 30643 18 d 
MECANICO ELECTRICISTA 
Sol ic i to una plaza en u n i n g e n i o u o t r a 
loca l idad , p a r a encargarme de los t e l é f o -
nos. Poseo a m p l i o s conoc imien tos de te-
l e f o n í a , t a n t o en i n s t a l a c i ó n de l í n e a s y 
aparatos , como en reparaciones de a v e r í a s . 
T a m b i é n hago i n s t a l a ^ o n e s e l é c t r i c a s . J o s é 
J i m é n e z , O ' R e i l l y , 88, a l tos . 
30689 18 d 
Q E C O M P R A N Y V E N D E N CASAS Y SO-
O lares, f incas r ú s t i c a s , e tc . Tenemos ca-
sas, chalets, solares, f i n q u i t a s , e tc . Fue ra 
y en todos los b a r r i o s de la H a b a n a . Es -
pec i f ique p o r escr i to sus deseos a esta 
C o m p a ñ í a y le contes taremos si podemos 
ofrecerle lo que usted desea. A s í n i n g u n a 
de ambas par tes p e r d e r á t i e m p o n i se 
m o l e s t a r á n i n ú t i l m e n t e los i n q u ü d n o s . Si 
us ted acepta ve r una de nues t ras p r o p i e -
dades, l a C o m p a f i í pone a su d i s p o s i c i ó n 
el a u t o m ó v i l pa ra e lvtanle gastos y m o -
lest ias . I n f o r m a : Ped ro N o n e l l , A d m i n i s -
t r a d o r Cuban a n d A m e r i c a n Business Cor-
p o r a t i o n . H a b a n a , 90, a l tos . A-80<)7. E n 
cua lqu i e r l u g a r que ofrezcan a us ted u n 
te r reno a u n prec io de t e rminado , c o n s ú l -
tenos y v e r á que p o r a l l í m i s m o se lo 
vendemos m á s ba ra to . E n las casas pueden 
dejarse d ine ro en h i p o t e c a ; y e l t e r reno 
puede c o m p r a r s e a plazos. A-8067. 
30820 10 d. 
CO M P R O C A S A DE P L A N T A B A J A , S A -la , comedor y c inco d o r m i t o r i o s , en t re 
P rado , I n f a n t a , San Rafae l y San L á z a -
r o . I n f o r m e s p o r esc r i to a Habana , 79. 
S o m b r e r í a L o s A l i a d o s . 
30701 22 d 
AV I S O : D E S E O C O M P R A R U N A C A S A de i n q u i l i n a t o , que e s t é s a n i t a r i a y 
r e ú n a buenas condic iones . I n f o r m a n en 
P r a d o y Dragones . K i o s c o nuevo de f ru tas , 
ME C A N I C O A J U S T A D O R : P A R A 1 N G E -n ios o i n d u s t r i a s , cua lqu ie ra que sea 
su m a q u i n a r i a , con excelentes c e r t i f i c a -
dos y referencias de a p t i t u d y conducta , 
ofrece sus servicios . A l f o n s o F e r n á n d e z . 
San A n t o n i o , 34. Guanabacoa. Puede l l a -
marse a l 1-8.—5074. R e g i s t r o de l a P r o p i e -
dad. 
30625 21 d . 
I N E R O E 
H I P O T E C A c S 
AL 6 POR 100 ANUAL 
D o y 10.000 y 14.500 pesos en hipotecas 
sobre casas en esta c i u d a d o e l Vedado , 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. T e l é f o -
no A-2286. 
30822 25 d. 
DINERO 
E n todas cant idades , sobre casas en esta 
c i u d a d y sus b a r r i o s . T a m b i é n sobre sus 
a lqu i le res , d é s d e $200 en adelante, y p o r 
el t i empo que desee el in teresado. E n los 
repar tos a i n t e r é s m ó d i c o . F i n c a n i s t i c a , 
p r o v i n c i a de la Habana , Matanzas y l u g a -
res de P i n a r del K í o , como A r t e m i s a , Gua-
n a j y a . C a ñ a s y Cayajabos. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos . T e l . A-2286. 
30822 25 d. 
Dinero en hipoteca, necesito para una 
manzana de terreno, $4.000 ai 1.2 por 
100. Gisbert. Neptuno, 47, barbería. 
De 9 a 1 . 
30765 19 d 
SE D E S E A N C O E O C A R ?2.800, E N P R I -mera h ipoteca , t r a t o d i rec to . I n f o r m a n : 
Gal iano , 2 2 ^ , esquina A n i m a s , a l tos . A n -
gel P é r e z . 
30792 19 d 
" X f U E V E MIL PESOS A E 12 P O R 100, SE 
- L i t o m a n con hipoteca de una g r a n f inca , 
de 36 c a b a l l e r í a s , en P i n a r del R í o , buen 
ter reno, r í o caudaloso y a l pie de carre-
tera. . D i r e c t o . R i v e r o : T e j a d i l l o , 44. 
30620 17 d . 
SE D A N $2.000, §4.000 V §6.000, E N H i -poteca, sobre f incas urbanas , en esta 
C a p i t a l , a m ó d i c o i n t e r é s . Se t r a t a d i rec-
tamente . C h a c ó n , 25; de 12 a 3. 
30407 19 d 
DI N E R O E N H I P O T E C A , «500, M O D I C O 
i n t e r é s . I n f o r m e s en la B . y M a t e r n i -
dad. L . H e n a n d o . 
30597 17 d 
SEGURO Y BUEN INTERES 
Para una i n d u s t r i a establecida en l a P r o -
v i n c i a de C a m a g ü e y , se so l i c i t an $14.000, 
en p r i m e r a h ipoteca . I n f o r m e s : K . V . 
Reygada , A p a r t a d o 397, Habana . 
30425 19 d 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. iNUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas 
s o l a r e s . 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
partamento Ahorros de l a A t o c i a c i ó a de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 i n t e r é s anual . Paseo de Mar-
t í y Trocadero. B a j o s del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
G 6926 I n 15 » 
A . F e r n á n d e z . 
30633 17 d. 
CO M P R O X V E N D O B O D E G A S Y SE a d m i t e u n socio, f o r m a l , con poco d i -
nero, po r e l d u e ñ o a tender o t r o negocio 
de m a y o r escala ; la casa es m u y buena y 
con v i d a p r o p i a , can t ine ra , y e s t á des-
a t end ida . V é a m e : J e s ú s M a r í a , 80; de 11 
a 3. p r e g u n t e p o r R e g ó . 
30375 19 d 
Un millón de pesos para compra de 
casas y terrenos. 
en la H a b a n a y todos los repar tos . T a m -
b i é n se f a c i l i t a en hipotecas desde $100 
has ta la c a n t i d a d que us ted necesite y 
desde el 6 p o r 100 anua l . P r o n t i t u d y re'-
serva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a Rea l Es ta te , V í c t o r A . de l 
B u s t o . Aguaca te , 38. A-9273. De 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
20454 26 d. 
CO M P R O CASAS D E E A D R I E E O . D E dos a c inco m i l pesos, prec io razona-
ble, s in corredores . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
30156 i g 3 
V e i n i t e á<B i F m c a S 
URBANAS 
TIENDO, EN E A V I B O R A , R E P A R T O 
V L a w t o n , casa nueva, con J a r d í n , p o r t a l 
sala, saleta, t res cuar tos , b a ñ o (cinco apa-
r a t o s ) , cocina y servic ios de cr iados . 4.000 
pesos, ú l t i m o p rec io . D u e ñ o : C á r d e n a s , 
¿7 , tercero. T e l . A-9284. 
30853 24 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ü a del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y «obre alquileres I n t e r é s 
ei o iá s bajo de In /a . Empedrado. 47; de 
1 a 4. J u a n Péroz . T e l é f o n o A-271E 
DINERO EN HIPOTECA 
desde fcl 6 p o r 100 en adelante en todos 
los b a r r i o s y repar tos . D i n e r o en segunda 
hipoteca, p a g a r é s y a lqu i le res . M . Fer -
n á n d e z . Composte la , 37. T e l é f o n o A-C373. 
De 1 a 4. 
29014 25 d. 
Damos dinero a préstamo 
sobre contratos del 
PLAN BERENGUER 
Casa de cambio del café 
"EL B0ULEVARD" 
Empedrado y Aguiar. 
Habana. 
C 8519 30d-18 n 
^ T I E N D O D O S B U E N A S CASAS, D E Jar-
>' d i n , p o r t a l , sala, saleta y tres cuan-
t o s ; m á s 16 accesorias de s ó l i d a y moder -
n a c o n s t r u c c i ó n . Buenos i n q u i l i n o s to -
dos. L a d r i l l o y cemento. T e r r e n o de tiSS 
met ros . E n e] Vedado. Deja m á s del 10 
p o r 100 lubre. Su precio $17.000. I n f o r m a -
Pedro N o n e l l , H a b a n a , 90, a l tos . Cuban 
a n d A m e r i c a n Business C o r p o r a t i o n . 
" \ 7 E N D O , E N E L , C E R R O , U N A C A S \ 
T s ó l i d a , de p o r t a l , sala, . saleta, t res 
cuar tos , comedor , p a t i o y t r a spa t i o . B u e -
nos servic ios . C o s t ó $3.500, se vende en 
$2.900. P e d r o N o n e l l , H a b a n a , 90, a l tos . 
A-8067. 
R E P A R T O E A W T O N , E N SU M E J O R 
calle, media cuadra de l t r a n v í a ; nueva 
casa de a l tos y bajos. Moderna , con cie-
l o raso, p o r t a l , sala, comedor , saleta, t res 
cuar tos . De ja h o y p o r a lqu i l e res m á s de l 
10 p o r 100 l i b r e . E n $8.000. Si se c o m p r a 
e l t e r r eno de a l l ado se le da a $3.50 
A^OOT Pedro N o n e l l , H a b a n a , 90, a . tos. 
R E N D E M O S , E N D A C A E L E P R E N S A , 
Y una casa nueva, de sala, saleta, co-
m e d o r y dos cuar tos , en $1.900. T a m b i é n 
se vende e l so la r de a l l ado en $600. Pe-
d r o N o n e l l , H a b a n a , 90, a l tos . 
VE N D E M O S U N A E S Q U I N A , D E 700 met ros pa ra reed i f ica r , cerca del P r a -
do, en $46.000. Casa de hermoso f r en t e 
en lo^ m e j o r de Re ina , m á s de 600 me t ros , 
en $30.000. E s q u i n a en Acos ta , cerca de 
l a T e r m i n a l , en $48.000, a l tos y bajos, son 
es tab lec imientos y casas. T a m b i é n se ven-
den casas modernas , de a l tos y bajos en 
l o m e j o r de l a H a b a n a , desde $12.500 bas-
t a $21.000. I n f o r m a : Ped ro N o n e l l , en Cu-
ban and A m e r i c a n Bus iness C o r p o r a t i o n 
Habana , 90, a l tos . A-8067. 
VE N D E M O S , E N L O M E J O R D E D A Calzada de J e s ú s de l Mon te , v a r i o s 
chale ts y ed i f i c ios pa ra es tablec imientos , 
desde $22.000 a $30.000. U n precioso y s ó -
l i d o chalet de esquina , cerca de Correa , 
a l tos y bajos, con gara je , en $22.000. Dos 
casas, una e squ ina con hermoso p o r t a l 
acabada de c o n s t r u i r , en $9.000 y a l l ado 
o t r a de $8.000. H a y que a d q u i r i r las dos. 
Bas ta da r al contado $2.000. I n o f r m a : Pe-
d r o N o n e l l , H a b a n a , 90, a l tos . A-8007. 
C 9349 4d- ]5 
EN E L R E P A R T O L A S CASAS, Q U I J A -no, vendo una casa nueva, de azotea y 
pisos f i n o s ; t i ene sala, saleta y dos cuar -
tos, pa t io y p o r t a l , y u n solar a l Indo, 
m u y barato . Mon te , n ú m e r o 2 -D . sastre-
r í a ; de 1 a 3. 
30782 21 d 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
frente a l Parque de San J u a n de Dios. 
Oe tt u n m. y de 2 a 5 p . m. 
T E L E F O N O A-2286, 
" D R O X I M A A L P R A D O . C A S A D E A Z O -
X tea, con sala, r e c i b i d o r , cua t ro cuar-
tos, comedor a l f ondo , pisos f inos , san idad , 
$7.800 y u n censo ch ico . O t r a , b a r r i o de l 
Monser ra te , a una c u a d r a de Neptuno , . con 
sala, saJeta, cua t ro cuar tos bajos y u n 
cua r to a l to , pisos f i n o s , san idad , $5.750 y 
una hipoteca chica F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos. 
EN S A N L A Z A R O . E S Q U I N A D E F R A I -le, para f a b r i c a r , con 19 y med io p o r 
38 met ros . L a m i t a d ( m á s o menos) de 
su i m p o r t e se deja en h ipoteca a l 6 y 
medio . E n Concord ia , casa a n t i g u a , con 
209 metros $6.000 y una h ipoteca , con 
al 7 y $500 (ie censo. F i g a r o l a , E m p e -
drado , 30, bajos. 
BA R R I O D E G U A D A L U P E . A U N A C U A -dra de la i g l e s i a , casa a n t i g u a , a la 
b r i sa , con 399 me t ros . O t r a i n m e d i a t a a 
B e l é n , azotea, c u a t r o cuar tos bajos, u n 
cua r to a l to . O t r a , en L u z , con 400 me t ros 
( a n t i g u a ) , en $12 500 y u n censo. O t r a , 
b a r r i o de San L e o p o l d o , b r i sa , 281 met ros , 
i n m e d i a t a a B e l a s c o a í n , $.800 y p e q u e ñ o 
censo. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
T ? i S Q U I N A E N E L V E D A D O , C A L E E D E 
- L / l e t ra , p r ó x i m a a 23,- j a r d i n e s , p o r t a l , 
sala, r ec ib ido r , c i nco cuar tos bajos, t r e s 
a l tos , s a l ó n • de comer, u n cua r to c r i ado , 
, dobles servicios. Su t e r reno 900 met ros . 
! O t ra , en la cal le de L í n e a , e s p l é n d i d a , de 
; a l t o y bajo , con. j a r d i n e s , garage pa ra cua-
• t r o m á q u i n a s ; su t e r r eno 1.400 met ros . F i -
j garoda. E m p e d r a d o , 30, bajos . 
UN A B U E N A F I N C A . E N E A P B O V I N -cia de l a H a b a n a , 19 y med ia caba-
i H e r í a s , t e r reno pa ra t oda c l a s é de c u l t i v o , 
t iene pa r t e de m o n t e ; cercada t oda de p ie-
dra , d i v i d i d a en cuar tones , cerca de c a l -
zada ; pa lmar , 1500 naran jos y o t ros f r u -
tales m á s ; casa de v i v i e n d a y de c u r a r 
tabaco. M a g n í f i c o s pozos con sus corres-
pondientes d o n k i s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos. 
EN L A C A L Z A D A D E A R T E M I S A . P R E -ciosa f inca , con buena casa de v i v i e n -
da y otras m á s p a r a p a r t M a r i o s y f r u -
t o s ; p a l m a r , f ru t a l e s , 1850 ( m á s o menos) 
en t re el los como 1100 n a r a n j o s ; su te -
r r eno super io r , con grandes vegas y p l a -
tanales. Cercada. Pozos m u y buenos y pre-
parados. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
EN L A V I B O R A . C A S A M O D E R N A , b ien f ab r i cada , a l a br i sa , a med ia 
cuad ra de i a l í n e a San Franc i sco , p o r t a l , 
sala., saleta, t res cuar tos , s a l ó n de comer, 
pa t io , t r a spa t io , azotea, en t rada Indepen-
diente . $5.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
ba jos . 
AV E N I D A D E L G E N E R A L G O M E Z , I N -med ia ta a e l la , preciosa casa, a l a 
b r i sa , moderna , p o r t a l , sala, h a l l , cua t ro 
cuar tos , con g a l e r í a , s a l ó n de comer a l 
fondo , cuar tos de servic ios p a r a í a m i l i a ; 
u n c u a r t o y se rv ic ios pa ra c r iados . Cie-
lo raso decorado; p a t i o , t r a spa t i o , 300 
met ros . $8.650. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
ba jos . 
i T J O S E S I O N D E R E C R E O , A T R E S Y 
! X med ia leguas de esta c iudad , calzada, 
m a g n í f i c a casa de v i v i e n d a , con garage, 
agua cor r i en te , muchos f ru ta l e s , pa lmas . 
A d e m á s de la casa de v i v i e n d a t iene o t ras 
m á s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
" IT 'N JESUS D E L M O N T E , C A L Z A D A , 
J l í g r a n casa, con 520 met ros , $9.000. O t r a , 
moderna , con 330 me t ros , cerca de Santos 
S u á r e z . Otra^ en A v e n i d a del General 
G ó m e z , cerca de l a calzada, con sala, sa-
leta , seis cuar tos , p a t i o , t r a spa t i o , $5.900. 
O t r a en Es t r ada P a l m a , a una y med ia 
cuadra de la calzada, 10 po r 40 me t ros , 
moderna , F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. 
T D O N I T O C H A L E T , M O D E R N O , D E A L -
JL> to y bajo, con j a r d i n e s f ru t a l e s . Su 
t e r r eno 23.000 me t ros , con pa radero del 
e l é c t r i c o , y a 15 m i n u t o s de esta c i u d a d ; 
ca r ro cada hora . P r e c i o : $5.750. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos . 
n P E B R E N O S E N M O N T E , 500 M E T R O S , 
X $12.500. O t r o , p r ó x i m o a la U n i v e r s i -
dad, con 15 po r 28 me t ro s . O t r o en la ca l -
zada de la V í b o r a , b r i s a , antes del pa radero . 
13 po r 39, a $13.50 m e t r o . O t r o , esquina de 
f r a i l e , calzada de la V í b o r a , a $12 m e t r o . 
O t r o , de centro , en la m i s m a cuadra , a 
$10 m e t r o . O t ro , cerca de ]a calzada, a $3,50 
m e t r o . F i g r a o l á , E m p e d r a d o , 30. 
T p N S A N L A Z A R O , C A S A M O D E R N A , 
J l i a l t o y bajo, $13,000. E n M a l e c ó n , o t r a , 
moderna , a l t o y ba jo , $15.800 y u n censo. 
O t r o , b a r r i o de C o l ó n , a t res cuadras del 
pa rque Cen t r a l , mode rna , a l t o y ba jo , 
$22.000. O t ra , i n m e d i a t a a l P rado , moder -
na, a l t o y bajo, preciosa casa, f a b r i c a c i ó n 
a todo l i i j o , $16.700 y u n censo chico . F i -
ga ro la , E m p e d r a d o , 03, bajos . 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
t r en te a l Pa rque de Sai» J u a n de Dios 
Do 0 a 11 a. m . y dr 8 a 5 p . na. 
30812 19 o. 
XT-N E L R E P A R T O R I V E R O , V I B O R A , 
XU vendo una casa esquina , re i ta $155, 
400 me t ros fabr icados , como ginga en 
$12,000; t a m b i é n tomo $6.000 e n t r a , h i p o -
teca, a l 9 po r 100 anua l , po r dos a ñ o s . 
I n f o r m a n en Mon te , n ú m e r o 2 - D , s a s t r e r í a ; 
de 1 a 3. 
30781 21 d 
X A C A S A S I T U A D A E N C A R D E N A S , 
JLJ calle de A v e n i d a 3a., antes l l u i z . n ú -
mero 30, con 10 met ros de fret te po r 42 
de fondo . T o t a l 420 me t ros c u á d r a l o s . Com-
puesta de z a g u á n , comedor , s a l , 5 cuar-
tos bajos, saleta, 2 cuar tos altos T o d a de 
c a n t e r í a y azotea. Suelos de uosaicos y 
j j i á r m o l , mode rna . Prec io $5.000 ¿y. I n f o r -
m a n en la m i s m a , de 1 a 4 p. m . y en 
Guanabacoa, Pab lo Castro, M a r i , CO^á. o 
Habana , 110. •MüOÍ 27 d 
C!E VENDE EN $2.500 EN LA CLLLE V i s -
t a en t re A r n i o u l a y la zoia de los 
F e r r o c a r r i l e s Un idos , una casa de made-
ra , r en t a 28 pesos. M i d e 048 netros . I n -
f o r m a n en la m i s m a , o en e l V d a d o , ca-
l le 2 y 19, es tablo de vacas. 
30715 22 d 
^ T ' E N D O DOS B U E N A S CASAS D E J A R -
t d i n , p o r t a l , sala, saleta y :res cuar-
t o s ; m á s 16 accesorias de só l i l a y m o -
derna c o n s t r u c c i ó n . Buenos i n q i i l i n o s t o -
dos. L a d r i l l o y cemento. Te r re io de 683 
met ros . E n e l Vedado . D e j a n i s del 10 
p o r 100 l i b r e . Su p r e c i o : $17.000 I n f o r m a 
Pedro N o n e l l Habana , 90, altes. Cuban 
and A m e f i c a n Business C o r p o r a l o n . 
C . . . 18 d. 
^ T U N D O E N E L C E R R O U N A DASA S o l 
V l i d a , de p o r t a l , sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor , pa t io y t r a s p a t k Buenos 
servicios . C o s t ó $3.500. Se v e n d í en 2.900 
pesos. Ped ro N o n e l l . H a b a n a , 90,a l tos . T e -
l é f o n o A-8067. 
C . . . 18 d. 
1™ L A V I B O R A , A T R E S C U A D R A S D E li l a Calzada, dos casas de esquina y va -
r i a s hab i tac iones independientes , todo 
m a m p o s t e r í a y azotea, 460 me t ros . R e n -
ta $160, $13.000, da el iy2 i n t e r é s . Vega , 
E m p e d r a d o , 20 ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
VE D A D O , C A L X E 15, U N C U A R T O m a n -zana, f a b r i c a d o m á s de l a m i t a d , bue-
na f a b r i c a c i ó n . Ren t a $240, precisa m u c h o 
venta , $27.000, sale a $12 t e r r eno y f a -
b r i c a c i ó n . G r a n o p o r t u n i d a d . Vega. E m -
pedrado, 20; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
T 7 E D A D O , C A L L E D E L E T R A , E N T R E 
\ 21 y 23. Casa 20X40 metros , a n t i g u a . 
Ren t a $130, a $23 m e t r o , el te r reno vale 
m á s . Vega . E m p e d r a d o , 20; de 9 a 11 y 
ae 2 a 5. 
VE D A D O , C A L L E 6, P R O X I M A A 23, buena casa, 13.66X30, t iene en t rada , 
gara je , acera de b r i sa , $12.500. Vega. E m -
pedrado, 20. 
BA R R I O D E L P I L A R , DOS CASAS n u e -vas, f a b r i c a c i ó n l a , , p r ó x i m a s a I n -
fan ta y a M o n t e . R e n t a n $60. $6.000 las 
dos, g r a n i n t e r é s . Vega . E m p e d r a d o , 20; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
30770 19 d 
• T T J B O R A , C E R C A D E E S T R A D A P A L -
V ma . vendo 2 chalets , que r en tan $80, 
en $8.500, en L u y a n ó , f r en te 3 ca-
sitas, sola, esquina, $2.700, y las o t ras , 
a SS.G00 cada una . F l o r i d a , $5,000, 2 p l a n -
tas, r en ta $50, G i s b e r t , N e p t u n o , 47, bar -
b e r í a . De 9 a 1. 
30766 23 a 
Q E V E N D E U N A C A S A , E N L A C A L L E 
i o de Sant iago, a u n a cuadra de Belas-
c o a í n y Reina , a l t o y ba jo , f r en te de can-
t e r í a , moderna c o n s t r u c c i ó n , r en ta $76, p re -
cio $10.500. I n f o r m a su d u e ñ o : L a d i s l a o 
L ó p e z , en Monte , 67; de lOVo a 2. 
30763 21 d 
T ^ E S B A R A T E , SE V E N D E U N A CASA, 
x ^ de madera , comple t a , con pisos do 
mosaico. L a l l a v e : casa de B a r a j ó n , 17 y D . 
30693 18 d 
SE V E N D E N : 3 I O N T E , I N M E D I A T O , C A -sa con 230 me t ros , azotea y mosaicos. 
Gana $100. Prec io $9.000. Pueden dejarse 
en h ipo teca $4.000. D o s en A n i m a s , a l t o y 
ba jo . Ganan $420. Prec io $24.000. M a n r i -
que, 78 ; de 11 a 2. 
A M I S T A D , C E R C A D E N E P T U N O , D E 
X X dos p lan tas y cua r tos en l a azotea. 
Gana $160. Prec io $23.000. O t ra , I n d u s t r i a , 
de dos pisos, preciosa casa. Gana $110. 
Prec io $15.000. M a n r i q u e , 78; de 11 a 2. 
Q A N R A F A E L , C E R C A D E G A L I A N O , 
k2) sala, saleta, c inco cuar tos cada piso , 
a d e m á s 3 cuar tos en l a azotea. Gana $125. 
P rec io $19.000, Cinco que ganan a 6 cen-
tenes. Precio las c inco $18.000. M a n r i q u e , 
78; de H a 2. N o a corredores . 
30643 18 d 
A T E N D E M O S U N A E S Q U I N A DS 700 M E -
V t r o s p a r a reed i f icar , cerca (el P r a d o , 
en $46.000. Casa de hermoso fre i te , en l o 
m e j o r de Reina , m á s de 600 metos , en 30 
m i l pesos. E s q u i n a en A c o s t a ctrea de l a 
T e r m i n a l , en $48.000, a l tos y lajos, con 
es tab lec imientos y casas. Tambi<u se ven-
den casas modernas , de a l tos y bajos, en 
lo m e j o r de la Habana , desde $ l í . 500 has-
ta $21.000. I n f o r m a : Pedro N o n d l en Cu-
ban and A m e r i c a n Business Ca-porat lon, 
Habana , 90, a l tos . A-8067. 
C . . . 18 d. 
VE N D E M O S E N L O M E J O B D E L A calzada de J e s ú s de l M o i t e va r io s 
chalets y ed i f i c ios pa ra e s t ab le imieu tos , 
desde $22.000. U n precioso y sdido cha-
lets de esquina, cerca de Corre,, a l tos y 
bajos, con garage, en $22.000. )os casas 
una esquina , con hermoso p o r ü l , acaba-
da de c o n s t r u i r , en $9.000 y a l l udo o t r a 
de $8.000. H a y que a a d q u i r i r las dos . 
Bas ta da r al contado $2.000. I n f l i r m a : Pe-
d r o N o n e l l . H a b a n a , 90, a l tos . /-8067. 
C . . . 18 d. 
RE P A R T O N L A W T O N , E N ST M E J O R calle, med ia cuadra de l t r a i v í a , nue-
va casa de a l tos y bajos. Mocerna, con 
cielo raso, p o r t a l , sala, comeder, saleta, 
t res cuar tos . De ja h o y p o r a lquleres m á s 
de l 10 p o r 100 l i b r e . E n $8.0)0. S i se 
c o m p r a e l t e r r e n o de l a l d o se le da a 
$3,50 m e t r o . Pedro N o n e l l . H í b a n a , 90, 
a l tos . A-S067. 
C . . . 18 d. 
"YRENDEMOS E N L A C A L L E P R E N S A 
V una casa nueva, de sala, a l e t a , co-
medor y dos cuar tos , en $1.900. T a m b i é n 
se vende el solar del l a d o en $(90. Ped ro 
N o n e l l . H a b a n a , 90, a l t o s . 
C . . . 18 d. 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E ICARQUES G o n z á l e z n ú m e r o 14-B, ent re Zanja y 
Sa lud , de azotea, moderna , serv.cio san i -
t a r i o . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , n i m e r o 22, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. T e l é f o n o A3389. E s -
teban Matas . 
30560 17 d. 
SE V E N D E , JESUS D E L M O I T E , C A -l le Re fo rma , sala, saleta, ¡ cuar tos , 
$2.300. I n f o r m e s : E s t r e l l a , 177, a l t o s ; d«¡ 
1 a 2. D i r e c t o . 
30570 17 d 
Q E V E N D E U N A CASA R E G I A , J A R D I N , 
IO p o r t a l , c inco depar tamentos ;ua r to de 
b a ñ o de todo l u j o y apara tos de m i n e r a T 
pa t i o . Va le $5.500. Gana $50. Cale 10, n ú -
mero 211, en t re 21 y 23. T e l é f o n o F-5164. 
30615 17 d. 
AP R O V E C H E N G A N G A : SE V E N D E , s i n i n t e r v e n c i ó n de coried>res, uua 
casa mode rna , con j a r d í n y e n t n d a i n d e -
pendiente , en $3.500 y dos a $2,2K), y o t r a 
en $3.300, a dos cuadras del t n n v í a ; no 
compren s in antes ver esta ganra. I n f o r -
m a n en Santa Teresa, 27, cas i tsquina a 
P r i m e l l e s . 
30502 20 d 
VE D A D O , C A L L E 5a.., E N $U000; C A -l l e 17, en $30.000. Una esquna, r en t a 
$200, en $24.000. Cal le 17, en $3.000. Ca-
l l e 16, en $20.000. Calle 15, en $3.000. Ca-
l l e l o , en $20.000. Calle 23, en $D.000. Ca-
l l e 27, en $33,000, r en ta $255. Calle 15, 
en $8.000. Todas estas c a s a s ' sm suma-
mente bara tas . A d e m á s tenemos olares de 
9 pesos a $14. M a r t í n e z y C o s ú . P r a d o , 
1 0 1 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
30512 18 d 
JUAfl PEREZ 
E M P E D R A D O , •7: D E 1 i 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E l ^ E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P B K K Z 
¿ Q u i é n compra s o l a r e » ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende finca? de campo? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de c a m p o í P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en h ipoteca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero «n hipotecA'i P E R E Z 
L o s negocios ile esta caso son ser lo» y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De I a 4. 
EN JESUS DEL MONFE 
Se vende una e s p l é n d i d a casa mode rna , 
p r o p i a pa ra personas que deseei emplear 
su d inero en buenas y s ó l i d a s cons t ruc-
c. oues, a menos de inedia cuadra del par -
que de Santos S u á r e z , con sala, comedor , 
cua t ro cuar tos , pa t io , t r a s p a t i o y ;odos sus 
servicios . I n f o r m a n en San Pedo , 6, a l -
tos , E m i l i o C a s t r o ; de 8 a 11 Í. m , 
30475 20 d 
T R U E N O S N E G O C I O S , E N A L Q U I Z A R , 
X J uua f inca de, 3 c a b a l l e r í a s , t e r reno de 
p r i m e r a , t iene pa ra esta zafra 40 m i l a r r o -
bas de c a ñ a y 200 m i l pos tu ras tabaco, 
en car re te ra y po r e l f o n d o e l f e r r o c a r r i l 
de l Oeste. Prec io $17.000. E n San Rafael , 
u n lo te de 4 casas, u n o de el los de e squ i -
na , con es tab lec imien to . R e n t a n $280. Pre -
cio $39.000. E n Composte la , f r en te a una 
e squ ina ; r en ta $80; en $9.000. E n Concor-
dia , esquina con e s t a b l e c i m i e n t o ; r en ta 
$110; en $13.000. E n Car los I I I , u n solar 
de 9X47 varas , a $17 la vara . E n E s t r a -
da Pa lma , solar de esquina , con 2,500 me-
t ro s , f r en t e a l t r a n v í a , a $7 e l me t ro . I n -
f o r m a el s e ñ o r Po lha inus , H a b a n a , 95, a l -
tos . T e l é f o n o A-3095; de 12 a 1 ; y en 
Composte la , 115. A-7753; de 3 a 6 p . m . 
3066 19 d 
V E N D E U N A C A S A , G R A I D E , E N 
) 3 el pueb lo de Vereda Nueva , i e e squ i -
na, p r o p i a pa ra e s t ab lec imien to o escogi-
da de tabaco, en la ca l le de M r t í , n ú -
mero 20; se da bara ta . D a r á n r a z ó n en 
San N i c o l á s , 136, a l tos , en t re l l e n a y Sa-
l u d : de 12 a 1 y de 5 a 6. 
30359 19 d 
ATENCION 
Se vende una g r a n y acredi tada casa de 
hospedaje, en el p rec io de $15,000 que t r a -
ba jando uno o dos socios que la c o m p r e n 
deja mensuaj 700 pesos y e s t á en l a m e j o r 
calle c o m e r c i a l de la H a b a n a . Informes en 
San L á z a r o y B lanco , bodega, nc se qu ie -
r e n corredores . 
30026 4 e. 
UR G E V E N T A , B A R A T I S I M A S , DOS m a g n í f i c a s casas de m a n i p o s t e r í a m o -
derna, con p o r t a l , sala, saleta, 3 cuar tos , 
servicios s an i t a r i o s y 8 habi tac iones , c o m -
ple tamente independien tes , en el R e p a r t o 
Las C a ñ a s . I n f o r m a su d u e ñ o : C h u r r u c a , 
j 5 L 30C50 24 d 
UR G E N T E , SE V E N D E , P O R L A M i -t a d de su va lo r , una casa de a l tos . 
' pa ra f a b r i c a r , en J e s ú s Pe reg r ino , con 250 
' me t ros y paredes de c a n t e r í a , s in corredo-
res. J e s ú s del Mon te , 188, Puente de A g u a 
Dulce . 30683 22 d 
VE N D Ó V A R I A S CASAS T R A N V I A , í r e n t e , modernas , a $2,800, o t ras con 
I j a r d í n y gara je , c ó m o d a s f o r m a s de pagos, 
i en T o y o , ganga . I n f o r m a : V i l l a n u e v a . San 
| Leonardo , 3-B. 
30697 31 d 
CE R C A D E E G I D O , C A S A V I E J A , CON 214 met ros , 9 de f r en te , en $8.000. Solo 
t r a t a r é con el c o m p r a d o r . D i r i g i r s e por 
car ta a J . G o n z á l e z , L . Pau la , 50, a l tos , y 
. c o n t e s t a r é por correo. 
I 30036 i s d 
IT'SQUINAS, V E N D O T R E S , U í A S I -
XJ tuada en l a cal le A g u i l a , o t a en la 
callo de Corra les y l a te rcera ei la cal le 
de C á d i z . I n f o r m e s : Obispo , 40. 
30251 25 d 
Q E V E N D E N DOS B U E N A S CASAS, C O N 
i o toda clase de c o m o d i d a d e s : u ia en es-
t a c iudad y o t ra en A r r o y o Na-anjo. Se 
a r r i e n d a n dos hornos de ca l en este t é r -
m i n o m u n i c i p a l . I n f o r m a n en l£ N o t a r í a 
de F r a n k G a r c í a Montes . H a b a m , 184. 
29297 18 d 
GRAN ESQUINA 
De t res pisos, con 717 me t ro s , todo fa -
b r i cado . R e n t a $750, de c a n t e r í a y h i e r r o . 
Se da ba ra ta o t a s a c i ó n , p r ó x i n a a la 
T e r m i n a l . M a r t í n e z y Costa. Pndo , 101 ; 
de i) a 12 y de 2 a 5. 
30404-05 19 d 
LUJOSA CASA 
Estrada Palma, 102. Se vente. Para 
familia de gusto, con todas IES como-
didades. Jardín, portal, sala, todo es-
to de cantería, escultura moderna, sa-
leta, cuatro cuartos amplios :on su 
corredor al frente, comedor, cocina, 
cuarto de baño de Ira., agía ca-
liente, cuartos y servicios de criados 
aparte, con un precioso garaje, todo 
de cielo raso con vigas de himo. No 
trato con corredores. Se puete ver a 
todas horas. Para informes: J . del 
Monte, 360. 
30102 19 d 
VE N D O C A S A E S Q U I N A , E N $860, D E madera , t iene sala, dos cuar tos y caba-
l l e r i z a , 430 varas, par te a l t a , cerca t a l l e -
res C i é n a g a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A -0021j 
de 11 a 3. L l e n í n . 
30293 20 d 
AC A B A D O D E F A B R I C A R , SE V E N D E u n chalet , de al tos , con sala, comedor , 
z a g u á n , c u a t r o cuar tos , dos b a ñ o s , cuar-
to de cr iados , garaje , s i t uado M i l a g r o s , en-
t r e J . B r u n o Zayas y J o s é A n t o n i o Cor-
t i n a . R a z ó n en e l m i s m o . V í b o r a . 
30285 .>5 d 
SOLARES YERMOS" 
^ T I E N D O U N A M A G N I F I C A P A R C E L A 
V de te r reno de lo me jo r , arable , entre 
m u l a t o y n e g r o ; con g randes pozos ; a 
catorce k i l ó m e t r o s de la H a b a n a , f r en te 
a car re te ra . M'ide 150.000 met ros , m á s de 
una c a b a l l e r í a . Queda del t r a n v í a 900 me-
t ros solamente. L u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Se 
vende a $0.12 el m e t r o . A l l í m i s i n o o t r a 
parcela de 150.000 me t ros y una m á s pe-
q u e ñ a de 80.000 met ros , a 500 met ros de 
la Calzada, a car re te ra a donde hay t o -
n m n i c a c i ó n po r una cal le p r o p i a pa ra t r a n -
s i t a r a u t o m ó v i l e s . Es tas dos se venden a 
ocho centavos el me t ro . Pedro N o n e l l , C u -
ban and A m e r i c a n Business C o r p o r a t i o n , 
H a b a n a , 90, a l tos . 
^ T T B N D O U N M A G N I F I C O S O L A R , D E 
V sombra , f ren te a l t r a n v í a de San 
F ranc i sco , a $4.50 m e t r o . O t r o en el Ve-
dado, de 500 met ros , a $12, en la calle 
Seis. O t r o , con f a b r i c a c i ó n , a med ia cua-
d ra de la Calzada de J e s ú s del Mon te , 
en $3.000. Uno, p e q u e ñ o , f r en te a la Cal-
zada de Concha, a $4. E n G e r t r u d i s 500 
me t ros , a $3.40. E n la ca l le 11, Vedado, 
a $15. M a g n í f i c o solar en l a cal le San 
Rafae l , a $20 m e t r o . Santos S u á r e z , me-
d ia cuadra de l a Calzada, a $8. E n la 
A v e n i d a de Chaple, a $10.50 y $9. Ped ro 
N o n e l l , Habana , 90, a l tos . A-8067. 
VE N D E M O S U N S O L A R , D E 397 M E -t ros , a med ia cuadra de l a Calzada, a l 
l ado de la l oma de Chaple, en lo m<i 
Jor, a $9. O t r o po r a l l í cerca, con e d i f i -
c a c i ó n , 280 me t ros , en $3.000. Pedro N o -
n e l l , Habana , 90, a l tos . A-8067. 
C 9319 4d-15 
OCHO C A B A L É 
f e r t i l i z a n ^t ^ n¿^% 4 
tmea da frente ,Uos D̂ ,, ^ de. 
boies f r u S V a c a f e a < « í & l 
guayabales D„ , , toilas oí . *• I > U 
t i en tos de a r r o h . t t l m l c H « l ^ - > í 
te r reno s e m b r ^ ' ^ ^ u s . 6 ^ ^ 
Grandes esnaciac , Con fñ,, eQe 
Uone g r a v a S ^ ^ ^ a d í Uta0» ^ 
papales correctos PoninSUüa 
Q E V E N D E U N E S P L E N D I D O T E R R E -
tO no, a dos cuadras de l a Calzada de 
J e s ú s de l Mon te , dos de la Calzada de 
L u y a n ó , y dos de l a Ig l e s i a , en l u g a r t o -
do f ab r i cado , p u d i e n d o u t i l i z a r s e pa ra i n -
d u s t r i a , f a b r i c a c i ó n o d e p ó s i t o , p o r te-
ne r v e i n t i c u a t r o varas de f r e n t e y sete-
cientas veinte de supe r f i c i e ; cal le asfa l ta -
da, aceras, a l c a n t a r i l l a d o , luz e l é c t r i c a y 
agua abundante . Es ganga . I n f o r m a e l se-
ñ o r A n d r a d e . E m p e d r a d o , 41. 
30769 19 d 
MU Y B A R A T O . SE VENDE EN L A C A L -zada del L u y a n ó , en t re Guaisabacoa y 
Melones, u n solar que m i d e 658 varas . M i -
t a d a l contado. P é r e z . Cor ra l f a l so , 254. 
Guanabacoa. 
30725 22 d. 
VE N D E M O S U N S O L A R D E 397 M E -t ros a med ia cuadra de l a Calzada, a l 
l ado de l a L o m a de Chaple, en lo m e j o r 
a $9.00, O t r o p o r a l l í cerca, con ed i f i ca -
c i ó n ; 280 met ros en $3,000. P e d r o N o n e l l , 
H a b a n a , 90, a l tos . A-8067. 
C . . . - 18 d . 
GA N G A : P O R T E N E R Q U E E M B A R -carme, con u rgenc ia , vendo u n solar , 
s i t uado en lo m e j o r del R e p a r t o A l m e n -
dares, t iene de f r e n t e 10 varas po r 47 de 
fondo , e s t á casi f a b r i c a d o y par te de l 
m a t e r i a l pa ra t e r m i n a r la obra . E . Due -
ñ a s . I n f o r m a n en E g i d o , n ú m e r o 23, ba-
jos , o el s e ñ o j : J . V a l l i n a , cal le 14 y 5a., 
en el m i s m o . 
18 d 
VE N D O , B I E N S I T U A D O S , E X T E N S I O -nes de t e r reno , con f a c i l i d a d i n t r o d u c -
c i ó n chucho, desde ochenta centavos a $4. 
L í n e a f e r r o c a r r i l y e l é c t r i c o , calzada i n f o r -
ma , V i l l a n u e v a , San L e o n a r d o , 3-B. 
30698 31 d 
VE N D O , C A L Z A D A M O N T E , R E N T A $250, m i d e 9VÓX40, o t r a ren ta $300, es-
q u i n a f r a i l e , r en t a $140, en $12.000, e squ i -
na 7 casas, ren ta $200, en $26,000, I n f o r m a : 
V i l l a n u e v a , San L e o n a r d o , 3-B. 
30696 31 d 
VE N D O U N M A G N I F I C O S O L A R D E s iembre , f r en te a l t r a n v í a de San 
F ranc i sco , a $4.50 me t ro . O t r o en e l Ve -
dado, de 500 met ros a $12, en la cal le 
Seis. O t r o con f a b r i c a c i ó n a m e d i a cuadra 
de la Calzada de J e s ú s de l M o n t e en t res 
m i l pesos. Uno p e q u e ñ o , f r en te a la Ca l -
zada de Concha, a $4. E n G e r t r u d i s 500 
m e t r o s a $3,40. E n l a ca l le 11 . Vedado , a 
$15. M a g n í f i c o solar en la ca l le de San 
Rafae l , a $20 m e t r o . Santos S u á r e z , med ia 
c u a d r a de la calza-da, a $8. E n la A v e n i d a 
de Chaple, a $10.50 y $9. Ped ro N o n e l l , 
H a b a n a , 90, a l tos . A-8067. 
C . . . 18 d . 
Aviso a los dueños de solares 
a plazos. 
T o d o el que q u i e r a vender y t r a spasa r sus 
con t r a to s que pase p o r l a O f i c i n a Rea! 
Sstate, A . del B u s t o . Aguaca te , 38. A-9273; 
de 8 a 10 y 1 a 3. 
20454 19 d . 
SE V E N D E U N T E R R E N O E N U N A L O -ma , precioso pano rama , de donde se 
d i v i s a toda la H a b a n a y su b a h í a ; m u y 
sa ludable , con 25 me t ros de f ren te por 
40 de fondo . M U met ros con su en t rada 
pa ra a u t o m ó v i l , con cal le , acera, agua, 
l u n y a l c a n t a r i l l a d o . E n la A v e n i d a de 
Acos ta . Su precio , regalado, a $5 el me-
t r o . Su d u e ñ o : H a b a n a , 51 . Te ls . A-5657 y 
F-1721. 
30542 16 d. 
JORGE ARMANDO RUZ 
Habana, 9 1 . Teléfono A-2736, 
Solares en el Vedado. Pa^eo, 2.500 met ros 
y 1.818 met ros , a $30. Paseo y 23, 15X45 
cada uno $21. Paseo y 27, 1.133 metros , 
$17. 2 y 27, 1.133 met ros , $16. A , en-
t r e 29 y Zapata y 29 ent re A y B , a 
$12. 23, cerca Paseo, 2,500 met ros , $27. 
Jove l l a r , en t re N y 0 , $20. G y 25, $13. 
12 y 17, $12. D i n e r o en h ipoteca , a l 6 
p o r 100. 
30371 19 d-
Q O L A R : V E N D O M U Y B I E N S I T U A D O , 
K J en ei r epa r to Las C a ñ a s , en el Cerro, 
calles C o l ó n y D a o í z , $7,42 po r 42,40. Ve r -
dadera o c a s i ó n pa ra i n v e r t i r su d i n e r o ; 
lo vendo bara to . V é a m e h o v m i s m o . I n -
f o r m a n en lu bodega de C o l ó n y Santa Te-
resa. 
30204 19 d. 
" O E P A B T O A L M K N D A R E S : T E N G O V A -
JLII TÍOS solares que t raspaso el con t ra -
to , en t re é s t o s hay uno, a $1.83 va ra j 
t res m á s a r a z ó n de $2.25. I n f o r m e s : ca-
l le 14 y 5a,, en el m i s m o . J . V a l l i n a . 
30123 18 d 
X ^ S Q U I N A P A R A C H A L E T , V E N D O , E N 
j _ J $10.750, a la b r i sa , 1.800 varas , pa r t e 
a l t a , derecha de l Pa rade ro la V í b o r a , l i n -
deros fabr icados . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
30155 18 d 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, trutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, i 0 7 ; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
C-6496 Jn. SI a. 
RUSTICAS 
VE N D O U N A M A G N I F I C A P A R C E L A de te r reno de lo me jo r , a rab le , en t re 
m u l a t a y n e g r o ; con grandes pozos ; a 
catorce k i l ó m e t r o s de l a Habana , f r en te a 
car re te ra . M i d e 150.000 m e t r o s — m á s de 
una c a b a l l e r í a . — Q u e d a del t r a n v í a 900 me-
t r o s solamente . L u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
Se vende a $0.12 e l me t ro . A l l í m i s m o o t r a 
parce la de 150.000 met ros y una m á s pe-
q u e ñ a de 80.000 met ros , a 500 met ros de 
la calzada o ca r re t e ra a donde hay co-
m u n i c a a u ó n p o r una caille p r o p i a pa ra 
t r a n s i t a r a u t o m ó v i l e s . Estas dos se ven-
den a ocho centavos e l me t ro . Pedro No-
n e l l . C u b a n a n d A m e r i c a n Businnfes Cor-
p o r a t i o n . Habana , 90, a l tos . 
C . . . 18 d. 
COLONIA DE CANA 
Vendo una d - 2.500.000 a r robas , en V u e l t a 
A r r i b a , buen c o n t r a t o coa ingen io . J . Fe r -
n á n d e z , San N i c o l á s , 76-A, bajos . 
30227 19 « . 
rn-uuor tome en c , ^ ^ Q,> t L H 
% y en c o n c i i 4 a e r S ^ e r ^ i O Q U e / S 
sm demoras, la r ( ;müe .ei>trar ^ i í ^ 
cuanta .'os Viai0* l)aaIa n,„en 
«orno Se reaUcfn v ^ ' a i U o & ^ 
a r r o n t a n estos gasii6*11 í & ' 
presentar u i n eu k 5^310, 
• •a.-BOB? ' " ' I -
A menos de tres xvlíVÍ 
esta capitaJ, veiidtmft .Uartos' de v -* I 
ca de t i e r i a n e Ó r a m d 0 / / l ü a magJof» J 
Por dos PequeimS^1" m e j o a r ^ ^ 
te a la carretera TW, La « ü t a T 1 ^ 
de todas clases 'Gr in ,?6 ^ b o o " ^ 
palmiche se pueden tacar S u 4 b a S 
bas diarias. Tiene mut i,(:ient0s ' i H 
brado con frutos cbo terrM?6 ^ 
pacios dedicados a ^ C r e \ S l N 
vamen de ningunaP ciaSp0- Xo ftl 
correctos. Para no pen,Ly,. '«s n l ^ 
negocio y siempre que el , r . 1 1 8 " ' ^ ^ 
en consideración seiiamMl01^^8?! 
ciones de entrar en r^cT, • 6 ? V ^ 1 
la Compañía p a g a r á ^ 1 0 * 
v.ajes en automóviles ta^ 
realicen y sean necesarios1"0,! c ^ 
estos gastos en la SeKuri,V. ,,Se 
tar una buena finca f . w - a d ^ 
fo rma : - p e d r ¿ ' S ™ 
ban and Amer ican Bush 1 1 U l s t r a « 
Habana , 90, altos, A?8007. CorPo^ 
A V I S O : SE V E M Í i r T r r - - - - ~ - Í l i ' 
¿ \ San ^Miguel del Padrto 
ble t ierra* se compone de n'n ^ 
to c a b a l l e r í a s , arboleda, uoTn ?'Ul1 ^ 
t á cercada toda de alamh? y C a ^ 
Franc i sco G u t i é r r e z . E S 6 , . ^ 
r o 34; de 9 a 12 a. ¿ y r i r a d o ' * Q 
30646 y ue á a c p ^ 
RUSTICAS Y 
Compro f incas r ú s t i c a s er 
Habana , Guanajay, A r t e m i s a « í 
de una e a b a l d e r í a en adelant* r u"h 
esta c iudad . Vedado, Cerro j t ^ 1 ^ 
te, Guanabacoa, Reírla v l U o - ^ ' M d 
garo la . Empedrado , sü, buio; Í ^ M 
30822 ' m - x ^ A-a3 
ESTABLECIMIENTüSYARl 
l > O R N O P O D E R A T E N D E K I i T r T 
X o, se vende la vidriera del « ^ B 
L o n j a , " L a m p a r i l l a y Uficios w H 
eU30787mlSma 0 e ü 0tÍCÍ0S' " • ' í n 
? T Á N G A : V E N D O U N A V l i m ^ f v 
xJT ra s e d e r í a y du lcer ía . Plaza i'ni/J 
f rente a l H o t e l Sevilla. Tel 
mie l P i c ó . 
^ 30821 2 
O E V E N D E U N A G R A N FRUTET^TÍ 
KJ tener dos y no poder atenderlas «h, i 
PU30tfa?90TenÍente Key ' 69' Par(1Ue ^ 3 
1S i 'i JJX G R A N N E G O C I O , SE MADETU 
<U bodega casi regalada, por no mhl 
atender, d i f i c u l t a d que ie ocasionan é3 
negocios a su d u e ñ o . luforman en PíiJ 













dad, y « 
tiscuenta 
A VISO: POR T E N E R QUE AISENTS 
.̂"JL se su dueño, se traspasa una carji.' 
c e r í a , en buen b a r r i o ; hace buena veít 
no paga a l q u i l e r . I n f o r m a n : 
t u des, 95. 
30705 
VE N D O , P O R T E N E R QUE MARCHU me a l ex t ran je ro , un establecimiS 
de v í v e r e s f inos , en lugar céntrico, se Jj 
b a r a t o ; u rge la venta. Informan: AmsiS 
A . P e l á e z , Monte , 409. 
30719 15 
f\ KAN 
( j ro M 
lamente i 
res canta 
ta la tiei 
;0739 _ 
DIAÑO" 







OJO , A V I S O : V E N D O FINCAS DI • bor y cr ianza, desde 1 a 2ó caballean 
terrenos p r i m e r a , en carretera, una d»-
n ia de caña., 4 c a b a l l e r í a s una, casa tw 
14.000 pies de tablas de a pulgada, rebaisii 
y 5.000 tejas francesas, marca estrellís 
vendo casas en San Antonio de los Bañtí 
y G ü i r a de Melena y solares bien siniadoi! 
I n f i o r m a : M a n u e l Hernández , Repílíjica t 
16, G ü i r a de Melena, 
30577 1S 
AT E N C I O N : V E N D O UNA BIEXAFRÍ t e r í a , s i tuada en pauto céntrico, tef 
s u r t i d a , a lqu i l e r , 15 pesos; tiene conírati 
y hay h a b i t a c i ó n para familia, l'reci* 
475 pesos. I n f o r m a n en Prado y Dnn 
nes, k iosco nuevo de frutas. A, Feniii 
dez. 
30631 JlJ; 
A V I S O : E N 7 P E S O S VENDO O i fl 
J^L. d r i e r a de un metro de aitu pot J 
pulgadas ancho y j au l a para aves, eiij 
pesos. I n f o r m a n en Prado y Dragonq 
Kiosco nuevo de f ru tas . A. FernimaM. 
30632 J l J 
A T E N T A D E U N C A F E Y BILLAS, 0 
V un buen b a r r i o de la Habana, tie« 
v i d a p r o p i a . l u f o r m a n : Aguila, w¿ . I 
30581 
O E VENDE, P O R AUSENTARSE » 
O d u e ñ o , uua farmacia , en l"11110^^ 
co, con buena venta y mucho ponéis 
f o r m a n en D e l a s c o a í n , número ¿-í. , 
30588 
B0DEGA BARATA 
Se vende una bodega muy bar;lt(>a.'..,ftcei 
poder la a tender su d u e ñ o Püy ^ Ta 
pudo en o t ro negocio ; hace una b l « | | 
ta y con t r a to por cinco ñn°?'/{?uit» 
poco a l q u i l e r ; si a l comprado! ie -
d inero se le f i a r á s in in te rés mni,u» u 
f o r m a n : Of ic ios y Lamparilla, i 
L o n j a , de 8 a 10 y de 2 a 4. ¡̂i 
30634 — r ^ , 
T ^ E O C A S I O N , P O R TENBK g | 
X S dicarse u ot ro g i ro , ^ n en 
acredi tada fonda y cafe I"f01"JíEi 
Ignac io , 24, of ic ina de la ca^a ^ 
r r o . " 30514 , ^ 
E s a s r v c S ^ r 
30292 
UN SEMI ALMACEN 
se vende una g r a n l ^ e g a ^ « n , P - ^ e r o ; h o ^ u n a ^ n u y ^ un p a r a d e r o ; hace una vema 
v pico de pesos m " ^ u a l e s .m"? ciIlC « 
¡ene de exis tencia de c " ^ ! y no P̂ S 
S ; el d u e ñ o tiene uM ^nca^ ,) ^ 
s tar a l f rente . i í l f ^ 10 y ^ 2 ' ; ¿  ^ ^ " ¿ 7 ' 1 0 
cios, c a f é L a L o n j a . De 8 a 
Manue l F e r n á n d e z . 
30346 ^ 
CASA DE HUESPED^, 
son de 28 y 4°. ^ M a r t í n e z J Informan : ^ Prado,^ 101. ^ ^ ^ 
9 a 12 y de 2 a 5 
30422 
X * - $2,750, 
Te lé fon 
L l e n í n , 
E N T R O D E F ^ ^ T e S " 0 f o > •ente Rey, -^Vnddo en ' ^ ( y S A . Ten-ent  , H ^ a o « V i ^ 
v 4 d e un g r a n Hote l 6itu ^ 
w HÍ. i n Ciudad. por * * í j o r de la i a  
de 8 a 
28800 
SE V E N D E 
DIANOS 
I nes. 




los mis i 
«««, desc 
lallet, a 





( j T aves, huevos J ^ buena ^ 
pun to de, Vedado, tiene d0. ^ . 
l o r m a n en L ínea y »• _ ^ Í C » 
29436 — - r T ^ g J^de»» 
V ^ ^ S 0 c o n d ' c i o n e s ^ 8 ^ 
V en i n a g u í f i c a s xa jjfi. ^ 
n a n a P í e l o s cómodos^ ^ate , ^ 
la Habana . Inforn-au 
b a ñ a . 
28499 
A h o r r o s B a n c o C u b a s p a ñ o l 
h u e f 
d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
¡ t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l 
e s a c a r s e d e l B A N C O c a a n d o s e d e s e e 
'•'la. 










p e b e 
S e r 
p o r _ 
j u c h a s 
c a z o n e s 
, „ s o I » me)',te• '>,"0" 
^¿¡miento- — -
CuVmente. moy delicados pa-
í:íp/raüe a fipücoB improvi-
s e «e 108 /pandar l e mucho daño, 
^o' iue P^otraB razones mfis tengo 
estas y o ^ z a mi gabinete de 
U ^ j f e U e T e l a ^ m á s ?ranle en Cuba. 
- O P T I C O 
CÍN R A F A E L esquina a AMISTAD. 
T E l t f O N O A-2250 
^IJÍÑGRANCAIFE 
4 nti café en la calle de máa co-
S« Tfndna paga alquiler y le sobran 120 
cerdo, 00 P.det Sueño; no es del giro 
a tavoi nrAPio. Informes: ca-en^el P ^ i o . ^I e^ ^ ^ 
j de 2 a o-
^^0r5traen Oficios, horas do 8 a 10 
18 d. 
-TĴ " DE GRAN POKVENIB, SE 
M fi 
poilerj 





con buen contrato, un eetableci 
liad'.y café, restaurant y posada, con ^ LZáio de venta diarlo de ciento 
® a doscientos pesos, es propio 
tm A% godos: puede estudiarse. Infor-
^¿naro GIL Salud, número 5. ^ ^ 
ARVN OCASIOX, E N SUAREZ. ÍÍUME-
IT ro 94 se vende uua Vlctrola, comple-
¿meate nueva, con 50 discos de los mejo-
re cantantes, puede verse a todas horas 
ta la tíeuda ropa. 
;o;39 £ £ _ Í _ 
nÚAO KAtLMANN: S E V E N D E UNO 
1 de muy poco uso. Se da barato. Pue-
t verse de 3 a 5 p. m., en Habana, nü-
mo 59. 30679 18 d 
V Í O L I N 
Se vende un buen vlolín, con su estuche, 
completameute nuevo, y también uno, ta-
maio 314, propio para niño. Módico pre-
cio. San Miguel, 99. 
18 d 
^UTOPIANO, CAOBA, 88 NOTAS, jbXA-
i l mante, marca Whitman y Herckerman, 
todas sus piezas principales de metal, 
cuerdas cruzadas, $245, con sus rollos. Es -
pada esquina a San Miguel, altos, piso 
de la derecha. Menos de noche, a cual-
quier hora del día. 
3(005 22 d 
18 d 
A m 















jao. Ij1 :¡ti Ü 
O0MPKO GRAFOFONOS Y OISCOS E.V 
V todas cantidades, máquiuas de coser, 
tímaras, lentes y todo lo que se refiera 
a Optela y fotografía y vendo o carn-
eo varias cámaras de bolsillo, ¡entes, re-
Iwadoies, prensas chasis, un equipo Mau-
W, con mucho material, número 3, en 
veinticuatro pesos. Voy a domicilio. Bar-
celona, número 6, altos. Teléfono A-8881. 
30390 17 d 
pUXOS, AFINACIONES, COMPOSICIO-
1 nes. Vendo uno, medio uso, si lo pa-
ga al contado io comprará barato. Blanco 
Jildés, afinador de planos. Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
10 e 
P I A N O S 
DE L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
loBmás garantizado»; al contado y a pla^ 
üii desdt 510 mensuales. Pianos de al-
fft, a $3.50 ai mes. Viuda de Carreras 
« m^Pi^6- 53- Teléfono A-9228. Pra-
W. 119. Teléfono A-3462. 
31 d 
PIANO: SE VENDE UNO, D E C U E R -
ísin,wcruzd<las' fileteado, con sordina, 
S , L y ^baa^ueta, casi nuevo. San 
-COK' 64, ALTOS-
^ 24 d 
P A R A I A S 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
ftllf veslfLi1^Stro ,precl0 ^te8 ^ com-
Ln-Traie, Lrfl,e seáo;' lana. muy elegan-
k?2r)' ¿a Morw1"8' f r i s o s desde $1 has-
V ' a Jn̂  .f níUa^^mer,CÍ1na- E n la pe-
J0S41 dosotlha- Galiano, 54. 
26 d. 
^ U R I Ñ E S C O N M O L D E S 
• ' „ 
m 
Oren Fábrica de Corsés, Faja» y Ajus-
tadores. 
Deposito Frinclx>al: 
B A Z A R I N G L E S 
CMBano y Son MlgmeL 
Algunos diseños de nuestros nuevos 
estilos 
2 2 0 X 
SOSTENEDOR lavable, de punto cruza-
do, con cintas elásticas y de hilo, muy 
cómodo y elegante y de gran duración. 
Su precio $1.50. 
Los AJUSTADORES 820 y 971 son fa-
bricados con telas de punto lavables y 
vienen en varias tajlas. Estos modelos tie-
nen el privilegio de NO N E C E S I T A R SOS-
T E N E D O R E S , porque ellos ajustan y sos-
tienen a la vez. 
F A J A de malllna. Un ertícnlo muy 
fuerte y especial para países tropicales. 
Su precio $4.50. 
^ : i i 
¡¡0 d-
1 
^ t a s y n / ICItado P o r l a s ^ o -
e ^ l ^ gUSt0- ES tan 
k mClpales fami l ias lo s o K c i -
Se redk f j 
^ a m o s Ios meses y los 
ejeMar. POr 4 0 c e n t a v o s . e l 
I N G L E S " 
^ i í ^ 0 y S a n M i g u e l 
^.Abanjr^"""} . 10d-9 
^ ' Pnucipa^ 101168trario en Com-
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa! 
Manicure, cuarenta ^centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ L 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la case tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, «ntre San 
Nicolás y Manriaw. Tel. A-5039. 
29499 31 d 
AVISO A L A S MODISTAS: EOS BOR-dados en los vestidos se imponen, pa-
ra ello la profesora Anlta Sastre se hace 
cargo de toda clase de bordados, lo mis-
mo en seda que en tul. Calzada de L u -
yanó. 76. 1-2597. 
29646 18 d 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 
AVISO: EA LEGITIMA "NACARINA" solo se expende en Obrapía, 2, "Petit 
París." Amistad, 61, modas; y por su úni-
ca agente: Señora Pilar P. 
28790 4 e 
M O D I S T A 
S e c o n f e c c i o n a n v e s t i d o s p a -
r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . C o n s u l a -
d o , 3 1 , a l tos . 
D A M A S , S E Ñ O R A S 
Se liquidan 800 vestidos, abrigos, swea-
thers, sayas, blusas, trajes sastre, kimo-
nas, medias de hilo, algo muy elegante, 
desde $1 hasta $20. Valen más que el do-
ble. E n la peluquería Josefina. Galiano, 
número 54. 
30070 17 d. 
F A J A de cutí de hilo con elásticos en 
]a cintura y caderas y cuatro tirantes. 
Muy cómoda y flexible. 
Bu precio: 4 pesos. 
M U E B L E S F I N O S 
P R O P I O S P A R A R E G A L O S . 
P . V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O . 2 4 . 
9377 5d-16 
G R A N G A N G A 
Para caballeros: fluses, sacos de lana, úl-
tima moda, camisas, camisetas, corbatas, 
ropa interior, pantalones desde $1 hasta 
$10; vale más que el doble. E l que llegue 
primero escogerá lo mejor. L a Moderna 
Americana. E n la peluquería Josefina. Ga-
liano, 54. 
30841 26 d. 
A EOS V E R D A D E R O S AMATEURS V personas de gusto exquisito. Por au-
sentarme, vendo mis cuadros óleo y acua-
rela; oportunidad para formar una mag-
nífica galería. Hay de todos géneros. Pue-
den verse: Tamarindo, número 12. 
30806 20 d. 
GANGA: S E V E N D E N UNOS ARMA-tostes de cedro, una romana, una ca-
rretilla de almacén, una amasadora nueva, 
una artesa, dos mostradores y varios uten-
silios de dulcería. Se pueden ver a todas 
horas. Inquisidor, número 20. Teléfono 
A-4606. 30667 18 d 
VI D R I E R A D E OCASION, S E V E N D E en condiciones centajosas una vidriera 
que mide 4 metros 42 cms. de largo por 
59 cms. de ancho y 97 cms. die alto, curva 
en el lado izquierdo, propia para colocar-
se e a puerta de entrada. Librería "Cer-
vantes," ds Ricardo Veloso. Galiano, 62. 
Habana. 
6d-14 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CEA-1 se de muebles y máquinas de coser. 
También las arreglamos y alquilamos por 
un peso mensual. Vendemos a plazos ca-
nastillas y sillones. Menéndez y Fernández 
Sol, número 101. Teléfono M-1603. 
30692 29 d 
SE V E N D E UN ARMATOSTE D E C A F E , mostrador y unas vidrieras, para ci-
garros, completamente nuevos. Informan: 
Cristina, 50. 
30642 18 d 
VE N T A : POR TRASLADAR NUESTRO escritorio a otro local, vendemos un 
magnífico mostrador, de cedro, con cuatro 
paños de reja y una división de madera, 
con su puerta de cristal ,en muy buenas 
condiciones. Teléfono A-9302. Apartado 1152 
30682 22 d ' 
SE V E N D E UN M U E B L A J E COMPLETO de majagua, Reina Regente, y algunos 
otros objetos. Informan en Tejadillo 27 
bajos. Teléfono A-9328. 
30498 20 d 
"EL N U E V O R A S T R O CUOAÍÍO" 
D E A N G E L F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda dase de muebles qne se ta 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que lac de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer ana visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y gtrán servi-
dos bleu y a aatisíacciOn. Te!éro;io A-iaa-! 
29556 3i d 
M U E B L E 2 ^ G A N G A 
" L A P R I N C E S A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Su cuerpo obtendrá con nuestras fajas, 
corsés y ajustadores la esbeltez deseable. 
Todos nuestros artículos son esmerada-
mente fabricados y estamos seguros de que 
en nuestro departamento encontrará ei 
modelo que le satisfaga. Las señoritas en-
cargadas del Departamento Especias d4 
Corsés, Fajas y Ajustadores, de esta casa, 
la atenderán como usted se merece. 
¡Acuda hoy por su modelo! 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta-
• modernistas escaparates desde $8; camas 
1 con bastidor, a $3; peinadores a $9 • apa-
. radores de estante, a $14; lavabos a $13-
¡ mesas de noche, a $2; también ha^ Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá ' 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S 
JENSK B I E N : E L 11L 
2950O 3! d 
BE 
F I -
" B A Z A R INGLES' 
¿Por qué tiene sa espejo man 
cbado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se io dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y 
tíos. Teléfono A-6637. 
Si-
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s en p r e c i o s b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 0251 Q.1Z 
SE V E N D E UN ARMATOSTE Y Mos-trador, una caja contadora Nacional; 
una cafetera niquelada, con su baño maría • 
una cocina de gas, tamaño chico; un 
buró; once macetas rústicas, con sus 
plantas; cuarenta y ocho sillas Viena; 
una vidriera de mostrador. Informan: Zu-
lueta, 26. Gregorio Alvarez. 
30567 17 d 
P A R A C A B A L L E R O S 
Se liquidan 3.000 camisas, corbatas, pan-
talones, 2.000 sacos de lana, fluses de mo-
da, camisetas, guantes, ligas, ropa Interior 
desde 50 centavos hasta $8. Valen casi do-
ble. L a Moderna Americana. Gallno, 54 
en la peluquería Josefina. 
30069 17 d. 
" L A P E R L A 7 7 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hieiyro, 
desde $10; burós y toda clase de mus-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
¡se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
20498 31 d 
EL ENCANTO. E S T A CASA COMPRA muebles y cambia toda clase de mue-
bles que sean vendibles y lo mismo fo-
nógrafos y los paga más que ningún otra 
casa. Puede avisar al teléfono A-2Ü45, que 
en seguida será usted ^tendido. Compos-
tela. 129. 
30433 21 d. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido <e 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
29559 31 d 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín de Rouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 29975 6 e 
LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-8G78 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 87. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Mpez, ofrece al público en general 
un i»<írvicio no mejorado por ninguna otra 
ca&r. similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
29497 31 d 
CABALLOS 
F I N O S D E 
K E N T U K Y 
L o s m e j o r e s d e m o n t a 
Caballo entero de trote. 
Caballos enteros de paso. 
Jacas de trote. 
Jacas de paso. 
Yeguas de paso. 
Burros sementales. 
Todo este ganado procede de las Ha-
ciendá.s de Mr. Cook, Lexlngton, Kentu-
ky; el cual viene vendiendo en Cuba des-
de hace quince años. Tiene 26 premios de 
la Exposición de Cuba del año' 1014. Si 
usted desea comprar, venga y vea estos 
caballos finos de monta. M. Robaina, Vi -
ves, 151. Teléfono A-6033. 
29802 19 d 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
lazas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
29812 31 d 
M . R O B A I N A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L j 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
BSBfe» [ Vives, 151. Teléfono A-6033 
A U T O M O V I L E S 
G O M A S P A R A F O R D 
30 por 3 pulgadas, lisas, a $12; 30 por 
3-l|2 pulgadas, lisas, a $12.75; 30 por 3-l|2 
pulgadas, antirresbalables, $15. De marca 
acreditada. Solamente durante pocos días. 
Compostala, 90, principal. 
30825 19 d. 
FORD E N 360 PESOS, E S D E L 15, A L motor puede darse a rigurosa prueba 
y se garantiza; puede verse en Concordia 
185-A, entre Espada y Hospital; es garage. 
30815 f̂» * 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a fran Escuela de Chauffeurs do is S a -
bana, esta^cíclda en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO Tlf i . 
NB COMPETIDORES, 
20 d. 
POR T E N E R QUE A T E N D E R OTROS negocios, vendo, acabados de llegar, 
20 autos Real, motores modernos, a pre-
cios baratísimos. Inflorman: Apodaca, 51. 
Celedonio Fernández. 
80818 19 d. 
POR STUTZ, S I E T E PASAJEROS, D B -seo cambiar flamante Packard. Doce 
cilindros. Telélono F-1691. 
30807 19 d. 
AUTOMOVIL C A D I L L A C , 8 CILINDROS. , casi nuevo, del año pasado. 7 asien-
tos, 5 ruedas de alambre, gomas nuevas,1 
se vende en proporción por no necesitar 
se. Puede verse "Garaje" Santiago, 10, en 
tre Salud y Zanja. 
30743 19 d 
POR L A MITAD D E P R E C I O , S E V E N -de automóvil "Doch," tres meses de 
uso, está lo mismo que nuevo, puede verse 
a todas horas en Blanco, número 29, es-
tablo de coches " E l Comercio." Teléfo-
no A-4154 
30644 22 d 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL CHALMER Detroit, siete pasajeros, carrocerí6a tor-
pedo. Se garantiza su expléndido motor. 
Puede verse e informan en Arbol Seco, 54; 
de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
30726 19 d. 
B e r l i e t , 4 c i l i n d r o s , 2 2 c a b a -
l los, e n c o n d i c i ó n e x c e p c i o n a l 
p a r a c a m i ó n d e s e g u r i d a d . L a 
p r i m e r a o f e r t a s e l o l l e v a 
a u n q u e n o c u b r a los gas tos 
d e e n t r e g a . G a r a j e , M a r i n a , 
1 2 . 
"P|ODGE B R O T H E R S , MAGNIFICAS con-
XJ dlciones, lo doy barato, por no nece-
sitarlo. San José, 174, moderno. Enrique 
Arlas. 30672 18 d 
Reparaciones de automóviles 
L. GAZEL 
San José, 128. Teléfono A-2669. 
E l taller más antiguo de la Habana. 
Se solicitan operarios. 
30297 at 15d 11 d 
I7 0 R D : S E V E N D E UNO, L I S T O PARA trabajar, se da barato por ausentarse' 
su dueño. Puede verse e informan: Ga-
raje Eureka, Concordia, 149. 
30590 21 d 
SE V E N D E UNA HERMOSA CARRO-cería cuña, para chassls de Ford, tie-
ne grande espacio, para cualquier clase 
de diligencias, es nueva y se da en una 
ganga. Zanja, 70, garaje " E l Polo;" 
80674 18 d 
S e v e n d e n , m u y b a r a t o s , u n 
c a m i ó n " L o c o m o b i l e , " e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s y t a m -
b i é n u n c h a s s i s " P a n b a r d , " 
i n m e j o r a b l e , p r o p i o p a r a c a -
m i ó n d e r e p a r t o . S e a c e p t a n 
p l a z o s y n o s e r e c h a z a n i n -
g u n a o f e r t a r a z o n a b l e . G a r a -
j e , M a r i n a , 1 2 . 
CAMION R E P A R T O F O R D , D E L 16, en magníficas condiciones: trabaja 
bien en la ciudad y en el campo: 400 
pesos al contado. A-2947, 12 p. m. 
30575 17 d. 
SE V E N D E UN F O R D , E N MUY BUENAS condiciones, listo para trabajar; se da 
barato. Jesús Peregrino, número 96-D; de 
10 a 12 de la mañana. 
30583 17 d 
EN GANGA: S E V E N D E UN F O R D , D E L 15, con motor a toda prueba, fuelle, 
vestlduar y pintura nueva, licencia paga-
da de este año y buenas gomas, puede 
verse a todas horas en Zanja, 70, garaje. 
30600 18 d 
H I S P A N O S U I Z A 
Tipo extra, carrocería francesa, garantiza-
se con escritura. Véndolo en ganga por te-
ner que embarcarme urgentemente. J . Sil-
va, Blanco 8 y 10. 
30(Í29 21 d. 
S 
E V E N D E UN AUTOMOVIL, P A R T I -
cular, fabricante Oakland, de 24 caba-
llos, 5 asientos, modelo 1917, propio pa-
ra familia u hombre de negocios. In-
forman en Suárez y Puerta Cerrada, bo-
dega. . 30408 19 d 
P L A N T A S P A R A V U L C A N I Z A R 
" H A Y W 0 0 D " 
Repuestos para las mismas y materiales 
para vulcanizar, de venta por Beflisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. Ha-
bana. Se compra goma de uso. 
29985 21 d 
í v C E D R I N O 
MAQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN-
S U A L E S . Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
la fama. 
No espere que se rompa la máquina 
para abonarse. Hágalo ahora. 
L a CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo. 
CASA CEDRINO 
IMC-AMTA, |n7_A TBL_ 
C O M O S O N R Í E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, - Ir . Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuesto» a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
•Sartllla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
«TOCHO. 
G A N G A 
Se vende un automóvil, de 5 pasajeros, 
casi nuevo, por la mitad de su valor, por 
ser pequeño para la familia que lo tiene. 
Puede verse a todas horas en Compos-
tela, 139. Garaje Belén. 
80476 17 d 
SE V E N D E CHASIS F I A T , PROPIO PA-ra un camión de reparto, se garantiza 
en perfecto funcionamiento, se puede ver 
y se informa en Amistad, número 71. Te-
léfono A-5371. 
30282 18 d 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Carneado, en Galiano, número 45. Telé-
fono A-9011, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de López Seña 
y Co. Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
de Ford. Gomas de varios fabricantes y 
otros mil artículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 más barato que en nin-
guna otra casa. 
29989 5 mz 
E LIQUIDA UNA GRAN EXISTENCIA 
de gomas para autos, de todas medi-
das, y varios fabricantes. Mande la me-
dida de su llanta y se le cotizará pre-
cio. Ferretería de Hamel. San Lázaro, 309, 
esquina a Hospital. 
29018 20 d 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo qtie no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda 
casi como nueva y más fuerte qua ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanlzac;ón. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
28967 30 d. 
AUTO CAMIONES " F U L T O N , " D E 8000 libras capacidad. E l camión más ba-
rato que se ha fabricado en 1% tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res: Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 32. Habana. 
29061 28 d 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vll muy fuerte y económico, en perfecto 
estado, se" da barato. Calle 11, esquina a 
F . Vedado. 
30198 23 d. 
V A R I O S 
SE V E N D E N UNA DUQUESA Y UN CU-pé de poco uso. Lázaro Sustaeta, Luz, 
33. 30573 21 d 
COCHE E X GANGA: POR DESOCUPAR el local se vende una Duquesa con 
ÜUS gomas nuevas, muy ligera y del me-
jor fabricante. Se puede ver en Galiano, 
número 75. 
30804 20 d. 
GRAN OPORTUNIDAD: UN COCHE familiar, vueüta entera, muy ligero y 
de poco uso, se da barato; se puede ver 
en Neptuno, 205, entre Lucena y Marqués 
González. 
30805 20 d. 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A -
M I E N T A S D E S E G U N D A M A -
N O R E P A R A D A S Y L I S T A S 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa, con todoa 
sus accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal de 15 ca-
ballos, completa, con su regulador 
y polea. 
Un cepillo mecánico de 64" de 
ancho por 60" alto, por 16 pies de 
largo de mesa, completo en todas 
sus partes. Incluso contramarcha. 
Un tomo de construcción inglesa, 
con cama abierta de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
de cama; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene su chuck in-
dependiente de 48", el cono es de 
cinco velocidades; la mayor de 18" 
de dlam. para correa de 3". Ancho 
de la cama 21". Está completo con 
su contramarcha, engrane y demás 
accesorios. 
Un torno americano de 27" de 
vuelo por 16 pies de cama, con ali-
mentación automática, soporte uni-
versal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo. 
Una máquina de gasolina "Win-
ton". de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
L"n cilindro de 12 toneladas para 
aplanar. 
ün taladro Inglés para barrenar 
cilindros y chumaceras basta de 40" 
de diam. 
Un torno vertical para tornear 
centros de ruedas de ferrocarril 
hasta 36" de diam. 
Dos taladros radiales de 4-l|2 y 
pies de brazo. 
Una máquina de tracción de 40 
caballos. 
Un escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
Un martinete de vapor de 2.500 
a 3.500 libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
Puede verse todo y dan precios en 
los talleres de León G. Leony, Cal-
zada de Concha esquina a Villa-
nueva, Habana. 
" L A C R I O L L A » 
OLIAN E S T A B L O D E BURRAS DB L B C H a 
de íViAi^üEL VÁZQUEZ 
BelasooalB y Focito. Tel. 
Jt5S.r;as criollas, todas del país, con ser-
ncio a ¿ouiloiiio. o en el establo, a todas 
ñoras dei día y de la noche, pues tengo 
un servicio eépettül de m«nsaJeros en blcl-
para despachar las órdenes en ee-
guiíla gue se reciban. 
Teugo sucuraaies en Jesús del Monte: 
ff,*?' Cei£o: en tl Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al to-
ieiono A-4810, «iue serán servidos Lum&i 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras p&s 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, telélono A-4S10, qua 
se las da más baratas que nadie. 
^ota: Suplico a los numerosos mar-
abantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481GL 
29552 31 d 
T I E N D O MOTOR D E P E T R O L E O , 2 C I -
V llndros, 20 caballos, casi nuevo. F . B . 
Hamel. Hospital, 2. 
_J0764 ' 19 d 
Q E V E N D E UN MOTOR MARINO, Otto". 
O de cuatro cilindros, 40 H. P. en buen 
estado, se da muy barato. Informes: V i -
gía, 15-A. 
__30655 2í d ^ 
X>LANTA D E H I E L O : S E V E N D E E N 
JL una de las principales poblaciones da 
la Isla. Tercera parte contado y el resto 
a pagar con el mismo negocio. O'Really, 
93. M. Alvarez. 
30703 29 d 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Roya! y Monarch, visibles, buen estado, 
cinta bicolor. Y dos para masaje, nuevas. 
Las vendo baratas. Revillagigedo, trente 
al número 2, barbería, 
30584 17 D 
SE V E N D E N DOS MAQUINARIAS COM-Pletas con molinos y aparatos moder» 
nos, una con capacidad para 125.000 arro-
bas de caña por día y la otra con ca-
pacidad para 70.000, la de 70.000 tiene un 
almacén de hierro con capacidad para al-
macenar 25.000 sacos de azúcar. Para in-
formes dirigirse a R. Labrador e Hijo, 
Lonja del Comercio, número 436, o ai 
Apartado de correo número 603, Habana. 
30139 18 d 
A LOS S E K O R E S HACENDADOS: S B venden turbinas para turblnar azúcar 
en Juegos de una, dos, tras o cuatro, soa 
de segunda mano pero se entregan como 
nuevas. Para informes dirigirse a R L a -
brador e Hijo. Lonja del Comercio! nú-
mero 436 o al Apartado de Correos, nú-
mero 603, Habana. 
. 30140 18 a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n ^ 
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l l o s , tornos , m á q u i n a s 
¿ e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i -
l e s , e tc . E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
ARQUXTECTOS £ I N G E N I E R O S : T E -neaxes ralles ?ía estrecha, de uso ea 
buen estado. Tubo» fiases, nuevos, para cal-
deras y cabiilaa corrugadas "Gabriel." la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana- C4344 ¡i & 3n 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencia» en nuestro almacéo* 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Btmbas. Calderas, Máquinas, Winches 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Lasterrechea Hermanos. Lamparilla t 
Habana. 27445 7 kb 
A N U N C I O 
^LT^ldioUn ^ o t alemán. marca Bolla-
der, de 12 caballos, propio para cualouiei-
industria Tiene solo 6 u 8P días de tra-
bajo, estando nuevo completamente Su 
dueño lo vende por no necesitarlo. Para 
informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón. 
C 8325 30d 13 n 
I S C E L A M E Á 
SE .VENDE UNA MAQUINA D E E S C R I -* Remtógton, en bueil estad(> Belaa, 
eoaín, 120 (almacén de tabaco) 
30827 20 (L 
C A B L E S D E A C E R O 
Se venden en proporción los si-
guiente: 1 cable de acero de 7|8" 
grueso en upa gola pieza, de 2.126 
pies; uno Idem Idem de 200 pies y 
otro de 1-1|8" de grueso de 1.000 
pies. Además 464 pie» de tubería de 
hierro dulce de 6 pulgadas. Infor-
man: Fundición de León G. Leony. 
Calzada de Concha, esquina a Vi-
llanuvea. Habana, 
Í2c 
R O T A T I V A " G 0 S S " 
En perfecto estado, para perió-
dicos de 8 páginas, siete columnas, 
12-li2 cmts., con todos sus acceso-
rios de estereotipia. Se pueden ti-
rar cuatro páginas a una velocidad 
de 18.000 por hora y 8 páginas a 
razón de 10.000. Se entrega insta-
lada e imprimiendo. Se vende muy 
barata y se admite parte al contado 
y el resto a plazos. Puede verse e 
informiin en la Fundición de León 
O. Leony. Calzada de Concha y VI-
Uanueva, Habana. Hay además otras 
dos rotaiivüb chicas quo se dan ba-
ratas.-
VÍA. W 
C-9S47 12d. 15 
SE V E N D E UNA E S T U F A D E S I E T E planchas. Puede verso en Prensa 1̂ 
Cerro. Reparto de Las Cañas. ' " ' 
30738 23 d 
CAJA D E H I E R B O , PARA CAUDALES, casi nueva , marca Heirin-Hall-Mar-
vlng, de 00 pulgadas de alto por 44 de 
ancho, doble puerta, etc.,. en $300. Vale el 
doble. A todas horas en Blanco, 40 
, 80860 18 d 
t^EuJlfi?'I)E>í UN FOGON . PARA C A E -
k> bón de piedra, propio para comercio o 
particular; un calentador de agua con 
dos hornillas; una mesa de majagua pa-
ra Ingeniero o dibujante. Zulueta. 32. 
30472 20 d 
A LOS MAESTROS Y CONTRATISTAS de obras: se venden los materialea 
y desbarates, casa vivienda "Quinta San-
ta Amalla," Arroyo Apolo, tlen<i sobre 800 
metros, techos, azotea, mitad acabados de 
construir, 80 metros pisos de mármol 
nuevo, 400 metros mosaicos catalanes, 30 
huecos puertas y ventanas, ranchas per-
sianas, mamparas, dos b a ñ o completos, 
varios lavabos, sus paredes de piedra y 
tabiques de ladrillo, se oyen ofertas poi: 
el todo, con la casa parada. Empedrado, 
número 6. Doctor Alvarado; de 10 a 11 
y de 2 a 4. 
30382 13 d 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R " C u a t r o d e 62 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o i m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 , T e l é f o n o A - 3 5 i a 
19 0 0* 
T I E N D O D O S C I E N I C S V E I N T E TUBOS 
V galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agaplto García, y ea 
Monto, 110. Habana. 
28499 20 d. ^ 
BOCOYES " 
Vendemo» bocoyes, de castaño y -o-
ble, vacíos, todo el aoo, zn San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6ÍS0. Zalvídea, 
Ríos y C a . 
D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 7 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
Ya llegó el gran surtido de Vajillas Inglesas, las tenemos de porceiana y otras clases, Gran existeficia en cubiertos. 
E L B A Z A R C U B A N O , B E L A S C O A I N , 1 6 . - T E L E F O N O S A . 6 4 1 8 - 6 4 2 5 
Nuestros aimaceaes están abarrotados de la más grande, más variada y más moderna colección de iueuetes eme hemos imoortado esn^dalmAn^ . j g qu p peci i ente de En 
los E E . UU., para esta navidad. 
— L A S A G U A S S A I N J U L I A N ^ 
MÁMAMTIAL R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E S U E S T O M A G O ^ : 
MEDALLA D E LUTO 
Gumersindo Azcáraíe 
L a columna acaso más firme del 
¡templo republicano, ha caído a tierra. 
¿Don Gumersindo Azcárate ha dejado 
¡tie existir. Otros más competentes 
'trazarán para la posteridad el retrato 
en pie de este ilustre ciudadano, tan 
1 admirablemente personal siempre, 
'uniendo a las más grandes virtudes 
'cívicas los más serios méritos de su 
'vida íntima; mostrarán hasta la más 
ralta evidencia las perspectivas íntimas 
¡de esa inteligencia consagrada en to-
ados los órdenes a su patria, y el acer-
fbo enorme de virtudes morales y po -
l í t icas que dió a la generación ahora 
i en marcha hacia la tumba:—la gene-
'raión de la mitad última del Si-
& l o X I X . Nosotros—los tard-venus a 
la vida de las ideas que el patriotismo 
fecunda—no podemos hacer mirando 
^esa vida en conjunto, más que lamen-
-tar esa desaparición que el tiempo in-
flexible imponía a una existencia gas-
tada en la lucha pública. 
Sí; porque el gran Azcárate ha 
muerto en cansancio de lid—la lid re-
publicana—donde su voluntad firme 
•como el acero, se gastaba sobre una 
piedra ruda—como un cuchillo en una 
piedra de amolador. Y ha muerto de 
lo que ha muerto Salmerón—para no 
"citar más que a uno de los bustos del 
pasado—; cansado, lo repito, de des» 
cifrar enigmas políticos, y fatigado, 
sobre todo, de recorrer el eterno ca-
mino de Thebas del progreso electo-
ral, donde se alza la Esfinge de pár-
pados ambiguos. 
L a guerra europea desplomó todos 
sus sueños de evolución republicana 
en España. L a marea devastadora que 
llena el mundo, trastornó todo su pro-
grama de encadenamiento metódico. 
L a nave del porvenir aparecía ante 
sus ojos como la "ourque" siniestra 
del holandés sacrilego realizando so-
bre un "infierno líquido" un periplo 
maldito. 
L a tristeza, ante eso, oprimió su 
corazón de patriarca austero y dulce 
de la república soñada, que él no an-
helaba violenta y purpureada de san-
gre. Y de eso ha muerto, a eso ha 
cedido eso cuerpo que como uta lám-
para, sentía estallar el vaso en ella 
contenida. 
Paz a sus restos—y homenaje a sil 
memoria. Tuvo en la vida algo de 
eterno, de tranquilo, á e paciente y de 
suavemente solemne. Y muy indul-
gente^—precisamente por esa parte dy 
eterno, de tranquilo, paciente y solem-
ne en que se envolvía como en un 
manto. 
E l manto de un- Catón siempre pron-
to a reprender a Brutus dudando de 
la virtud. 
Conde KOSTIA, 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
José Gallart Vista, domiciliado en 
A-ngeles 59, denunció ayer a la poli-
cía Secreta, que de la casa número 
53 de la misma calle, le han sustraí-
do dos bultos de sacos vacíos, que 
estima en 25 pesos. 
D e los E x p e r t o s 
NO T I E N E FONDOS 
E n la sección de Expertos de la 
Policía Nacional, compareció ayer el 
señor Armando Martínez y García, 
dueño y vecino del hotel "Saratoga'", 
sito en Prado 121, denunciando que 
recibió del señor Francisco de la 
Vuelta, un check por la suma de 
$211.80, contra la sucursal del Ban-
co Nacional en Güines, cuyo check 
endosó a los señores Digón y Herma-
no para que se lo pusieran en su 
cuenta corriente, siendo informado 
más tarde por estos banqueros, que 
de la Vuelta no tenía fondos, devol-
viéndole por lo tanto el check. 
Poco después el experto número 
10, Casimiro Olave, condujo a de la 
Vuelta, que reside accidentalment* 
en Sol 63, altos, a la oficina de aqunl 
departamento^ presentándolo más 
tarde ante ei señor Juez de guardia. 
E l señor de la Vuelta manifestó 
que era cierto que expidió el reíe-
rido chek, pero que al enterarse por 
un empleado del denunciante, que 
no había fondos en el Banco, le dijo 
que hoy partiría para Güines, con 
el fin de hacer el depósito. 
HURTO D E DINERO 
Plácido Estévez Ruiz y González, 
vecino del hotel "Plaza", denunció 
que de su habitación le han hurtado 
la suma de 618 pesos* sospechando 
fuera el autor Jaime Ferrer, el cual 
no ha sido detenido. 
Telegramas de la Isla 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Diciembre 10. 
Las 8 50 p. m. 
Anoche, como anuncié, salló con-
ducido para la Habana, el señor Ger-
mán Michaelsen. 
Casaquin. 
E L V I A J E D E L SR. P R E S I D E N T E 
Manzanillo, 16 Diciembre. 
Las 7 y 30 a. m. 
A las ocho de la noche llegó en 
tren especial el Honorable señor Pre 
sidente de la República, General Me-' 
nocal. 
E n la estación lo recibieron las 
autoridades y significadas personali-
dades. 






m ROS y nada m 
GANO E L " ALMENO ARE S** 
Matanzas, Diciembre 16. 
8 p. m. 
E n el desafío efectuado hoy, ganó 
el club "Almendares", haciendo lia 
total de ocho carreras, por cuatro 
los Rayos X . Un numeroso público 
presenció el encuentro. 
Corresponsal. 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
A Y E R LLEGÓ E L «CADIZ» CON S E TECIENTOS CUARENTA T T R E S 
PASAJEROS. E N E L «MIAMP LLEGiARON PROMINENTES PERSONAS. 
R E G R E S O D E LOS COMISIONADOS SEÑORES ASPIAZU Y ARMAS. 
TAMBIEN L L E G A R O N LOS VAPOR E S ESPAÑOLES **ADOLFO', Y «SA-
T R U S T E G U F , E S T E ULTIMO SERA DESPACHADO HOY, CREYÉNDOSE 
TRAIGA SOBRE MIL PASAJEROS. GALLOS Y E F E C T O S D E PASCUAS. 
PAPAS, BACA LAO Y CARBON . 
E l Subinspector Pittari y el detec-
tive Rey, de la policía. Secreta, de-
tuvieron ayer en el central "Haba-
na", ubicado en Hoyo Colorado, al 
Búbdito alemán Caris Baddaky, re-
mitiéndolo al vivac, de esta ciudad, 
a la disposición del señor> Sécretanc 
de Gobernación. 
Sulfúrico de Glenn 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Ünjabón medicina,! insuperable pan 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece. 
Como este fabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLBNN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogosrlaa 
C N. CRITTENTON CO., P n * 
US Fnlton Street, New Ywrk City 
HILL para el Cabello y )a Barba. 
Negro ó Castaño. «*c. ora. 
VIAJEROS 
E n la mañana de ayer domingo, por 
no • haber podido venir el día antes, 
llegó de Cayo Hueso el vapor correo 
americano "Miami." 
Trajo carga y ciento catorce pasa-
jeros, entre ellos los siguientes: 
L a célebre soprano italiana señora 
Ernestina Poli Randaccio, contrata-
da por el señor Bracale para actuar 
en la temporada de Opera del Na-
cional. L a acompaña su esposo. 
E l popular músico español Quinito 
Valverde, caya compañía de zarzuela 
sigue obteniendo éxitos en Nueva 
York. 
E l Secretario Particular del Presi-
dente de la República señor Ensebio 
Aspíazu y señora y el señor Alberto 
de Armas, director del Banco Terri-
torial, cuyos señores regresan de de-
sempeñar en los Estados Unidos una 
mmfMm 
4^ ' v • 
E L B A T ü R R o 
L L E G O E L "MIMr\ DISTINGUIDOS comisión especial que les confirió el 
general Menocal. 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
en el Ecuador, señor Eduardo L a -
borde. 
E l hacendado señor don Ramón 
ülacia y familia. 
E i contratista señor Michaei J . Da-
dy, el Licenciado Francisco del Ba-
rrio y los señores Augusto Lezama y 
señora, Rafael de Castro, Augusto 
Ordóñez y otros. 
E L "CADIZ". F E L I Z V I A J E 
E l vapor español "Cádiz", de la lí-
nea de Pinillos, entró en puerto ayer 
por la mañana procedente de Barce-
lona, Valencia, Málaga, Cádiz, Coru-
fia, Santander, Puerto Rico y Santia-
go de Cuba. 
Trajo este buque, que hizo un via-
je feliz, mil quinientas toneladas de 
carga general y 743 pasajeros, do 
ellos 661 inmigrantes. 
E n Santiago de Cuba dejó más car-
ga y 521 pasajeros. 
Entre ei pasaje de cámara para la 
Habana llegaron la señora Teresa R i -
vero y Rivero y familia, el doctor An-
drés Parra Gil, los comerciantes se-
ñores Pedro Múñelo Mujica, Ricardo 
Cortés, Enrique de la Vega, Vicente 
de la Presa y familia, José Campoa-
mor Pascual, José María Isorno, Juan 
Jiménez Gálvez, José González Jimé-
nez, Rosa Miu, Juan Ulania, Antonio 
Gómez Rodríguez, Benigno Alvarez y 
otros. 
Más de doscientos inmigrantes fue-
ron remitidos a Tiscornia, la mayoría 
de ellos menores de edad, hasta que 
sean garantizados. 
UN ENFERMO 
. E l pasajero del "Cádiz" Vicente 
Cardona, de diez y siete años, fué re-
mitido al hospital Las Animas, por 
haber llegado con fiebre. 
GALLOS ANDALUCES 
De Málaga y Cádiz ha traído el bu-
que de Pinillos trescientos ocho ga-
llos f'nos de pelea. 
OTRO BUQUE ESPAÑOL 
Procedente de Barcelona y Valencia 
llegó también ayer el vapor español 
"Adolfo", conduciendo mercancías en 
general. 
Demoró veinticinco días en el viaje 
y no tuvo novedad. 
PARA LAS PASCUAS 
Tanto en este vapor español como 
en el "Cádiz", han llegado numerosas 
y variadas remesas de comestibles, 
dulces, vinos, etc., propios de los 
días de Pascuas. 
PAPAS Y BACALAO 
Procedente cíe Boston llegó ayer el 
vanor noruego "Bowden", conducien-
do carga general, en su mayor parte 
papas y bacalao. 
CARBON V E G E T A L 
E l vapor de cabotaje "Polar" y la 
goleta "Hermosa Guanera" llegaron 
ayer con cargamentos de carbón ve-
getal. 
Solamente el primero trajo mil sa-
cos. 
UN REMOLCADOR 
De la Florida llegó ayer tarde el 
remolcador americano "Mary Wick", 
destinado a la conducción de lanchó-
nos de carga. 
LLEGÓ E L "SATRUSTEGUI" 
E n la madrugada de hoy ha entra-
do en puerto el vapor español "Pa-
tricio de Satrústegui", Que será des-
pachado hoy por la mañana. 
Este buque de la Trasatlántica E s -
pañola viene del Norte de España en 
viaje extraordinario, creyéndose trai-
ga mucha carga y sobre mil pasaje-
ros; en su mayoría, inmigrantes. 
E n este buque viene ei agente ge-
neral de la ri rasatlántica Española en 
la Habana señor don Manuer Otaduy, 
en compañía de su distinguida fami-
lia. 
DENUNCIA D E VEJACION 
E l oficial de guardia ayer tarde en 
la Estación de la Policía del Puerto, 
señor Julián González, ha hecho una 
denuncia por vejación contra ei jefe 
de la vigilancia de noche de la Adua-
na señor Jiménez, por haberle dirigi-
do éste varias frases deprimentes en 
ocasión de conocer de un caso de 
hurto, del cu^i ei señor Jiménez que-
ría dar cuenta a la Inspección del 
Puerto antes que a la mencionada es-
tación de policía, donde se estaba ya 
investigando el caso. 
L INVENTO DEL 
l A. Balices v Ge. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 - T e l . A - 1 7 4 0 
E S 
Admitimos depósitos desde 
HIS peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parto de 
ra depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Baoces v Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B c m c o d e E s p & ñ a u 
A Y E E SE V E R I F I C A R O N L A S 
PRUEBAS O F I C I A L E S CON F E L I Z 
ÉXITO 
E n el litoral de Regla, frente al 
Dique de Pessant, se celebraron ayer, 
según anunciamos, las pruebas ofi-
ciales del aparato, para extracción de 
buques inventado por el señor Rafael 
de Arazoza. 
Al igual i que las pruebas celebra^, 
das recientemente en privado, de las 
que hicimos una detallada relación, 
las de ayer se llevaron también a ca-
bo con buen éxito, demostrándose la 
utilidad práctica del invento que ha 
sido ya patentado para su explota-
ción pública por medio de una Com-
pañía constituida al efecto. 
Las pruebas de ayer. consistieron 
en la extracción de la lancha de car-
ga "Regla", de sesenta toneladas de 
desplazamiento que había sido hun-
dida a propósito. 
Con ayuda de los buzos Jorge Bar-
quín y Pedro R . Jiménez, y el mecá-
nico señor Aguado, bajo la dirección 
del señor Arazoza, se colocaron cua-
tro "flotadoree" debajo de la lancha 
hundida, la Cine salió a flote al ha-
cerse maniobrar los aparatos, mante^ 
niéndose luego sobre el agua sosteni-
da por los propios flotadores que se 
j convierten en boyas. 
E l inventor señor Arazoza fué muy 
! felicitado y se asegura que en breve 
procederá a sacar a flote la lancha 
del Cuerpo de Artillería que se hun-
dió en la Punta y otras embarcacio-
nes que están en el fondo de la bahía 
de la Habana. 
Desde ei cañonero "Diez de Octu-
bre" presenciaron las pruebas verifi-
cadas ayer el Secretario de la Guerra 
y Marina señor José Martí, el Se-
cretario de Sanidad doctor Méndez 
Capote, el Subsecretario de Agricul-
tura señor Armenteros, el Jefe de 
la Marina Nacional Coronel Fernán-
dez Quevedo, ei comandante del cru-
cero "Cuba" señor Carnearte, el se-
gundo comandante señor Martínez 
Dalmau, ei capitán del vapor "Cárde-
nas", señor Everardo Arregui, el di-
rector de la Escuela de Artes y Ofi-
cios señor Fernando Aguado y Rico, 
el doctor Manuel Moreira, el repre-
sentante señor José González, el co-
ronel Eduardo Pujol, el doctor Do-
mingo Méndez Cápete, los comandan-
tes del Ejército señores Aguado, Bo-
niche, Capmany y Del Monte, los ca-
pitanes señe-res Algarra, Canelo Be-
llo, Pereda y Santamaría, los repre-
sentantes de la prensa y otras perso-
nas. 
Anuncie sus P R O D U C T O S A L I -
M E N T I C I O S entre el texto de V i -
da D o m é s t i c a de nuestro G R A N -
¿ V i v i r o Existir? 
V i v i r es gozar de buena 
salud, disfrutar del tra-
bajo o del solaz. Pero 
cuando los deberes nos 
cansan y los placeres nos 
dan tedio, no tenemos in-
terés en nada, solamente 
existimos, esto es, esta-
mos faltos de salud. El 
sistema nervioso está deJ 
arreglado. Se hace impe 
rioso tomar el 
que nutre y fortifica lo.5 
nervios, dándoles el au-
mento natural que necesi-
tan; y desaparecen los in" 
somnios, la indigestión, e' 
malestar, y nos sentimos 
hábiles para vivir, conten-
tos con el trabajo, con e» 
placer, con el mundo.-con 
la vida. 
De venta en todas 
farmacias 
O B S E Q U I O 
L o s fabricantes TUe B9«« 
Chemical Co. 30 IrvlnS ^ 
New York, E . U. A- . ."^ 
impreso un hermoso íoi 
con datos muy importa"^ 
para la conservación ae 
salud. Pida un ejempi'» 
gratis al . „_ cnbi 
Unico Representante en cu 
R I C A R D O G. M A H r * ^ 
Cuba lOGA. 
i " " 
Suscríbase al DIARIO DE l A MA- ¡ p j Q j Q N U M E R O E X T R A O R D I N A -
RIMA y anuncíese en el DIARIO D E i t,:X , • i n* 
LA MARINA i R i " del próximo mes de Marzo. 
Los sordos oyen usando e l ^ 
ticón. Es un instrumento 
y está basado en ^^Moreno- v*\ 
Doctor José Mar nez j 
lascoain numere 105J' 
Consultas de 1 a 3 P-
27727 
